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Deze studie is ontstaan vanuit een vormingsproject, dat 
plaats vond in zes veeteelt-bedrijven van het Peruaanse 
departement Puno, waar een agrarische hervorming werd 
doorgevoerd, die grote consequenties had voor de boeren 
van die bedrijven. 
Dit project werd opgezet en gerealiseerd vanuit CISEPA, 
het instituut voor sociaal onderzoek van de Katholieke 
Universiteit van Lima, en financieel gesteund door het 
Latin America Bureau van het Department of Internatio-
nal Affairs van de United States Catholic Conference te 
Washington, en de Dirección General de Reforma Agraria 
van het Peruaanse Ministerie van Landbouw in Lima. 
Deze studie is ook ontstaan vanuit onvrede met de tra-
ditioneel sociologische interpretatie,die aan de resul-
taten van hetonderzoek aanvankelijk gegeven was, en on-
der inspiratie van het dependentie-perspectief, dat met 
name door Latijnsamerikaanse auteurs naar voren is ge-
bracht, maar nog weinig empirisch-theoretisch werd uit-
gewerkt. Een sociologie van de onderdrukking past in dat 
perspectief en biedt een adequaat kader om de resultaten 
van het onderzoek te interpreteren. 
Velen hebben, op gevarieerde wijzen, bijdragen geleverd 
aan het tot stand komen van deze studie. Dat het resul-
taat hen op enigerlei wijze inspireert, moge een tegen-
prestatie zijn voor hun grote inzet en toewijding, die 
mij inspireerden. 
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Hoofdstuk I Naar een sociologie van de onderdrukking 
Inleiding 
Mensen beschikken over verschillende vermogens en capaciteiten. Naar ei-
gen mogelijkheden en kansen geven zij vorm aan hun leven en doen dat in 
contact met elkaar. Dan komen regelingen tot stand, waardoor samenleven 
mogelijk wordt en waarin wordt vastgelegd, hoe de ter beschikking staan-
de hulpmiddelen onderling verdeeld worden. Het is de taak van de sociolo-
gie na te gaan, hoe dit samenleven ontstaat en zich ontwikkelt. 
In het sociologische denken worden velerlei verklaringen voor dit samen-
levingsvraagstuk gegeven. Men vertrekt dan van een bepaald mensbeeld en 
poogt mede van daaruit sociaal gedrag te begrijpen en de samenleving meer 
inzichtelijk te maken. 
Zo gaat Hobbes in zijn staatsleer ervan uit, dat de mens een egoTst is 
en slechts het eigen belang voor ogen heeft. Overgelaten aan zichzelf 
zou hij dat ook nastreven, zelfs al gaat dat ten koste van anderen. De 
samenleving wordt dan een jungle, waarin angst voor elkaar overheerst en 
de ander een constante bedreiging vormt. Om dit te voorkomen is men be-
reid afstand te doen van bepaalde rechten, mits anderen daartoe ook be-
reid zijn. Een dergelijke overeenkomst houdt echter geen stand zonder het 
zwaard. Daarom worden de afgestane rechten gedelegeerd aan een heerser met 
absolute macht, die zijn ondergeschikten dwingt tot gehoorzaamheid en stric-
te naleving van de overeenkomst. In ruil hiervoor garandeert hij de veilig-
heid van het bestaan en wordt een maatschappelijke orde mogelijk. 
Rousseau doet een andere oplossing aan de hand. Voor hem is niet het egoïs-
tische individu maar de samenleving bron van alle ellende. De wijze, waar-
op de samenleving is ingericht, maakt de mensen slecht en moet daarom her-
zien worden. Samenleven was aanvankelijk ook niet nodig. Externe factoren 
zoals natuurrampen of een dreiging van buiten en de toename van het aantal 
mensen hebben tot samenwerking en samenleven geleid. Men ontdekte toen de 
voordelen var die samenwerking maar zag nog onvoldoende de nadelen van een 
groeiende onderlinge afhankelijkheid. 
De natuurlijke ongelijkheid tussen mensen, die aanvankelijk geen probleem 
-z-
was, werd door de grotere afhankelijkheid ook een sociale ongelijkheid, 
die de onderwerping van de een aan de ander tot gevolg had. De mensen die-
nen zich rekenschap te geven van de nadelen, die met deze afhankelijkheid 
gepaard gaan, en moeten als gelijkwaardige burgers tot gezamenlijke afspra-
ken komen, waaraan ieder zich vrijwillig houdt en waardoor de gewenste sa-
menleving mogelijk wordt. Wanneer men instemt met een dergelijk contract, 
zal men zijn verplichtingen ook nakomen en zo nodig kan het contract gecor-
rigeerd of aangepast worden.(1) 
1. Ruiltheorie en samenleving 
Zowel in de verklaring van Hobbes als in die van Rousseau is sprake van 
ruil: vrijheden worden ingewisseld voor een maatschappelijke dwangorde of 
men stemt in met een sociaal contract en is bereid zich aan de overeenge-
komen rechten en plichten te houden. 
De samenleving wordt dan gezien als een soort markt, waarop mensen hulp-
middelen die hen ter beschikking staan inbrengen en middels ruilgedrag 
proberen zo goed mogelijk aan de eigen behoeften te voldoen. De ruilmid-
delen die zij inbrengen kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn en goede-
ren of diensten betreffen maar ook gedragselementen zoals waardering, res-
pect of prestige. Het ruilgedrag, dat op deze markt plaats vindt, kan af-
gedwongen worden zoals Hobbes benadrukt, of kan het resultaat zijn van we-
derzijdse instemming zoals in de contractgedachte van Rousseau naar voren 
komt. 
De keuze voor een analyse van menselijk gedrag met behulp van een ruil-
theorie vindt zijn oorspronkelijke inspiratie in de economie. Daar speelt 
deze benadering ter verklaring van het economisch verkeer een belangrijke 
rol, maar ook in de sociologie is vaak gepoogd sociaal gedrag en elementen 
van het samenleven op deze wijze te verklaren. 
1.1. Ruiltheorie en moderne samenleving 
Wanneer in de traditionele economie een ruilmodel gehanteerd wordt, valt 
de nadruk vooral op evenwicht bij een ruil: mensen ruilen goederen, als 
voor hen de kosten en baten met elkaar in evenwicht zijn; de prijs van 
goederen, hun marktwaarde, komt tot stand op het snijpunt van de vraag-
en aanbodcurven, wanneer vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn. 
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Deze nadruk op tendensen tot evenwicht in de ruil is ook merkbaar in be-
paalde sociologische studies, waarin ruilmodellen gehanteerd worden. 
Zo constateert Blau bij zijn analyse van sociaal gedrag, dat interactie-
patronen gestabiliseerd raken, zodra de ruil partners elk voor zich van 
mening zijn, dat de kosten en baten van een ruil voor hen in evenwicht 
zijn.(2) 
Nauta gaat bij zijn onderzoek naar hulpverlening tussen buren van de ver-
onderstelling uit, dat hulpverlening geschiedt op basis van reciproci teit; 
hulp wordt gegeven, wanneer de hulpverlener beloond wordt op een wijze, die 
hij de moeite waard vindt; hulpverlening vraagt om een equivalente vergoe-
ding. Deze veronderstelling wordt bevestigd in het materiaal, dat hij in 
enkele Amsterdamse wijken verzamelde. Daar blijkt hulpverlening vooral 
voor te komen bij mensen, die in ongeveer gelijke posities verkeren, zo-
dat uitwisseling van equivalente hulpmiddelen mogelijk is. Wanneer de po-
sities van potentiële partners op voor het ruilgedrag relevante punten 
duidelijk verschillen, wordt ruilgedrag veel minder gevonden. Verschillen 
In leeftijd (ouderen - jongeren) of burgerlijke staat (gehuwd - ongehuwd) 
blijken duidelijke barrières voor het tot stand komen van hulpverlening.(3) 
Homans hanteert dezelfde veronderstelling en voert bij zijn analyses het 
concept van de "distributive justice" in, omdat "iemand in een ruilrelatie 
met een ander verwacht, dat ieders beloningen proportioneel zijn aan zijn 
kosten en dat de netto-beloningen of winsten van ieder proportioneel zijn 
aan zijn investeringen".(4) Elders stelt hij zelfs, dat ook wie meer macht 
heeft, naar rechtvaardigheid zal streven, want "iemand, die niet eerlijk is 
tegenover zijn ondergeschikten, maakt in zekere zin zijn status minder legi-
tiem. Hij verkeert in een bijzonder gevaar, wanneer hij tegenover veel men-
sen op eenzelfde wijze onrechtvaardig is geweest, want dan willen zij hem 
dat niet slechts vergelden maar gaan dat mogelijk samen ook doen".(5) 
Thibaut en Kelly spreken over het "comparison level for alternatives" als 
het niveau, waarop ruilgedrag tot stand komt: mensen zijn bereid tot een 
bepaalde ruil en gaan een ruilrelatie aan of continueren die, wanneer na 
afweging van kosten en baten het voordeel van deze ruil minstens opweegt 
tegen de voordelen, die zij kunnen behalen door elders te ruilen. Schat 
men het voordeel van een bepaalde ruil onder dit vergelijkingsniveau, dan 
zal de ruil niet doorgaan. Men zal de relatie ten behoeve van een beter 
alternatief opheffen of proberen binnen de relatie veranderingen ten ei-
gen voordeel aan te brengen.(6) 
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Deze voorbeelden illustreren, hoe ruil vooral als gelijke ruil wordt ge-
zien en dat bij onderzoek ook blijkt te zijn. Men richt de aandacht dan 
wel op speciale verschijnselen en laat andere in de schaduw. In de analy-
ses van Blau komen niet-vrijwillige relaties niet ter sprake. Met betrek-
king tot de theorie van Homans merkt Simpson op: "Er is niet zoiets als 
een verliezende situatie tenminste niet voor langere tijd, want een ver-
liezer zal de relatie afbreken".(7) 
Voor Nauta spelen factoren als macht en invloed slechts een geringe rol 
gezien het eigen karakter van de burenrelaties in de door hem onderzoch-
te wijken en de relatieve onafhankelijkheid, waarin men ten opzichte van 
elkaar verkeert. Hij kon de gevonden vormen van hulpverlening dan ook ade-
quaat interpreteren in termen van gelijke ruil. Thibaut en Kelly stellen 
uitdrukkelijk, dat zij ervan uitgaan, dat een ruilpartner alternatieven 
ter beschikking heeft. Wanneer dat niet het geval is, spreken zij van af-
hankelijkheidssituaties en erkennen, dat hun theorie dan minder of geen 
geldingskracht heeft.(8) 
De nadruk op gelijke ruil en de veronderstelling, dat ruilgedrag tendeert 
naar evenwicht in de "rates of exchange" wijzen naar een bepaald mensbeeld 
en een daaraan corresponderende maatschappij-opvatting, die aansluit bij 
de contract-gedachte van Rousseau. Men gaat ervan uit, dat mensen in onge-
veer gelijke posities verkeren, op democratische wijze met elkaar in over-
leg treden, ieders inbreng afwegen en dan compromissen sluiten, die ook 
loyaal worden uitgevoerd. De Anglo-Amerikaanse sociologie van de laatste 
decennia liet tot voor kort een sterke voorkeur zien voor een dergelijke 
benadering van het samenlevingsvraagstuk. Van Doorn en Lammers moeten dan 
ook constateren, dat in de moderne sociologie "de materie van asymmetrische 
relaties en verhoudingen een sterk verwaarloosd gebied is".(9) Dat is ove-
rigens niet verwonderlijk, als men ervan uitgaat dat " sociale betrekkin-
gen en verhoudingen naar een min of meer symmetrische toestand tenderen" 
en die toestand als de "natuurlijke" wordt gekwalificeerd, omdat "de mens 
het op die manier ervaart".(10) 
Deze eenzijdige nadruk op gelijkheid en evenwicht vindt volgens Dahrendorf 
zijn verklaring in de maatschappelijke positie van de sociologie-beoefe-
naars en de groepen, waarin zij verkeren.(11) Groepen die beter gesitueerd 
zijn ervaren dikwijls, dat ze met anderen op voet van gelijkheid om kunnen 
gaan. Zelf beschikken ze over een zodanige voorraad hulpmiddelen, dat ze 
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vaak tot vormen van gelijke ruil komen en zelf de voorwaarden, waaronder 
geruild wordt, mede kunnen bepalen. Gelijkheid en evenwicht kenmerken hun 
situatie. 
Slechter gesitueerden of diegenen, die maatschappelijk in de knel kwamen, 
hebben al vaak laten horen, dat voor hen gelijkheid, harmonie en evenwicht 
geen adequate begrippen zijn om de werkelijkheid te typeren. De voorstan-
ders van theorieën over afhankelijkheid en ongelijke ontwikkeling laten 
eveneens een geheel ander geluid horen en leggen de nadruk op ongelijke 
ruil, uitbuiting en onderdrukking. Niet gelijkheid maar groeiende ongelijk-
heid, niet evenwicht en wederzijdse beïnvloeding maar macht en overheer-
sing staan dan centraal bij de analyse van de samenleving. 
1.2. Modernisatie en afhankelijkheid 
Vooral sociale wetenschappers uit de Derde Wereld hebben deze afhankelijk-
heidstheorieën uitgewerkt en naar voren gebracht. Latijnsamerikaanse econo-
men en sociologen speelden daarbij een hoofdrol en hebben deze stroming 
haar naam, het dependentie- of afhankelijkheidsdenken, gegeven. 
Dit dependentiedenken is een duidelijke reactie op het modernisatiedenken, 
dat tot aan de zestiger jaren het overwegende kader was, waarin de ontwik-
kelingsproblematiek werd benaderd. Ontwikkelde en minder ontwikkelde ge-
bieden en groepen worden dan als gescheiden werkelijkheden gezien, die 
zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelen en dus ook los van elkaar bestu-
deerd kunnen worden. 
De succesvolle ontwikkeling van het westen wordt in deze benadering ver-
klaard vanuit interne factoren en gezien als het resultaat van een eigen 
westerse dynamiek, die deze voorsprong mogelijk maakte. Ontwikkelingslan-
den zijn achter; zij kunnen evenwel ook kiezen voor modernisatie en het 
voorbeeld van het westen volgen. 
Zijn inspiratie vond dit denken in het ontwikkelde westen en met name in 
de Verenigde Staten, die ook als ideaal van moderniteit fungeerden. Ont-
wikkelingslanden zouden zich naar dat ideaal moeten richten en konden dan 
rekenen op hulp en steun vanuit het westen. Economische groei zou ook voor 
hen de hoogste prioriteit moeten zijn en zoals industrialisatie de motor 
was voor de vooruitgang in het westen, zo zou ook in Latijns-Amerika de 
ontwikkeling middels industrialisatie op gang gebracht moeten worden. 
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In de zestiger jaren boette het grote voorbeeld, de Verenigde Staten, ech­
ter aan prestige in. Mot avontuur in Vietnam stootte ομ groo i end verzot. 
In Cuba was al bewezen, dat verzet succesvol kan zijn en Castro ging bij 
de ontwikkeling van zijn land duidelijk andere wegen, wat in Latijns-Ame-
rika diepe indruk naakte. Bovendien groeide het inzicht, dat ontwikkelings­
hulp weinig effect had en een initiatief als de alliantie voor de vooruit­
gang de autonome ontwikkeling in Latijns-Amerika niet verder bracht. Van 
modernisatie en snelle ontwikkeling was geen sprake. Het tegendeel leek 
eerder waar. De kloof tussen arm en rijk werd steeds groter; de industria­
lisatie op basis van importsubstitutie bleef beperkt en bood door haar ka­
pitaal-intensieve karakter weinig nieuwe werkgelegenheid bij een sterk 
stijgende toename van de bevolking; de invloed van buitenlandse onderne­
mingen groeide ten koste van die der eigen bedrijven; de buitenlandse 
schulden bleven stijgen; agrarische hervormingen kwamen onder andere door 
het verzet van behoudende politici en grootgrondbezitters niet van de 
grond. Op politiek niveau werd het échec duidelijk, toen juist die regiems, 
die consequent een modernisatiepolitiek volgden, Frondizi in Argentinië en 
Kubitschek-Goulart in Brazilië, door militaire coups ten val kwamen.(12) 
Bij een zo duidelijke mislukking moest gezocht worden naar andere wegen 
ter verklaring van de ontwikkelingsproblematiek en naar nieuwe uitgangs-
punten voor beleid, dat meer succes zou kunnen hebben. 
Een der eersten en wellicht de meest bekende kriticus van het modernisa-
tiedenken is A. Gunder Frank, die in Latijns-Amerika grote weerklank vond. 
Met een overvloed aan materiaal en op velen overtuigende wijze verdedigt 
hij de opvatting, dat onderontwikkeling het noodzakelijke product is van 
kapitalistische ontwikkeling en van de interne contradicties van dat ka-
pitalisme. De ontwikkeling van bepaalde zones, métropole centra, wordt 
volgens hem pas mogelijk, doordat elders surplus wordt onteigend en ande-
re zones, perifere satellieten, onderontwikkeld worden. "Mijn these is, 
dat deze kapitalistische contradicties en de historische ontwikkeling van 
het kapitalistische systeem onderontwikkeling hebben gegenereerd in de pe-
rifere satellieten, wier economisch surplus onteigend werd, terwijl in de 
métropole centra, die zich dat surplus toeëigenden, economische ontwikke-
ling gegenereerd werd...en verder dat dit proces nog steeds voortgaat."(13) 
In dit perspectief bestaan geen gescheiden samenlevingen van ontwikkelde 
en minder ontwikkelde landen of zones; beide vormen integrale onderdelen 
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van één samenleving en zijn nauw betrokken bij de expansie van het kapi-
talisme, dat zowel ontwikkeling als onderontwikkeling en achterstand ver-
klaart. Via verschillende metropool-satelliet ketens zijn zelfs de meest 
afgelegen streken en dorpen van ontwikkelingslanden bij deze expansie be-
trokken. Ook het probleem van de indiaanse bevolking is volgens Frank 
"naar zijn wezen een probleem van de economische structuur van het natio-
nale en internationale kapitalistische systeem als een geheel" en heeft 
"zijn wortels in de klasse- en metropool-satellietstructuur van het kapi-
talisme". (14) 
Deze stellingname van Frank werd een belangrijke stimulans tot herbezin-
ning en bood de aanzet voor een nieuwe benadering, waarin afhankelijkheid 
en afhankelijke ontwikkeling centraal staan. Bij de verdere uitwerking van 
die benadering blijkt het marxisme een belangrijk oriëntatiepunt en vormen 
met name theorieën over het imperialisme een bron van inspiratie. Het 
sterk dogmatisch karakter van traditioneel marxistische benaderingen van 
de ontwikkelingsproblematiek wordt doorbroken en ook onder marxisten komt 
een herbezinning van de grond. 
De veronderstellingen en uitgangspunten van het afhankelijkheidsdenken 
blijken ook uitstekend aan te sluiten bij anti-imperialistische en natio-
nalistisch georiënteerde opvattingen en stromingen. Zij dienen dan ter on-
dersteuning van politieke ideeën en worden niet als werkhypothesen, maar 
als vaststaande gegevens of zelfs dogma's gehanteerd. Dat ontwikkelings-
landen afhankelijk zijn, wordt de directe, volledige en enige verklaring 
voor al hun problemen. 
In reactie op dergelijke politieke ideologieën dient de wetenschappelijke 
benadering op empirische wijze en via onderzoek na te gaan, of en in hoe-
verre de veronderstellingen van het afhankelijkheidsdenken juist zijn en 
in welke mate zij voor uiteenlopende situaties en verhoudingen gelden. Dan 
moeten begrippen precies gedefinieerd worden en dienen hypothesen opera-
tioneel gemaakt en in onderzoek getoetst te worden, zodat empirische theo-
rievorming mogelijk wordt. Evers en Wogau constateren evenwel, dat op dit 
terrein nog weinig is gedaan. De discussie in het kamp van de afhankelijk-
hei dsdenkers stagneert en men beperkt zich voornamelijk tot het herhalen 
van reeds gewonnen inzichten.(15) 
Die theoretische uitwerking en nader onderzoek zijn bovendien nodig, om 
antwoord te kunnen geven op duidelijke kritiek, die naar voren is gebracht 
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en onder andere de volgende punten betreft: 
1. In het afhankelijkheidsdenken staat de stelling centraal, dat de ont-
wikkeling van het westen mogelijk werd door surplus-onteigening, over-
dracht van hulpmiddelen uit het niet-westen. Dat die overdracht plaats 
vond en vooral ongelijke ruil de relatie tussen ontwikkelde en ontwik-
kelings-landen heeft bepaald en nog steeds bepaalt, wordt vrij algemeen 
aanvaard. Of dat ook de verklaring is voor de ontwikkeling van het wes-
ten en of deze overdracht de noodzakelijke voorwaarde was, waaronder de 
industriële ontwikkeling van het westen op gang kon komen, is een punt, 
waarover men van mening verschilt en dat nader onderzoek behoeft.(16) 
Z. Afhankelijkheidsdenkers gaan ervan uit, dat de expansie van het kapi-
talisme, waarin ondernemers gezien de concurrentieverhoudingen gedwon-
gen worden tot winstmaximalisatie en kapitaalaccumulatie, dé oorzaak is 
van de ongelijke ontwikkeling. Het is evenwel de vraag, of versnelde e-
conomische ontwikkeling niet steeds, en ook onder niet kapitalistische 
verhoudingen, leidt tot ontwikkeling en onderontwikkeling, tot groeien-
de ongelijkheid en het ontstaan van afhankelijkheidsverhoudingen of de 
verscherping van reeds bestaande afhankelijkheidsverhoudingen. 
3. Het ontwikkelingsprobleem wordt in het afhankelijkheidsdenken vooral 
gedefinieerd als een economisch vraagstuk, dat op internationaal niveau 
gelokaliseerd moet worden. Politieke, sociale of culturele problemen 
blijven op de achtergrond of worden van ondergeschikt belang geacht en 
gezien als randverschijnselen van een vooral economisch probleem. Bo-
vendien staan de internationale relaties en ruilverhoudingen centraal. 
Interne verhoudingen en nationale of regionale problemen van ontwikke-
lingslanden worden dan slechts verklaard vanuit de internationale con-
text, waarin die landen zijn opgenomen. Smith verwijt de dependentie-
theoretici in dit verband, dat zij uitgaan van de tyrannie van het ge-
heel over de delen en geen oog hebben voor de eigen mogelijkheden en 
de interne dynamiek van ontwikkelingslanden. "Teveel schrijvers van de-
ze school (de afhankelijkheidstheorie) maken de fout, dat zij ervan 
uit gaan, dat omdat het geheel (in dit geval het internationale systeem) 
groter is dan de som van de delen (de nationale staten), de delen geen 
eigen bestaan hebben los van het geheel en eenvoudigweg op functioneel 
specifieke wijze opereren als een gevolg van hun plaats in het geheel." 
(17) 
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In het afhankelijkheidsdenken wordt een omvangrijke en complexe problema-
tiek aan de orde gesteld, die het terrein van diverse wetenschappen bestrijkt 
en zich moeilijk leent voor theoretische inkadering. Aanzetten hiertoe zijn 
gegeven in de uitvoerige discussies, die vooral vanuit economisch gezichts-
punt gevoerd zijn over het begrip ongelijke ruil en de diverse aspecten daar-
van. (18) 
Mede aan de hand hiervan zouden meer precieze definities van varianten van 
afhankelijkheid moeten worden uitgewerkt, waarin ook sociologisch relevante 
aspecten, die onder andere overheersings- en afhankelijkheidsrelaties be-
treffen, worden opgenomen. De empirische sociologie heeft op dit terrein 
nog in grote mate verstek laten gaan. Een verklaring hiervoor kan gezocht 
worden in het feit, dat zij zich in het recente verleden weinig met macro-
problemen heeft bezig gehouden en in het reeds geconstateerde gegeven, dat 
in de sociologische theorievorming een sterke voorkeur voor evenwicht en 
harmonie valt aan te wijzen. Toch dient de nieuwe benadering van het ont-
wikkelingsprobleem, die in het dependentiedenken geboden wordt, ook in em-
pirisch sociologische richting verder te worden uitgebouwd. 
1.3. Afhankelijkheid en onderdrukking 
Het werkstuk dat hier voorligt is een verkenning op dit terrein en een po-
ging "dat verwaarloosde gebied" van asymmetrische relaties en verhoudingen 
in kaart te brengen. Daarbij is uitgegaan van een ruiltheoretische benade-
ring en worden in eerste instantie verschillende vormen van gelijke en on-
gelijke ruil gespecificeerd en gedefinieerd. Vervolgens wordt met het be-
grip onderdrukkende ruil en met daaraan corresponderende relaties verder 
gewerkt en gezocht naar verhoudingen en systemen, waarin onderdrukkende 
ruilvormen verduurzamen en zich institutionaliseren. 
Bij die verkenning is gekozen voor een benadering van onderaf, waarbij po-
sities aan de onderkant van een samenleving uitgangspunt zijn en gepoogd 
wordt vanuit het standpunt van armen en minder bevoordeelden naar die sa-
menleving te kijken. Dat heeft gevolgen voor de begripsvorming en voor de 
wijze, waarop begrippen met elkaar verbonden worden tot hypothesen. Onder 
asymmetrische verhoudingen worden de posities aan de onderkant vaak bena-
deeld en naar onder gedrukt. Onderdrukking is het proces, dat die sociale 
werkelijkheid in grote mate bepaalt. De centrale vraag wordt dan, hoe on-
derdrukking functioneert en onder welke voorwaarden zij voor kan komen. 
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Deze sociologie van de onderdrukking sluit direct aan bij het dependentie-
perspectief en leidt tot specifieke stellingnamen ten aanzien van proble-
men, die in het dependentiedenken ter discussie staan. Zij is echter zo-
wel breder als beperkter dan de focus van het dependentiedenken; breder, 
omdat zij zich niet slechts beperkt tot onderdrukking onder kapitalisti-
sche verhoudingen en al evenmin internationale relaties centraal stelt; 
beperkter, omdat uitdrukkelijk gekozen wordt voor een sociologische bena-
dering en sociologische theorievorming. 
Onderdrukking kan in heel verschillende situaties gevonden worden. Op ma-
croniveau kunnen bepaalde verhoudingen van kapitalistische of socialisti-
sche signatuur als onderdrukkend gekenmerkt worden, maar ook concentratie-
kampen en "gulzige instituties"(19) laten sterk asymmetrische verhoudingen 
en vaak onderdrukkend ruilgedrag zien, terwijl dat op microniveau in onge-
lukkige huwelijken of partijcellen al eveneens het geval kan zijn. 
Uiteraard variëren in deze verschillende contexten de concrete vormen, 
waarin onderdrukkingsmechanismen functioneren. In onderzoek moet worden 
nagegaan, welke variaties mogelijk zijn en wanneer bepaalde variaties op-
treden. Dat onderzoek heeft op mesoni veau al plaats gevonden in enkele 
veeteelt-bedrijven van het Peruaanse departement Puno. In het vervolg wor-
den deze bedrijven geanalyseerd als systemen, waarin onderdrukkende ver-
houdingen zich in meer of minder sterke mate hadden uitgekristalliseerd. 
Daarbij wordt duidelijk, hoe in die bedrijven onderdrukking concreet plaats 
vond. Bovendien is daar een experiment in vorming opgezet en uitgevoerd, 
dat vanuit het onderdrukkingsperspectief geëvalueerd is, zodat ook op 
toetsende wijze kon worden nagegaan, of de onderdrukkingssociologie een 
adequate verklaring bood voor gevonden resultaten. 
Bij de keuze voor deze benadering spelen specifieke veronderstellingen en be-
paalde waarderingen een rol, die ook geëxpliceerd kunnen worden. 
Eerstens veronderstelt de keuze voor een benadering vanuit het onderdruk-
kingsperspectief niet noodzakelijkerwijs, dat men de overtuiging is toege-
daan, dat absolute gelijkheid wenselijk is en nivellering op allerlei ni-
veaus dient te worden nagestreefd. Wel wordt uitgegaan van de opvatting, 
dat grote sociale ongelijkheid en onderdrukking deel zijn van de werkelijk-
heid en dus voor wetenschappelijke bestudering in aanmerking komen. Boven-
dien wordt ervan uitgegaan, dat aen benadering vanuit "the victim's per-
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spective"(20) een belangrijke aanvulling biedt op theorieën en studies 
over macht en overheersing, die vanuit het perspectief van de machthebber 
en vanaf de bovenkant plaats vinden. Dat betekent overigens niet, dat men 
zich dan ook volledig moet identificeren met de wijze, waarop mensen aan 
de onderkant van een samenleving hun situatie beleven. Een buitenstaander 
kan van mening zijn, dat in een bepaald systeem van onderdrukking sprake 
is, terwijl diegenen, die in dat systeem zijn opgenomen, dat niet als zo-
danig ervaren en mogelijk gelukkig zijn met de beknotting van hun vrijheid. 
In aansluiting hierop stellen zich meer algemene problemen zoals de vraag, 
of en onder welke omstandigheden mensen onderdrukt willen worden; vraag-
stukken, die hier niet verder worden uitgewerkt. 
De keuze voor een benadering vanuit het onderdrukkingsperspectief betekent 
ook niet, dat men uitgaat van de veronderstelling, dat onderdrukking altijd 
fout is en vermeden kan worden. Dat zou in elk geval sociologisch gespro-
ken nai'ef zijn. 
Het uitbreken van een oorlog leidt tot herordening van een samenleving en 
mobilisatie van de bevolking, om zich tegen de vijand te weer te stellen. 
Legers zijn dan uitermate geschikte instrumenten ter verdediging, maar la-
ten ook allerlei kenmerken van onderdrukkingssystemen zien. Beknotting van 
de vrijheid en onderdrukking kunnen dus ten dienste staan van die vrijheid. 
De vijand behoeft overigens geen volk te zijn of een groep mensen; nijpen-
de problemen als grote schaarste, een ramp of werkeloosheid kunnen al even-
eens tot mobilisatie dwingen. 
Wel is de overtuiging, die aan deze studie ten grondslag ligt, dat de men-
selijke werkelijkheid in principe door mensen beheerst moet worden en dat 
ieder het recht heeft in die beheersing te delen. De ontwikkeling van de 
samenleving wordt dan gezien als een evolutieproces, dat golfbewegingen en 
tegenslagen kent, maar toch gekenmerkt wordt door een steeds grotere beheer-
sing van mensen over hun materiële en sociale werkelijkheid. Die evolutie 
dient samen te gaan met een groeiende deelname van verschillende groepen 
van de samenleving in die beheersing. Dat is de kern van het emancipatie-
proces, dat de evolutie dient te begeleiden. Die emancipatie is evenwel 
niet het natuurlijke gevolg van vaste wetmatigheden en wordt al evenmin ge-
garandeerd door het lot van de geschiedenis. Zij dient door mensen gereali-
seerd en bevochten te worden. Wetenschap en de ontwikkeling van wetenschap-
pelijke kennis spelen daarbij een centrale rol, omdat kennis macht is en 
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wetenschap en wetenschappelijke kennis instrumenteel zijn bij de beheer­
sing van die werkelijkheid. 
De waarde-opstelling, die kiest voor emancipatie als een verplichting, 
die mensen ten opzichte van elkaar hebben, betekent ook een keuze tf»gen 
onderdrukking en ббг de principiële dienstbaarheid van het wetenschap-
pelijke bedrijf aan de verdere realisatie van die emancipatie. Dan zijn 
wetenschappelijke analyses, die een benadering volgen vanuit de onderkant 
noodzakelijk en mede op basis van dergelijke analyses wordt het mogelijk 
te komen tot een beleid, dat inderdaad en effectief gericht is op verbete-
ring van de positie van kansarmen en relatief machtelozen in de samenle-
ving. 
In dat perspectief heeft de systematische studie van onderdrukkingsver-
schijnselen een hoge prioriteit en vormt de ontwikkelingssociologie een 
centraal veld van wetenschappelijke aandacht. Een lage graad van ontwik-
keling houdt vaak ook een gebrekkige beheersing van de werkelijkheid in 
en biedt bijgevolg grote mogelijkheden tot het creëren van onderdrukken-
de verhoudingen en systemen. Antropologen hebben in studies over de "cul-
ture of repression" op dit terrein al verkenningen gedaan.(21) Dat inspi-
reert en is tevens een uitdaging voor sociologen. 
2. Gelijke en ongelijke ruil 
Een sociologie, die zich bezig houdt met onderdrukking, zal nadruk leggen 
op de ongelijkheid in het sociale leven en "de materie van asymmetrische 
relaties en verhoudingen" centraal stellen. Dan dient nader bepaald te 
worden, wat onder gelijkheid en ongelijkheid, asymmetrie en symmetrie ver-
staan wordt. 
De ruiltheoretische benadering biedt een ingang tot preciezer definiëring 
van deze begrippen. Zij reikt ook een globaal analyse-kader aan en gaat 
bovendien uit van de bijzonder algemene veronderstellingen, dat mensen op 
zoek zijn naar het eigen voordeel en via ruil gedrag pogen die hulpmiddelen 
te verwerven, waaraan ze behoefte hebben. 
In deze benadering wordt het antwoord op de vraag, of potentiële ruil part-
ners ook tot ruilen overgaan, afhankelijk gesteld van twee elementen: de 
wijze, waarop zij voor- en nadelen van een bepaalde ruil inschatten ofwel 
hun oordeel over kosten en baten én de mate, waarin zij de rui Ivoorwaarden 
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en hun ruilgedrag zelf kunnen bepalen ofwel de invloed, die ze op de ruil 
kunnen uitoefenen. Beide elementen zijn beslissend voor het tot stand ko-
men van ruilgedrag; zij kunnen ook gehanteerd worden als criteria, aan de 
hand waarvan typen van ruilgedrag nader onderscheiden worden. Daarom ver-
dienen zij een uitvoeriger bespreking. 
2.1. Het oordeel over kosten en baten van een ruil 
Wanneer geruild wordt, vindt uitwisseling van hulpmiddelen plaats. Voor-
dat potentiële ruilpartners hiertoe overgaan, vormen zij zich een oordeel 
over de voor- en nadelen, de kosten en baten, die een bepaalde ruil voor 
hen met zich brengt. Dit oordeel wordt bepaald door specifieke karakteris-
tieken, die de partners eigen zijn. Twee elementen spelen hier een centra-
le rol: culturele oriëntaties of opvattingen, waarin de te ruilen hulpmid-
delen op een bepaalde manier gewaardeerd worden en de mate, waarin men 
reeds beschikt over bij de ruil betrokken hulpmiddelen of alternatieven, 
die aan dezelfde behoeften kunnen voldoen. 
Culturele oriëntaties bepalen mede, hoe men kosten en baten inschat en de 
conclusie, dat de baten al dan niet opwegen tegen de kosten, is dus afhan-
kelijk van deze oriëntaties.(22) 
Daarnaast is de mate, waarin men reeds beschikt over voor de ruil relevan-
te hulpmiddelen, van invloed op dit oordeel. De waarde, die men aan een be-
paalde eenheid goederen of hulpmiddelen toekent, zal immers groter of klei-
ner worden al naargelang men meer of minder van deze eenheden bezit. Psy-
chologen spreken hier over het verzadigingsprincipe; economen benadrukken 
datzelfde principe en verwijzen naar de wetten van Gossen. 
Wanneer de mate, waarin men over hulpmiddelen beschikt, wordt gezien als 
het hoofdkenmerk van iemands positie en het positiebegrip dus betrokken 
wordt op de plaats van ruilpartners in de eigendomsverhoudingen, dan kan 
geconcludeerd worden, dat het oordeel over kosten en baten cultureel en 
positioneel bepaald is. Potentiële ruilpartners onderling en ook buiten-
staanders kunnen dus verschillend oordelen over kosten en baten en tot 
onderling afwijkende conclusies komen met betrekking tot bepaalde ruil-
vormen. Wie van hen gelijk heeft, is niet objectief en definitief uit te 
maken. Het oordeel over de waarde van hulpmiddelen is immers cultureel en 
positioneel bepaald en daarom variabel. 
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Mensen zouden hulpmiddelen pas dan op eenzelfde wijze waarderen en tot 
eensluidende conclusies over kosten en baten komen, als zij in de imagi-
naire situatie zouden verkeren, dat allen dezelfde culturele oriëntaties 
delen, in dezelfde mate over hulpmiddelen beschikken en met gelijke kan-
sen toegang hebben tot nieuw ter beschikking komende hulpmiddelen. Zolang 
dit niet het geval is, blijven de subjectieve oordelen over de waarde van 
hulpmiddelen uiteenlopen en kunnen de kosten en baten van een ruil ver-
schillend worden ingeschat. 
Ofschoon hulpmiddelen door de betrokken partijen verschillend gewaardeerd 
kunnen worden, kan toch elk van hen tot de conclusie komen, dat voor haar 
de baten van een bepaalde ruil opwegen tegen de kosten en de ruil dus voor-
delig is. Dan is van evenwicht sprake en zal men bereid zijn te ruilen. 
Voor elk concreet geval kan worden nagegaan, of naar het oordeel van de 
betrokken partijen de kosten tegen de baten opwegen en dus van evenwicht 
sprake is. De vorming van dat oordeel wordt evenwel extra moeilijk, als 
een ruil op diverse niveaus en zowel op de korte als op de lange termijn 
effecten heeft. Een adequaat oordeel wordt dan pas mogelijk, wanneer dui-
delijk is geworden, welke gevolgen deze ruil gehad heeft. Het kan dus voor-
komen, dat iemand aanvankelijk van mening is, dat kosten en baten tegen el-
kaar opwegen, maar later zijn mening herziet, omdat de kosten of baten gro-
ter bleken dan aanvankelijk geschat. 
2.2. De invloed bij een ruil 
Of van evenwicht of gebrek aan evenwicht sprake is, kan worden vastgesteld 
aan de hand van het oordeel over de kosten en baten van een ruil. De in-
vloed, die bij een ruil wordt uitgeoefend, kan worden nagegaan door op te 
sporen, wie de rui Ivoorwaarden bepaalt en beslist of al dan niet geruild 
wordt. 
Braam definieert maatschappelijke invloed als "het vermogen om maatschap-
pelijke regelingen, verhoudingen e.d. mede te bepalen".(23) Analoog aan 
deze definitie kan invloed met het oog op ruilgedrag omschreven worden als 
"het vermogen om de ruil voorwaarden en het ruilgedrag zelf (mede) te be-
palen". Zo gedefinieerd is invloed identiek aan macht en betreft het ver-
mogen om het gedrag van anderen (mede) te bepalen. Wel is van enig accent-
verschil sprake. De term invloed verwijst vooral naar datgene, dat door 
dit vermogen tot stand gebracht kan worden, terwijl macht eerder verwijst 
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naar de basis waarop dit venrogen berust: het bezit van hulpmiddelen die 
waardevol zijn en slechts beperkt beschikbaar. 
Omdat macht gebaseerd is op het bezit van hulpmiddelen, machtsbases, is 
de positie, die men inneemt in de eigendomsverhoudingen, niet alleen van 
belang bij de vorming van het oordeel over kosten en baten, maar ook be-
palend voor de macht die men heeft en de invloed die kan worden aangewend. 
Omdat machtsbases op voor ruilprocessen relevante punten kunnen verschil-
len, kunnen diverse modaliteiten van macht onderscheiden worden, die het 
ruilgedrag op een specifiek eigen wijze beïnvloeden. 
a) Macht kan berusten op het monopolie van een der partijen over bepaalde 
hulpmiddelen die de ander nodig heeft. De afhankelijke partij heeft de-
ze hulpmiddelen nodig, als zij niet beschikt over alternatieve hulpmid-
delen, die aan dezelfde gevoelde behoefte kunnen voldoen, en zich al 
evenmin kan wenden tot andere bezitters van dezelfde of adequaat ver-
vangende hulpmiddelen. De monopolist beschikt dan over macht en het ver-
mogen de afhankelijke partij tot ruil te dwingen op voorwaarden, die 
hij eenzijdig vaststelt. Verwacht kan worden, dat hij de kosten, die de 
ander moet opbrengen, zal opvoeren en zo de eigen baten vergroot. 
b) Macht kan ook berusten op het monopolie van een der partijen over in-
strumentarium en additionele hulpmiddelen, waardoor de hulpmiddelen van 
de andere partij nuttig en waardevol worden. Wanneer nu deze laatste par 
tij haar hulpmiddelen wil ruilen en zich niet kan wenden tot andere be-
zitters van additionele hulpmiddelen, wordt zij afhankelijk van de mono-
polist, die haar tot ruil kan dwingen en de rui Ivoorwaarden eenzijdig 
kan vaststellen. 
Verwacht kan worden, dat dan de monopolist de kosten, die hij zelf moet 
opbrengen, zal drukken en zo de eigen baten vergroot. 
c) Tenslotte kan macht berusten op het monopolie van een der partijen over 
additionele dwangmiddelen, fysieke of mentale pressiemiddelen en wape-
nen, waardoor zij eenzijdig ruilgedrag en de rui Ivoorwaarden aan de an-
dere partij kan opleggen onder de dreiging, dat deze dwangmiddelen zul-
len worden aangewend, als de andere partij niet bereid is te ruilen. 
Macht, die bij ruilprocessen een rol speelt, kan dus gebaseerd zijn op het 
bezit van hulpmiddelen, die direct in de ruil worden ingebracht, hulpmid-
delen, die de aanwendingsmogelijkheden van te ruilen middelen bepalen, of 
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dwangmiddelen, die als zodanig met de ruil niets van doen hebben maar kun-
nen worden aangewend om bepaalde ruil vormen af te dwingen. 
Wanneer potentiële ruilpartners beiden over macht beschikken, kunnen de 
bases, waarop hun macht berust, gelijk zijn of verschillen. In dit ver-
band kan verwezen worden naar de olie-kwestie: de olielanden beschikken 
over het ruilmiddel olie; de industriële landen hebben het instrumentarium 
en de additionele hulpmiddelen, waardoor olie waardevol en nuttig wordt. 
Zo is de een monopolist met betrekking tot de ruilmiddelen en de ander met 
betrekking tot de hulpmiddelen, die de aanwendingsmogelijkheden bepalen. 
Het bezit van dwangmiddelen, waardoor met militaire interventies gedreigd 
kan worden, moet dan eventueel de doorslag geven bij de bepaling, wiens 
invloed het sterkst is. 
Bij de analyse van ruilprocessen moet nagegaan worden, wie over welke macht 
beschikt. Mogelijk zijn beide partijen even machtig, zodat zij evenveel in-
vloed op een ruil kunnen uitoefenen. Een van beiden kan ook machtiger zijn 
dan de andere, zodat haar invloed bij de ruil groter is. Dan is sprake van 
asynwnetrie tussen hun posities en van verticale interactie, orndat de mach-
tiger partij eenzijdig de rui Ivoorwaarden bepaalt en beslist of al dan niet 
geruild wordt. Deze interactie is verticaal, omdat de machtiger partij op 
eenzijdige wijze invloed uitoefent. Wederkerige contacten blijven evenwel 
mogelijk en ook de afhankelijke partij kan daartoe het initiatief nemen. 
Gevangenen kunnen zich tot hun bewaker richten en ondergeschikten tot een 
gezagsdrager. Beslissend voor de verticaliteit van de interactie is dus niet 
het initiatief tot contact, maar het feit, dat de invloed van de machtiger 
partij de doorslag geeft.(24) De afhankelijke partij kan hiermee accoord 
gaan en instemmen met de bepaling van haar gedrag door de ander. Wanneer 
dat echter niet het geval is, rui Ivoorwaarden worden opgelegd en ruil gedrag 
wordt afgedwongen, dan is van geweld sprake. Dit geweld is indirect of struc-
tureel , als de macht die hiertoe leidt zijn basis vindt in het bezit van 
hulpmiddelen, die direct of indirect aan de ruil gerelateerd zijn, en direct, 
wanneer die macht gebaseerd is op het bezit van dwangmiddelen. 
2.3. Een typologie van ruilvormen 
Twee elementen werden in het voorgaande aangegeven, die bij elke ruil een 
rol spelen en kunnen dienen als criteria aan de hand waarvan typen van ruil-
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vormen onderscheiden kunnen worden: het oordeel over de kosten en baten 
van een ruil en de invloed of het vermogen de rui Ivoorwaarden en het ruil-
gedrag zelf (mede) te bepalen. 
Aan de hand van het oordeel over kosten en baten kan worden vastgesteld, 
of van evenwicht of gebrek aan evenwicht bij een ruil sprake is. Omdat 
ruilpartners beslissen, of een ruil al dan niet plaats zal vinden, is hún 
oordeel in eerste instantie van belang. Bij een concrete ruil kunnen zich 
dan de volgende drie uitgangssituaties voordoen: 
a) Beide partners zijn van oordeel, dat een ruil voor hen voordelig is 
en de baten minstens opwegen tegen de kosten. Er is sprake van even-
wicht en beiden zullen besluiten te ruilen. 
b) Een van de partners meent, dat een ruil voor hem nadelig is en de kos-
ten duidelijk overwegen op de baten. Hij zal de ruil willen voorkomen. 
De ander vindt de ruil voordelig en wil wel ruilen. Het evenwicht ont-
breekt. Wanneer dan een der partners over meer invloed beschikt dan de 
ander, kan deze ook beslissen of al dan niet geruild wordt. 
c) Beide partners zijn van oordeel, dat een bepaalde ruil voor hen nade-
lig is. De ruil zal geen doorgang vinden. 
Met betrekking tot de invloed, die op de bepaling van de rui Ivoorwaarden 
en op het ruilgedrag kan worden uitgeoefend, kunnen zich de volgende uit-
gangssituaties voordoen: 
a) Beide partners beschikken bij een bepaalde ruil over even veel macht 
en kunnen dus gelijkelijk invloed uitoefenen. Zij zullen besluiten te 
ruilen, als ze samen tot een accoord kunnen komen over de ruilvoorwaar-
den. 
b) Een der partners beschikt met betrekking tot een bepaalde ruil over 
meer macht dan de ander en wendt zijn invloed in die zin aan, dat hij 
de rui Ivoorwaarden bepaalt en beslist of al dan niet geruild wordt. 
Met behulp van de beide elementen, die bij elke ruil een rol spelen, en 
van die uitgangssituaties, die ook tot concreet ruilgedrag leiden, kunnen 
vier ruil varianten onderscheiden worden, die in de volgende typologie zijn 
opgenomen. 
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Een typologie van ruil vormen 
Evenwicht in de ruil 
a) evenwichtige ruil: 
beide partners 
zien voordeel 
b) onevenwichtige ruil 
een der partners 
ziet nadeel 
fnvloed bij de ruil 
a) wederzijdse invloed b) eenzijdige invloed 
gelijke ruil 
emancipati eve ruil 
ruil op gezag 
onderdrukkende ruil 
Voor elk van deze varianten kunnen de specifieke kenmerken van de ruil als 
volgt kort worden samengevat: 
a) Gelijke ruil 
Ruil vormen worden gelijk genoemd, wanneer de partners met betrekking 
tot beide criteria van de typologie in een "gelijke" situatie verkeren. 
Vanuit eigen preferenties zijn beiden van oordeel, dat hun baten min-
stens opwegen tegen hun kosten. Bovendien beschikken zij gelijkelijk o-
ver invloed, bepalen in onderling overleg de rui Ivoorwaarden en beslis-
sen ieder voor zich of geruild gaat worden. 
Alle andere varianten van de typologie zijn modaliteiten van ongelijke 
ruil, omdat de partners op minstens één van de criteria in een ongelij-
ke situatie verkeren. 
b) Ruil op gezag 
Gezag is een variant van macht. De machthebber heeft dan krediet bij 
anderen, die daarom bereid zijn hem te gehoorzamen en zijn invloed te 
accepteren. 
Wie over macht beschikt, kan anderen meer geven dan hen in hun ogen en 
op basis van hun tegenprestatie toekomt. Zij kunnen dan krediet geven, 
zodat de machthebber op een later tijdstip aanspraken kan laten gelden, 
die zij vanwege dat krediet legitiem achten en daarom ook zullen inwil-
ligen. Zijn macht is dan gezag geworden. 
Hoe hoger de prestaties van iemand met gezag door anderen gewaardeerd 
worden, des te meer krediet zullen zij hem geven en des te groter zal 
zijn gezag zijn. De gezagsdrager kan dan bepalen, wanneer en hoe ge-
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ririld wordt. Zijn ondergeschikten zijn bereid af te zien van hun eigen 
invloed en geven zich aan hem over in het vertrouwen, dat degene die zich 
al kredietwaardig toonde in het verleden, dat krediet waard zal blijven 
door beslissingen te nemen, die ook voor hen de beste zijn. 
Deze overgave van ondergeschikten kan haar basis vinden in het krediet, 
dat een gezagsdrager door persoonlijke prestaties heeft opgebouwd of dat 
verworven is door het instituut, dat hij vertegenwoordigt. In beide ge-
vallen kan de overgave samengaan met geloof en zal meer totaal zijn naar-
mate het geloof sterker is. Het krediet van de gezagsdrager wordt dan na-
genoeg onbeperkt. Geloof kan evenwel verflauwen en krediet kan opraken. 
De gelovige dient voortdurend bevestigd en versterkt te worden in zijn 
geloof; de gezagsdrager moet blijven tonen, dat hij kredietwaardig is. 
Noblesse oblige. Daarom is ook bij gezag van een zeker evenwicht sprake. 
Zo lang beide partijen voordeel zien in de gezagsrelatie, blijft zij in 
stand. Zodra ondergeschikten de relatie als nadelig gaan ervaren, raakt 
het krediet geleidelijk op en verliest gezag zijn legitimiteit. 
c) Emancipatieve ruil 
Wanneer iemand nadeel ziet in een bepaalde ruil en van oordeel is, dat 
voor hem de kosten overwegen op de baten, zal hij in het algemeen probe-
ren de ruil te voorkomen. Wanneer hij tevens over meer macht beschikt dan 
de ander, kan hij besluiten af te zien van de ruil of toch ingaan op de 
rui Ivoorwaarden van de afhankelijke partij en een voor hem nadelige ruil 
aangaan. In dit laatste geval is het ruilgedrag emancipatief. Wie immers 
meer macht heeft, beschikt over meer voor de ruil relevante hulpmiddelen. 
Wanneer dan toch op de voorwaarden van de afhankelijke partij wordt in-
gegaan, is deze ruil emancipatief, omdat daardoor een meer gelijke ver-
deling van de hulpmiddelen tot stand komt, terwijl de afhankelijke par-
tij haar invloed behoudt en zelfstandig meebeslist over de ruilvoorwaar-
den en of al dan niet geruild wordt. Omdat de machtiger partij over meer 
hulpmiddelen beschikt, weegt voor haar een nadelige ruil minder zwaar, dan 
voor degene, die toch al minder heeft. Zij kan daarom tegen relatief ge-
ringe kosten tot emancipatief ruilgedrag besluiten, waarbij motieven als 
mededogen met de underdog of welbegrepen eigenbelang, waarin men iemand 
helpt om elders grote voordelen te behalen, een rol kunnen spelen. Daar-
naast kunnen ook sociaal-politieke of ethische overwegingen in het spel 
zijn, waardoor men tot de conclusie komt, dat bepaalde vormen van onge-
lijkheid moeten worden afgeschaft en beter aan de eisen van de distribu-
tieve rechtvaardigheid dient te worden voldaan. 
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Meestal echter is emancipatie het gevolg van strijd. De machtiger 
partij moet tot een dergelijke ruil gedwongen worden. Het onderscheid 
tussen hulpmiddelen, die direct of indirect met de ruil in verband 
staan, en dwangmiddelen is dan relevant. De ongelijkheid met betrek-
king tot hulpmiddelen, die met de ruil in verband staan, kan immers 
gecorrigeerd worden, wanneer de afhankelijke partij wel beschikt over 
dwangmiddelen of naar het oordeel van de machtiger partij kan be-
schikken. Door collectieve acties, stakingen, sabotage, terreurdaden 
of de dreiging hiermee kan een machtiger partij tot emancipatieve 
rui lovereenkomsten gedwongen worden en de bestaande ongelijkheid al-
dus gereduceerd worden. 
d) Onderdrukkende ruil 
Iemand, die nadeel ziet in een bepaalde ruil en over minder macht be-
schikt dan de ander, terwijl hij geen andere ruil mogelijkheden heeft, 
die tot het door hem gewenste resultaat leiden, kan door die ander tot 
ruil gedwongen worden op voorwaarden, die de machtiger partij eenzij-
dig vaststelt. In dat geval is van onderdrukking sprake. De voordelen 
van de ruil vallen dan toe aan degene, die al meer heeft. Omdat hij 
de rui Ivoorwaarden kan opleggen, zijn de criteria die hij hanteert 
beslissend bij het vaststellen van de kosten en baten. Daarom kan ver-
wacht worden, dat van de afhankelijke partij kosten geëist worden, die 
naar haar criteria en gezien de toch al beperkter voorraad hulpmidde-
len, waarover zij beschikt, onevenredig hoog zijn. Onderdrukkend ruil-
gedrag leidt dus tot steeds grotere ongelijkheid in de beschikking 
over hulpmiddelen en heeft in die zin een polariserend effect. Gezien 
dit effect kan ceteris paribus verwacht worden, dat onderdrukking 
naarmate zij langer duurt meeromvattend en effectiever zal zijn. 
Omdat de afhankelijke partij geen invloed kan uitoefenen op de vast-
stelling van de ruilvoorwaarden en haar de mogelijkheid ontnomen wordt 
zelfstandig te beslissen of al dan niet geruild wordt, wordt macht 
hier op gewelddadige wijze uitgeoefend. Deze vorm van machtsuitoefe-
ning kan zich des te sterker doorzetten, wanneer de machtiger partij 
de basis van haar macht niet enkel vindt in het bezit van hulpmidde-
len, die direct of indirect met de ruil in verband staan, maar daar-
naast ook dwangmiddelen ter beschikking heeft. Vormen van indirect 
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geweld worden bij voorkeur gehanteerd, omdat dan het risico minder 
groot is, dat tegengeweld wordt opgeroepen. Pas wanneer deze vormen 
niet (meer) effectief zijn, worden dwangmiddelen ingezet. 
In het kader van de ruil theoretische benadering die hier gevolgd is, 
kan onderdrukking dus gedefinieerd worden als "gedrag, waarin een 
der partijen gedwongen wordt op voor haar nadelige wijze te ruilen 
onder voorwaarden, waarop zij geen invloed kan uitoefenen". 
2.4. Ruil vormen en ruilverhoudingen 
In het voorgaande werd een onderscheid gemaakt tussen ruil theoretische 
benaderingen, waarin de nadruk valt op gelijkheid en evenwicht en bena-
deringen, waarin ongelijkheid en gebrek aan evenwicht centraal staan. 
Een nadere analyse van ruilgedrag toont echter aan, dat het niet eenvou-
dit is, om uit te maken of een bepaalde ruil evenwichtig of onevenwich-
tig, gelijk of ongelijk is. De posities van degenen, die erbij betrokken 
zijn, en hun culturele oriëntaties bepalen mede het oordeel over de kos-
ten en baten en de invloed, die op een ruil kan worden uitgeoefend. Ver-
schillende mensen kunnen dezelfde ruil daarom anders waarderen en ook 
het individu kan na verloop van tijd een bepaalde ruil anders gaan zien, 
omdat zich in zijn positie en/of zijn culturele oriëntatie verschuivin-
gen hebben voorgedaan. 
De handelaar, die spiegeltjes inwisselt tegen goud, en het stamlid, dat 
spiegeltjes zeldzaam en kostbaar vindt, kunnen beiden op een gegeven o-
genblik van mening zijn, dat een bepaalde ruil voor hen voordelig is en 
besluiten te ruilen. Een derde kan dit uitbuiting vinden en alles in het 
werk stellen, om de partijen van zijn gelijk te overtuigen. Wanneer het 
stamlid zich laat overtuigen, zal hij niet meer bereid zijn tot dezelf-
de ruil. Bovendien wordt ruilen op dezelfde voorwaarden voor hem minder 
aantrekkelijk, naarmate hij meer spiegeltjes krijgt. Hij kan ook in con-
tact komen met andere handelaars, die in zijn goud geïnteresseerd zijn, 
en hogere tegenprestaties bedingen door hen tegen elkaar uit te spelen. 
Bij de analyse van concreet ruilgedrag moet dus rekening gehouden worden 
met mogelijke veranderingen in de posities en de culturele oriëntaties 
van degenen, die bij de betreffende ruil betrokken zijn. Het a-histo-
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risch karakter van de voorgaande analyse moet in die zin worden aangevuld. 
Dit is temeer noodzakelijk, omdat ruil overeenkomsten onderling samen kunnen 
hangen. Een bepaalde ruil kan consequenties hebben voor volgende ruilen of 
acceptabel worden, omdat andere ruilen hiertegenover staan. Iemand kan op 
een bepaald moment bereid zijn nadelen te accepteren, omdat hij in het ver­
leden voordeel genoot of voor de toekomst daarop rekent. 
Wanneer een ruil verder ruil gedrag tot gevolg heeft tussen dezelfde partijen, 
bestaat tussen hen geen incidenteel ruil contact maar een ruilverhouding. 
Verhoudingen zijn gestabiliseerde of verduurzaamde relaties, die ontstaan, 
wanneer men regelmatig met elkaar in contact komt en allerlei uitwisselt. 
Mensen kunnen met verschillende anderen ruilverhoudingen aangaan en hun ruil-
gedrag in een verhouding relateren aan ruilen, die in andere verhoudingen 
worden aangegaan. Iemand kan binnen een bepaalde verhouding grote winsten 
maken en dan bereid zijn ten aanzien van anderen een veer te laten. 
Pas vanuit deze verhoudingen wordt veel ruil gedrag voor de partijen accepta­
bel en voor anderen begrijpelijk. Daarom dienen naast het historisch 
perspectief ook de interrelaties tussen ruilvormen en ruilverhoudingen in 
het vizier gebracht te worden. 
Binnen de relaties, die mensen met elkaar aanknopen, en in de uitwisseling, 
die tussen hen plaatsvindt, gelden normen, die deze onderlinge omgang 
reguleren. Deze normen hebben een stabiliserend effect op de relaties, zo­
lang men zich wederzijds hieraan houdt en overtreding gestraft wordt. 
Reciprociteit is zo'η norm, die zelfs universeel genoemd wordt, omdat mensen 
uit zeer uiteenlopende culturen zich in hun onderling ruil gedrag aan deze 
norm blijken te houden. Bij uitzondering wordt deze norm overtroffen door 
de nog hogere norm van goedheid.(25) Mensen zijn dus in het algemeen alleen 
bereid iets voor elkaar te doen, wanneer zij ook iets terug ontvangen; 
slechts zelden doen ze iets voor niets. 
Dat reciproci tei t of goedheid de verhoudingen tussen mensen reguleren en 
hun ruilgedrag normeren, houdt niet in, dat men zich ook steeds aan die 
normen houdt en al evenmin, dat elke incidentele ruil aan deze normen zou 
moeten beantwoorden. Wanneer dat wel het geval was, zou ongelijke ruil 
slechts op emancipatieve wijze plaats kunnen vinden en elke verdere ruil 
reciprook en dus gelijk moeten zijn. Gezag is dan onmogelijk en onderdruk­
king onbestaanbaar. 
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relateen! лап andere rullvonnon en in eon context van verhoudingen plaats 
vindt en pas daarbinnen begrijpelijk wordt. Daarom wordt voor elk van de 
boven onderscheiden ruilvormen nagegaan, of zij al dan niet binnen verhou­
dingen plaats vinden en in hoeverre aan de normen van reciprociteit of 
goedheid wordt beantwoord. 
a) Gelijke ruil 
Bij een gelijke ruil is in de meest directe zin van reciprociteit sprake. 
Beide partners zien voordeel, gaan accoord met de voorwaarden en besluiten 
zelf te ruilen. Vaak betreft het hier een toevallig contact tussen vreem­
den, die buiten de ruil geen relaties met elkaar onderhouden; zij ruilen 
en gaan weer uit elkaar. 
Dit ruilgedrag kan dus incidenteel blijven en buiten een context van ver­
houdingen voorkomen. De markt als anonieme ontmoetingsplaats tussen vraag 
en aanbod is het prototype van de verbanden, waarin deze ruilvorm domineert. 
De andere ruilvormen zijn varianten van ongelijke ruil, waarbij steeds een 
der partijen in het nadeel is, omdat voor haar de kosten hoger zijn dan de 
baten en/of zij niet over invloed beschikt. Daarom worden deze vormen 
slechts gevonden binnen verhoudingen, waarin ook de verklaring gelegen is 
voor het feit, dat op ongelijke wijze geruild wordt. 
b) Ruil onder gezagsverhoudingen 
Wie gezag heeft, heeft krediet, dat hij op verschillende momenten kan ge­
bruiken of aanvullen. Daarom is de gezagsrelatie niet van incidentele maar 
van meer duurzame aard. Het is een verhouding, waarbinnen zich ruilpro­
cessen afspelen. Bovendien wordt gezag slechts uitgeoefend binnen bepaalde 
sociale verbanden, waarin precies kan worden aangegeven, wie de gezags­
dragers en wie de ondergeschikten zijn. In dit opzicht is gezag meer speci­
fiek dan macht, die ook tussen minder duidelijk aanwijsbare groeperingen 
kan worden uitgeoefend. 
Diverse typen van deze verbanden worden gevonden en kunnen onderscheiden 
worden naar de kredietvormen of legitimiteitsaanspraken, die in deze ver­
banden gelden. Soms zijn deze aanspraken van rationele aard. Zij vinden hun 
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basi's dan in het geloof aan de legaliteit van zakelijke en onpersoonlijke 
ordeningen zoals bureaucratieën. De aanspraken kunnen ook van traditionele 
aard zijn en gebaseerd op het geloof in de heiligheid van van ouds gelden-
de tradities. Tenslotte kunnen zij van charismatische aard zijn en vinden 
dan hun basis in de overgave aan de heiligheid, heldhaftigheid of voorbeel-
digheid van speciaal begaafde personen .(26) 
Binnen deze verbanden vinden vormen van ongelijke ruil plaats en is tevens 
van een zeker evenwicht sprake. Afhankelijken geven crediet en verplichten 
zichzelf aldus tot gehoorzaamheid. Zij delegeren hun mogelijkheden tot het 
aanwenden van invloed aan de gezagsdrager, die daarom voor hen kan beslis-
sen. In ruil hiervoor ontvangen zij datgene, dat de gezagsdrager crediet-
waardig maakt. Daarom wordt binnen deze verhouding reciprociteit gevonden, 
ook al oefent de gezagsdrager op eenzijdige wijze invloed uit. 
Omdat ondergeschikten gehoorzamen en zich in goed vertrouwen overgeven aan 
een gezagsdrager, kan gezag ook misbruikt worden en fungeren als dekmantel 
voor onderdrukkende machtsuitoefening. Een onderdrukker kan door cultureel 
geweld aan te wenden erin slagen zijn ondergeschikten ervan te overtuigen, 
dat zijn legitimiteitsaanspraken terecht zijn. Feitelijk geweldgebruik hult 
zich dan in het kleed van de gezagsuitoefening en zal zich langer handha-
ven, omdat het geaccepteerd wordt. 
c) Verhoudingen bij emancipatieve ruil 
Of ruilgedrag al dan niet emancipatief is, is vaak moeilijk vast te stellen, 
omdat ook met gevolgen op de langere termijn rekening gehouden moet worden. 
Wat op het eerste oog een emancipatieve ruil lijkt, omdat mensen in een na-
delige ruilpositie bevoordeeld worden, kan op langere termijn hun grotere 
afhankelijkheid tot gevolg hebben, zoals bij gunsten en cadeaus soms het 
geval is. Voordelen op een bepaald terrein behaald moeten mogelijk later 
betaald worden met grotere nadelen elders. Bepaalde ruilvormen onder patro-
nageverhoudingen, waarin boeren grond verwerven en economisch onafhankelijk 
worden, kunnen hun grotere politieke afhankelijkheid tot gevolg hebben.(27) 
Emancipatief ruilgedrag kan ook slechts in uitzonderlijke gevallen verwacht 
worden. Mensen laten dan de norm van reciprociteit vallen en zijn bereid 
iets om niet te geven. Daarom komt deze ruilvorm niet als incidentele daad 
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voor maar binnen een context van verhoudingen. Wie meer heeft dan een ander 
zal alleen binnen bepaalde verhoudingen bereid zijn iets om niet te schen-
ken. Wanneer men vanuit sociaal-politieke of ethische overwegingen besluit 
tot een dergelijke ruil, betreft het geschenk steeds bepaalde personen of 
groepen, met wie de gever zich verbonden weet. Wanneer mededogen met de un-
derdog de reden is tot goedheid, worden mensen geholpen, die behoren tot de 
"moral community"(23) van degene, die zich hun lot aantrekt. (29) Wanneer 
eigenbelang in het spel is, moet al eveneens in verhoudingen gedacht worden. 
Als iemand iets schenkt, omdat hij vermoedt dan een grote buit binnen te 
kunnen halen, loopt hij risico's. In dat geval is van reciprociteit in 
stricte zin geen sprake en deze ruil kan emancipatief genoemd worden. 
Bovendien is het mogelijk, dat de buit niet verwacht wordt van degene, die 
het geschenk ontving. Zo kan iemand privileges schenken aan een ander zon-
der iets terug te verlangen en zijn verlies al ruimschoots gecompenseerd 
achten, wanneer die ander zich teweer stelt tegen derden, die hem die pri-
vileges willen ontnemen. Ook de machthebber, die sonmigen bevoordeelt, om 
daardoor verdeeldheid te zaaien en zo zijn machtspositie weer te handhaven, 
ruilt binnen de relatie met de bevoordeelden op emancipatieve wijze. Eman-
cipatie van sommigen heeft dan de meer effectieve onderdrukking van anderen 
tot gevolg. Hulp aan de een kan dus dienen tot uitbuiting van de ander en 
goedheid aan sommigen fungeren als excuus voor wreedheden elders. 
d) Verhoudingen bij onderdrukkende ruil 
Omdat bij onderdrukkende ruil vormen afhankelijken benadeeld worden en geen 
invloed kunnen laten gelden, is de ongelijkheid hier het grootst en kan 
verwacht worden, dat onderdrukten alles in het werk stellen, om aan de on-
derdrukking te ontkomen. Dit ruilgedrag is bovendien in strijd met de nor-
men van reciprociteit of goedheid en zal dus ook bij anderen weerstanden 
oproepen, wat actie en verzet nog meer waarschijnlijk maakt. Daarom kan on-
derdrukking geen incidentele daad zijn en wordt pas mogelijk binnen een con-
text van verhoudingen, waarin afhankelijken tot voor hen nadelig ruilge-
drag gedwongen worden en tevens voorkomen wordt, dat anderen zich hierin 
mengen. Deze dwang kan op directe wijze worden uitgeoefend door dwangmidde-
len te gebruiken of daarmee te dreigen. Zij kan ook op meer indirecte wijze 
plaats vinden door afhankelijken te isoleren van anderen en hen alternatie-
ve ruilmogelijkheden te ontnemen. De machtiger partij moet dan wel de kosten 
opbrengen, die met deze isolatie gepaard gaan. Zij kan pacten sluiten met 
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anderen, die eveneens beschikken over de hulpmiddelen, waaraan afhanke-
1 ijken behoefte hebben en zal dan vaak tot vormen van gelijke ruil over-
gaan, omdat met eveneens machtigen moet worden onderhandeld. Zij kan ook 
proberen gezagsrelaties op te bouwen of emancipatieve rui lovereenkomsten 
aangaan met anderen, tot wie afhankelijken zich zouden kunnen wenden, en 
moet dan weer kosten opbrengen. 
Bovendien is isolatie van onderdrukten en de beperking van hun alternatie-
ven niet voldoende. Omdat zij zeker aanvankelijk alles in het werk zullen 
stellen om aan de onderdrukking te ontsnappen, is ook een nauwkeurige con-
trole vereist. Daarom moet een onderdrukker loyale medewerkers vinden, 
die tot deze controle bereid zijn, maar daarvoor ook tegenprestaties ver-
langen. 
Onderdrukkend ruilgedrag kan dus slechts worden opgelegd binnen een con-
text van verhoudingen, die onderdrukking mogelijk maken en waarin ook an-
dere ruilvormen voorkomen. In het vervolg wordt op deze verhoudingen ver-
der ingegaan door de systemen te analyseren, waarin onderdrukking plaats 
vindt en de mechanismen en processen op te sporen, die voor continuïteit 
van deze systemen zorg dragen. 
3. Onderdrukkings-systemen 
In een studie over geweld merkt Teitler op, dat het sociologisch en poli-
ticologisch denken lange tijd geweld en onderdrukking als tijdelijk en 
voorbijgaand hebben gezien. "Men heeft geweld niet willen beschouwen als 
een duurzaam integratiemiddel en het beschouwd als een irrationele 
kracht" .(30) Zelf voegt hij eraan toe, dat nader ingaan op de vraag in 
hoeverre geweld inderdaad weinig stabiliteit verschaft, te ver zou voe-
ren. Ook hij suggereert, dat geweld en onderdrukking slechts tijdelijk en 
stabiliteit en onderdrukking met elkaar in tegenspraak zouden zijn. Toch 
zijn voorbeelden van onderdrukkingssystemen aan te wijzen, die generaties 
overleven. 
Onderdrukkend gedrag en de reacties van afhankelijken op dit gedrag kunnen 
iimers, naarmate ze vaker gevonden worden, tot gewoonten worden. Asymme-
trische posities en verticale interactie-vormen gaan zich dan institutio-
naliseren en een onderdrukkende structuur vormen. Bovendien kan een cul-
tuur tot ontwikkeling komen, waarin opvattingen, waarden, normen en 
sancties zijn vervat, die aangepast zijn aan de eisen van een dergelijke 
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structuur en mede de garantie scheppen, dat zij kan functioneren. Dan is 
een onderdrukkingssysteem ontstaan, dat een integratie-kader biedt voor 
de verschillende elementen, die bij onderdrukking een rol spelen, en als 
zodanig weer tot verder onderdrukkend gedrag leidt. Onderdrukking en ge-
weld zijn dan gestabiliseerd en verduurzaamd. 
3.1. Onderdrukkende structuur 
Een structuur is een relatief vaste ordening van posities, waaraan speci-
fieke relaties gekoppeld zijn, die speciale interacties waarschijnlijk 
maken. Een onderdrukkingsstructuur is een vast verband van asymmetrisch 
geordende posities, onderling verbonden door verticale relaties, die 
leiden tot interacties, waarin eenzijdig en van bovenaf invloed wordt uit-
geoefend. 
De kern van een onderdrukkingsstructuur wordt gevormd door wat Coti er "de 
driehoek zonder basis" noemt en wat bij Galtung "de sociale amoebe van 
feodale systemen" heet. Cotler typeert een dergelijke structuur als "de 
figuur van vele onderling verbonden stralen, die samenkomen in een enkele 
top".(31) De meest eenvoudige vorm hiervan is de driehoek zonder basis. 
Deze structuur kan verder worden uitgebouwd door vanuit eenzelfde top 
meerdere driehoeken te vormen. 
Figuur 1. 
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Voor Galtung worden onderdrukkingssystemen - die hij feodale systemen 
noemt - getypeerd door "topdogs" en "underdogs", tussen wie verticale 
Interactie plaats vindt, nader omschreven als "one-way interaction". (32) 
De driehoek zonder basis is de sociale amoebe van feodale systemen, die 
volgens Galtung een soort structureel archetype is. Dit archetype is in 
ieders geest aanwezig en komt ook naar voren in de gezinsstructuur, waar-
binnen de eerste socialisatieprocessen plaats vinden. Typerend voor het 
gezin is, dat het monopolie voor horizontale interactie in handen van de 
ouders ligt, terwijl hun relatie met de kinderen vooral te karakteriseren 
is als een verticale op macht georiënteerde relatie. Dat de horizontale 
relatie tussen de ouders voor de kinderen systematisch onzichtbaar of 
minstens ontoegankelijk wordt gehouden, ziet hij geïllustreerd in de 
incesttaboes, die voorzover ze sexuele relaties tussen ouders en kinde-
ren betreffen, ervoor waken, dat de sociale afstand tussen beiden groot 
blijft, terwijl het taboe op sexuele relaties tussen kinderen indicatief 
is voor de poging horizontale interactie tussen hen te vermijden . (33) 
Dergelijke uitdagende hypothesen illustreren het belang van deze kern-
structuur, die ook de meest eenvoudige vorm is, waarin de verschillende 
posities onderling gerelateerd zijn en dus een structuur gegeven is. 
Wanneer deze structuur verder wordt uitgebouwd en meerdere posities worden 
toegevoegd, blijft een onderdrukkende structuur de meest simpele oplossing 
voor het structurerings-vraagstuk. 
Bovendien eist deze structuur slechts geringe investeringen: alleen de 
top oefent invloed uit en omdat zij toch al over meer hulpmiddelen beschikt 
dan de basis zijn de kosten van deze investeringen relatief laag. 
Asymmetrische posities worden hier dusdanig aan elkaar gerelateerd, dat 
slechts invloed vanuit de top de interacties met de posities aan de basis 
bepaalt. Daarom is dit de meest adequate vorm, waarin onderdrukking structu-
reel gestalte krijgt. Bovendien heeft een dergelijke structuur een 
"multiplier-effect"; voor zover specifieke mechanismen voor de handhaving 
van deze structuur zorg dragen, worden voortdurend nieuwe onderdrukkende 
interacties opgeroepen, die de structuur verder consolideren en verster-
ken. 
3.2. Structurele mechanismen 
Gewelduitoefening kan stabiel zijn en onderdrukking duurzaam, omdat onder-
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drukkingssystemen over mechanismen beschikken, die voor de continuïteit 
van deze systemen zorg dragen. Deze mechanismen sluiten direct aan bij de 
specifieke kenmerken van onderdrukkend gedrag en onderdrukkingssystemen. 
Zij garanderen het effectief functioneren van deze systemen in die zin, 
dat hun werking zowel de voorwaarde is waaronder alsook de beperking waar-
binnen deze systemen zich kunnen handhaven. Vier structurele mechanismen 
kunnen onderscheiden worden. 
3.2.1. Polarisatie 
Polarisatie is de tendens tot vergroting van de asymmetrie tussen top en 
basis. De asymmetrie is gegeven met de ongelijkheid tussen deze posities 
wat de hulpmiddelen betreft, die hen ter beschikking staan. Onderdrukkend 
ruilgedrag tendeert ertoe deze ongelijkheid te vergroten en de asymmetrie 
te doen toenemen. Dat is de kern van het polarisatie-mechanisme. Topposi-
ties streven naar vermeerdering van de eigen hulpmiddelen en verbreding 
van hun machtsbases door die elementen, die reeds tot macht leidden, ver-
der uit te bouwen en zo mogelijk nieuwe machtsbases toe te voegen. Wanneer 
men aan de top reeds productiemiddelen bezit, wordt naar uitbreiding van 
dit bezit gestreefd tot een monopolie is bereikt. Andere monopolies zoals 
over distributie- en consumptiemiddel en worden nagestreefd. De tendens is 
aanwezig economische machtsbases te versterken door zich ook van politie-
ke, sociale en culturele machtsbases te verzekeren. Daarnaast wordt in de 
posities aan de top de nadruk gelegd op de superioriteit van persoonlijke 
eigenschappen der positie-bekleders zoals ras, leeftijd, stand, educatie, 
wanneer daarin al eveneens bases voor macht gevonden kunnen worden. 
De tendens tot accumulatie van hulpmiddelen wordt juist aan de top gevon-
den, omdat men daar al over meer macht beschikt en dus in staat is de 
basis rui lovereenkomsten op te leggen, die de top bevoordelen. Gezien de 
schaarste van hulpmiddelen, die machtsbases zijn, betekent accumulatie 
aan de top ook marginalisering van de basis. Er is sprake van een multi-
plier-effect: macht en bezit aan de top leiden daar tot grotere macht en 
meer bezit en aan de basis tot groeiende machteloosheid en grotere armoede. 
Aan de norm van reciprociteit wordt niet voldaan. Dat betekent echter niet, 
dat binnen de verhoudingen van een onderdrukkingssysteem de polarisatie 
ook noodzakelijk wordt tegengewerkt door tendensen tot nivellering en ega-
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lisering. Zodra de asymmetrie een bepaald niveau bereikt heeft, kan zelfs 
verwacht worden, dat accumulatie aan de top en marginalisering aan de 
basis een soort "selfsustaining process" wordt, waardoor de top gaat be-
schikken over steeds sterker monopolies en de afhankelijkheid van de 
basis steeds groter wordt. Deze polarisatie heeft tot gevolg, dat de af-
stand tussen top en basis groter wordt en daardoor mogelijk de controle 
van de top over de basis verzwakt. Daar ligt een grens voor dit mechanisme, 
omdat beheersing van de basis gegarandeerd moet blijven. Bovendien is de 
top er meestal niet bij gebaat, dat de basis uitsterft; minstens de sub-
sistentie van onderdrukten moet gegarandeerd blijven, zodat ook daar een 
grens voor de polarisatie ligt. 
3.2.2. Isolatie van de basis 
Onderdrukkend ruilgedrag kan effectiever aan afhankelijken worden opge-
legd, wanneer zij niet beschikken over mogelijkheden om elders te ruilen. 
Deze mogelijkheden worden hen ontnomen door de basis te isoleren en te 
verhinderen, dat daar hulpmiddelen van elders verworven kunnen worden en 
de marginalisering wordt tegengegaan. Isolatie heeft dus het effect de 
werking van het polarisatiemechanisme te versterken. Deze isolatie kan 
diverse vormen aannemen. 
a) Isolatie ten aanzien van de buitenwereld 
Wanneer de top streeft naar het monopolie over hulpmiddelen, die machtsba-
ses kunnen zijn, zal dit monopolie des te eerder gerealiseerd zijn, wan-
neer voor de basis de toegang tot de buitenwereld is versperd. Onderge-
schikten wordt dan de mogelijkheid ontnomen zich elders en eventueel tegen 
meer aanvaardbare voorwaarden hulpmiddelen te verschaffen, waardoor hun 
macht toeneemt. Deze vorm van isolatie versterkt hun afhankelijkheid van 
de top, die haar positie verder kan verstevigen door ook het monopolie 
over de buitenrelaties aan zich te trekken. 
b) Isolatie ten aanzien van de top 
Onderdrukkend ruilgedrag leidt tot een groeiende afstand tussen top en 
basis, zodat beiden steeds verder van elkaar geïsoleerd raken. Horizontale 
interactie tussen hen wordt dan onmogelijk. Aan de basis ontbreekt elke 
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mogelijkheid om de top te beïnvloeden en het daar bepaalde beleid te corri-
geren. De top kan deze afstand verder vergroten door zich ook geografisch 
en cultureel van de basis te distancieren. Ongrijpbaar en onaantastbaar 
geworden, omdat elke mogelijkheid tot controle ontbreekt, kan de top dan 
doen wat haar goeddunkt. 
c) Isolatie ten aanzien van andere basisposities 
Kenmerkend voor een onderdrukkende structuur is, dat slechts verticale re-
laties de verschillende posities verbinden. Daarom moet voorkomen worden, 
dat horizontale relaties tussen posities aan de basis gaan ontstaan. Iso-
latie van deze posities ten aanzien van elkaar is dan een effectieve me-
thode, die ook direct instrumenteel is voor de desintegratie van de basis 
en daar nader besproken wordt. 
3.2.3. Integratie aan de top, desintegratie aan de basis 
a) Integratie aan de top 
De werking van het polarisatie- en het isolatie-mechanisme wordt beperkt 
door de eis, dat ook beheersing van de basis en controle over de onderge-
schikten gegarandeerd moeten blijven. Diegenen, aan wie deze controle toe-
valt, dienen als één instantie te fungeren, waar alle benodigde informatie 
heen kan stromen en vanwaar duidelijke en eenzinnige opdrachten en bevelen 
kunnen uitgaan. Vanwege de eisen, die beheer en controle stellen, zal de 
top naar interne cohesie en integratie streven. Macht kan dan immers het 
meest stringent op onderdrukkende wijze worden uitgeoefend. 
Door deze tendens tot vorming van een "gesloten front" aan de top en door 
het polarisatiemechanisme, dat leidt tot grotere accumulatie van hulpmid-
delen en monopolievorming in handen van steeds minder mensen, tenderen on-
derdrukkingsstructuren naar een monopolie over machtsbases en machtsuit-
oefening in handen van één topman. Dan is de integratie aan de top ten 
volste gegarandeerd. Galtung stelt in dit verband, dat naarmate een onder-
drukkingsstructuur meer "puur" is, ook minder posities aan de top nodig 
zijn . (34) 
Voorzover aan deze tendens naar "één patroon" niet voldaan kan worden door 
de specifieke eisen, die een bepaalde structuur gezien haar omvang, doel-
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stel linger), complexiteit, etc. stelt, tendeert het systeem ertoe zo weinig 
mogelijk posities aan de top toe te laten. De risico's van interne ver-
deeldheid en onduidelijkheid door tegenstrijdigheden in de machtsuitoefe-
ning worden dan het best beperkt. 
Wanneer uitbreiding aan de top toch nodig is, worden de posities zo symme-
trisch mogelijk geordend en valt alle nadruk op de uitbouw van horizontale 
relaties binnen de top. Ten behoeve van de interne integratie en onderlinge 
consensus wordt een democratische structuur ontwikkeld, die bovendien het 
voordeel biedt, dat een gevarieerde inbreng van verschillende kanten moge-
lijk wordt. De top beschikt dan over een bijzondere "imagination créatrice" 
bij het vinden van wegen en kanalen om haar positie te beveiligen en wint 
aan beheerskracht .(35) Aan de basis kunnen deze ontwikkelingen bij gebrek 
aan horizontale interacties niet plaats vinden, zodat tegenspel nauwelijks 
verwacht kan worden. 
Integratie aan de top via de uitbouw van een democratische structuur blijft 
evenwel strijdig met de tendenzen tot monopolisering van machtsbases en 
machtsuitoefening. De macht van een alleenheerser wordt immers sterk inge-
perkt als nieuwe collega's over eigen invloed gaan beschikken en symmetrie 
tussen de posities wordt nagestreefd. Deze combinatie van competitie en 
coöperatie aan de top leidt noodzakelijk tot spanningen en conflicten .(36) 
In de lijn van de tendens tot isolatie van de basis worden deze spanningen 
met rookgordijnen omhangen en voor ondergeschikten onzichtbaar gemaakt. 
b) Desintegratie aan de basis 
Onderdrukking vindt des te effectiever plaats, naarmate de relaties tussen 
top en basis meer verticaal worden en het relatiepatroon van de basis gaan 
beheersen. Daarom worden de basis-posities ten opzichte van elkaar geïso-
leerd en wordt gestreefd naar desintegratie van de basis. Deze desintegratie 
betreft eerstens de sociale relaties; zo mogelijk wordt de basis ook geo-
grafisch en cultureel gedesintegreerd. Het adagium "verdeel en heers" vindt 
dan op verschillende niveaus een structurele toepassing. 
Omdat hulpmiddelen en macht zich aan de top concentreren, is de basis van 
haar afhankelijk. Door het polarisatie-mechanisme wordt deze afhankelijkheid 
verder vergroot. Aan de basis is men dan bij het zoeken naar eigen voordeel 
gedwongen tot afhankelijke interacties met de top; van collega's die ook 
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verder gemarginaliseerd raken, kan immers weinig verwacht worden. Met des 
te meer energie en aandacht zal men zich concentreren op de verzorging 
van de relaties met de top. Verticale interacties gaan op nagenoeg exclu-
sieve wijze het relatie-patroon van de basis bepalen, wat daar weer leidt 
tot verdere isolatie en desintegratie. 
De frustraties en gevoelens van machteloosheid aan de basis, die voortko-
men uit de "Verelendung", die gevolg is van de marginalisering en de 
groeiende afstand tot de top, kunnen vanwege de afhankelijkheidsverhoudin-
gen in de relaties met de top niet tot uiting komen. Zij worden dan geka-
naliseerd naar de relaties met collega's, die dus conflictief worden. De 
mogelijkheden voor samenwerking en solidariteit worden daardoor verder 
geblokkeerd, zodat het individu nog meer geïsoleerd raakt. Teruggeworpen 
op zijn relatie met de top blijft hem dan geen andere mogelijkheid dan on-
derschikking en volledige dienstbaarheid. Deze desintegratie zal zich des 
te sterker doorzetten, naarmate de basis over minder hulpmiddelen gaat be-
schikken. Wat voorhanden is, wordt dan steeds schaarser; verbeteringen val-
len niet te verwachten en verslechtering is waarschijnlijk. Wie zich hier-
van rekenschap geeft, zal vanuit dit "image of limited good" (37) anderen 
ook slechts gaan zien als concurrenten. Voordeel voor de een is dan immers 
direct nadeel voor de ander. Competitie en onderlinge wedijver zijn de ge-
volgen; jaloezie en wantrouwen, twisten en veten gaan de onderlinge rela-
ties aan de basis beheersen. 
3.2.4. Manipulatie 
Onderdrukkingsstructuren zijn in principe simpele structuren. Deze simpel-
heid bevordert het overzicht en werkt dus in het voordeel van de top. Po-
sities tussen top en basis worden alleen gecreëerd, wanneer en voorzover 
zij nodig zijn om de basis te beheersen en te controleren. Elke poging tot 
verdere structurele wijziging wordt tegengegaan, omdat zij meer investe-
ringen eist en noodzakelijk tot grotere complexiteit en dus minder over-
zichtelijkheid vanuit de top leidt. Bedreigingen kunnen dan nog slechts 
van buiten komen. 
Deze "ideale" situatie veronderstelt evenwel, dat onderdrukten zich niet 
slechts uiterlijk maar ook innerlijk hebben aangepast. Een succesvolle cul-
turele invasie kan hiertoe leiden, zodat de onderdrukking dan geaccepteerd 
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en mogelijk zelfs legitiem geacht wordt. Zolang dat echter niet het geval 
is, blijft aan de basis reciprociteit in de ruil een norm en een wens. On-
derdrukten zullen dan ook alles in het werk stellen om aan hun situatie te 
ontsnappen. 
Manipulatie is het reguleringsmechanisme, waardoor enigermate aan de eisen 
van reciprociteit tegemoet gekomen wordt. Onder manipulatie wordt verstaan 
de inschakeling van niet onderdrukkende ruilvormen, waardoor aan de basis-
posities voordelen toevallen. Omdat de afhankelijkheid gehandhaafd moet 
blijven, zijn deze voordelen evenwel gering en worden slechts op beperkte 
schaal gegund. Aan ongelijke ruilvormen als emancipatieve ruil of ruil op 
gezag zal daarom bij manipulatie de voorkeur worden gegeven. 
Emancipatieve ruilvormen worden ingeschakeld, wanneer de top gunsten ver-
leent en privileges toekent. Kenmerkend voor deze gunsten is, dat zij in 
willekeur en om niet gegeven worden. Omdat deze gunsten geen beloningen 
zijn voor bewezen diensten van de begunstigden, kunnen ondergeschikten 
geen invloed uitoefenen op hun toewijzing en hebben bij gevolg elkaar niet 
nodig voor het leveren van betere prestaties, die gehonoreerd worden. 
Afhankelijk van de willekeur van de gever worden zij onderlinge concurren-
ten in de competitie om gunsten en vijanden in de strijd om het witte 
voetje bij de baas. 
Ook gezagsverhoudingen kunnen worden ingeschakeld. Patronage, waarin de 
patroon voor sommigen van zijn ondergeschikten als een vader wordt, fungeert 
vaak als zodanig. Deze vader-zoon verhouding is particularistisch van aard 
en wordt door ondergeschikten ervaren als een persoonlijke band tussen hen 
en hun heer, die hen als een gave toevalt. Zij voelen zich dan verplicht 
tot tegenprestaties, die blijk geven van loyaliteit en solidariteit met hun 
heer maar raken daardoor ook geïsoleerd van hun collega's aan de basis. De 
verticaliteit van het relatiepatroon tussen top en basis wordt aldus ver-
sterkt en de basis verder gedesintegreerd. 
Bij sterke weerstand vanuit de basis kunnen ook vormen van - schijnbaar -
gelijke ruil voor manipulatieve doeleinden worden aangewend. Afhankelijken 
wordt dan de indruk gegeven, dat hun eisen en verlangens worden ingewil-
ligd, terwijl feitelijk slechts onbelangrijke concessies worden gedaan en 
de bestaande machtsverhoudingen niet worden verstoord. 
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Mam'pulatie kan ook leiden tot structurele correcties, wanneer deze wense-
lijk zijn om de basis beter te beheersen en te controleren. Dan worden op 
laag niveau tussenposities gecreëerd en diegenen, die het meest capabel 
zijn en/of leidende functies (kunnen) vervullen aan de basis, bij wijze 
van gunst of als blijk van vertrouwen van de patroon-vader tot opzichters 
benoemd, aan wie controlerende taken worden toevertrouwd. De macht, die 
zij dan verwerven,is evenwel beperkt en hun taken liggen voornamelijk in 
het uitvoerende vlak. Wel worden nieuwe mogelijkheden tot beheersing en 
controle aangeboord. De opzichters gaan immers fungeren als buffers tussen 
de top en de basis .(38) De top wordt daardoor nog meer onbereikbaar en on-
aantastbaar; de beheersing van de basis wordt effectiever. De nieuwe op-
zichters kennen immers hun groep van afkomst en zijn vanwege de capaci-
teiten, waarom ze werden uitgekozen, bijzonder geschikt om hun nieuwe ta-
ken goed te vervullen. Deze buffers verkeren in een merkwaardige situatie. 
De top staat hen nauwelijks verantwoordelijkheden af, die werkelijk van 
belang zijn. Toch moeten zij voor het effectief functioneren van de basis 
zorg dragen en zijn daar ook verantwoordelijk voor. Dan zijn de voorwaar-
den geschapen, om bij hen het "feldwebelcompi ex" aan te kweken. Het worden 
kleine, driftige en schreeuwende baasjes, die direct boven de manschappen 
staan, nauwelijks over enige macht beschikken en toch voor de uitvoering 
van zaken verantwoordelijk zijn. De afstand tot de top blijft voor hen zo 
groot, dat zij moeten blijven kruipen en smeken om gunsten. Naar de onder-
geschikten toe missen zij macht en gezag en moeten zich via agressief op-
treden en de grote bek laten gelden. 
Het worden autoritaire persoonlijkheden, die de onderdrukking aan de basis 
extra vergroten. Voor hen geldt immers de stelling van Freiré, dat die-
genen, die in een cliëntensysteem extra begunstigd worden en betere banen 
krijgen, zich sterk identificeren met hun patroon en hem overdreven imite-
ren ook in zijn gedrag naar onderdrukten toe.(39) 
Bij manipulatie worden niet onderdrukkende ruilvormen ingeschakeld en be-
perkte voordelen gegund aan afhankelijken. Daardoor wordt de werking van 
de andere structurele mechanismen geremd, zodat voorkomen wordt, dat hun 
effecten een bedreiging voor de structuur gaan vormen. Een te sterke pola-
risatie leidt immers tot uitschakeling van de basis. Bij volledige isola-
tie en desintegratie aan de basis worden controle en beheersing nagenoeg 
onmogel ijk. 
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Bovendlen kunnen bepaalde basis-posities via manipulatie extra bevoor-
deeld worden. Dat schept risico's voor de onderdrukkende structuur, die 
beperkt worden door deze voordelen zo beperkt mogelijk te houden en in 
willekeur toe te wijzen. De bevoordeelden blijven dan afhankelijk en kun-
nen geen aanspraken op verdere gaven laten gelden. Riskant blijft evenwel, 
dat zij nieuw verkregen hulpmiddelen gaan aanwenden tegen de top en de 
grotere invloed, die zij door deze hulpmiddelen verwerven, gebruiken ten 
voordele van de basis. Bovendien vergroot de ontdekking aan de basis, dat 
veranderingen mogelijk zijn en sommigen iets kunnen winnen, de kansen op 
acties en verzet. "Rising expectations" vormen iraners een belangrijke 
voorwaarde voor de opkomst van sociale bewegingen .(40) Deze risico's moeten 
genomen worden, wanneer in concrete situaties een onderdrukkende structuur 
zich niet volledig kan uitkristalliseren en onderdrukking slechts in be-
perkte mate mogelijk is. Manipulatie is het reguleringsmechanisme, waar-
door met de mogelijkheden van concrete situaties rekening gehouden kan 
worden. Door manipulatie wordt de werking van de andere mechanismen geremd, 
voorzover in een bepaalde situatie verdergaande onderdrukking (nog) niet 
haalbaar is en/of een remmende werking op bepaalde punten nodig is om el-
ders de effecten van de andere mechanismen te optimaliseren en zo door 
partiële bevoordeling de onderdrukking efficiënter te maken. Daarom staat 
ook dit mechanisme voor het goed functioneren van een onderdrukkingssysteem 
garant. 
3.3. Onderdrukkende cultuur 
In het voorgaande werd nagegaan, welke structurele elementen onderdrukkende 
vormen van machtsuitoefening mogelijk maken en welke mechanismen ter hand-
having van die structuren werken. In het vervolg gaat de aandacht naar vor-
men van cultureel geweld en worden elementen en mechanismen opgespoord, die 
op dat niveau de continuïteit van onderdrukkingssystemen garanderen. 
In de cultuur van een onderdrukkingssysteem wordt de situatie, waarin men 
verkeert, uitgelegd, verklaard en verantwoord. Bepaalde waarden worden naar 
voren geschoven, waardoor een interpretatie van de werkelijkheid mogelijk 
wordt, waarin de onderdrukkende situatie als normaal en natuurlijk ver-
schijnt. Uit deze waarden worden ook de heersende verhoudingen, de gelden-
de normen en sancties, en de spelregels, die het sociale gedrag reguleren, 
afgeleid en aldus gerechtvaardigd. 
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Onderdrukkende culturen kunnen in velerlei variaties voorkomen. Voor 
Latijns-Amerika heeft Freiré uitvoerig aandacht gegeven aan patronen, die 
hij onder de boeren aantrof en als "de cultuur van het zwijgen" (41) karak-
teriseert. De contouren van deze cultuur kunnen aldus geschetst worden: 
De werkelijkheid wordt voorgesteld als overweldigend en almachtig. 
Mysterieuze krachten beheersen deze werkelijkheid en het leven in zijn 
verschillende uitingen, maar zijn als zodanig onduidelijk en ongrijp-
baar. 
Temidden van deze krachten heeft de onderdrukker zijn plaats. In hem 
manifesteert zich de overweldigende werkelijkheid concreet en met alle 
machtsvertoon. Hij is onkwetsbaar en almachtig als een god. Het is de 
taak en de eer van ondergeschikten hem te adoreren en te dienen. 
De eigen omgeving en de samenleving zijn autonome realiteiten, die los 
staan van de individuele mens en waarin alles volgens vaste maar on-
duidelijke wetmatigheden verloopt. De mens is toeschouwer. Hij kan 
trachten te begrijpen, wat zich afspeelt, maar is niet in staat de loop 
der gebeurtenissen te beïnvloeden. 
De samenleving bestaat uit ongelijke mensen. Sommigen zijn extra begaafd 
en beschikken over een natuurlijke superioriteit. Zij zijn voorbestemd 
om te heersen. Hun taken vervullen zij ten behoeve van hun ondergeschik-
ten: ze bevorderen immers de ontwikkeling van het volk en zetten zich 
in voor ieders welzijn. Ondergeschikten past het slechts hun leiders 
volgzaam te gehoorzamen. 
Dat er rijken en armen zijn, is een natuurlijk gegeven; de eigendommen 
zijn nu eenmaal ongelijk verdeeld. Hiertegen in opstand komen heeft geen 
zin en is eventueel zondig. De mens kan de natuurlijke orde immers niet 
veranderen. 
Zo'n cultuurpatroon presenteert een geheel van zienswijzen en opvattingen, 
die overeenstemmen met de feitelijke verhoudingen in een onderdrukkings-
systeem; het biedt argumenten, waarom deze verhoudingen zijn zoals ze zijn, 
en motieven, waarom men ze ook kan aanvaarden. Wanneer een dergelijke cul-
tuur dominant is in een onderdrukkingssysteem en aan de basis overheerst, 
worden de bestaande verhoudingen gelegitimeerd en is de continuïteit van 
het systeem gewaarborgd. 
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Culturele actie is de term die de processen aangeeft, waardoor een onder-
drukkende cultuur wordt verspreid en opgelegd aan de basis. Gevolg van de-
ze invasie is noodzakelijkerwijs, dat ondergeschikten in de uitbouw van 
eigen culturele oriëntaties en de creatieve expressie van hun opvattingen 
en waarden worden geblokkeerd en eventueel verlamd. Voorzover echter be-
paalde elementen van hun cultuur dienstbaar kunnen zijn en in de onderdruk-
kende cultuur kunnen worden ingepast, worden zij getolereerd en eventueel 
gestimuleerd. Zo kan het bevorderen van een eigen folklore, eigen feesten, 
een eigen taal onder ondergeschikten de afstand tussen top en basis extra 
accentueren en de polarisatie versterken. 
Verschillende communicatiemedia kunnen voor invasionele doeleinden worden 
aangewend. Sommige van hen hebben kenmerken, die overeenstemmen met die 
van een onderdrukkingssysteem. Massamedia als pers, radio en televisie 
zijn duidelijke voorbeelden. De boodschap wordt eenzijdig door de zender 
samengesteld en doorgegeven. Directe reacties van de ontvanger zijn nau-
welijks mogelijk. Het communicatieve proces verloopt binnen verticale re-
laties en leidt als zodanig niet tot wederkerige interacties tussen zen-
der en ontvanger of horizontale interacties tussen de ontvangers.(42) 
Andere media als het gesprek, de discussiegroep, de telefoon, de verga-
dering creëren meer horizontale interactiepatronen en democratische struc-
turen, waarin de communicatieve processen verlopen. 
De effectiviteit van deze soorten media varieert naar de fase, waarin de 
culturele invasie zich bevindt. Media met kenmerken van een onderdrukkings-
systeem zijn het meest geëigend, wanneer de invasie geslaagd is en onder-
drukten in hun culturele oriëntaties aangepast zijn. Door dan voortdurend 
en van bovenaf het gelijk van de nieuwe opvattingen te bevestigen, worden 
de meest veilige garanties geboden, dat de aanpassing gehandhaafd blijft 
en men steeds sterker overtuigd raakt van de juistheid der pas verworven 
inzichten. 
Wanneer de onderdrukkende cultuur nog niet geïnternaliseerd is aan de basis 
en culturele oriëntaties gewijzigd moeten worden, zijn media die horizonta-
le interactie stimuleren in het algemeen meer effectief. Bij deze media is 
van reciprociteit sprake en ondergeschikten blijven over invloed beschikken. 
Zij zullen daarom eerder geneigd zijn individuele opinies en opvattingen in 
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de richting van de boodschap te herzien, zeker wanneer ook groepspressies 
aan de basis in dezelfde richting op het individu inwerken. Omdat de cul-
turele invasie in deze fase wil doordrinnen tot waarden, opvattingen en 
overtuigingen van ondergeschikten en die wil corrigeren, zal inschakeling 
van deze media, die in elk geval de suggestie wekken, dat men zelf of als 
groep tot veranderingen besluit, de effectiviteit van het invasionele pro-
ces kunnen verhogen. Het gebruik van deze media is evenwel ook gevaarlijk 
en bedreigend voor het onderdrukkingssysteem, omdat overleg, horizontale 
interactie en nauwe contacten aan de basis gestimuleerd en de effectieve 
werking van de mechanismen van isolatie en desintegratie bedreigd worden. 
Wanneer deze gevolgen geneutraliseerd kunnen worden, stijgen de kansen, 
dat de invasie slaagt, bij inschakeling van deze media aanzienlijk. 
3.4. Culturele mechanismen 
Diverse mechanismen zijn aan te wijzen, via welke culturele invasie kan 
verlopen. Naarmate deze mechanismen ook in dezelfde richting werken, zal 
het invasionele proces zich des te dwingender opleggen en voor onderge-
schikten meer onontkoombaar worden. 
Drie mechanismen worden onderscheiden: 
3.4.1. Monopolisering van informatie 
Gezien de werking van het polarisatiemechanisme en de accumulatie van hulp-
middelen aan de top zal de top ook streven naar het r.ionopolie over de 
informatie, waardoor zij bovendien het systeem beter kan beheersen. 
De top wordt de "gate-keeper", die bepaalt, welke informatie op welke wijze 
het systeem binnenkomt of verlaat. Hij controleert de interne communicatie-
kanalen en bepaalt zo ook, welke informatie binnen het systeem circuleert. 
Aan de basis worden de communicatie-lijnen met de buitenwereld zoveel mo-
gelijk afgesloten; de commun i cat ie met de top verloopt binnen verticale 
relaties, waarin slechts de top invloed uitoefent. Gezien de tendensen tot 
desintegratie aan de basis en isolatie van de posities ten opzichte van el-
kaar worden horizontale communicatiekanalen verstoord en zo mogelijk ge-
blokkeerd. 
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3.4.2. Sanctionering via een rechtsorde 
Omdat een samenleving behoefte heeft aan expliciete normen en spelregels, 
die minstens minimale regelingen bieden voor de omgang van mensen en hun 
verhoudingen, moet een rechtsorde worden uitgewerkt, die allen bindend 
wordt opgelegd. Ook hier zijn mogelijkheden voor onderdrukking en invasio-
neel gedrag voorhanden. In onderdrukkingssystemen wordt deze rechtsorde 
door de top vastgelegd en geformaliseerd en wel zo, dat deze orde in over-
eenstemming is met het rechtsgevoelen van de top en de "belangen van de 
sterken" protegeert. Ondergeschikten kunnen op de uitwerking van deze orde 
geen invloed uitoefenen, terwijl zij wel aan deze orde gebonden zijn en 
het nakomen van wettelijke bepalingen kan worden afgedwongen. 
De "drie machten": de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke, worden in 
de top en zo mogelijk in één hand geconcentreerd. De top bepaalt dan de 
rechtsorde, voert haar door en sanctioneert de naleving van de wetten; zij 
kan haar macht als het wettig gezag presenteren en ondergeschikten ver-
plichten haar te gehoorzamen. 
3.4.3. Indoctrinatie 
Culturele invasie kan ook betekenen, dat men meer direct binnendringt in 
het referentiekader van ondergeschikten om daar aanwezige waarden, attitu-
des en overtuigingen om te vormen of te elimineren. Dan is van indoctrina-
tie sprake. Door ondergeschikten voortdurend en via zeer diverse kanalen 
met bepaalde waarden en opvattingen te confronteren, hen alternatieven te 
onthouden en discussies te voorkomen, wordt een nieuwe interpretatie van 
de werkelijkheid opgedrongen, die beter past bij hun situatie van onderschik-
king. Voor overleg en overreding, waarin wederzijdse argumenten op hun 
waarde getoetst worden en ook ondergeschikten hun mening kunnen geven, is 
dan geen plaats. Via systematische en voortdurende druk, waarbij agressie-
ve en brutale technieken worden vermeden, omdat zij snel weerstanden oproe-
pen, wordt de onderdrukkende cultuur opgelegd en de invloed van onderge-
schikten uitgeschakeld. Daarom moet ook deze vorm van invasie als cultureel 
geweld getypeerd worden. 
4. Socialisatie in onderdrukkingssystemen 
Het leven in onderdrukkingssystemen heeft zowel voor de basis als voor de 
top allerlei gevolgen op het individueel-psychologische niveau. Enkele 
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punten, die hier relevant zijn, worden kort geschetst: 
4.1. De onderdrukker 
Voorzover de topdog leeft in het systeem, waarover hij heerst, ondergaat 
hij ook de invloed van dat systeem. Door de werking van het polarisatie-
mechanisme krijgt hij steeds meer hulpmiddelen in handen. Zijn macht groeit 
en zal hem ook corrumperen, omdat van controle over de top binnen het 
systeem geen sprake is. 
In deze situatie wordt het waarschijnlijk, dat de topdog mede onder in-
vloed van de onderdrukkende cultuur, waarin hij diviniseert, aan groeien-
de zelfoverschatting gaat lijden. Deze overschatting gaat samen met onder-
schatting van zijn ondergeschikten, die in zijn ogen objecten worden, on-
derdeel van zijn persoonlijke eigendommen: mijn slaven, mijn arbeiders, 
mijn vrouw, mijn "schapen". Dan vindt een culturele polarisatie plaats, 
omdat ook ondergeschikten zich vanuit hun behoefte tot imitatie van de 
machthebber conformeren aan zijn opvattingen over hen. 
Aan de top heerst de overtuiging, dat men geboren is om te heersen en zo 
diensten bewijst aan ondergeschikten, die niet alleen onbekwaam en onge-
schikt lijken, maar ook voortdurend in hun gedrag demonstreren dat zij 
dat werkelijk zijn. Deze opvattingen zullen individuele machthebbers des 
te juister voorkomen, omdat zij ook circuleren in de cliques en elitekrin-
gen, die topdogs met elkaar opbouwen en waarin zij rituelen en symbolen, 
opvattingen en waarderingen ontwikkelen, die de interne cohesie bevorderen 
en de sociale afstand ten aanzien van buitenstaanders accentueren. 
4.2. De onderdrukten 
Marginalisering en isolatie, desintegratie en culturele invasie zijn de me-
chanismen, die de situatie van onderdrukten bepalen. Zij zijn erop gericht 
hun afhankelijkheid te handhaven en zo mogelijk te vergroten. 
Verticale relaties van individuele en particularistische aard binden on-
derdrukten aan de top. De relatie met de top staat voor hen centraal en 
hun energie wordt vooral in de verzorging van die relatie geïnvesteerd. Van 
de top valt voor hen ook het meeste te verwachten, omdat zij over meer 
hulpmiddelen beschikt en eventueel bereid is tot het verlenen van gunsten. 
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De relatie met de top tendeert ertoe exclusief te zijn en de enige band 
te worden, die hen invoegt in het systeem. Samenwerking, onderlinge orga-
nisatie en collectieve belangenbehartiging aan de basis worden tegengegaan 
en zo mogelijk voorkomen. GeTsoleerd van anderen dient het individu zich 
te beperken tot de dienst aan zijn heer en de verzorging van het eigen 
leven en dat van zijn gezinsleden. De verticale relatie met de top wordt 
zijn enige relatie en zijn afhankelijkheid is nagenoeg totaal. 
Om zich te handhaven staan onderdrukten slechts twee mogelijkheden ter 
beschikking: het individu past zich aan of trekt rookgordijnen op tussen 
zichzelf en het systeem, waarin geleefd moet worden. In het eerste geval 
internaliseert het de onderdrukkende cultuur; in het tweede geval wordt 
naar buiten toe een schijnwereld opgehouden, die volledig aan de eisen van 
het systeem en de verwachtingen van de top beantwoordt. In termen van Mer-
ton's typologie van vormen van individuele aanpassing is in het eerste ge-
val sprake van een bepaalde vorm van conformisme en in het tweede van ri-
tual isme.(43) Andere door hem genoemde aanpassingsmogelijkheden als re-
bellie en "retreatism" of escapisme zijn minder waarschijnlijk, omdat dan 
de geïnstitutionaliseerde middelen, met behulp waarvan een systeem zijn 
doeleinden bereikt, worden afgewezen, wat tot apert afwijkend gedrag zou 
leiden en dus direct bestraft zou worden. In beide eerste varianten past 
men zich minstens uiterlijk aan. Dat garandeert overleving en is bovendien 
functioneel in de competitie om de gunsten van de top. 
Bij de ritualistische variant sluit de these aan, dat onderdrukten een 
"culture of repression" (44) ontwikkelen. In een soort "situationeel 
dualisme" worden gedragspatronen en opvattingen ontworpen, die aansluiten 
bij de wensen en verwachtingen van de top en als façade steeds verschijnen, 
zodra de top of personen, waarvan men vermoedt, dat ze aan de kant van de 
top staan, in het blikveld verschijnen. 
Holmberg noteert over de boeren van Vicos, een hacienda in de Peruaanse 
sierra, het volgende: "Horigen hebben, zoals andere ondergeschikte groe-
pen, een huichelachtig gedragspatroon uitgewerkt om autoriteiten om de 
tuin te leiden. Ofschoon hij beschikte over een aards gevoel voor humor 
en grote behendigheid in de conversatie, vergat de Vicos-horige zijn schelm-
achtige goede humor, zijn sprankelende conversatie en hoffelijkheid, wan-
neer hij zichzelf tegenover zijn patroon of andere mestiezen bevond. Hori-
gen deden zich voor als de meest dwazen en incapabelen van alle wezens."(45) 
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Huizer noemt de combinatie van "kruiperigheid aan de buitenkant en bewuste 
wrok", die Dew aantrof onder de indianen van het departement Puno, "de 
enige manier, waarop de boeren nog een bepaalde vorm van eigenwaarde konden 
behouden, terwijl zij zich tezelfdertijd geheel onderwierpen aan de levens-
wijze die hen werd opgelegd".(46) 
Toch worden de mogelijkheden van onderdrukkingsmechanismen onderschat, als 
men van mening is, dat dit dualisme in situaties van onderdrukking meestal 
gevonden wordt en deze oplossing normaal is, zoals Huizer suggereert. 
Naarmate onderdrukkingssystemen zich meer onontkoombaar opleggen en de 
culturele invasie indringender plaats vindt, kunnen ondergeschikten zich 
ook volledig conformeren. 
P. Freiré heeft de gevolgen van een dergelijk proces in navrante termen ge-
schetst. Hij spreekt dan van een onderdrukt bewustzijn, dat een overrompeld 
en overspoeld bewustzijn is:(47) 
De werkelijkheid wordt als almachtig, mysterieus en overweldigend er-
varen. Het individu is niet in staat afstand te nemen van die werke-
lijkheid, haar te objectiveren en zichzelf als duidelijk onderscheiden 
van die werkelijkheid te onderkennen. "Een distantieloos gevoel van 
onmacht"(48) beheerst de persoonlijkheid. 
Ondergedoken in die overweldigende werkelijkheid wordt het individuele 
bewustzijn tot haar schim gereduceerd. Nog slechts een schaduw van 
individualiteit blijft over en men stelt zich gelijk aan de dieren, 
"die tenminste nog vrij zijn".(49) 
De onderdrukker wordt een god. Men gelooft in hem. Zijn persoon, leef-
wijze, gebruiken, kleding, gedrag oefenen een grote aantrekkingskracht 
uit op de onderdrukten. Hij is voor hen een model van menszijn, een 
ideaal, dat men als een soort super-ego in zichzelf cultiveert. Dan is 
het ook vanzelfsprekend, dat een ondergeschikte luistert, uitvoert en 
zich volledig overgeeft aan zijn heer. 
Niet alleen in de hem typerende karakteristieken wordt de onderdrukker 
geïmiteerd, maar ook in zijn oordeel over de ondergeschikten. Dezen 
maken zich zijn mening over hen eigen en raken zo overtuigd van eigen 
domheid, luiheid, onvermogen, kwaadaardigheid en barbaarsheid. Het 
mechanisme van de "self-fulfilling profecy" gaat werken. Niet in staat 
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de juistheid van de opvattingen van hun heer te toetsen aan andere 
dan de zijne, worden afhankelijken zoals hij hen wenst. 
Freiré noemt deze situatie een "existentieel dualisme".(50) Men is zich-
zelf en tevens de onderdrukker met wie men zich identificeert. Dit dualis-
me wordt niet als zodanig onderkend; men ziet zichzelf niet als tegenpool 
van de heer of door hem onderdrukt. De ene werkelijkheid patroon-slaaf is 
de enige werkelijkheid. Een magisch geloof, imitatief gedrag en zelfver-
nedering zijn dan centrale elementen van de onderdrukte persoonlijkheid. 
Het individu wordt een object, een bezitsvoorwerp, dat de mogelijkheden 
tot een eigen levensontwerp verloor en slechts "wezen voor een ander"(51) 
is. 
Onderdrukking kan dus leiden tot over de grenzen van het menselijke: de 
topdogs worden goden, de underdogs hun dieren. 
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Hoofdstuk II Hacienda's op de Altiplano 
Inleiding 
Het vormingsproject, dat in deze studie centraal staat, werd uitgevoerd in 
enkele hacienda's van het Peruaanse departement Puno. Deze hacienda's waren 
grootgrondbezittingen, die bij de agrarische hervorming van 1969 onteigend 
werden en die na verloop van tijd door de boeren zelf in coöperatief ver-
band beheerd moeten worden. Vóór de hervorming waren deze boeren onderge-
schikten van een patroon-eigenaar en konden geen of nauwelijks enige invloed 
uitoefenen op de gang van zaken in hun bedrijven. Vaak ook waren zij het 
slachtoffer van onderdrukking en uitbuiting. Dit verleden heeft hen in ster-
ke mate gevormd en bepaalt mede de mogelijkheden om deze bedrijven tot coöpe-
raties om te bouwen en de boeren te her-vormen en geschikt te maken voor de 
nieuwe taken, die zij moeten gaan vervullen. 
Enkele opmerkingen over het grootgrondbezit of latifundisme, zoals dat in La-
ti jns-Amerika gevonden wordt, leiden dit hoofdstuk in. Dan volgt een schets 
van de wijze, waarop de bedrijven, als voorbeelden van "traditionele hacien-
da's" functioneerden. Daarbij komen duidelijke trekken van een onderdrukkings-
systeem naar voren. Vervolgens wordt in een ideaal-typische schets en mede 
aan de hand van wat de boeren tijdens het vormingsproject over hun verleden 
vertellen, nader uitgewerkt, hoe deze onderdrukking tijdens het bewind van 
de patroon plaats vond. Tenslotte wordt de bevolking, die tijdens het veld-
werk is aangetroffen, naar diverse karakteristieken kort beschreven en wor-
den hun bedrijven naar onderlinge overeenkomsten en verschillen met elkaar 
vergeleken en getypeerd. 
1. De hacienda 
Landbouw en veeteelt zijn in de rurale zones van Latijns-Amerika hoofdakti-
viteiten en grondbezit of controle over gronden is bijgevolg een belangrij-
ke bron van rijkdom en macht. De grond is daarom ook vaak voorwerp van strijd 
en onderlinge concurrentie, waarbij diegenen, die machtiger en sterker zijn, 
grote grondbezittingen kunnen opbouwen en de grote meerderheid van de agra-
rische bevolking geen of te weinig grond heeft. Deze concentratie van gron-
den in handen van enkelen is in het verleden eerder toe- dan afgenomen. Veel 
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boeren verloren gronden en moesten van minder grond zien te leven of 
in dienst van grootgrondbezitters gaan werken. (1) Bovendien zijn de 
grootgrondbezitters er vaak in geslaagd die gronden voor zichzelf te 
reserveren, die kwalitatief goed en klimatologisch gunstig gelegen 
zijn of waar infrastructurele voorzieningen als wegen, bruggen, markt-
plaatsen voorhanden zijn. De polarisatie, die het gevolg is van deze 
concentratie, kenmerkt de tegenstelling latifundisme-minifundisme en is 
van beslissende betekenis niet alleen voor de produktieverhoudingen 
maar ook voor de sociale en politieke verhoudingen binnen de agrarische 
sector. 
Een der vormen van latifundisme, die in de Peruaanse sierra tot voor 
kort frequent gevonden werd, is de traditionele hacienda. Alvorens hier-
op nader in te gaan, wordt het Latijnsamerikaanse latifundisme in enke-
le globale trekken kort geschetst. 
1.1. Het latifundisme 
De oorsprong van de latifundia of grootgrondbezittingen ligt deels 
in de koloniale tijd, toen gronden geschonken werden aan krijgsheren 
of ambtenaren, deels ook in de postkoloniale periode, toen door de des-
integratie, die volgde op het wegvallen van de koloniale overheersing, 
grote grondbezittingen konden worden opgebouwd en uitgebreid. De 
"heren", die deze gronden om politieke redenen verwierven of met geweld 
veroverden (2), waren geen agrarische ondernemers, die hun bedrijven 
naar criteria van efficiëntie en rationaliteit wilden opbouwen en die 
geïnteresseerd waren in produktie en rendementsverhoging. Grond was 
voor hen in eerste instantie bezit, kapitaal in de vorm van vast goed, 
dat behouden moest blijven en rente moest opbrengen, die jaarlijks 
en kostenloos zou binnenstromen.(3) Non-agressie-pacten tussen de 
verschillende grondbezitters en onderdrukking van boeren, die hun rech-
ten op de gronden wilden laten gelden, waren methoden waardoor deze 
bezittingen konden worden veilig gesteld. 
Van hieruit laat zich verstaan, waarom deze latifundia, hoewel zij 
over veel en vaak goede gronden beschikken, toch niet de meest produk-
tieve bedrijven van de agrarische sector vormen.(4) Extensief gebruik 
van de gronden, traditionele produktiemethoden, lage produktiecijfers 
en geringe investeringen zijn kenmerkend voor deze bedrijven, waar 
vaak incapabele administrateurs, die slechts uitvoerders zijn van af-
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wezige eigenaars, op gebrekkige wijze leiding geven. 
a) Extensief gebruik van de grond 
Omdat behoud van en controle over de grond centraal staan, kan vol-
staan worden met extensieve exploitatie, waardoor tevens de arbeids-
kosten worden gedrukt. Veeteelt is dan bij uitstek geschikt en vereist 
bovendien weinig kennis en gekwalificeerde arbeid, terwijl de groeiende 
veestapel weer als kapitaal fungeert. In de landbouwbedrijven is vaak 
slechts een beperkt deel van de grond in gebruik of wordt een sys-
teem van rotatiebouw toegepast, waarin jaarlijks wisselende gronden 
bebouwd worden. Ook recent is hierin nog weiniq verandering gekomen. 
Voor de periode na 1950 concludeert Feder dat, voorzover met name in 
moderne bedrijven het grondgebruik intensiever werd, dat effect 
volledig geneutraliseerd wordt door minder intensief grondgebruik 
elders en door frequent voorkomende verschuivingen naar extensieve 
vormen van grondgebruik bij voorbeeld door van akkerbouw op veeteelt 
over te gaan.(5) 
b) Traditionele produktiemethoden en lage produktiecijfers 
Niet bereid tot grote investeringen in hun bedrijven en vaak ook 
niet geïnteresseerd in de mogelijkheden tot produktieverbetering 
laten de eigenaars hun boeren op de oude voet verder gaan. De tradi-
tionele produktiemethoden blijven gehandhaafd en van modernisering 
is slechts in uitzonderingsgevallen sprake. Dan is het ook niet 
noodzakelijk de arbeidende bevolking te scholen, wat tot groeiende 
aspiraties onder de boerenbevolking kan leiden en mogelijk tot gro-
tere ontevredenheid. Bijgevolg blijft de produktie van deze bedrij-
ven achter bij de mogelijkheden en is niet hoger dan die van de 
kleingrondbezitters, hoewel deze laatsten met extra nadelen te kam-
pen hebben zoals slechtere gronden, minder kapitaal, moeilijker 
toegang tot kredieten en een positie van relatieve machteloosheid.(6) 
c) Geringe investeringen 
Omdat voor deze eigenaars de grond fungeert als kapitaal, dat rente 
moet opbrengen en niets mag kosten, wordt weinig of niet geïnvesteerd. 
De winst wordt voor consumptie aangewend. Voorzover wel geïnvesteerd 
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wordt, gebeurt dat op basis van kredieten, waartoe grootgrondbezit-
ters gemakkelijk toegang hebben, en in "conspicuous investments", 
die niet dienen tot verhoging van de productie, maar om de kapitaal-
waarde van het grondbezit te vergroten. Deze investeringen betreffen 
gebouwen, stallen, woonhuizen, wegen, waardoor een overcapaciteit 
aan voorzieningen wordt gecreëerd, die niet aansluit bij de behoef-
ten van het slechts beperkte produktieproces.(7) 
d) Gebrekkige bedrijfsvoering 
Naarmate de omvang van deze bedrijven groter is, wordt het ook meer 
waarschijnlijk, dat de eigenaar afwezig is. Het verschijnsel van de 
"absentee landlord" komt vaak voor en demonstreert niet alleen het 
gebrek aan belangstelling van de eigenaars voor hun bedrijven maar 
ook hun verdeelde positie en belangen. Vaak immers zijn zij politici, 
advocaten, doctoren, handels- of zakenlui, die elders hun hoofdtaak 
hebben. Belangrijke beslissingen zoals de tewerkstelling van arbei-
ders, het beloningsstelsel, het soort en de omvang van te produceren 
goederen behouden zij aan zichzelf. Voor het verdere wordt de leiding 
over de dagelijkse activiteiten en de organisatie van het werk overge-
laten aan een beheerder of administrateur. Enkele malen per jaar en 
bij voorkeur in de oogsttijd verschijnt de eigenaar op zijn bedrijf 
voor een algemene controle en om te innen, wat hem naar zijn oordeel 
rechtmatig toekomt. De dagelijkse bedrijfsvoering ligt in handen van 
beheerders, die niet zozeer om hun deskundigheid of bekwaamheid dan 
wel om hun betrouwbaarheid zijn uitgekozen en uitblinken in de stric-
te opvolging van bevelen en richtlijnen, die zij van bovenaf ontvangen. 
Deze verschillende elementen hangen onderling nauw samen en hebben een el-
kaar versterkende werking. Meer intensief gebruik van de gronden zou inves-
teringen vragen, verandering van de productiemethoden en een betere be-
drijfsvoering. Deze modernisering zou allerlei verdere effecten hebben zo-
als een grotere arbeidsverdeling, meer specialisatie en een sterkere dif-
ferentiatie in taken en beloningen, wat de rurale "orde" verstoort en pro-
cessen oproept, die een bedreiging kunnen vormen voor de marginale plaats, 
die de rurale sector binnen de ontwikkelingen in Latijns-Amerika is toebe-
deeld. 
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De verklaring voor het lage ontwikkelingspeil van deze latifundia moet 
dan ook niet alleen gezocht worden in psychologische of positionele 
kenmerken van de grootgrondbezitters maar mede in de marginale positie 
van de rurale sector. Zo wordt bij voorbeeld in Peru de postkoloniale 
geschiedenis gekenmerkt door een sterk ongelijke economische ontwikkeling, 
waarin de rurale sector en met name de sierra een ondergeschikte en 
afhankelijke rol was toebedeeld, die tot onderontwikkeling in deze zones 
heeft geleid. De grootgrondbezitters fungeerden daarbij vaak als het 
instrument met behulp waarvan deze marginalisering en onderontwikkeling 
van de rurale periferie plaats vond.(8) 
Tegen deze achtergrond moet de achterblijvende ontwikkeling van de 
latifundia begrepen worden. Weliswaar worden moderne bedrijven gevonden, 
maar dat zijn uitzonderingen, die als voorbeelden van de vooruitgang 
in de agrarische sector fungeren en daarom vooral voor kredieten en 
programma's van hulpverlening in aanmerking komen, zodat voor hulp aan 
de andere bedrijven geen of weinig reserves voorhanden zijn. 
1.2. De traditionele hacienda 
Een der vormen van latifundia is de traditionele hacienda, die bij 
het experiment, waarvan hier verslag wordt gedaan, centraal staat. De 
eigenaar, die patroon, hacendado of señor genoemd wordt, heeft grote 
grondbezittingen in eigendom, die hij door boeren, die colonos of 
feudatariers heten, laat bewerken.(9) Deze bedrijven kunnen een "pa-
thologische omvang" (10) hebben en zelfs 50.000 tot 70.000 ha-grond 
omvatten. Zij werden wat Peru betreft vooral gevonden in de departe-
menten van Ayacucho, Apurimac, Ancash, Cuzco en Puno. 
In de postkoloniale geschiedenis van ruraal Peru hebben deze hacienda's 
een belangrijke rol gespeeld. Hun betekenis is echter mede door de op-
komst van de industrialisatie en de versnelde ontwikkeling in de ex-
portsectoren sterk gedaald. Rond 1960-1965 worden in het gehele land 
nog slechts 50.000 boeren gevonden, die op deze bedrijven werken en hun 
opbrengst wordt geschat op 10% van de nationale agrarische produktie. 
(11) Bij de hervorming van 1969 worden met name deze bedrijven aangetast 
en onteigend, zodat verwacht kan worden, dat dit type grootgrondbezit 
verdwenen zal zijn, wanneer in Peru de hervorming volledig zal zijn 
doorgevoerd. 
Deze hacienda's laten de typische karakteristieken van latifundia zien: 
de grond fungeert er als een soort kapitaal, dat rente moet opbrengen; 
investeringen worden tot een minimum beperkt en de bedrijfskosten ge-
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drukt; winstmaximalisatie wordt niet gezocht in verhoging van de pro-
duktiviteit maar in uitbreiding van de gronden of scherper exploitatie 
van de boeren. Van mechanisatie is nauwelijks sprake en er wordt weinig 
aandacht gegeven aan verbetering van de kwaliteit van de grond, het 
zaaigoed of het vee. Dat in de Peruaanse sierra deze hacienda's ontstonden, 
hangt samen met het feit, dat de gronden eigendom werden van mensen, 
wier verdiensten en interessen niet op het gebied van de agrarische 
ontwikkeling lagen. Bovendien raakte de sierra na het bereiken van de 
onafhankelijkheid sterk geïsoleerd en gemarginaliseerd, zodat vernieuwin-
gen op het terrein van landbouw en veeteelt nauwelijks tot deze zones 
doordrongen. 
Daarnaast hebben geografische en klimatologische factoren hun rol ge-
speeld. Het sierragebied is hoogland, het terrein heuvelachtig, de grond 
weinig vruchtbaar en vanwege uitgestrekte gebieden van natuurlijke 
weidegrond vooral geschikt voor veeteelt. Grote investeringen in in-
frastructurele voorzieningen en de aanleg van uitgebreide irrigatie-
systemen zouden nodig zijn om de produktie te verbeteren. Bovendien 
zijn de lange regenperioden en de vaak onverwacht en plotseling optre-
dende nachtvorst al evenmin bevorderlijk voor de agrarische ontwikkeling. 
(12) 
In deze bedrijven worden het produktieproces en de arbeidsregelingen 
in sterke mate bepaald door de eigendomsverhoudingen. De grond is het 
persoonlijke eigendom van de patroon of een groep eigenaars, namens 
wie hij het bedrijf beheert. De boeren hebben geen eigen gronden. Zij 
kunnen die bij wijze van gunst in bruikleen ontvangen en daarop voor 
zichzelf en hun gezin produceren. De grond blijft evenwel eigendom 
van de patroon. De boeren betalen hem in de vorm van arbeidsdiensten, 
die zij op zijn gronden leveren. 
Naast de grond zijn het merendeel van de gebouwen, de grotere arbeids-
instrumenten en het hacienda-vee eigendom van de patroon. Ook de infra-
structurele voorzieningen als wegen en irrigatiesystemen, die vaak 
door boeren worden aangelegd en onderhouden, behoren hem toe. De boeren 
bezitten eenvoudige arbeidsinstrumenten, wat huisraad en mogelijk eigen 
vee. 
Deze concentratie van eigendommen in handen van de patroon en met name 
het bezit van de grond stellen hem in staat eenzijdig over de arbeids-
organisatie van de hacienda te beslissen. De boeren moeten leven van 
hun arbeid en hebben vaak geen alternatief, omdat elders geen grond 
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voorhanden is. Zij zijn dan aangewezen op de arbeidsmogelijkheden die 
de patroon hen biedt en in die zin direct van hem afhankelijk. 
De arbeid, die de boeren in dienst van de hacienda leveren, betreft 
verplichtingen van verschillende aard: 
a) Eerstens moeten zij een bepaald deel van hun werktijd, drie dagen 
per week, vijftien dagen per maand of naar willekeurige eisen van 
de bedrijfsleiding en eventueel ook nog op zondag, op de gronden 
van de patroon werken. Verwacht wordt, dat zij eigen werktuigen 
en soms zelfs het zaaigoed voor de haciendagronden meebrengen.(13) 
Naast het gezinshoofd kunnen andere leden van het gezin tot deze 
diensten verplicht worden. 
b) Ieder is op zijn beurt gehouden in het huis van de patroon en/of 
administrateur huishoudelijke werkzaamheden te verrichten zoals 
schoonmaken, koken, wassen, tuinieren. Men wordt dan voor een be-
paalde periode semanero, man van de week, of pongo, huisknecht.(14) 
Ook hierbij worden vaak andere gezinsleden ingeschakeld. 
c) Bovendien wordt een arbeidsbijdrage geëist voor onderhouds- of 
constructiewerkzaamheden in de hacienda en verbetering van de 
infrastructurele voorzieningen. 
d) Meer incidenteel kunnen allerlei verdere verplichtingen worden op-
gelegd: soms moeten boeren met eigen lastdieren transportdiensten 
voor de patroon verzorgen, eigen trekvee inzetten voor het werk 
van de hacienda, boodschappen doen of de bedrijfsbezittingen con-
troleren en de hacienda beschermen tegen indringers van buiten. 
Uiteraard zijn hier allerlei variaties mogelijk.(15) 
e) In de veeteeltbedrijven krijgt de boer een deel van de hacienda-
kudden onder zijn hoede, die hij op bepaalde gronden moet weiden 
en volledig moet verzorgen. Hij wordt hierbij door opzichters, die 
rodeantes heten, gecontroleerd. De veeproduktie van deze kudden 
blijft eigendom van de patroon en wanneer vee verloren gaat, moet 
de herder, die hiervoor verantwoordelijk is, vanuit eigen veebezit 
aanvullen wat ontbreekt. 
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f) Soms moeten de boeren een deel van het nieuwgeboren vee uit de eigen 
kudde afstaan aan de patroon, met eigen vee de gronden van de hacienda 
bemesten of de patroon het recht van aankoop gunnen, wanneer zij 
eigen vee willen verkopen.(16) 
De tegenprestatie van de patroon kan de volgende elementen omvatten: 
a) Hij kan een stuk grond in bruikleen geven dat de boer mag verbouwen, 
of weidegrond ter beschikking stellen, waarop hij zijn vee kan hoe-
den. 
b) Hij kan enige financiële vergoeding geven, die eenzijdig door hem 
wordt vastgesteld. Zo ontvingen de boeren in Puno aan het einde 
van de maand een bepaald bedrag, dat niet gespecificeerd werd. Zij 
wisten dus niet, wat ze eigenlijk verdiend hadden, noch wat op deze 
verdiensten In mindering was gebracht vanwege vee, dat verloren 
ging, vanwege het gebruik van weidegronden van de hacienda of ter 
aflossing van schulden, die zij bij de patroon hadden. Ook gezien 
de omvang van de vergoeding is hier eerder sprake van een fooi dan 
van loon. 
c) Naar eigen goeddunken kan de patroon levensmiddelen en/of andere 
benodigdheden zoals hout, alcohol, sigaretten, coca ter beschikking 
stellen. 
d) Soms zoals in de zaai- en de oogsttijd worden maaltijden verstrekt, 
terwijl ook diegenen, die huishoudelijke diensten verrichten, te 
eten krijgen.(17) 
Terwijl de boeren tot deze diensten verplicht en bij de uitvoering 
nauwgezet gecontroleerd worden, zijn de tegenprestaties van de patroon 
willekeurig en afhankelijk van wat hem goeddunkt. Asymmetrie en verti-
caliteit in de relaties tussen top en basis bepalen dus de arbeidsor-
ganisatie en de produktieverhoudingen. Ook op andere terreinen blijkt 
dit te gelden en in meer of mindere mate kunnen deze bedrijven als on-
derdrukkingssystemen worden getypeerd. Alvorens echter hierop nader in 
te gaan, worden enkele andere typeringen besproken, die frequent in de 
literatuur voorkomen. 
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1.3 Enkele typeringen 
Deze hacienda's worden wel gekarakteriseerd als systemen van traditio-
nele dominantie, feodale verbanden, patrimoniale eenheden of seigneura-
le bedrijven.(18) Al dan niet expliciet wordt dan vaak verwezen naar 
Max Weber en zijn typering van traditionele heerschappij-verbanden, die 
de volgende kenmerken laten zien: 
a) De kern van deze verbanden is de patriarchale familie, waarin de le-
den in wederzijdse afhankelijkheid en solidariteit samenleven en de-
len in de gezamenlijke goederen van voedsel, onderdak, onderwijs, ar-
beid en bescherming; 
b) De gezagsverhoudingen zijn persoonlijk van aard. Het gezag berust bij 
de patriarch-vader, die hiervan gebruik kan maken binnen de grenzen 
van een door tradities omlijnde onschendbare orde, waarin wederzijdse 
rechten en plichten van de leden vastliggen; 
c) De familiale eenheid en het respect van de "kinderen" voor de persoon 
van de patriarch vormen de basis van zijn grote macht, die slechts 
wordt ingeperkt door het collectieve respect voor de heilige tradi-
ties en daarom ook gezag is; 
d) Om zijn gezagspositie te handhaven moet de patriarch er zorg voor dra-
gen, dat zijn ondergeschikten in staat en bereid blijven tot het leve-
ren van de gewenste diensten. Daarom zijn van zijn kant een menselijke 
behandeling en slechts beperkte exploitatie van zijn ondergeschikten 
geboden; 
e) Naarmate het bezit zich verder uitbreidt, worden vertegenwoordigers 
van de patriarch-vader aangewezen, die direct van hem persoonlijk af-
hankelijk zijn en wier verantwoordelijkheden onduidelijk gedefinieerd 
blijven.(19) 
Binnen dit globale kader van traditionele heerschappij-verbanden onder-
scheidt Weber het feodalisme en het patrimoni al isme. 
In het feodale type van traditionele dominantie is de topfiguur een 
veldheer, die in een kameraadschappelijk verband van collega-krijgers 
gekozen wordt tot hoofdman van vrije vazallen, die niet persoonlijk 
van hem afhankelijk zijn, maar hem wel loyaal steunen vanwege de voor-
delen, die deze associatie biedt en de sterkere gevechtskracht, die 
dan kan worden opgebouwd. Via onderhandeling en een uitgekiende stra-
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tegie van privilege-toewijzing moet de patriarch zijn gezag over de 
vazallen voortdurend bewijzen, zodat ze tot trouw bereid blijven. 
Daarnaast beschikt de feodale heer, zoals zijn vazallen, over slaven, 
die zijn grond bewerken en hem in een "plebeTsche loyaliteit" zijn 
toegewijd. Eventueel krijgen de laatsten van hun heer een stuk grond 
in bruikleen en zo nodig bescherming in militair, juridisch of poli-
tiek opzicht.(20) 
In de patrimoniale variant van traditionele dominantie vormt de familie, 
het huishouden van de heer, de kern van het verband. De familieleden 
zijn persoonlijk en direct afhankelijk van hun heer, die als een vader 
voor hen is en hun feitelijke afhankelijkheid poogt om te bouwen tot 
loyale dienstbaarheid, zodat zijn gezag legitiem wordt. Voor de onder-
geschikten vormt dit verband een gesloten systeem. De contacten met de 
buitenwereld worden verzorgd door de heer, die fungeert als enige inter-
mediair tussen zijn "rijk" en de buitenwereld. Wanneer deze familie 
zich slechts beperkt tot één huishouden, is een patrimoniaal verband 
alleen in aanzet gegeven. Weber gebruikt hiervoor de termen geronto-
cratie of primair patrimonialisme.(21) Van patrimonial isme in strikte 
zin wordt pas gesproken, wanneer zich verdere gebiedsuitbreidingen 
voordoen en de heer genoodzaakt is macht te delegeren aan vertegenwoor-
digers, die ook over enige zelfstandigheid beschikken, en vaak collec-
tief verantwoordelijk gesteld worden voor het nakomen van hun verplich-
tingen. (22) 
De macht van de heer ten aanzien van zijn ondergeschikten en de staf 
van gedelegeerden wordt dan ingeperkt door tradities, waaraan hij ge-
bonden is en die zijn gezag patrimoniaal maken. Worden deze tradities 
echter niet gevonden en kan de heer naar willekeur heersen, dan heeft 
hij geen patrimoniaal gezag maar despotische macht. Het heerschappij-
verband heet dan in Weber's termen sultanisme.(23) 
Duidelijk is, dat het hier geschetste haciendasysteem weinig aanslui-
ting vindt bij de feodale variant van traditionele heerschappij-ver-
banden en eerder verwant is aan het patrimonial isme. De vraag is of 
in deze bedrijven tradities gelden, die de macht van de patroon tot 
gezag maken en tevens inperken. Wanneer dat het geval is en een door 
tradities bepaalde en vastgelegde orde collectief geaccepteerd wordt, 
dan berusten zowel de gezagsuitoefening van de heer als het gehoorza-
mend gedrag en de loyaliteit van ondergeschikten op consensus over de 
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onderlinge spelregels en is in die zin sprake van reciprociteit. De 
legitimiteitsaanspraken van de heer worden dan terecht bevonden en 
beantwoord met vormen van gehoorzamend gedrag, voorzover zij de 
grenzen van de geldende orde niet overschrijden. Wanneer echter deze 
consensus over de spelregels ontbreekt, aan de machtsuitoefening van 
de heer geen grenzen worden gesteld, ondergeschikten zijn beslissingen 
niet kunnen beïnvloeden en slechts gedwongen zijn zich te conformeren, 
dan is bij Weber van sultanisme sprake en in het kader van deze studie 
van een onderdrukkingssysteem. 
Deze kenmerken van traditionele heerschappij-verbanden, zoals door 
Weber nader uitgewerkt, zijn weliswaar bepalend voor de interne relaties 
in die verbanden, maar betreffen toch vooral hun structuur en de daar-
aan corresponderende cultuurelementen. Patronage is hieraan nauw ver-
want maar betreft meer specifiek relaties en verhoudingen, die onder 
andere in deze verbanden gevonden worden. Patronage is immers een 
"in principe dyadische" (24) verhouding, die de volgende kenmerken 
laat zien 
a) Eerstens is bij patronage of een patroon-cliënt verhouding sprake 
van ongelijkheid tussen de partners. De patroon heeft voor de cliënt 
vitale hulpmiddelen als land, werk of protectie in bezit of beheer. 
Hij beschikt dus over "first-order resources" en onderscheidt zich 
daarin van "brokers", "middlemen" of "bosses", die fungeren als 
tussenpersonen en "second-order resources" beheren, zoals toegangs-
kanalen tot anderen en mogelijkheden om contacten te leggen met 
bezitters van belangrijke hulpmiddelen.(25) 
Voorzover cliënten direct op hem zijn aangewezen, omdat hij de enige 
feitelijk toegankelijke bezitter is van deze hulpmiddelen, zijn zij 
ook van hem afhankelijk. Binnen deze afhankelijkheidsverhouding 
zijn voor patronage ruilvormen kenmerkend, die emancipatief zijn 
of plaats vinden onder gezagsverhoudingen. In het laatste geval 
is sprake van een zekere reciprociteit: tegenover de gehoorzaamheid 
van ondergeschikten en hun bereidheid tot het leveren van diensten 
staan de bescherming van de patroon en zijn gunsten. De patroon le-
vert hulpmiddelen, die zijn cliënten niet adequaat kunnen recipro-
ceren, zodat zij hem krediet geven en bijgevolg tot gehoorzaamheid 
bereid zijn. In het eerste geval is van gezag geen sprake en schenkt 
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de patroon gunsten zonder in ruil hiervoor tegenprestaties te vragen. 
Wanneer patronage een gezagsverhouding is, kunnen cliënten ook ge-
dwongen worden. Bij vormen van emancipatieve ruil is van deze "mo-
rele" (26) dwang in principe geen sprake. Vaak echter zijn ruilvormen 
slechts in schijn emancipatief, omdat toch wederdiensten geëist of 
verwacht worden. Bovendien kunnen ondergeschikten zich na de begun-
stiging tot tegenprestaties als loyaliteit en gehoorzaamheid aan hun 
heer verplicht voelen, zodat emancipatief gedrag dan gezagsverhoudingen 
tot gevolg heeft. 
b) De patronage-verhouding is personalistisch en particularistisch 
van aard; zij heeft een sterk face-to-face karakter en duidelijk 
informele trekken. De wederzijdse rechten en plichten zijn slechts 
vaag aangegeven, wat deze relatie diffuus en flexibel maakt, zodat 
zij kan worden ingeschakeld "for almost any purpose".(27) Daarom 
kan gezien de ongelijkheid, die eraan ten grondslag ligt, verwacht 
worden, dat zij vooral de patroon tot voordeel strekt, terwijl hij 
bovendien eenzijdig kan bepalen, met wie en in welke mate patronage-
relaties worden aangegaan.(28) 
Patronage als een geïnstitutionaliseerde relatie van afhankelijkheid 
wordt in velerlei varianten gevonden. Zij komt in uiteenlopende sociale 
en politieke systemen voor en kan zich over diverse ondergeschikten 
uitbreiden.(29) Naarmate deze relatie in een bepaald verband frequenter 
gevonden wordt, ontstaan cl iëntele-systemen, die het verband als zodanig 
kenmerken zoals bij sommige vormen van traditionele dominantie het 
geval is. 
Diverse auteurs zijn het er evenwel over eens, dat dit in de Latijns-
amerikaanse verhoudingen en bij het daar gevonden hacienda-systeem niet 
of slechts zelden het geval is. Patronage-verhoudingen beperken zich 
daar tot een kleine groep ondergeschikten, die vaak in beter betaalde 
banen als opzichter of toezichthouder terecht komen. Het betreft dan 
volgens Huizer "de enkele uitblinker die anders wellicht een 
verzetsleider had kunnen worden".(30) Whyte concludeert na een onder-
zoek in bedrijven van de Peruaanse sierra: "de normale boer kan weinig 
hoop koesteren, dat hij een positie tussen de favorieten van de hacienda 
zal verwerven; toch onderwerpen de boeren zich aan het bestaande uit-
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wisselingssysteem , niet omdat ze er tevreden mee zijn maar omdat ze 
geen alternatief hebben."(31) 
Patronage-relaties bestaan hier dus slechts tussen de patroon en enkele 
van zijn favorieten. De anderen koesteren eventueel de illusie, dat 
ook zij eens tot de gunstelingen zullen gaan behoren; in de dagelijkse 
gang van zaken dienen zij zich te onderwerpen en te gehoorzamen.(32) 
Daarin ligt een aanwijzing, dat deze bedrijven als onderdrukkingssys-
temen functioneren en patronage een vorm van manipulatie is.(33) Via 
manipulatie worden immers op beperkte schaal voordelen gegund aan on-
dergeschikten, zodat elders de onderdrukking meer effectief en duurzaam 
kan zijn. Door enkelen, bij voorkeur de beste en meest capabele krach-
ten, te bevoordelen worden zij weggezogen van hun bases. Wanneer hen 
bovendien toezichthoudende of controlerende taken worden toevertrouwd, 
zullen zij zich verplicht voelen hun opdrachten precies en nauwkeurig 
uit te voeren, waardoor de onderdrukking aan de basis harder en effi-
ciënter wordt. De anderen kunnen blijven hopen op voordelen en zijn 
daarom bereid zich te schikken en de relatie met de top goed te ver-
zorgen. Patronage is dan een vorm van manipulatie en past in een "goed 
doordacht en bewust opgebouwd systeem van politieke integratie en con-
trole van bovenaf".(34) Bovendien wordt daardoor voorkomen, dat interne 
tegenstellingen tussen top en basis zich uitkristalliseren en een be-
dreiging voor het systeem gaan vormen.(35) 
Een andere indicatie, dat deze bedrijven vooral als onderdrukkings-
systemen moeten worden gezien, biedt het gegeven, dat veel boeren uit 
eigen ervaring of overlevering weten, dat hun gronden hen met geweld 
ontnomen zijn. Vormen van patrimonial isme zijn dan nauwelijks mogelijk, 
omdat geen traditie kan ontstaan, die feitelijk vigerende eigendoms-
verhoudingen adequaat legitimeert. 
Dat deze bedrijven als varianten van sultanisme of onderdrukkingssys-
temen functioneren, blijkt ook uit de literatuur en uit het materiaal, 
dat bij dit onderzoek verzameld werd. Met behulp van deze gegevens is 
in het vervolg een ideaaltypische schets uitgewerkt van deze bedrijven, 
zoals zij onder het bewind van de patroon functioneerden. Een dergelijk 
ideaaltype biedt uiteraard een enigszins vertekend beeld. Het wordt 
immers,naar een formulering van Weber, verkregen door een of enkele 
gezichtspunten eenzijdig te overtrekken en deelverschijnselen te com-
bineren, die passen bij die gezichtspunten en een in zich coherent 
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gedachtenbeeld vormen.(36) 
2. De hacienda als onderdrukkingssysteem 
Een onderdrukkingssysteem wordt in stand gehouden door bij structurele 
en culturele elementen van zo'η systeem passende mechanismen, die voor 
handhaving en continuïteit zorg dragen. In de hacienda's, die hier on-
derwerp van onderzoek vormen, worden deze mechanismen inderdaad gevon-
den. Hoe zij op verschillende niveaus en binnen de specifieke verhou-
dingen van deze bedrijven werken en in onderlinge samenhang tot effec-
tieve onderdrukking leiden, wordt in het vervolg nader uitgewerkt en 
geïllustreerd aan de hand van wat boeren over zichzelf en hun ervaringen 
meedelen. Hierbij gaat de aandacht zowel naar structurele als culture-
le mechanismen, terwijl ook kort wordt ingegaan op invloeden, die het 
evenwicht in een dergelijk systeem kunnen verstoren. 
2.1. Polarisatie 
Het monopolie over de grond in handen van een patroon en het gebrek 
aan grond bij boeren, die van hun arbeid moeten leven, brengt beide 
partijen tot elkaar en leidt gezien de ongelijkheid in de beschikking 
over vitale hulpmiddelen tot afhankelijkheidsverhoudingen tussen asym-
metrische posities. De patroon kan daardoor vormen van onderdrukkende 
ruil aan zijn boeren opleggen, die naarmate ze vaker gevonden worden 
tot grotere ongelijkheid en versterking van de asymmetrie leiden. De 
polarisatie, die hiervan het gevolg is, doortrekt de verhoudingen binnen 
het hacienda-systeem en laat zich op allerlei niveaus aanwijzen. 
a) op economisch niveau 
Accumulatie van rijkdonmen in handen van de patroon en groeiende 
verpaupering onder de boeren zijn de keerzijden van dit polarisatie-
proces. De patroon "was de enige, die rijkdommen bezat"; hij mag 
niet terugkomen, "daar immers alle arbeid steeds voor hem was maar 
er heel weinig betaald werd"; hij was "de enige, die zich volstopte 
met geld en er in alles beter van werd".(37) "Het enige, wat de 
patroon deed, was al het geld, de vrucht van onze inspanning, op-
strijken." "Toen de patroon er was, was alles ten nadele van de 
arbeider." Hij heeft "ons slechts ziekte en ellende gelaten".(38) 
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De boeren signaleren een veelheid van tactieken, die worden gehanteerd 
en de polarisatie bevorderen. Eerstens is niet ieder zeker van werk 
op het bedrijf. Soms worden alleen de besten of de sterksten inge-
zet. "Alleen de jongeren en degenen die sterk waren telden bij hem 
(de patroon)."(39) Als men in dienst genomen wordt, gebeurt dat 
op mondelinge afspraak. Zelden wordt iets op schrift gesteld en, 
wanneer dat wel het geval is, is slechts één exemplaar voorhanden, 
dat berust bij de patroon. De arbeidsovereenkomst kan op elk moment 
worden opgezegd. "Bij allerlei gelegenheden dreigde de patroon hen 
met ontslag."(40) De overeenkomst is in principe onduidelijk; hoe 
lang de overeenkomst geldt, hoeveel uur gewerkt moet worden en welke 
taken precies moeten worden uitgevoerd, ligt niet vast.(41) Wat 
bevolen wordt, dient te gebeuren en anders moet men maar verdwijnen, 
zoals de vrouwen in Posoconi te horen kregen: "Als je je niet in 
staat voelt, om het werk op de hacienda te doen, is het beter dat 
je vertrekt".(42) Zo nodig moeten ook andere gezinsleden aantreden, 
soms "drie of vier man per gezin".(43) Overwerk kan op elk moment 
geëist worden en wordt normaliter niet betaald: "zelfs op zondag 
konden we niet rusten, terwijl we toch werkten vanaf drie uur in 
de morgen".(44) 
Veelal worden de belangrijkste beslissingen door de patroon genomen 
en berust de dagelijkse leiding bij een administrateur en diens 
helpers. "Toen de patroon nog op de hacienda was, gaf hij bevelen 
aan de administrateur en de majordomo om ons op wrede wijze te 
dirigeren, zonder ook maar enigszins rekening te houden met leeftijd 
of geslacht; wij - (ook) kinderen en ouden van dagen - arbeidden 
met de striemende zwepen om ons heen en onder beledigingen van onze 
persoon en waardigheid."(45) 
Vaak wordt de arbeid niet betaald.(46) Wanneer wel beloningen gege-
ven worden, zijn die niet vooraf overeengekomen maar worden achteraf 
of tijdens het werk vastgesteld. Zij zijn ook niet noodzakelijk 
gerelateerd aan de kwantiteit of kwaliteit van het geleverde werk. 
Feder spreekt daarom niet van lonen maar van gunsten. Hij lanceert 
zelfs de hypothese, dat niet degenen, die hard werken, maar de meest 
ondergeschikten en volgzaamsten het best betaald worden.(47) 
Het werk in dienst van de patroon heeft altijd voorrang op het werk 
van de boeren op hun eigen bedrijf. Komt dit laatste hierdoor in 
het gedrang, dan blijft dat werk liggen of men ziet zich gedwongen 
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anderen in dienst te nemen. Verwacht wordt, dat ieder het eigen 
werkmateriaal meebrengt en soms eigen trekvee inzet voor het werk 
van de patroon. "Ze werkten tot in de nacht onder barre weersom-
standigheden, ze moesten hun (eigen) ezels voor het werk inzetten 
en alles, wat men er bij nodig heeft, en dan gaven ze nog niet eens 
's middags te eten."(48) 
Naast het gewone werk worden allerlei diensten gevraagd, "als knecht, 
huishulp, ezeldrijver etc; diensten, waarvoor zij niets betaald 
kregen".(49) 
Herders, die kudden van de hacienda weiden, moeten verliezen of 
diefstallen goedmaken door eigen vee aan de patroon af te staan 
of te betalen voor wat verloren ging. "Als er dieren van de hacienda 
stierven, dan namen ze ons vee af en wel het beste". 
"Als enig vee van de patroon door ons verloren ging, moesten we 
ons vee of geld daarvoor in de plaats geven."(50) 
De gronden, die de boeren in bruikleen krijgen in ruil voor arbeids-
diensten of tegen betaling, zijn vaak niet duidelijk afgegrensd 
en slechts vaag aangegeven. Afrasteringen mogen niet worden geplaatst. 
Per jaar kan men een ander stuk grond toegewezen krijgen. Vaste 
beplantingen zijn niet toegestaan, omdat daardoor het wisselend 
karakter van de grondjes wordt aangetast. Van bovenaf kan bepaald 
worden, wat men mag verbouwen. Soms bedingt de patroon het exclu-
sieve recht tot aankoop van Produkten, die de boeren willen verkopen. 
(51) 
Wat op deze gronden verbouwd wordt, dient vooral tot eigen levens-
onderhoud van de boer en zijn gezin en is daartoe nog onvoldoende. 
Ook wat de dienst aan de patroon oplevert is ter overleving nodig. 
Wanneer een boer in nood verkeert, is hij gedwongen zijn Produkten 
te verkopen aan de patroon tegen prijzen, die de koper kan vaststel-
len; is hij later weer gedwongen te kopen dan gelden de voorwaarden 
van de verkoper. Soms helpt de patroon zijn ondergeschikten door 
het leveren van zaaigoed op krediet, dat in de oogsttijd moet worden 
afgelost met Produkten, die dan goedkoop zijn. 
Zo biedt het in bruikleen geven van gronden economische voordelen 
aan de patroon; bovendien worden daardoor de arbeiders aan hun be-
drijf gebonden, zodat hun arbeid te allen tijde ter beschikking 
staat. 
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Goede oogsten of een verhoging van de produktiv!teit door de aanschaf 
van nieuwe materialen hebben normaliter geen invloed op het inkomen 
van de boeren. "Bijna in koor merken ze op, dat de winst, die vroe-
ger gemaakt werd, hen nooit ten goede kwam."(52) Vaak staan de 
boeren bij hun patroon in de schuld, omdat hacienda-vee verloren 
ging, omdat zij zijn weidegronden voor het eigen vee gebruiken, in 
één van zijn huizen wonen, van hem goederen of geld ontvingen. Bij 
de afrekening kan de patroon dan zoveel van deze schuld op het "ver-
diende" loon in mindering brengen, dat "het uiteindelijke loon, dat 
de boeren mee naar huis nemen, precies hetzelfde blijft".(53) 
Wanneer men bovendien nog geld moet lenen en dan woekerrenten, die 
kunnen oplopen tot 10% per maand, moet opbrengen, worden sparen 
en het vormen van enig reserve onmogelijk. "Iemand vertelt, dat hij 
nooit contant geld ontvangen heeft; men verrekende het met de levens-
middelen die hij ontving en steeds op het einde van de maand kwam 
hij daarentegen op schulden uit."(54) 
Zo kunnen de boeren in leven blijven, maar zijn ook onderworpen aan 
wat Feder de "iron law of subsistence wages and incomes" noemt. 
Hun inkomsten kunnen per maand enigszins variëren en sommigen ont-
vangen meer dan anderen. Procentueel gezien kunnen volgens Feder 
die variaties aanzienlijk zijn; in absolute termen zijn ze gering 
en markeren slechts verschillen in armoede-niveaus, waarbij nergens 
de grens tussen armoede en welstand wordt overschreden.(55) 
In deze ijzeren wet bereikt het polarisatiemechanisme zijn grens 
en vinden onderdrukkende ruilverhoudingen hun uiterste limiet, wan-
neer vernietiging van de basis voorkomen moet worden. In een meer 
fenomenologische benadering, wijst Scott erop dat naar het oordeel 
van boeren ook onder deze verhoudingen sprake kan zijn van recipro-
citeit. Hij constateert, dat boeren uitgaan van hun recht op subsi-
stentie en bereid zijn hun prestaties te leveren, mits dit recht 
gegarandeerd is. Voor hen geldt immers het principe "safety first" 
en de drang tot overleven bepaalt niet alleen hun activiteiten maar 
ook de opvattingen over het werk en de waardering voor beloningen, 
die zij ontvangen.(56) Of dan de conclusie ook juist is, dat de 
boeren deze ruilverhoudingen billijk vinden en in die zin van reci-
proci teit sprake is, is nog maar de vraag. In de onderzochte bedrij-
ven van Puno was dat bij de meeste boeren niet het geval. Velen 
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klagen over de uitbuiting en de wijze waarop zij dom en arm gehou-
den zijn.(57) "Tijdens het verblijf van de patroon waren wij er 
geheel en al slecht aan toe". "Ze zeiden van de patroon, dat hij 
hen geen enkel voordeel geboden heeft, hen praktisch arm gehouden 
heeft."(58) 
b) op sociaal-politiek niveau 
Omdat de beschikbare hulpmiddelen zich vooral concentreren in handen 
van de patroon-eigenaar, vormt hij de kleine top, die ook op sociaal-
politiek niveau alle macht in handen heeft en door een grote sociale 
en culturele afstand gescheiden is van de basis. Alle belangrijkste 
beslissingen worden door hem genomen en kunnen te allen tijde her-
zien of ingetrokken worden. Weliswaar leidt bij afwezigheid van de 
patroon een administrateur het bedrijf, maar dat is slechts zijn 
schaduw, wiens beslissingen steeds door de patroon gecorrigeerd kun-
nen worden. Van delegatie in die zin, dat de administrateur over 
duidelijk eigen bevoegdheden beschikt, is geen sprake. "De patroons 
hadden alles voor het zeggen". "Toen de patroon nog op de hacienda 
was, gaf hij bevelen aan de administrateur, om ons te diri-
geren". (59) 
Dat de patroon vaak elders woont onderstreept ook geografisch de 
afstand, die hem van de basis scheidt. Deze afwezigheid heeft op 
zich een polarisatie-bevorderend effect. Ter verantwoording van te 
nemen maatregelen kan steeds naar hem verwezen worden, terwijl con-
tact met hem onmogelijk is. Hij wordt dus niet geconfronteerd met 
de gevolgen van zijn besluiten, zodat die ook geen onderdeel vormen 
van het veld, waarvoor hij zich verantwoordelijk weet. Zoals de 
piloot, die het als zijn taak ziet het reisschema perfect uit te 
voeren en op de exacte plaats en tijd zijn bommen af te werpen, kan 
ook hij ervan overtuigd zijn, dat hij zijn plichten nakomt en zich 
mogelijk zelfs een goede vader voor zijn boeren wanen. 
De basis bevindt zich op grote afstand van de top en omdat zij be-
heerst en gecontroleerd moet worden, vindt daar enige interne diffe-
rentiatie plaats. Middels manipulatie worden bepaalde posities be-
gunstigd en sommigen bevorderd tot opzichters of toezichthouders, 
die anderen controleren maar ook zelf weer gecontroleerd worden. 
Deze interne stratificatie bevordert het overzicht en de controle 
vanuit de top en heeft bovendien het effect, dat de basis intern 
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verdeeld wordt en de posities van elkaar geïsoleerd raken. Deze 
"verstrooiing" van de besten en meest capabelen aan de basis over 
verschillende opzichtersbanen schermt de patroon en zijn beheerder 
verder af; elk niveau van opzichters vormt een nieuwe sluis op de 
weg naar de top en fungeert als een buffer, die maatregelen moet 
doorvoeren en verzet en tegenstand in eerste instantie opvangt.(60) 
De structurele orde in deze bedrijven kent dus vier niveaus. Aan 
de top staat de patroon, die de centrale beslissingen neemt en in 
alles het laatste woord heeft. Dan volgt de administrateur, die 
direct van hem afhankelijk is en verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken. Hij bepaalt de werkverdeling, verzorgt uitbetalingen, 
onderhoudt contacten met de buitenwereld, leidt en stuurt het con-
crete leven, dat niet alleen betrekking heeft op de arbeid maar ook 
op de onderlinge verhoudingen en het privé-leven van de boeren.(61) 
Hem zijn op duidelijk lager niveau en aan de basis helpers toege-
voegd, die enige verantwoordelijkheid krijgen voor bepaalde taken 
op het superviserende en signalerende vlak. Tenslotte volgt op het 
laagste niveau de meerderheid van boeren, die alleen bevelen uitvoe-
ren, geen initiatieven behoeven te nemen en geen verantwoordelijkheid 
dragen. Initiatief en vindingrijkheid zijn hier niet alleen onnodig 
maar ook ongewenst. Bovendien leidt de controle, die vanuit verschil-
lende niveaus op hen wordt uitgeoefend, tot passieve en slaafse volg-
zaamheid, die als zodanig positief gesanctioneerd wordt.(62) 
Deze bedrijven kunnen aldus functioneren, wanneer van modernisering 
geen sprake is en het werk sterk routinematige trekken vertoont. 
De patroon kan dan afwezig zijn, omdat in het produktieproces nauwe-
lijks kritieke momenten voorkomen, waarop zijn beslissingen nodig 
zijn; het werk kan worden overgelaten aan de administrateur. Ook de 
taken van controleur en opzichter vereisen geen speciale capaciteiten, 
zodat ondergeschikten, die eventueel periodiek worden afgewisseld, 
deze functies kunnen vervullen. Van de basis worden slechts onder-
worpenheid en bijna reflexmatige arbeid gevraagd. 
c) op cultureel niveau 
Door zijn afwezigheid wordt ook de culturele afstand tussen de patroon 
en zijn ondergeschikten verder vergroot. Hij leeft in de stad en 
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symboliseert de superieure en moderne stedelijke cultuur; hij is degene, 
die weet en daarom initiatieven en beslissingen kan nemen. Omdat van de 
basis slechts onderschikking en gehoorzaamheid gevraagd worden, zijn op-
voeding en onderwijs niet nodig en zelfs ongewenst. De continuTteit van 
het. systeem komt daardoor in gevaar. Onwetendheid aan de basis is een 
van de voorwaarden, waaronder het systeem kan functioneren, zoals een 
van de boeren in Puno opmerkt: "Dat alles was te wijten aan de onwetend-
heid, waarin onze blinde vaders kwamen te leven, die hun leven sleten in 
dienst van de patroon".(63) 
Sommigen onderkennen ook, dat het een bewust gekozen strategie van de top 
was hen dom en onwetend te houden. "Vroeger wilden de patroons niet, dat 
wij ons ontwikkelden." "Als we over de scholing van onze kinderen praat-
ten, verzette de majordomo of de administrateur zich hiertegen; die wil-
den niet, dat onze kinderen zouden studeren en ze zeiden...."als jullie 
kinderen naar de school gaan, komen ze nooit meer terug op de hacienda"." 
(64) 
Binnen een context, waarin initiatiefloze volgzaamheid geëist wordt door 
een top, waarvan men direct afhankelijk is en die voortdurend duidelijk 
maakt, dat men slechts hiertoe in staat is en daarom tevreden moet zijn 
met leiding van boven, kunnen afhankelijken ook zelf overtuigd raken van 
hun onmacht. "Wij zijn eraan gewend om te gehoorzamen." "Omdat we lui zijn, 
zijn we arm, denken we niet goed."(65) 
De culturele polarisatie kan verder versterkt worden door het verschil tus-
sen top en basis voortdurend en sterk te accentueren en bijvoorbeeld het 
speficiek eigene van ondergeschikten te stimuleren en te bevorderen.(66) 
Zo mochten de boeren in Posoconi slechts hun eigen taal spreken en werd 
communicatie met de top onmogelijk gemaakt:"Soms, wanneer zij in het Spaans 
praatten, werd hen gezegd: "waarom praat je tegen mij in het Spaans, als 
je toch indio bent, die alleen maar Quechua mag praten"."(67) "Als we met 
hem (de administrateur) wilden praten, dan zei hij dat we dat niet kunnen, 
omdat we geen Spaans kunnen spreken."(68) 
Patroons willen vaak, dat de boeren hun eigen gebruiken, tradities, folklo-
res en feesten handhaven. Ze zijn zelfs bereid initiatieven hiertoe finan-
cieel te steunen en doen dat vaak niet in de vorm van giften aan individu-
ele boeren maar door bijdragen, die aan het dorp of de gemeenschap ter be-
schikking worden gesteld.(69) Dat bevordert weliswaar de integratie op cul-
tureel niveau, maar dat versterkt tevens de afstand die er tussen top en 
basis bestaat. In die zin kan dit gezien worden als een duidelijk voorbeeld 
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van manipulatie. 
2.2. Isolatie van de basis 
Naast de polarisatie, waardoor ondergeschikten over steeds minder hulp-
middelen beschikken, wordt ook middels isolatie voorkomen, dat zich 
aan de basis krachten kunnen ontwikkelen, die zich tegen de onderdruk-
king teweer stellen. Deze isolatie vindt plaats ten aanzien van de 
buitenwereld, ten aanzien van de top en ten aanzien van eigen collega's, 
die eveneens ondergeschikten zijn. 
De patroon heeft het monopolie over de buitenrelaties. Hij of namens 
hem zijn administrateur verzorgt het contact met instanties van buiten, 
onderhandelt met vertegenwoordigers of kooplui, verkoopt Produkten 
van het bedrijf en koopt aan, wat men nodig heeft: suiker, rijst, olie 
lucifers. Van de boeren wordt verwacht, dat zij binnen het bedrijf 
blijven. Wie voor langere tijd verdwijnt, verliest zijn bezittingen 
en mag niet terug komen. Ook kinderen, die uit de hacienda vertrokken, 
om zich elders te scholen of een vak te leren, mogen niet terug komen 
en zelfs hun familie niet bezoeken. "De vrouwen zeggen opgeslo-
ten te zijn als kinderen, zonder iets te kunnen doen. Iemand van de 
groep, een moeder, vertelde huilend, dat de administrateur hen 
laatst gezegd had, dat zij hun kinderen, die elders wonen, nooit meer 
zullen zien; hun kinderen mogen ook niet naar de hacienda komen om hen 
te bezoeken."(70) 
Door de grote afstand tussen top en basis wordt de basis van de top 
geïsoleerd. Met de patroon heeft men geen of nauwelijks contact. "Hij 
keek niet naar ons om." "Wij hebben ons nooit bij de patroon vertoond, 
want die kwam zo maar voor enkele uren." "Hij ontliep steeds een ge-
sprek met ons en had enkel contact per radio." "Met de patroon viel 
niet te praten noch met de majordomo of de administrateur".(71) 
Soms kent men hem niet eens.(72) 
Wanneer er wel contact is, blijft de afstand groot: "Ze benaderden de 
patroon altijd met groot respect en hij gaf hen bevredigende antwoorden 
en soms vertelde hij hen wat. Met de patroon namen zij beslissingen 
over welke activiteit dan ook; discussiëren met de patroon konden zij 
niet".(73) 
Ook tussen de administrateur en de boeren is de afstand groot. Wanneer 
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zij slechts met hem te maken hebben, is hun oordeel over hem in het 
algemeen negatiever dan dat over de nauwelijks bekende patroon. "Degene, 
die ons rechtstreeks opdrachten geeft, is de administrateur; daarover 
praten we niet, we zijn er aan gewend om te gehoorzamen." "Vragen stel-
len aan de administrateur deden ze altijd met angst, omdat ze bang waren, 
dat ze afgeslagen zouden worden en er niet naar hen zou worden geluis-
terd. "(74) 
Aan de basis worden de boeren ook onderling geïsoleerd. De schaarste 
van voor overleving noodzakelijke hulpmiddelen als grond, levens-
middelen, behuizing en de willekeur, waarmee deze hulpmiddelen verdeeld 
worden, maken hen tot concurrenten en vijanden in het gevecht om de 
gunsten en het witte voetje bij de patroon. Bijgevolg moet men consta-
teren: "We zijn (onderling) erg verdeeld". "Thans bestaat er nog steeds 
wantrouwen onder ons onderling." "We moeten oppassen voor de slechte 
elementen, die er op deze hacienda rondlopen."(75) 
Vooral de opzichters en diegenen, die met de patroon heulen, vormen 
het mikpunt van agressies en frustraties. "De beambten van vroeger moe-
ten al het afgekeurde vee maar houden, elders leven en ze mogen geen 
gebruik maken van de weidegrond van de hacienda."(76) "Een van de deel-
nemers belichtte de situatie van de beambten: als de beambten beschouwd 
zouden gaan worden als feudatari ers, dan zouden ook zij moeten arbei-
den. Bovendien zeiden ze, dat ze wachtten tot na de zaaitijd, om dan 
in een bijeenkomst overeen te komen hen uit de hacienda te gooien. 
Zij discussieerden over dit probleem, voor hen van de eerste orde, toen 
de leider hen opeens met nogal zachte stem zei hun mond te houden, 
dat zij dat wel in een aparte bijeenkomst onder elkaar zouden bespreken." 
(77) Soms doorziet men, dat een strategie van isolatie gehanteerd wordt 
via de controle, die over de basis wordt uitgeoefend: "er was geen 
contact tussen ons, dat werd gecontroleerd".(78) 
Wanneerde boeren collega's uit de directe omgeving kennen, zijn ook 
deze relaties vaak conflictief en werken in die zin weer verder iso-
lerend. Als men naar buren verwijst, is dat slechts in negatieve zin. 
"We zouden niet kunnen werken met die van het ayllu (indio-dorpen). " 
(79) In de hacienda's Carumas en Imata, die aan elkaar grenzen, komen 
de conflicten het duidelijkst naar boven. In Carumas heet het: "We 
zouden ons best met Imata kunnen verenigen, maar we hebben nooit goed 
met elkaar overweg gekund. Het is slecht volk: ze nemen ons het vee 
af om ons schade toe te brengen, slaan de mensen en strijken nog geld 
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op van die schade".(80) In Imata wordt geconstateerd: "Ze zijn jaloers 
op de hacienda Carumas, omdat die veel beter is dan die van Imata".(81) 
2.3. Integratie aan de top, desintegratie aan de basis 
In de ene persoon van de patroon wordt de integratie aan de top opti-
maal gerealiseerd. Hij beschikt over de wetgevende macht: "Het woord 
van de patroon was wet voor allen".(82) Ook de uitvoerende macht be-
rust uiteindelijk bij hen: "Hij gaf bevelen aan de administrateur en 
de majordomo". (83) Bij afwezigheid van de patroon is de administrateur 
"degene die ons rechtstreeks opdrachten geeft".(84) Verantwoordelijk voor 
de dagelijkse gang van zaken wordt hij namens de patroon "de gedele-
geerde rechter en jury in de meeste routinezaken, die het werk en 
het leven van de arbeider en zijn gezin betreffen Alleen wanneer 
conflicten zeer intens worden, zullen de boeren de eigenaars direct 
ter verantwoording roepen".(85) Feitelijk kan de administrateur onge-
controleerd zijn gang gaan en "de mannen streng en naar willekeur be-
handelen zonder dat dit wordt afgekeurd, want de landheer heeft zijn 
administrateur meer nodig dan de arbeiders. Omdat hij veruit de machtig-
ste superieur is van de arbeiders, is hij normaliter, als een leger-
officier, onderscheiden met een autoriteitssymbool zoals een paard, 
een vrachtwagen, bijna altijd een zweep of een stok en vaak een geweer." 
(86) 
Omdat de patroon het monopolie over de buitenrelaties heeft, is hij 
degene, die de contacten met andere machthebbers in zijn zone of in 
de wijdere omgeving onderhoudt. Dan kunnen pacten ontstaan, waardoor 
grondbezitters hun gezamenlijke belangen beveiligen. Bovendien kunnen 
zij zich in nationaal verband organiseren en politieke invloed uitoe-
fenen. In Peru heeft hun organisatie, de Sociedad Nacional Agraria, 
in elk geval een grote rol gespeeld en is er o.a. in geslaagd de agra-
rische hervorming, die Belaunde wilde doorvoeren, grotendeels te doen 
mislukken. Waar grootgrondbezitters het onderling eens worden, richt de 
expansiedrang, die kenmerkend is voor onderdrukkingssystemen, zich 
niet meer op andere grootgrondbezittingen maar op indio-dorpen uit 
de omgeving en gronden, die niet tot het latifundisme behoren. Omdat 
kadastraal de grenzen der grondbezittingen vaak niet of niet precies 
vastliggen, zijn conflicten en twisten over grondrechten al snel gescha-
pen. Deze conflicten komen frequent voor en worden dan vaak beslecht 
in het voordeel van de grootgrondbezitters, die als geïntegreerde top, 
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hun vermeende rechten relatief gemakkelijk kunnen doordrukken.(87) 
De desintegratie aan de basis manifesteert zich het duidelijkst in de 
migratie, die op verschillende niveaus plaats vindt en waardoor geen vas-
te verbanden kunnen ontstaan, die de boeren sociaal enig houvast geven. 
De migratie is eerstens geografisch: boeren moeten verhuizen, wanneer 
hen een andere bewoning wordt toegewezen; de gronden, die ze in bruik-
leen hebben, kunnen jaarlijks wisselen; ze moeten meetrekken met de kud-
den, die op diverse plaatsen van de hacienda geweid worden.(88) De migra-
tie is ook occupationeel: voor de verschillende taken en diensten zijn 
geen specifieke kwaliteiten nodig, zodat ieder voor allerlei werk kan 
worden ingezet. "Ze praten erover, hoe zij in hun arbeid op de hacienda 
werden uitgebuit: arbeidsdiensten, diensten als kok, huisknecht; dat al-
les zonder betaling."(89) Omdat van arbeidsdeling nauwelijks sprake is 
en werk, dat men wil doen, niet altijd voorhanden is, is men wel gedwon-
gen werk van uiteenlopende aard te doen. Dat vergroot volgens Feder de 
rusteloosheid en de spanning in de rurale samenleving. De boeren probe-
ren immers tot verschillende arbeidsmarkten door te dringen en elkaar om 
de schaarse arbeidsplaatsen te beconcurreren.(90) 
Aan de basis leidt men dus een zwervend bestaan: geen taak, geen dienst, 
geen huis, geen stuk grond, geen beloning is zeker. Al evenmin kan men 
reserves aankweken, die als een verzekering voor mogelijke risico's kun-
nen fungeren. Overleving en "safety first"(91) worden dan de uitgangs-
punten, die het gedrag van het individu gaan bepalen, en aanpassing en 
conformisme zijn waarschijnlijk. 
Elke vorm van integratie aan de basis via vakbonden of andere organisa-
ties wordt voorkomen of bestreden. Wanneer men er aan de basis toch in 
slaagt zich nauwer te integreren, heeft dat direct effecten op de onder-
drukkende situatie. Dat blijkt ook in deze bedrijven: "Ze zeggen, dat ze 
vroeger 12 sol per dag verdienden en na de oprichting van het syndicaat 
betaalde men hen 17 sol per dag."(92); "Wanneer ze ziek waren en stier-
ven, gaf men niets aan de gezinsleden, maar wél sinds het syndicaat ge-
vormd was."(93); "Pas sinds kort, vanaf het moment dat het syndicaat op 
deze hacienda gevormd werd, verdwenen de zweepslagen en beledigingen en 
verminderde het werk."(94) 
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2.4. Manipulatie 
De werking van het manipulatie-mechanisme kwam in het voorgaande al 
ter sprake. Door partiële bevoordeling van sonnigen, die emancipatieve 
rullvormen ondervinden bij de toewijzing van huizen, gronden, kudden, 
hogere beloningen of betere banen, worden de interne verschillen en te-
genstellingen geaccentueerd. Manipulatie vindt ook plaats, wanneer de top 
met sonnigen vriendschappelijk of aan patronage verwante relaties aangaat, 
zodat zij aan haar gebonden worden en gaan fungeren als verklikkers. 
Wanneer men aan de basis dit spel vermoedt of doorziet, oefenen deze 
"onbetrouwbaren" een sterk controlerend effect uit op anderen en is een 
nieuwe bron van onderling wantrouwen, conflicten en spanningen aangeboord. 
"Zij die willen, dat de patroon terugkomt, zijn huichelaars en die moeten 
maar verdwijnen."(95) 
Reeds werd gesteld, dat manipulatie als bevoordeling van sommigen het 
effect kan hebben, dat anderen daardoor harder en effectiever onder-
drukt worden. Bevoordeling en onderdrukking zijn dan gevolgen, die be-
trekking hebben op verschillende groeperingen. Daarnaast kunnen dezelfde 
personen in bepaalde aspecten of op sommige terreinen bevoordeeld en 
dan elders efficiënter onderdrukt worden. Feder geeft aanwijzingen in 
deze richting, als hij suggereert, dat juist de meest passieve en ge-
hoorzame boeren het hoogst beloond worden.(96) De aanvaarding van de 
onderdrukking en daardoor de legitimering van het bestaande systeem 
worden dan gehonoreerd en emancipatieve ruilen bij beloningen maken 
onderdrukking op andere terreinen beter mogelijk. 
2.5. Culturele mechanismen 
Culturele mechanismen, die een onderdrukkingssysteem in stand houden, 
worden in deze hacienda's ook gevonden. 
De patroon of zijn administrateur bewaakt de toegang tot de buitenwereld. 
Omdat hij het centrum is, waar de verticale relaties die het systeem 
domineren samenkomen, is hij in staat de interne communicatiekanalen 
en de informatie, die binnen het systeem circuleert, in grote mate te 
controleren. Omdat hij beschikt over de wetgevende, uitvoerende en 
rechterlijke macht, kan hij een rechtsorde opleggen, die allen bindt. 
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"Het woord van de patroon was wet voor allen."(97) Voor de boeren 
is deze rechtsorde de enige, die feitelijk geldt. Soms weet men niet 
beter en veronderstelt, dat recht en rijkdom direct met elkaar verbon-
den zijn: "Zij zijn arm en de patroons waren rijk en zo hadden zij 
door hun geld het recht op hun hand; zij (de boeren) hadden dat niet, 
want ze wisten niet eens, dat er een wet bestond, die hen beschermde 
en een rechter bij wie ze zich konden beklagen".(98) Ook als men 
wel weet heeft van de rechtsorde van de staat, blijft men een direct 
verband zien tussen rijkdom en recht en meent, dat ook die orde er een 
is van blanken en machtigen, misti. "De wetten, die paperassen, zijn 
voor de misti. Nu we weten, dat ze de hacendado eruit gezet hebben, 
zullen ze ons er wel uit gooien als honden. Ze zouden ons weer tot 
slaven kunnen maken, zelfs de wetten kunnen ons niet beschermen."(99) 
Rijkdom en macht zijn dus de factoren, die de rechtsorde bepalen. 
Bijgevolg biedt het recht ondergeschikten geen mogelijkheden tot cor-
recties of controle. Beroep en beklag hebben dus weinig zin en worden 
mogelijk zelfs bestraft. "Ze moesten maar berusten zonder iets te zeggen; 
ze konden zich immers bij niemand beklagen. Slechts met angst kwamen 
ze de patroon onder ogen en als ze ergens hun beklag over wilden doen, 
dan werd niet geluisterd."(100) "Als ze klachten indienden, behandel-
den de patroons hen als brutale vlegels en dan nam men hen het werk 
af." "Een vrouw zegt, dat ze als ze haar beklag kwam doen, herhaalde 
malen werd geslagen door de beambten, maar de patroon behandelde haar 
goed."(101) 
In deze context van gepolariseerde verhoudingen worden ondergeschikten 
slaven of beesten, die zich naar de grillen van hun heer hebben te 
schikken. "De patroon had een beter leven en zij werden een soort sla-
ven." "Hij was de enige, die rijkdommen bezat. Wij leefden als bees-
ten." "Ze vertellen, dat ze vroeger het slechtste aten, zelfs zonder 
zout, zoals beesten." "Dat de patroon vertrokken is, heeft voordeel, 
want ze zullen niet meer zijn als vee, dat slechts de beslissingen 
van de patroon moet vol gen."(102) 
De top diviniseert en in haar goddelijke straling wordt de verdier-
lijking aan de basis acceptabel: "Wanneer we met de patroon moesten 
praten, beefden we van angst; we konden geen woord uitbrengen 
we aanbaden hem als een god, we waagden het niet iets aan te raken 
of te pakken, wat van de patroon was".(103) 
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Naarmate deze verhoudingen ook ideologisch verklaard en gerechtvaar-
digd worden en ondergeschikten van hun juistheid overtuigd raken, con-
formeren zij zich aan het beeld, dat de top over hen heeft. De oorza-
ken van hun ellende worden dan vooral gezocht in oncontroleerbare ge-
gevenheden als het weer, de droogte, ongelukken en rovers (104) of 
bij zichzelf, het eigen ras en het eigen onvermogen. "De majordomo's 
(hebben het) veel beter, (eveneens) de patroon, de administrateur; 
waarom moet dat zo?; omdat we toevallig indianen zijn; als we maar 
zouden werken, dan zouden we wel gelijk zijn; omdat we lui zijn, zijn 
we arm, denken we niet goed."(105) "Als verklaring geven ze, dat ze 
allemaal niet competent zijn om efficient te werken."(106) 
Tegen deze achtergrond laat zich verstaan, waarom boeren vaak een apa-
thische, defaitistische en conservatieve indruk maken. Dat heeft geleid 
tot theoriën als zouden "peasants" een eigen subcultuur hebben, die 
gekenmerkt wordt door onderling wantrouwen, gebrek aan vernieuwings-
bereidheid, fatalisme, een beperkt aspiratieniveau, behoefte aan di-
recte bevrediging en lage empathie.(107) Vanuit het voorgaande is 
evenwel duidelijk, dat deze kenmerken geen onderdelen zijn van een 
subcultuur, die als zodanig "peasants" eigen is, maar produkten van een 
onderdrukkingssysteem en "normale" consequenties van processen en me-
chanismen, die in een dergelijk systeem opereren. Ook gevoelens van 
eigen nietswaardigheid en onvermogen passen in dit patroon en zijn 
gevolgen van een geslaagde indoctrinatie. 
Naarmate de onderdrukking afneemt, zullen ook deze reactiepatronen van 
ondergeschikten minder worden en mogelijk verdwijnen. Feder concludeert: 
"De ervaring in heel Latijns Amerika maar ook in andere werelddelen 
heeft aangetoond, dat wanneer de boeren eenmaal verantwoordelijkheid 
gegeven wordt en ze eigen initiatieven mogen nemen, hun prestaties 
op spectaculaire wijze toenemen".(108) 
Naarmate de onderdrukking echter toeneemt en de afhankelijkheidsketens 
strakker worden, zullen de boeren ook op de bovengeschetste wijze rea-
geren, omdat dit aanpassingsgedrag hen de meest veilige kans op over-
leving biedt. Dan blijven hen nog slechts dromen als die van het have-
loze en rimpelige knechtje uit het verhaal van Arguedas, dat 's mid-
dags na het werk en voor het gezamenlijke bidden van het rozenhoedje 
door de patroon werd gepest en vernederd, maar steeds zwijgzaam gehoor-
zaamde. 
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Eenmaal slechts vroeg hij nederig het woord en vertelde toen de patroon 
en de verzamelde bedienden een van zijn dromen. In.die droom waren de 
patroon en hij beiden gestorven en verschenen voor vader Franciscus, 
die hen lang en indringend aan bleef kijken, terwijl ze daar naakt 
voor hem stonden. Tenslotte gaf hij zijn engelen het bevel de zuiverste 
honing met zachte hand te strijken over het stralende lijf van de pa-
troon en benzineblikken stront te smijten over het ingeschrompelde 
mannetje. Vervolgens gebood hij hen elkaar af te likken, tot in eeuwig-
heid. (109) 
2.6. Een wankel evenwicht 
Voorzover de mechanismen van een onderdrukkingssysteem ongeremd en 
adequaat kunnen werken, is de continuïteit van het systeem gegarandeerd. 
Aan de fundamentele norm van reciprociteit in sociaal gedrag wordt dan 
evenwel niet of nauwelijks voldaan en voor de meerderheid van de deel-
nemers zijn slechts nadelen verbonden aan het leven in deze systemen. 
Daarom worden de werking van de mechanismen en de continuTteit van 
het systeem vaak bedreigd door krachten van binnen of van buiten, die 
naar herordening streven. Slechts door die krachten te neutraliseren 
of uit te schakelen kan de onderdrukking effectief gehandhaafd blijven. 
Omdat zij gebaseerd is op indirect geweld, ligt op die kritieke momen-
ten de inschakeling van direct geweld voor de hand. "De patroons hadden 
alles voor het zeggen; ze sloegen hen als zij nalatig waren."(110) 
"Ze geven er blijk van, dat de beambten de herders slecht behandel-
den; zo zeer zelfs, dat ze hen soms als gevangenen meenamen en dat ze 
dan op de hacienda geslagen werden en ze moesten dan om vergeving vra-
gen."(111) 
Soms heeft de top een eigen politiemacht ter beschikking. "De autori-
teit van de landheren en de administrateurs wordt versterkt door mannen 
van de sterke arm, een privé politiemacht. Zij zorgen, dat de arbeiders 
in het gareel blijven door intimidatie, terrorisering en lijfstraffen. 
Soms doden zij."(112) In andere gevallen dreigt men met inschakeling 
van de politie of het leger. "Ze willen het leger op ons afsturen." 
(113) 
Deze mogelijkheid tot inschakeling van direct geweld is een belangrijk 
wapen in handen van de top en een voortdurende bedreiging van de basis, 
die het effectief functioneren van het systeem mede garandeert. 
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Het hier geschetste beeld van de hacienda als onderdrukkingssysteem heeft 
iluiilcl ijk lilciul typisch»? trekkrn on i«; in dio /in (iron getrouwe Toto 
van concrete siluaties. Er /ijn ininers ook "qoctie patroons" en sommige 
boeren in Puno blijken hun heer te respecteren.(114) Een goede patroon 
kan evenwel op elk moment tot harde maatregelen overgaan en het hacienda-
systeero kan een onderdrukkingssysteem worden en uitgroeien tot het geschet-
ste ideaaltype. Ingebouwde garanties om de patroon "goed" te houden en 
mogelijkheden om de top te controleren ontbreken in het systeem. Voorzo-
ver de patroon al gecontroleerd kan worden, gebeurt dat door de buiten-
wacht en met name door andere grootgrondbezitters, die zich om het eigen 
bezit veilig te stellen verzetten tegen afwijkingen van hun koers en al 
te goedaardige collega's tot de orde roepen. 
Wanneer een onderdrukkingssyteem is uitgebouwd en de verschillende leden 
zich aan hun posities hebben aangepast, is een intern evenwicht gegeven 
en kan zo'n systeem eventueel generaties lang stand houden. Bedreigingen 
zijn dan nog slechts van buiten te verwachten. Zo kunnen nieuwe produktie-
mogelijkheden bekend en ingevoerd worden, waardoor boeren toegang krijgen 
tot nieuwe markten en hun aanvankelijke isolement verbroken wordt. Een 
goed voorbeeld hiervan is de succesvolle introductie van de koffiecultuur 
onder de boeren van haciendas in het Peruaanse departement Cuzco. Oat 
bood nieuwe perspectieven voor de boeren en juist in die streek kwam rond 
I960 een omvangrijke boerenbeweging van de grond, die zelfs agrarische 
hervormingen op nationaal niveau tot gevolg had.(115) Ook waar de staat 
een politieke factor van belang wordt, die met succes het monopolie 
van de patroons kan doorbreken, worden deze systemen bedreigd.(116) In 
elk geval is het de Peruaanse junta vanaf 1969 gelukt het latifundisme 
in zijn oorspronkelijke vorm grotendeels te doen verdwijnen. Of dat ook 
betekent, dat deze bedrijven niet meer als onderdrukkingssystemen functio-
neren, is nog maar de vraag. Een belangrijke factor hierbij is de wijze, 
waarop de boeren op de nieuwe situatie reageren. Wanneer zij ook op de 
hervorming vanuit ritualistische of conformistische gedragspatronen rea-
geren, is het risico groot, dat door hun verwachtingen en gedrag de oude 
situatie weer wordt opgeroepen en de hervorming slechts een wisseling van de 
wacht aan de top zal inhouden. Daarom zijn vorming van de boeren, infor-
matie over wat kan en moet gebeuren en culturele actie, waardoor hun 
oriëntaties worden afgestemd op de hervormings-situatie, bijzonder urgent. 
Aan deze vorming is het project gewijd, waarvan in het vervolg verslag 
wordt gedaan. 
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3. Zes hacienda's in Puno 
De bedrijven, waar dit vormingsproject plaats vond, zijn voorbeelden 
van "traditionele hacienda's"en kunnen als onderdrukkingssystemen wor­
den getypeerd. Zij laten onderling overeenkomsten en verschillen zien, 
zoals o.a. blijkt in de gesprekken, die de boeren in het kader van het 
onderzoek gevoerd hebben en waarin zij hun ervaringen uit heden en verle­
den uitwisselen. Deze gesprekken en de wijze, waarop de boeren hun onder­
drukking in meer of minder sterke mate aan den lijve ervaren hebben, 
komen in het vijfde hoofdstuk aan de orde. Hier wordt de bevolking van 
deze bedrijven naar algemene kenmerken kort beschreven en hun werksitu­
atie geschetst. Ter inleiding enkele opmerkingen over het departement 
Puno en de Altiplano, waarop deze hacienda's zich bevinden. 
3.1. Puno, een rurale samenleving 
Puno ligt in het zuiden van Peru en grenst aan Bolivia. Met dit buurland 
deelt het de hoogvlakte van de Altiplano en het hoogste meer ter wereld, 
Lago Titicaca. De helft van het departementale oppervlak (49%) ligt op 
deze hoogvlakte, die tot 4.500 meter reikt en zich in haar laagste de­
len nog minstens 3812 meter boven de zeespiegel verheft. De Altiplano 
heeft een klimaat, dat gemiddeld varieert tussen 3 en 9 graden Celsius, 
en kent drie seizoenen: de regentijd van november tot juni met tempe­
raturen van 9 - 1 0 graden С en een neerslag, die varieert van 500 - 1000 
mm; de wintertijd van april tot september met temperaturen van 5 - 7 gra­
den С en tenslotte een korte lente in september en oktober, waarin de 
temperatuur waarden van 9 - 1 2 graden С bereikt. 
Puno is relatief dichtbevolkt en 6.9% van de Peruanen woont in dit de­
partement. Alleen in de departementen Lima en Cajamarca wonen meer men­
sen en in andere departementen met vaak gunstiger geografische en kli­
matologische omstandigheden duidelijk minder. Omdat slechts 18.1% van 
de bevolking in urbane zones woont, is Puno na Cajamarca ook het meest 
rurale departement van het land.(117) 
Landbouw en veeteelt zijn de belangrijkste economische activiteiten 
en de grote ongelijkheid in grondbezit vormde tot 1969 een hoofdpro­
bleem voor de agrarische ontwikkeling. 
Excessief grote grondbezittingen, latifundia, werden aangetroffen 
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naast een enorme verbrokkeling van de resterende gronden over vele 
minifundisten. Twee honderd en zeventig bedrijven, 0.2% van het to-
taal, beschikten over 6056 van de cultuurgrond; drie en dertig duizend 
bedrijven, 28% van het totaal, hadden slechts 0.2% van de grond ter 
beschikking. De volgende tabel biedt een nadere illustratie van dit 
probleem; 
Tabel 1. Vormen van grondbezit, gespecificeerd naar omvang in aantal 
ha. aantal bewoners en bevolkingsdichtheid, uitgedrukt in 
aantal ha.per bewoner 
Vormen van Omvang in Aantal bewoners Bevolkingsdichtheid 
grondbezit aantal ha. in aantal ha. per bewoner 
1. Groot-
grondbezit 2.400.000 3.800 631 
2. Middengroot 
grondbezit 600.000 4.000 150 
3. Klein-
grondbezit 1.000.000 511.500 1.95 
Het kleingrondbezit wordt vooral aangetroffen in lager gelegen ge-
bieden, rond de oevers van het Lago Titicaca en in de provincies 
Chucuito, Huancané en Puno; de grootgrondbezittingen liggen voorname-
lijk in hogere streken.(118) 
De grote hoogte en het barre klimaat van de Altiplano stellen duide-
lijke grenzen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van dit gebied. De 
gronden lenen zich beter voor veeteelt dan voor landbouw en de grote 
bedrijven zijn vooral veeteeltbedrijven. Hun wolprodukten worden ook 
op de internationale markt verhandeld en de vleesprodukten gaan o.a. 
naar de stedelijke centra aan de kust. De landbouw dient vooral tot 
eigen levensonderhoud van de bewoners en is comnercieel van weinig 
betekenis. Voorzover al iets verhandeld wordt, gebeurt dat op de lo-
kale markt. 
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3.2. Zes hacienda's, lokalisatie en enkele kenmerken 
De bedrijven, die bij het experiment betrokken werden, liggen in ver-
schillende provincies van het departement en zijn op de bijgaande kaart 
gearceerd aangegeven.(119) 
Uit het gebied van de Quechua-sprekende bevolking werden vier bedrijven 
gekozen: 
a) Sollocota, vroeger eigendom van Carlos A. Arredondo Tapia en José 
J. Arredondo Urquiaga, gelegen in het district Azangaro van de 
provincie Azangaro. Het bedrijf heeft een oppervlakte van 20.449,20 ha., 
waar 61 feudatariërs wonen. De vroegere eigenaars Arredondo wisten 
de veestapel tot hoge kwaliteit op te voeren en het bedrijf had een 
goede naam. Verschillende boeren betreuren het, dat de patroon ver-
trokken is.(120) 
De hacienda is moeilijk bereikbaar en in regenperioden vaak volle-
dig afgesloten van de bewoonde wereld. De afstand tot de dichtstbij-
zijnde stad Azangaro is ruim 40 kilometer. 
b) Posoconi, vroeger eigendom van de Sociedad Ganadera del Sur S.A., 
gelegen in het district Asillo van de provincie Azangaro. Het be-
drijf heeft een oppervlakte van 5.376,00 ha.,waar 60 feudatariërs 
wonen. Zoals Sollocota heeft het de naam een rijke hacienda te zijn. 
Naast een intensieve veeteelt worden boter en kaas geproduceerd. 
De hacienda grenst aan het stadje Asillo en heeft goede toegangs-
wegen. 
c) Yocara, vroeger eigendom van de familie Rey de Castro, gelegen in 
het district Juliaca van de provincie San Roman. Het bedrijf heeft 
een oppervlakte van 9.421,25 ha., waar 56 feudatariërs wonen en 
heeft de naam achtergebleven te zijn; hoewel goede en vruchtbare 
grond voorhanden is, wordt er weinig geproduceerd. 
De hacienda ligt op enkele kilometers afstand van de stad Juliaca, 
een regionaal centrum van handel en industrie en een der belangrijkste 
steden van het departement. Toch is zij geïsoleerd, omdat de toegangs-
weg moeilijk begaanbaar en slecht onderhouden is. 
d) Yanarico, vroeger eigendom van de Negociación Yanarico S.A. Ltda, 
gelegen in het district Vilque van de provincie Puno. Het bedrijf 
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heeft een oppervlakte van 25.633,60 ha. en omvat naast het centrum Yana-
rico de zones Ayagachi, Cotana en Laripata. Er wonen 160 feudatariërs. 
Ook hier zijn goede natuurlijke weidegronden voorhanden en het bedrijf 
biedt gunstige produktiemogelijkheden; toch wordt er weinig gepro-
duceerd en de kwaliteit van de veestapel is slecht.(121) 
De hacienda ligt op enkele kilometers afstand van Juliaca en is ge-
makkelijk bereikbaar. 
In het gebied van de Aimara's werden slechts twee hacienda's gevonden, die 
bij het onderzoek betrokken konden worden: 
e) Carumas, vroeger eigendom van de familie Mendozo Pinto en gelegen 
in het district Acora van de provincie Puno. Het bedrijf heeft een 
oppervlakte van 25.455,80 ha., waar 37 feudatariërs wonen. De grond 
is voor landbouw weinig geschikt en de vroegere eigenaar heeft het 
vee verkocht, toen hervormingen in aantocht waren. Men leeft er van 
het weinige en slechte vee, dat de boeren zelf hebben, en verder 
van wat landbouw en visvangst. 
De hacienda ligt sterk geïsoleerd. De afstand tot de meest nabije 
stad Puno is 83 km.. De toegangsweg is moeilijk begaanbaar en slecht 
onderhouden. 
f) Imata, is nog gedeeltelijk eigendom van Rosa Tovar, weduwe van Malaga, 
grenst aan Carumas en is eveneens gelegen in het district Acora van 
de provincie Puno. Het bedrijf heeft een oppervlakte van 7.784,00 ha., 
waarvan 3.732,00 ha. bij de hervorming onder Belaunde is onteigend. 
De rest van de gronden kon de eigenares behouden. Op het bedrijf wo-
nen 30 feudatariërs. De gronden zijn voor landbouw weinig geschikt 
en nog slechter dan die van Carumas. Ook hier is veel vee verkocht, 
zodat er nauwelijks werk is. 
Zoals Carumas ligt ook deze hacienda sterk geïsoleerd. De afstand 
naar Puno is 66 km., maar de toegangsweg is slecht. 
3.3. De agrarische hervorming in deze bedrijven 
Tijdens de periode van het veldwerk weten de boeren, dat hun bedrijven 
bij de hervorming betrokken worden. De aantastingsprocedures zijn inge-
zet en in sommige bedrijven al afgesloten.(122) 
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In Sollocota verleenden de eigenaars alle medewerking en stelden de 
gehele hacienda ter beschikking zonder het deel, waarop zij rechtens 
aanspraak konden maken, de onaantastbare limiet, op te eisen. Tijdens 
de laatste dagen van het veldwerk wordt het "speciale comité" opgericht, 
waarvan in de wet sprake is.(123) Het bureau van de agrarische her-
vorming heeft een nieuwe beheerder in het bedrijf aangesteld, maar de 
vroegere administrateur woont er nog steeds en heeft grote invloed 
op de boeren. 
In Posoconi wordt ook de gehele hacienda bij de hervorming betrokken. 
Bij de aanvang van het onderzoek is de administrateur van de oude eige-
nares nog in functie en tijdens de vormingsweek doet de nieuwe beheer-
der zijn intrede. 
Ook in Yocara moet de gehele hacienda bij de hervorming betrokken wor-
den, maar de patroon verzet zich hevig en weigert het huis, dat hij op 
de hacienda heeft, te ontruimen. Zelf woont hij in Arequipa en houdt per 
radio contact met enkele boeren, via welke hij zijn bedrijf wil blijven 
runnen. Het bureau van de agrarische hervorming heeft een beheerder in 
het bedrijf aangesteld. Tijdens de periode van het veldwerk wordt ook 
hier het "speciale comité" opgericht. 
In Yanarico is al eveneens de gehele hacienda bij de hervorming betrok-
ken. De aantastingsprocedure is afgerond en het "speciale comité" ge-
vormd. Een week na afloop van het veldwerk vinden de verkiezingen plaats 
voor de delegatie van boeren in het nieuw te vormen bestuursorgaan. 
De beheerder werkt al enkele maanden in het bedrijf en men is met de 
nieuwe situatie enigszins vertrouwd. 
Carumas en Imata verkeren in ongeveer gelijke omstandigheden. Beide 
hacienda's waren betrokken bij de agrarische hervorming onder Belaunde. 
Toen echter ook de wet van 1969 op deze bedrijven van toepassing werd 
verklaard, ontstond een sterk confiictieve situatie, omdat de voor-
waarden voor grondverwerving in de nieuwe wet veranderden. Onder Belaunde 
zouden de gronden verdeeld en aan individuele eigenaars toegewezen 
worden. Sommige boeren hebben zelfs al eigendomsbewijzen ontvangen. 
Nu wordt deze verdeling verboden en moet een toewijzing op collectieve 
basis plaats vinden. De gronden van de hacienda Carumas worden in hun 
totaliteit bij de hervorming betrokken; in Imata kan de oorspronkelijke 
eigenares de haar toekomende onaantastbare limiet blijven behouden. 
Haar administrateur woont op de hacienda en onderhoudt patronale rela-
ties met enkele boeren. 
Het bureau van de agrarische hervorming heeft een nieuwe beheerder 
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aangesteld, die met zijn assistent al enkele maanden in Carumas is 
gestationeerd. Zij zijn verantwoordelijk voor de hervorming van beide 
bedrijven en blijken goede vrienden van de administrateur in Imata. 
In deze zes bedrijven worden SAIS, landbouwmaatschappijen tot sociaal 
belang, opgericht. Deze maatschappijen zijn organisaties, waarin de 
basisprincipes van de coô'peratie gelden, maar die sterk onder staats-
controle staan en veel minder onafhankelijk zijn dan de cottperaties. 
Als overgangsformule is voor deze organisatievorm gekozen en na ver-
loop van tijd moeten ook in deze bedrijven produktiecoöperaties worden 
opgericht. 
Het bureau van de agrarische hervorming in Puno is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van deze hervormingen en tijdens het vormingsproject zijn 
de eerste procedures in gang gezet. Men verwacht, dat alle boeren op 
hun bedrijven kunnen blijven wonen en leden van de coöperatie worden. 
Voor haciendafs als Sollocota en Yanarico rekent men zelfs met de moge-
lijkheid, dat boeren van buiten kunnen worden aangetrokken, omdat meer 
grond voorhanden is dan nodig voor toewijzing aan de bewoners. 
4. Enkele kenmerken van de boeren 
Bij de aanvang van het veldwerk werden 336 gezinshoofden in deze hacienda's 
aangetroffen. Zij zouden de leden der nieuw op te richten coöperaties 
worden en kwamen dus bij voorkeur voor informatie en vorming in aanmer-
king. Allen werden uitgenodigd om aan dit vormingsproject deel te ne-
men en mee te werken met het onderzoek, dat in dat kader plaats vond. 
Van dit totaal hebben 306 gezinshoofden feitelijk deelgenomen en met 
het onderzoek in zijn diverse fasen meegewerkt. Zij vormen de populatie, 
die in het vervolg naar diverse kenmerken wordt beschreven. 
In deze eerste paragraaf worden enkele demografische gegevens en gege-
vens over alfabetisme en opleidingsniveau vastgelegd. Ook wordt nage-
gaan in hoeverre van interne stratificatie onder de boeren sprake was. 
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de contacten, die men onder-
ling en met anderen onderhoudt, op de diensten, die aan de hacienda 
geleverd moeten worden, en de eigen bedrijfjes, die velen daarnaast 
voeren. Tenslotte worden de verschillende hacienda'snaar kenmerken van 
de daar levende bevolking met elkaar vergeleken en getypeerd. 
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4.1. Demografische gegevens 
Naast de lenftlJdsverdeUng komt de gezinssamenstelling ter sprake, 
waarbij wordt ingegaan op verschillende typen van samenleving, op het 
aantal eigen kinderen en het aantal personen met wie men samenleeft. 
Kort wordt de woonsituatie besproken en besloten met gegevens over 
geslacht en burgerlijke staat. 
4.1.1. De leeftijdsverdeling 
Een tiende deel van de boeren is niet ouder dan 30 jaar en een iets 
groter aantal is de 60 gepasseerd. Voor het overige verdelen de respon-
denten zich vrij regelmatig over de tussenliggende leeftijdscategoriën. 
Opvallend is, dat in Yocara de ouderen en in Carumas de jongeren sterker 
vertegenwoordigd zijn.(124) Dat blijkt ook uit de leeftijdsgemiddelden, 
die in de Quechua-hacienda'srespectievelijk 41, 44, 54 en 42 jaar en 
onder de Aimara's 38 en 43 jaar zijn. Begin veertig is de gemiddelde 
leeftijdscategorie; de boeren van Carumas blijven hieronder, die van 
Yocara zijn duidelijk ouder. 
4.1.2. De gezinssamenstelling 
Onder de verschillende typen van samenleving worden het kerngezin van 
ouders en slechts eigen kinderen én de familie, waarin meerdere gezinnen 
en eventueel ook anderen samenwonen, het vaakst gevonden. 
De meeste boeren (59%) staan aan het hoofd van een kerngezin. Het familie-
verband komt slechts op beperkte schaal en bij 20% van de boeren voor. 
Yocara is een uitzondering, waar 38% van de boeren in familieverband 
leeft. Sollocota en Posoconi wijken in de andere richting af; daar wonen 
slechts respectievelijk 14% en 8% van de boeren in familieverband.(125) 
De gezinnen zijn kinderrijk. Modaal en in die zin normaal is, dat men 
drie of vier kinderen heeft. Alleen in Posoconi en Yanarico komen gezin-
nen met vijf of zes kinderen het vaakst voor.(126) 
Gemiddeld zes personen wonen samen onder een dak. Alleen in Yanarico 
ligt dat gemiddelde hoger en komt op zeven. Ook hier vormt Yocara een 
uitzondering, waar bijna een vijfde deel van de respondenten (19%) met 
tien of meer personen samenwoont, wat elders zelden voorkomt.(127) 
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4.1.3. De woonsituatie 
Ruim 80% van de boeren leeft in hutten, die vaak op grote afstand van 
elkaar liggen en verspreid zijn over de gehele hacienda. Deze hutten 
zijn "klein, donker, laag en zonder enige ventilatie. Verwarming ont-
breekt volledig. Ze zijn gebouwd van steen en adobe, een mengsel van 
stro en leem. Het dak is van stro. De vloer is zand en binnen zijn er 
één of twee vertrekken, die dienst doen als slaapplaats, keuken, ruim-
te waar men eet of huisarbeid verricht. In het algemeen slaapt men samen 
met de dieren op de grond. Enkelen gebruiken kerosene-lampen of kaar-
sen, maar meestal is er geen verlichting."(128) 
In de Aimara-hacienda's leeft men nagenoeg uitsluitend in deze hutten; 
3 - 4 % heeft een betere woning. Onder de Quechua's is de situatie iets 
gunstiger. Daar heeft minstens 12% en in Sollocota zelfs 35% huisjes, 
die vaak rond het centrum van de hacienda, de caserío, liggen. 
4.1.4. Geslacht en burgerlijke staat 
De meeste respondenten zijn mannen. Onder de Aimara's wordt alleen in 
Carumas een vrouw onder de toekomstige cooperati el eden gevonden. In de 
Quechua-hacienda's zijn wat meer vrouwen, maar hun aantal is beperkt 
en blijft binnen de marges van 10% - 20% van de populatie. 
De meesten (73%) zijn gehuwd, een enkeling (4%) is nog ongehuwd en de 
anderen leven samen of zijn gehuwd geweest.(129) 
Ongehuwd samenleven komt onder de Quechua's slechts in zeer beperkte ma-
te voor. Bij de Aimara's wordt dit vaker gevonden en in Carumas zelfs 
bij de helft van de boeren; hun hacienda's liggen ook geografisch sterk 
geïsoleerd en er is een bijna volledig gebrek aan kerkelijke verzorging. 
(130) 
4.2. Alfabetisme en opleidingsniveau 
In hoeverre mensen kunnen lezen en schrijven en dus alfabeten zijn, 
kan worden nagegaan door henzelf dat te vragen. Hun oordeel hierover 
blijkt immers hoog te correleren met hun feitelijke capaciteiten, zoals 
o.a. is aangetoond in een onderzoek bij indianen in Columbia, die in 
ongeveer dezelfde situatie verkeerden als deze boeren van Puno.(131) 
Ook hier is de graad van alfabetisme op deze wijze vastgesteld. 
Bovendien is nagegaan, of en hoeveel jaren men schoolonderwijs gevolgd 
had. De eerste fase van schoolonderwijs is in Peru de "primaria", een 
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vijfjarig programma van basis-onderwijs, dat men gevolgd moet hebben 
om voor verder onderwijs in aanmerking te komen. Diverse respondenten 
hebben enkele jaren van dit basisonderwijs gevolgd; van vervolg-onder-
wijs is nauwelijks sprake. 
Het opleidingsniveau van onderwijs in schoolverband wordt ook wel ge-
hanteerd als een indicator voor de graad van alfabetisme. UNESCO-
studies bij voorbeeld leggen dan de grens tussen alfabetisme en analfa-
betisme bij vier jaar scholing. Toch blijkt uit onderzoek, dat vier 
jaar scholing geen garantie biedt, dat men kan lezen en schrijven.(132) 
Bovendien moet rekening gehouden worden met alfabetisatie-programna's 
voor volwassenen, zoals die ook in Puno via een systeem van radio-scholen 
jarenlang hebben gefunctioneerd. Het verdient daarom de voorkeur alfa-
betisme en scholing als onderscheiden variabelen te hanteren. 
Onder de alfabeten worden degenen gerekend, die (zeggen, dat ze) kunnen 
lezen en schrijven; onder de geschoolden degenen, die minstens drie jaar 
onderwijs in schoolverband hebben gevolgd; wie die grens niet passeerde 
wordt als ongeschoold beschouwd.(133) 
Wanneer alleen diegenen tot de alfabeten gerekend worden, die uitdrukke-
lijk zeggen, dat ze kunnen lezen en schrijven, blijkt drie vierde van 
de onderzoeksgroep analfabeet. Dat resultaat is overigens niet verwonder-
lijk, als in aanmerking genomen wordt, dat gegevens van de volkstelling, 
die bij de voorbereiding van het onderzoek voorhanden waren, reeds uit-
wezen, dat 69.13% van de bevolking in het departement Puno analfabeet 
was.(134) Het aantal ongeschoolden ligt nog iets hoger en omvat ruim 
80i& van de boeren. 
Overigens zijn wel opvallende verschillen tussen de haciendas aan te 
wijzen. Sollocota laat de beste cijfers zien: daar wonen de meeste al-
fabeten en het aantal ongeschoolden is er het geringst. Yanarico en de 
Almara-hacienda's zijn er het slechtst aan toe: minstens 90% van de boeren 
is ongeschoold en de percentages alfabeten blijven duidelijk onder het 
algemene gemiddelde. De gegevens in Posoconi benaderen nog het meest 
die van Sollocota en zijn dus relatief gunstig. Alleen in Yocara lopen 
scholing en alfabetisme sterk uiteen: relatief veel boeren zijn geschoold, 
terwijl ook het hoogste percentage gevonden wordt van degenen, die zeggen, 
dat ze niet kunnen lezen of schrijven.(135) 
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4.3. Sociale en economische stratificatie 
Eén van de methoden om verschillen in posities binnen een groepering 
en dus de interne stratificatie op te sporen is die van de auto-identi-
ficatie. Mensen bepalen dan zelf hun positie tussen voor hen duidelijk 
onderscheiden categorieën of strata. Aan de hand hiervan kan de interne 
differentiatie of stratificatie nader worden vastgesteld. Naarmate men 
zich immers meer eensgezind met dezelfde categorie identificeert, is de 
differentiatie gering, naarmate de identificaties verder uiteenlopen 
neemt ook de differentiatie toe. Deze interne stratificatie kan van 
sociale of economische aard zijn. In het eerste geval worden de strata, 
waaronder men zichzelf moet lokaliseren naar sociale criteria als pres-
tige en sociaal aanzien onderscheiden, waarbij in Peru ook ethnische 
en raciale verschillen in aanmerking genomen moeten worden.(136) In 
het tweede geval gelden economische criteria zoals de mate, waarin men 
over economische hulpmiddelen beschikt. Waar bij de sociale criteria 
is nagegaan, of en in hoeverre de boeren zich met de indio identificeren, 
werd bij de economische criteria gevraagd zich met de anderen te verge-
lijken en aan te geven, of men het economisch beter of slechter had 
dan de anderen. 
De interne stratificatie blijkt overigens gering en de beoordelingsver-
schillen tussen de boeren zijn niet bijzonder groot. Ruim 80% identifi-
ceert zich met de indio en meer dan 90% vindt de eigen situatie niet 
beter dan die van de anderen. Opvallend is wel, dat ruim een derde van 
mening is, dat zij er economisch slechter aan toe zijn dan de anderen. 
In het oordeel over de sociale positie blijkt dus een grote eensgezind-
heid, terwijl verschillen in economisch opzicht met name geconstateerd 
worden door diegenen, die zichzelf benadeeld zien. 
Tussen de bedrijven worden enkele verschillen gevonden, die het ver-
melden waard zijn. In Yanarico en Yocara is de eensgezindheid over de 
sociale positie erg groot en in Yocara is men het ook over de economische 
positie opvallend sterk eens. In Sollocota wordt het hoogste percentage 
boeren gevonden, dat meent er economisch beter voor te staan dan de 
anderen. Hier zijn ook relatief veel boeren, die zich niet met de indio 
identificeren, wat onder de Aimara's eveneens het geval is. Daarnaast 
valt in Imata een grote mate van ontevredenheid op: bijna de helft van 
de boeren vindt, dat zij er economisch slechter aan toe zijn dan de 
anderen.(137) 
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5. Interne en externe contacten 
Contacten kunnen in allerlei vormen plaats vinden. Ze worden intern ge-
noemd, als ze tussen de boeren van een bepaald bedrijf gevonden worden, 
en extern, wanneer ze betrekking hebben op de wereld buiten het bedrijf. 
B1j de Interne contacten gaat de aandacht niet naar toevallige ontmoetin-
gen maar naar die vormen van contact, die verlopen binnen vaste kaders 
als organisaties en verenigingen. Deze verenigingen kunnen van sociale of 
kerkelijke aard zijn en de contacten van de leden, in de vorm van lidmaat-
schappen, laten zich dus naar sociale of kerkelijke participatie onder-
scheiden. 
Het contact met de buitenwereld kan bestaan uit lidmaatschappen van orga-
nisaties buiten het bedrijf, regelmatig reizen, vroeger buiten de hacien-
da gewoond hebben of kinderen hebben, die buiten het bedrijf wonen. Daar-
naast kan men ook via massamedia contact met de buitenwereld hebben. 
5.1. De sociale participatie 
Omdat deze hacienda's in het verleden in meer of mindere mate als onder-
drukkingssystemen hebben gefunctioneerd, kan verwacht worden, dat er wei-
nig organisaties of verenigingen bestaan. Dat blijkt ook inderdaad het 
geval te zijn. 
Alleen in Posoconi en in Yanarico bestaat een vakbond van de boeren. In 
Posoconi zijn alle boeren op drie na lid; in Yanarico is 64% lid. In Po-
soconi bestaat een oudercomitê voor het onderwijs, waarvan twaalf boeren 
lid zijn. In Sollocota bestaat een coöperatie, waarin men gezamenlijk le-
vensmiddelen en kleding inkoopt en waarbij ruim de helft van de boeren is 
aangesloten. Verder worden in alle bedrijven sportclubs gevonden.(138) 
De sociale participatie in de vorm van lidmaatschappen is in Posoconi het 
meest intens. Daar is ieder lid van minstens een organisatie en 37% van 
de boeren heeft twee of meer lidmaatschappen. In de andere bedrijven is 
een tweede lidmaatschap zeldzaam. In Sollocota en in Yanarico is het par-
ticipatiepatroon ongeveer gelijk: een derde deel is geen lid en de ande-
ren zijn meestal slechts lid van een organisatie. In Yocara en Carumas is 
de participatie beduidend lager: 80% van de boeren is bij geen enkele or-
ganisatie aangesloten. In Imata is slechts een respondent lid en aangeslo-
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ten bij een sportclub.(139) 
Twaalf boeren zijn lid van een organisatie buiten de hacienda: enkelen 
uit Yanarico zijn bij een vakbond; anderen noemen alleen sportclubs. In 
Posoconi, Yocara en Imata is niemand lid van zo'n buitenvereniging. 
5.2. De kerkelijke participatie 
Men is bijna uitsluitend katholiek. Vier respondenten noemen zich adven-
tist; iemand zegt niet kerkelijk te zijn en een ander weet het niet. Van 
de katholieke Quechua's neemt de meerderheid ook maandelijks of vaker deel 
aan godsdienstoefeningen. In Yocara is dat 78%, in Posoconi 70%. in Yana-
rico 57% en in Sollocota 27%. In Yocara en Yanarico practiseert een derde 
van de boeren zelfs wekelijks. Onder de Aimara's is deze participatie aan-
zienlijk minder. In Carumas zegt 10% en in Imata 9%, dat ze minstens maan-
delijks godsdienstoefeningen bijwonen. 
De hacienda's, die geografisch het meest geïsoleerd liggen, laten de laag-
ste cijfers voor kerkelijk practiseren zien; hacienda's, die dicht bij 
meer urbane centra liggen, hebben hoge percentages.(140) 
5.3. Contacten buiten de hacienda 
Op verschillende punten kan van contact met de wereld buiten het bedrijf 
sprake zijn. Men kan zelf op reis gaan. Mogelijk wonen er boeren in het 
bedrijf, die van elders zijn gekomen, of in het verleden voor kortere of 
langere tijd buiten het bedrijf gewoond hebben. Verder kunnen kinderen 
uit het bedrijf vertrokken zijn, waarmee men nog contact onderhoudt. 
a) Reizen buiten de hacienda 
Terwijl gemiddeld 38% van de boeren nooit op reis gaat, zijn tussen de 
bedrijven duidelijke verschillen te constateren. 
Hacienda's, die dicht bij urbane centra liggen, laten hoge reiscijfers 
zien. In Yocara reist 40% van de boeren zelfs wekelijks; in Yanarico 
is dat 35% en in Posoconi 19%. In de andere bedrijven, die ook meer ge-
ïsoleerd liggen, wordt minder gereisd; daar gaat slechts een enkeling 
wekelijks op pad. 
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b) Verblijf buiten de hacienda 
Van de Aimara's heeft meer dan 80% altijd in de hacienda gewoond. Bij 
de Quechua's is dat percentage lager behalve in Yocara, waar 96% van 
de boeren altijd in de hacienda woonde. Wie buiten het bedrijf verbleef, 
woonde meestal in de sierra, een enkeling in de kuststreek en drie res-
pondenten hebben in Lima gewoond. 
c) Kindermi grati e 
Kindermigratie blijkt in deze bedrijven frequent voor te komen. Ruim 
40% van de boeren heeft minstens één kind, dat uit de hacienda vertrok-
ken is. Vooral onder de Quechua's en met name in Posoconi zijn veel 
kinderen uit het bedrijf weggegaan.(141) 
5.4. Contacten via massamedia 
Ook via massamedia worden contacten met de buitenwereld onderhouden. Men 
luistert naar de radio, leest kranten of weekbladen en heeft soms films 
gezien. 
a) Radio 
Gemiddeld 29% van de boeren heeft zelf een radio. Yanarico stijgt met 
haar 41% radiobezitters boven dit gemiddelde uit, gevolgd door Yocara, 
waar 29% een radio heeft. In de andere Quechua-bedrijven heeft een vier-
de deel van de respondenten een radio, terwijl in Carumas 20% en in Ima-
ta 12% een radio heeft. Bijna een derde deel van de boeren(27%) zegt ook 
minstens wekelijks te luisteren en 35% luistert nooit.(142) 
b) Kranten en weekbladen 
Hoewel een vierde deel van de respondenten kan lezen en schrijven, blijkt 
men toch weinig te lezen. Niemand leest dagelijks; 5% leest wekelijks 
wel iets en onder hen is slechts één herder. Als men al leest dan leest 




Ruim een derde van de boeren heeft wel eens film(s) gezien. Met name 
in geïsoleerde bedrijven als Sollocota en de Aimara-hacienda's blijkt 
dat het geval. Filmbezoek is evenwel een zeldzaamheid.(144) 
5.5. Openheid en geslotenheid 
Bij sommige vormen van contact met de buitenwereld komen duidelijke 
verschillen naar voren in die zin, dat veel boeren deze contacten onder-
houden maar velen ook niet. Dat zijn het op reis gaan, in het verleden 
buiten de hacienda gewoond hebben en het luisteren naar de radio. Deze 
vormen van contact zijn opgenomen in een index, die kan gelden als een 
maat voor de openheid of geslotenheid van de bevolking in deze bedrijven. 
De indexwaarden geven het aantal contacten aan en kunnen dus variëren 
van 0 tot 3. Hoge waarden wijzen op openheid en lage waarden op geslo-
tenheid. (145) 
Tabel 2. Openheid en geslotenheid van de boeren, gespecificeerd naar 



















































1; Yanarico 2) 
Hoge indexwaarden worden met name in Posoconi gevonden; in Yocara en 
Imata overwegen lagere waarden en de andere bedrijven nemen tussenposi-
ties in. Ditzelfde patroon komt naar voren, wanneer de gemiddelde index-
waarden per bedrijf berekend worden. Deze gemiddelden zijn in Posoconi 
1.88, in Sollocota 1.71, in Carumas 1.63, in Yanarico 1.55 en in Imata 
1.29, terwijl Yocara met een gemiddelde van 1.18 op de laatste plaats 
komt. 
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Posoconi en Sol locota kunnen dus als relatief open bedrijven worden 
gekarakteriseerd, terwijl Imata en met name Yocara gesloten eenheden 
zijn, waar men weinig contact met de buitenwereld heeft. 
6. De dienst aan de hacienda 
Zoals onder het bewind van de patroon blijven de boeren ook na door-
voering van de hervorming in dienst van het bedrijf. De verticale rela-
ties van afhankelijkheid ten aanzien van de patroon moeten nu vervangen 
worden door horizontale relaties van coöperatieve aard. Als gezamen-
lijke eigenaars gaan de boeren het bedrijf immers zelf beheren. 
De gronden, die men in bruikleen heeft, zouden volgens de nieuwe wet 
weer bij de haciendagronden gevoegd moeten worden, die in stukken met 
de omvang van de gezinseenheid aan de boeren worden toegewezen.(146) 
Men verwacht echter sterk verzet tegen deze regeling, omdat de boeren 
in elk geval deze "eigen" grondjes willen behouden. Het bureau van de 
agrarische hervorming in Puno besloot dit probleem voorlopig te laten 
rusten. De boeren werden echter niet ingelicht en klagen, dat op dit 
punt geen duidelijkheid wordt gegeven.(147) Over de vraag, of zij na 
de hervorming nog vee in privé-eigendom kunnen hebben, spreekt de wet 
zich niet uit en verondersteld wordt, dat dit mogelijk blijft. 
Men kan dus zeker voorlopig naast het dienstverband van de hacienda 
eigen bedrijfjes blijven voeren. 
In deze paragraaf komt de dienst aan de hacienda ter sprake, terwijl 
in een volgende nader wordt ingegaan op de eigen bedrijfjes van de 
boeren. Eerst worden de beroepsverdel ing nagegaan en de verschillende 
arbeidsverplichtingen omschreven. Dan volgt een schets van de condities, 
waaronder men werkt en de beloningen, die voor deze arbeid gegeven worden. 
Hierbij gaat de aandacht zowel naar het verleden als naar de overgangs-
situatie, die tijdens de periode van het veldwerk werd aangetroffen. 
6.1. De beroepsverdel ing 
Wat de hoofdtaken betreft, die de boeren in dienst van de hacienda ver-
richten, wordt enige differentiatie gevonden, zodat verschillende beroe-
pen onderscheiden kunnen worden. Deze activiteiten zijn simpel van aard 
en vereisen nauwelijks enige vooropleiding. Ervaring of persoonlijke kwa-
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1 i tei ten waren onder het bewind van de patroon ook niet doorslaggevend 
voor het werk, dat men moest doen, en de taken, die werden opgelegd. 
Anderzijds kregen diegenen, die langere tijd bepaalde werkzaamheden 
deden, in de praktijk enige vaardigheid en werden dan wel bij voorkeur 
voor datzelfde werk aangewezen. In die zin kan van een zekere speciali-
satie en van beroepen gesproken worden. 
a) herders 
b) arbeiders 
Tijdens de periode van het onderzoek werden de volgende beroepen ge-
vonden: 
degenen, die een deel van de hacienda-kudden verzorgen 
en voor het hen toegewezen vee de volledige verant-
woordelijkheid dragen. 
degenen, die arbeid verrichten, die niet direct op 
de veeteelt betrekking heeft. De volgende beroepen 
laten zich nader onderscheiden: 
1) ambachtslieden als metselaars, smeden, timmerlui 
of degenen, die boter en kaas maken; 
2] dienstverleners als schoonmakers, koks, bewakers, 
arbeiders in de voorraadschuren of in de winkel 
van de hacienda; 
3) "losse arbeiders", die geen duidelijk omschreven 
hoofdtaak hebben en voor allerlei worden ingezet. 
degenen, die belast zijn met het toezicht op de herders 
en de controle over het vee. Zij brengen de bevelen en 
opdrachten van de patroon of zijn beheerder over en 
fungeren als informanten voor de herders, die vaak 
verspreid over grote afstanden hun kudden hoeden. Bo-
vendien moeten zij de grenzen van de hacienda bewaken 
en er zorg voor dragen, dat geen vee gestolen wordt. 
degenen, die de patroon of zijn beheerder helpen, erop 
toezien dat zijn bevelen worden opgevolgd en de algemene 
gang van zaken in het bedrijf mede-controleren. Soms 
hebben zij een assistent, caporal, die belast is met 







De volgende tabel geeft een overzicht van de beroepsverdeling, die in 
deze hacienda's gevonden is. Omdat in het vervolg deze verdeling en met 
name het onderscheid herders-niet herders vaak wordt gehanteerd, zijn 
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zowel de absolute cijfers als de percentages weergegeven. 



























































































De tabel laat zien, dat minstens de helft van de boeren, en in Yanarico en 
op de Aimara-hacienda's de overgrote meerderheid, herder is. Arbeiders 
worden met name gevonden in de eerste drie Quechua-hacienda's. In Sol-
locota en Posoconi zijn dat voornamelijk ambachtslieden en in Yocara 
boeren, die voor allerlei werk worden ingezet. Toezichthouders komen 
vooral voor in Sollocota, dat bergachtig is en moeilijk toegankelijke 
zones heeft. 
De meeste opzichters zijn majordomo. Alleen in Posoconi en in Yanarico 
is een caporal, die de majordomo assisteert. Deze opzichters worden aan-
getroffen in de Quechua-hacienda's, die ook duidelijk produktie-eenheden 
zijn, waar leiding en controle nodig zijn. In de Aimara-hacienda's zijn 
zij afwezig, maar daar wordt ook nauwelijks meer geproduceerd. 
6.2. De arbeidsdiensten 
De hacienda's zijn veeteelt-bedrijven, waarin op beperkte schaal ook ak-
kerbouw gevonden wordt. De voornaamste arbeidstaak is het hoeden en ver-
zorgen van de veestapel. Daarnaast worden de boeren ingezet bij landbouw-
activiteiten of verplicht tot het verlenen van additionele diensten. 
Het vee bestaat vooral uit schapen, lama's, alpaca's en ezels. Daar-
naast heeft men ook wel koeien en paarden. Gedeelten van dit vee worden 
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voor bepaalde perioden aan individuele boeren toevertrouwd, die het 
moeten weiden en verzorgen. In het vervolg wordt nagegaan, welke om-
vang deze kudden hebben en of op dit punt verschillen geconstateerd 
worden met het verleden, toen de patroon nog de baas was. 
Bij de taxatie van de veestapel in het kader van de agrarische hervor-
ming wordt als standaardmaat de "eenheid wolvee" gehanteerd, die be-
reikt wordt bij een schaap van 35 kilo, dat jaarlijks 5 pond wol op-
brengt. (149) Het bureau van de agrarische hervorming in een bepaalde 
zone stelt de conversieformule vast aan de hand waarvan verschillende 
soorten vee mede gezien hun kwaliteit in eenheden wolvee kunnen wor-
den omgezet. Zo gold in de onderzochte bedrijven, dat voor een koe 
7 eenheden, voor een paard 5, voor een ezel 3.5, voor een lama 2.5, 
voor een alpaca 1.05 en voor een schaap 0.88 eenheden gerekend werden. 
(150) 
Met behulp van deze standaardmaat worden de verschillende kudden onder-
ling vergelijkbaar en kunnen de taken van de herders nader bepaald 
worden aan de hand van het aantal eenheden wolvee, dat zij te verzor-
gen hebben. 
Deze taken blijken tijdens de periode van het onderzoek zowel tussen 
de herders onderling als tussen de bedrijven nogal verschillend. 
In Sollocota staat het hoeden van het vee centraal en niet alleen alle 
herders maar ook veel niet-herders zijn daarbij ingeschakeld. De groot-
te van de kudden varieert sterk en hun modale omvang ligt tussen 601 
en 700 eenheden wolvee. Daarnaast worden zowel grotere als kleinere 
kudden aangetroffen. Posocom' komt op dit punt overeen met Sollocota. 
Ook hier hebben alle herders kudden onder hun hoede en varieert de om-
vang van die kudden sterk. De modale omvang is kleiner dan in Sollocota 
en ligt tussen 501 en 600 eenheden wolvee. De herders hebben de hulp 
van anderen niet nodig en kunnen hun taak beter aan dan in Sollocota. 
Yocara laat onder de Quechua-haciendafs het hoogste percentage (29%) 
werkloze herders zien. De herders, die wel vee verzorgen, hebben voor-
al grotere kudden met een omvang van minstens 600 eenheden wolvee. 
Deze concentratie van veel vee in handen van een beperkte groep en gro-
te werkloosheid onder de anderen typeren de situatie in dit bedrijf. 
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Daar blijkt nog steeds te gelden, wat een der boeren opmerkt over de 
patroon: "Alleen de jongeren en diegenen, die sterk waren, telden bij 
hem."(151) Ook in Yanarico zijn werkloze herders maar minder dan in 
Yocara. De taken zijn er beter verdeeld en de omvang van de kudden is 
kleiner dan in de andere bedrijven. De modale omvang ligt tussen 401 
en 500 eenheden wol vee en kudden met een omvang van meer dan 600 een-
heden komen niet voor. De kwaliteit van het vee is slecht en er zijn 
weinig andere produktieve activiteiten.(152) 
De Aimara-haciendds wijken duidelijk af van de Quechua's maar komen 
onderling sterk overeen. Hacienda-vee is er nauwelijks. De vroegere 
patroon van Carumas heeft voor de hervorming veel vee verkocht. In 
Imata is wel wat hacienda-vee, maar ook daar is de meerderheid van de 
boeren werkloos. Bijna iedereen is herder, maar vee is er nauwelijks. 
(153) Bij vergelijking van deze situatie met die onder het bewind van 
de patroon zegt de helft van alle boeren, dat ze vroeger meer vee 
moesten verzorgen dan nu. Dat was in de Aimara-bedrijven te verwachten, 
maar ook in Posoconi zegt 63%, in Yanarico 75% en in Yocara 50% van 
de herders, dat de omvang van hun kudden vroeger groter was. Alleen 
in Sollocota constateert men weinig verschil.(154) 
6.3. Additionele diensten 
Naast de arbeidsdiensten, die beroepsactiviteiten zijn, worden ook an-
dere diensten van de boeren gevraagd en hen eventueel opgelegd. Deze 
diensten zijn van uiteenlopende aard en betreffen: 
a) diensten, die verband houden met het produktieproces: het hoeden 
en verzorgen van vee, het scheren van schapen, het bereiden van 
boter en kaas, landbouwactiviteiten als ploegen, zaaien en oogsten; 
b) onderhoudsdiensten en construct!ewerkzaamheden: aanleg en onderhoud 
van wegen, irrigatiesystemen, stallen of opslagplaatsen, het schoon-
houden van de bedrijfsruimten, gezondheidscontrole van het vee; 
c) huishoudelijke diensten voor de patroon of zijn beheerder: het schoon-
houden en verzorgen van zijn huis en zijn tuin, koken, wassen en 
ander huishoudelijk werk; 
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d) controlediensten: coördinatie van en controle over bepaalde werk-
zaamheden, fungeren als toezichthouder, bewakingsdiensten; 
e) andere diensten op het terrein van vervoer en transport of ambach-
telijk werk, de verzorging van maaltijden voor anderen, werk voor 
de school of de winkel van het bedrijf. 
Niet alleen vroeger maar ook in de periode van het onderzoek worden 
deze diensten nog vaak gevraagd. Na doorvoering van de hervorming is 
er wel iets veranderd en bijna 20% van de boeren, die vroeger tot dien-
sten verplicht werden, wordt dat nu niet meer. Vooral onder de Aimara's 
is dat het geval en onder de Quechua's in mindere mate. Daarworden 
in Posoconi en van de niet-herders van Yocara minder diensten geëist. 
Voor de anderen is de situatie op dit punt zoals vroeger.(155) 
Drie vierde van de boeren, die tot diensten verplicht wo(e)rden, zegt, 
dat die diensten het produktieproces betre(o)ffen; een vierde noemt 
(ook) onderhoudsdiensten en constructiewerk. Vroeger werd 30% verplicht 
tot huishoudelijk werk en nu nog slechts 10%. Andere vormen van dienst-
verlening worden sporadisch genoemd.(156) 
6.4. De arbeidstijden 
Hoeveel dagen van de week men in dienst van het bedrijf moet werken, 
is voor veel herders niet duidelijk. Zij krijgen voor een bepaalde 
periode kudden toegewezen en zijn dan daarvoor verantwoordelijk; voor 
het verdere moet er gewerkt worden, wanneer de patroon of de beheer-
der dat nodig vindt.(157) 
Men maakt lange werkdagen. In Sollocota werken de meesten per dag 13 
uur of langer, in Posoconi 11 tot 12 uur, in Yocara en de Aimara-
hacienda's 9 tot 10 uur. Na het vertrek van de patroon is daar nauwe-
lijks verandering in gekomen. Alleen Yanarico vormt een uitzondering. 
Daar werd vroeger 11 tot 12 uur gewerkt, terwijl nu bijna de helft van 
de boeren (47%) zegt zelfs geen negenurige werkdag te maken.(158) 
Ze klagen daar ook over: "Bovendien zeggen ze, dat ze dit jaar waar-
schijnlijk geen goede oogst zullen binnenhalen, want het werk is min-
der geworden; het is niet gewoon zoals vroeger: "er zijn dagen dat we 
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werken, andere dagen werken we niet.""(159) 
6.5. De arbeidsinstrumenten 
De arbeidsinstrumenten die men gebruikt zijn eenvoudige werktuigen als 
schoppen, stokken, houwelen, lasso's, slingers, ploegijzers, dorsvlegels 
en wol scharen. Die werktuigen zijn vaak eigendom van de boeren en ze 
zijn verplicht die voor het werk in het bedrijf mee te brengen. 
Over de kwaliteit oordeelt men nogal verschillend en de herders zijn 
over het algemeen minder tevreden dan de niet-herders. In Sollocota, Ya-
narico en Carumas vindt ruim een derde deeT van de herders en in Poso-
coni de meerderheid het materiaal slecht tot zeer slecht. In Imata is 
men iets meer tevreden en de boeren van Yocara vinden hun materiaal 
behoorlijk of zelfs goed.(160) 
6.6. De beloning voor arbeid 
De arbeid in dienst van het bedrijf wordt op verschillende manieren 
vergoed: men kan grond in bruikleen krijgen en geld of goederen ont-
vangen. 
6.6.1. De beloning in geld 
Tijdens het bewind van de patroon wisten de boeren vaak niet precies, 
wat voor hun arbeid in zijn dienst betaald werd. Aan het eind van de 
maand ontvingen zij een bepaald bedrag, waarop een deel van de schul-
den, die ze bij de patroon hadden, in mindering was gebracht.(161) 
Loonstaten uit de periode van de patroon zijn niet voorhanden en in 
de nieuwe situatie van hervorming is op dit punt nog weinig duidelijk-
heid. 
De boeren is wel gevraagd, wat ze nu maandelijks aan geld ontvangen 
en wat ze vroeger kregen. Uit die gegevens blijkt, dat in Sollocota 
het best verdiend wordt: het modale inkomen van de herders ligt 
daar tussen 500 en 699 sol per maand en dat was vroeger al zo; 45% 
van de niet-herders verdienden vroeger meer dan 700 sol en voor 60% 
van hen is dat nu het geval.(162) Alleen in Yanarico werden, overi-
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gens pas na verloop van tijd en toen de boeren erin geslaagd waren zich 
in een vakbond te organiseren, dezelfde modale inkomens verdiend.(163) 
In de andere Quechua-bedrijven verdiende men vroeger duidelijk minder 
en het modale inkomen lag onder de 300 sol. Na doorvoering van de her-
vorming is althans in Posoconi daarin verandering gekomen en het mo-
dale inkomen steeg tot het niveau van de herders in Sollocota. In 
Yocara en Yanarico is de situatie verslechterd; men verkeert al maanden 
in onzekerheid over het inkomen en de meerderheid ontvangt in feite 
niets. 
In de Aimara-bedrijven is het haciendavee grotendeels verkocht, de 
meeste herders zijn werkeloos en verdienen niets. Alleen in Imata heb-
ben enkelen nog werk. 
De beloningen van de opzichters waren voor de hervorming al duidelijk 
hoger dan die van de boeren en de meesten verdienden meer dan 900 sol 
per maand, wat voor degenen die werk hebben ook na de hervorming het 
geval blijft.(164) 
Deze inkomensverdeling kan ook getypeerd worden met behulp van medianen, 
die als maat van centrale tendentie hier de voorkeur verdienen boven 
het gemiddelde, omdat zij minder gevoelig zijn voor de extremen van 
een verdeling. Wanneer deze medianen berekend worden voor herders en 
niet-herders, die ook beloningen ontvingen, wordt het geschetste beeld 
bevestigd en enigszins genuanceerd. In Sollocota ontving een herder 
vroeger i 585,86 en een niet-herder i 679,50 en tijdens het onderzoek 
werd aan een herder i 584,15 en aan een niet-herder i 799,50 betaald. 
Deze maandinkomens zijn veruit de hoogste en worden slechts geëvenaard 
door de i 566,16 die de patroon in Yanarico aan een niet-herder be-
taalde, terwijl daar een herder slechts i 332,83 ontving. In Posoconi 
en Yocara lagen de inkomens veel lager. In Posoconi verdiende een 
herder vroeger slechts i 262,50 en een niet-herder i 300,—; in 
Yocara betaalde de patroon een herder slechts i 149,94 en een niet-
herder i 140,62 per maand. Met name in Yocara werd dus weinig verdiend en 
ontving men maximaal $ 40,-- per jaar. De schatting van Feder, dat het 
gemiddelde inkomen van de boeren op deze grootgrondbezittingen ongeveer 
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$ 5/,-- per jaar is, blijkt voor Yocara te hoog, maar benadert de situatie 
in Posoconi en onder de herders van Yanarico redelijk.(165) 
Slechts voor de eerste twee bedrijven is een vergelijking tussen heden 
en verleden mogelijk. Dan blijkt, dat voor de herders van Sollocota 
weinig veranderd is en de niet-herders er iets op vooruit gingen. In 
Posoconi zijn wel duidelijke verbeteringen opgetreden: een herder verdient 
tijdens de periode van het onderzoek t 634,15 en een niet-herder i 606,14. 
De inkomens zijn dus verdubbeld, en zoals in Yanarico brengen de boeren 
dat vooral in verband met het feit, dat er een vakbond werd opgericht, 
want "toen die bestond, veranderden de zaken". (166) 
Bij het antwoord op de vraag, of de boeren vinden, dat ze meer verdienen 
dan vroeger komt datzelfde patroon naar voren. Ruim 80% van de boeren in 
Posoconi antwoordt bevestigend; de meerderheid der niet-herders en enkele 
herders in Sollocota stemmen hiermee in. In de andere bedrijven zegt de 
overgrote meerderheid dit nog niet te kunnen beoordelen en wacht verdere 
regelingen af.(167) 
6.6.2. De beloning in goederen 
Soms wordt voor de arbeid in dienst van het bedrijf ook in goederen 
betaald. Men ontvangt dan levensmiddelen als maTs, tarwe, meel, vlees, 
suiker, vermicelli, quinua of genotsmiddelen als alcohol, sigaretten 
of coca. In drukke tijden als de zaai- en oogsttijd of bij het scheren 
der schapen worden ook wel maaltijden verstrekt. 
Vooral in het verleden was deze vorm van beloning sterk verbreid. In 
Sollocota en Posoconi, maar ook in de Aimara-hacienda's, zegt 90% of meer, 
dat ze op deze wijze werden beloond. In Yanarico was dat eveneens bij 
de meesten het geval, terwijl Yocara weer een uitzondering vormt, waar 
betaling in natura minder voorkwam. 
In Sollocota en Posoconi ontvangen veel boeren ook tijdens de periode 
van het onderzoek nog goederen. In andere bedrijven is deze vorm van 
beloning nagenoeg verdwenen. Als van betaling in natura sprake is, wor-
den vooral levensmiddelen ter beschikking gesteld. Beloningen in de vorm 
van genotmiddelen of maaltijden waren en zijn uitzonderlijk^ 168) 
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7. Het eigen bedrijf van de boeren 
Naast hun dienst aan de hacienda hebben veel boeren eigen bedrijfjes. 
Ze beschikken over wat eigen vee, dat op gronden van de hacienda geweid 
wordt. Sommigen hebben stukken grond in bruikleen, waarop ze enkele 
produkten verbouwen. Daarnaast worden wel activiteiten aangetroffen als 
spinnen, weven of ambachtelijke bezigheden. 
7.1. Het eigen vee 
Het eigen vee van de boeren, de huacchos, zijn vooral schapen. Daarnaast 
heeft men wel lama's.alpaca's, ezels en bij uitzondering koeien of paar-
den. Met pluimvee is geen rekening gehouden. 
Zoals bij de hacienda-kudden kan de omvang van deze veestapel worden 
weergegeven in eenheden wol vee, terwijl de verdeling van het eigen vee-
bezit over de boeren met behulp van medianen, berekend over diegenen, die 
eigen vee hebben, getypeerd kan worden. 
Dan blijkt, dat de meeste boeren eigen vee hebben en de herders in het 
algemeen meer dan de niet-herders. Bovendien zijn er duidelijke verschil-
len tussen de bedrijven. Sollocota is het enige bedrijf, waar veel boeren, 
23% van de herders en 39% van de niet-herders, geen eigen vee hebben. In 
de andere bedrijven heeft nagenoeg iedereen wat. Als men in Sollocota 
wel vee heeft, is dat weinig: een herder heeft 31 eenheden wolvee, wat 
gelijk staat met 27 schapen en een niet-herder 19 eenheden of 17 schapen. 
In Yocara daarentegen heeft men veel: een herder bezit 146 eenheden en 
een niet-herder 91; ook in Carumas is men goed voorzien. Een herder heeft 
daar 117 eenheden in bezit. De haciendan Posoconi, Yanarico en Imata 
nemen een tussenpositie in en laten op dit punt weinig onderlinge ver-
schillen zien: een herder heeft er 60 tot 86 eenheden en een niet-herder 
in het algemeen wat minder.(169) 
7.2. De weidegrond voor eigen vee 
Een enkele uitzondering daargelaten hebben de boeren geen weidegronden 
voor het eigen vee.(170) Zij zijn aangewezen op de haciendagronden en 
moesten de patroon voor elke eenheid vee, die op zijn gronden geweid 
werd, een vast bedrag betalen. Zo kostte in Posoconi het weiden van een 
koe of een paard per dag 14 centavos (0.14 sol). Voor een lama of een 
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alpaca moest 6 en voor een schaap 2 centavos betaald worden. Gezien de 
omvang van het eigen veebezit in dat bedrijf kan geschat worden, dat de 
niet-herders voor het weiden van hun kudden per maand een bedrag betaal-
den, dat varieerde tussen 20 en 35 sol, en de herders een bedrag tussen 
35 en 50 sol, wat voor sommigen van hen duidelijk meer is dan 10% van 
hun maandelijkse beloning. 
Of men na het vertrek van de patroon voor het gebruik van deze gronden 
nog moet betalen, is niet duidelijk. In de Aimara-hacienda's verkeert 
men hierover al jaren in onzekerheid. Het hacienda-vee is er grotendeels 
verdwenen en de gronden zijn aan de boeren toegezegd. Zij gebruiken ze 
om het eigen vee te hoeden. 
7.3. De landbouw 
Naast het eigen vee heeft 41% van de boeren grond in bruikleen, waarop 
ze producten verbouwen. Meestal zijn die gronden ter beschikking gesteld 
in ruil voor arbeidsdiensten aan de patroon. Soms, zoals in Yanarico, 
moet men er een bepaalde prijs voor betalen. Meer dan de helft van de 
bij het onderzoek betrokken boeren (56%) heeft evenwel geen grond in 
bruikleen. Op dit punt zijn ook duidelijke verschillen tussen de hacien-
da's aanwijsbaar. Van de herders in Posoconi heeft 77% en van die in Vo-
cera zelfs 88% grond in bruikleen, terwijl de niet-herders van beide be-
drijven slechts voor 38% grond hebben. In Sollocota en onder de herders 
van Yanarico heeft ongeveer een vierde van de boeren grond, terwijl de 
niet-herders van Yanarico en de herders van Carumas weer voor ruim 40% 
grond hebben en die van Imata wat minder.(171) 
7.4. De verhandeling van producten 
De productie op deze bedrijfjes dient in eerste instantie voor het eigen 
levensonderhoud van de boer en zijn gezin. Van diegenen, die een eigen 
bedrijf hebben, verkoopt 17% een deel van zijn opbrengst. De anderen pro-
duceren alleen voor zichzelf. Er zijn op dit punt weinig verschillen tus-
sen de herders en de niet herders, terwijl ook de variaties tussen de ha-
cienda's hier niet bijzonder groot zijn.(172) 
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7.5. Verdere activiteiten 
Bovendien is nagegaan, of men naast de arbeidstaken in dienst van de ha-
cienda en op het eigen bedrijf nog verdere werkzaamheden verricht, die 
mogelijk ook enig inkomen leveren. Voor bijna 30% van de boeren is dat 
het geval. Zij noemen dan vooral spinnen en weven, wat met name in Po-
soconi, Yanarico en onder de Aimara's relatief vaak voorkomt. Ambachte-
lijke bezigheden als timmeren en schoenen of kleren maken worden minder 
vaak genoemd. Een derde deel van deze boeren zegt, dat deze activiteiten 
hen ook enig inkomen geven; de anderen werken om in eigen behoeften te 
voorzien.(173) 
7.6. Schulden en leningen 
Bijna de helft van de boeren (43.5%) heeft schulden. Yocara vormt hier 
een gunstige uitzondering, waar 12% een voorschot op het loon heeft en 
leningen practisch niet voorkomen. Onder de Aimara's, in Posoconi en 
bij de niet-herders van Yanarico zitten meer boeren in schulden dan el-
ders, terwijl in Posoconi deze schulden extra drukken, omdat sommigen 
daar ook rente moeten opbrengen, wat elders nauwelijks voorkomt. De mees-
te leningen worden afgesloten bij familieleden of collega's van het be-
drijf. Niemand heeft een lening bij een bank of een andere instantie van 
buiten.(174) Men weet ook nauwelijks, dat die mogelijkheid bestaat. Na-
men van dergelijke instanties zijn slechts bij 15% van de boeren bekend 
en een enkeling is in staat enigszins te omschrijven, wat die instanties 
doen.(175) 
8. Een typering van de hacienda's 
De voornaamste gegevens worden tenslotte kort samengevat in een beschrij-
vende typering van de bedrijven, waarbij de nadruk vooral op de volgende 
punten valt: 
a) de homogeniteit of heterogeniteit van de bevolking, waarbij gelet wordt 
op alfabetisme, opleidingsniveau, beroepsdifferentiatie, inkomensverschil-
len en gegevens over de sociale en economische stratificatie; 
b) de organisatiegraad, die bepaald wordt door de mate, waarin men van een 
of meerdere organisaties lid is; 
c) de openheid of geslotenheid in contacten met de buitenwereld; 
d) de arbeidsituatie in het bedrijf, waarbij zowel de werkgelegenheid 
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als de omvang van de arbeidstaken en de beloningen betrokken worden; 
e) het eigen bedrijf van de boeren: hun veebezit en de mate, waarin zij 
gronden bewerken of eventueel op andere terreinen economisch actief 
zijn. 
8.1. Sollocota 
Hoewel Sollocota een der grootste en omvangrijkste bedrijven is, wonen 
en leven er weinig boeren. Het bedrijf ligt in een bergachtig gebied 
en heeft veel natuurlijke weidegrond. Veeteelt is dan ook de voornaamste 
economische activiteit. 
De bevolking laat een heterogene samenstelling zien. 31% Van de boeren 
is geschoolden 36% zegt te kunnen lezen en schrijven. Slechts 60% is 
herder en er waren en zijn duidelijke inkomensverschillen tussen herders 
en niet-herders. Opvallend zijn de grote verschillen naar sociale gelaagd-
heid: slechts 69% van de boeren identificeert zich met de indio en het 
oordeel over de eigen economische positie varieert sterk. 
Het bedrijf heeft enkele organisaties, maar hun omvang is beperkt en 33% 
van de boeren is geen lid. 
Hoewel men de hacienda zelden verlaat, kan toch niet van een gesloten 
samenleving gesproken worden. Men heeft gemiddeld op minstens twee punten 
contact met de buitenwereld en met name de radio speelt een belangrijke 
rol. 
Iedereen heeft werk op het bedrijf en de hoofdtaak is het hoeden van de 
haciendakudden, die vergeleken met elders omvangrijk zijn. In Sollocota 
moet hard en lang gewerkt worden, maar men wordt ook goed betaald zowel 
in geld als in natura. Van de herders worden weinig extra diensten gevraagd, 
wat bij de niet-herders wel het geval is. 
De boeren moeten voornamelijk leven van wat hun werk in dienst van de 
hacienda oplevert. Zij hebben minder eigen vee en minder gronden in 
bruikleen dan elders. Wel worden wat extra activiteiten gevonden, waarin 
voor eigen levensonderhoud en dat van het gezin geproduceerd wordt. 
Men heeft weinig schulden. 
Deze hacienda kan welvarend heten en de boeren delen in de voordelen 
daarvan. 
Ze zijn echter ook sterk van het bedrijf afhankelijk, omdat ze weinig 
eigen vee hebben en weinig zelf verbouwen. Anderzijds is de heteroge-
niteit groot en er wordt een zekere openheid naar buiten gevonden. Dat 
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kan een aanwijzing zijn, dat deze afhankelijkheid in het verleden niet 
samenging met scherpe en systematische onderdrukking. Ook sommige reac-
ties van boeren wijzen in dezelfde richting: "De heer is als patroon 
erg goed geweest en ook als mens. Ze vinden het jammer dat hij weg is". 
(176) 
8.2. Posoconi 
Posoconi is naar omvang het kleinste van de onderzochte bedrijven, ter-
wijl er toch evenveel boeren wonen als in Sollocota. De hacienda is laag 
gelegen en heeft vruchtbare gronden, die zowel voor landbouw als voor 
veeteelt geschikt zijn. Veel nadruk valt op de verwerking van veeteelt-
produkten in een bloeiende boter- en kaasproduktie. 
De boeren zijn ouder dan in Sollocota en de gezinnen groter. Er is ook 
sprake van heterogeniteit maar duidelijk minder dan in Sollocota. Er 
zijn weinig alfabeten en slechts een vierde van de boeren kan lezen en 
schrijven. De beroepsdiversiteit is groot maar gaat niet samen met dui-
delijke verschillen in beloning van de diverse beroepsgroepen. Wat de 
sociale stratificatie betreft zijn de verschillen minder groot dan in 
Sollocota en 75% van de boeren identificeert zich met de indio. Opvallend 
is wel de grote ontevredenheid van de boeren, die zowel in hun gesprekken 
naar voren komt als in het feit, dat 42% de eigen economische positie 
slechter vindt dan die van de anderen. 
Men is hier relatief sterk georganiseerd. Iedereen is lid van minstens 
een organisatie of vereniging. Met name de vakbond speelt een belang-
rijke rol en heeft in het verleden met succes de belangen van de boeren 
verdedigd. 
De bevolking is open en sterk georiënteerd op de buitenwereld. De meesten 
hebben minstens twee contacten met die buitenwereld; velen hebben elders 
gewoond en het aantal boeren met kinderen, die uit de hacienda vertrok-
ken zijn, is uitzonderlijk groot. 
Iedereen heeft werk in het bedrijf en de taken zijn meer gedifferentieerd 
dan in Sollocota. Het hoeden van het haciendavee is nagenoeg uitsluitend 
de taak van de herders en hun kudden zijn omvangrijk. Het werk is dus 
zwaar, maar men werkt minder lang dan in Sollocota. Extra diensten worden 
van de herders nauwelijks gevraagd. De beloningen in geld zijn in verge-
lijking met de andere bedrijven niet laag en men ontvangt ook beloningen 
in natura. 
De meeste boeren hebben een eigen bedrijf. Er is weinig eigen vee, maar 
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77% van de herders en 38% van de niet-herders hebben gronden in bruik-
leen, waarop ze Produkten verbouwen, die deels ook verkocht worden. 
Daarnaast hebben sommigen enig inkomen uit neven-activiteiten. 
Ook deze hacienda moet welvarend heten. De opbrengst per hectare is er 
zelfs groter dan in de andere hacienda's van Puno.(177) De boeren hebben 
werk en worden redelijk betaald, maar zijn duidelijk minder afhankelijk 
van het bedrijf dan in Sollocota. Bovendien is men erin geslaagd zich 
te organiseren. Daarom kan een zekere zelfstandigheid bij deze boeren 
verwacht worden en mogelijk een kritische opstelling ook ten aanzien 
van de hervormingen. 
8.3. Yocara 
Yocara is in vergelijking met de andere hacienda's een middengroot bedrijf. 
Het heeft een omvang, die twee maal zo groot is als die van Posoconi, 
terwijl er ongeveer evenveel boeren wonen. De gunstige ligging van het 
bedrijf en de vruchtbare gronden zijn onvoldoende uitgebuit. Het bedrijf 
en de bevolking wekken de indruk achtergebleven en verwaarloosd te zijn, 
zoals de toegangsweg, die er onverzorgd en nauwelijks begaanbaar bij-
ligt. 
De boeren zijn ouder dan elders en de gemiddelde leeftijd ligt ruim 10 
Jaar boven die van de andere bedrijven. De gezinnen zijn groot en vaak 
leeft men in een fami li e-verband. De bevolking blijkt sterk homogeen. 
Hoewel het aantal geschoolden relatief groot is, zijn er weinig boeren, 
die kunnen lezen en schrijven. Enige beroepsdifferentiatie wordt gevon-
den, maar velen zijn losse arbeiders, die voor allerlei werk worden in-
gezet. Als men al werk heeft zijn de beloningsverschillen niet erg groot. 
Ook bij de zelfwaarderingen komt de eensgezindheid naar voren: 88% iden-
tificeert zich met de indio en 79% vindt de eigen economische positie ge-
lijk aan die van de anderen. 
Er zijn nauwelijks organisaties in het bedrijf en 81% van de boeren is 
geen lid. Duidelijke verschillen worden wel gevonden bij de contacten 
met de buitenwereld: 25% luistert dagelijks naar de radio en 48% luis-
tert nooit; veel boeren gaan op reis en 40% zelfs wekelijks, terwijl 
38% van hen nooit reist; de helft van de boeren heeft kinderen, die 
buiten het bedrijf leven. De gemiddelde indexwaarde voor openheid en 
geslotenheid is overigens laag. 
Wat de arbeidssituatie betreft zijn de verschillen eveneens groot. Yocara 
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heeft het grootste aantal werklozen (29%) van de Quechua-bedrijven, ter-
wijl diegenen, die werk hebben en haciendavee hoeden, meer vee te ver-
zorgen hebben dan de andere herders in het onderzoeksveld. De werkdagen 
zijn niet bijzonder lang en de beloningen laag: tijdens het bewind van 
de patroon waren beloningen van meer dan 300 sol per maand uitzonderlijk. 
Bovendien worden veel extra diensten geëist met name van de herders. 
Enige compensatie is gelegen in het feit, dat de meesten een eigen be-
drijfje hebben. De omvang van het eigen vee is hier groter dan elders 
en 88% van de herders en 38% van de ni et-herders hebben gronden in bruik-
leen. De boeren hebben geen schulden. 
De hacienda is een weinig produktief bedrijf, waar alleen gewerkt wordt 
met de beste krachten van de boeren. De grote homogeniteit en het gebrek 
aan organisatie wijzen in de richting van een weinig zelfbewuste en ser-
viele bevolking, waarvan verwacht kan worden, dat ze niet in staat was 
weerstand te bieden tegen de onderdrukking, die volgens de boeren het 
bewind van de patroon kenmerkte.(178) 
8.4. Yanarico 
Yanarico is wat de oppervlakte van het grondgebied en de omvang van de 
bevolking betreft het grootste bedrijf van het onderzoeksveld. Er zijn 
veel natuurlijke weidegronden en veelteelt is ook hier de belangrijkste 
economische activiteit. Er woont een sterk homogene boerenbevolking. 
Het analfabetisme is groot en er zijn nauwelijks enigszins geschoolden. 
De overgrote meerderheid van de boeren (84%) is herder en slechts enkelen 
hebben andere banen en verdienden in het verleden ook beter dan de herders. 
Men is het over de eigen sociale positie onderling eens en 92% identifi-
ceert zich met de indio. Die eenstemmigheid is bij het oordeel over de 
economische positie minder groot en 38% van de boeren vindt, dat zij er 
slechter aan toe zijn dan de anderen. 
Veel boeren zijn lid van een of meer organisaties en de vakbond speelt 
een belangrijke rol in het bedrijf. 
De contacten met de buitenwereld zijn weinig intens, ofschoon verschil-
lende boeren vroeger elders gewoond hebben. Er wordt wel gereisd en 35% 
gaat zelfs wekelijks op stap. Bovendien heeft 41% van de boeren een radio. 
Toch heeft men in Yanarico duidelijk minder contacten dan in Sollocota 
of Posoconi. 
In het bedrijf heerst een beperkte werkloosheid onder 16% van de herders. 
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De taak van de herders is niet zwaar en de omvang van hun kudden is be-
perkt. Wel worden vooral van hen extra diensten geëist, terwijl ze slecht 
betaald worden. 
De boeren zijn sterk afhankelijk van het bedrijf en hebben weinig alter-
natieven. Er is niet veel eigen vee en 68% van de herders en 50% van de 
niet-herders hebben geen gronden in bruikleen, waarop ze iets kunnen 
verbouwen. Verdere produktieve activiteiten vinden nauwelijks plaats 
en bovendien heeft de helft van de boeren schulden. 
De hacienda maakt een weinig welvarende indruk. Door de werkloosheid 
en het feit, dat de boeren vanaf het moment, dat de hervorming haar in-
trede deed, niet meer betaald werden, verkeert men in een kritieke en 
onzekere situatie. De grote homogeniteit onder de boeren en hun sterke 
afhankelijkheid van het bedrijf doen samen met de relatieve geslotenheid 
en de slechte arbeidssituatie vermoeden, dat ook hier in het verleden 
van onderdrukking sprake was, wat door de verhalen van de boeren wordt 
bevestigd.(179) 
8.5. Carumas en Imata 
Deze Aimara-hacienda's grenzen aan elkaar en vertonen allerlei overeen-
komsten, zodat ze ook samen besproken worden. Ze zijn gelegen in een 
bergachtig gebied, waar veel gronden niet voor bewerking in aanmerking 
komen. Carumas is een grote hacienda met een oppervlakte, die bijna 
gelijk is aan die van Yanarico. Toch wonen er weinig boeren. Imata heeft 
nog minder bewoners en het bedrijf is ook kleiner van omvang. Bovendien 
heeft de patroon er zijn deel van de grond opgeëist, zodat voor de boeren 
weinig grond beschikbaar is. 
De bevolking van Carumas is jong en de gemiddelde leeftijd blijft duide-
lijk onder die van de andere bedrijven, wat in Imata niet het geval is. 
Deze Aimara's laten een grote homogeniteit zien: 90% of meer is ongeschoold 
en slechts ongeveer 15% van de boeren kan lezen en schrijven. Nagenoeg 
iedereen is herder en ruim 80% heeft altijd op het bedrijf gewoond. 
Alleen bij het oordeel over de economische positie komen enige verschil-
len naar voren: 37% van de boeren in Carumas en 46% in Imata vinden, dat 
zij er slechter aan toe zijn dan de anderen. 
Er zijn met uitzondering van een sportclub in Carumas en Imata verder 
geen organisaties in deze bedrijven. 
Wat de contacten met de buitenwereld betreft is de bevolking in Carumas 
beter voorzien dan die van Imata: men reist meer, luistert meer naar de 
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radio en blijkt ook meer te lezen. 
In Imata werken nog enkele boeren voor de vroegere beheerder. De anderen 
zijn werkl oos en moeten het leven zien te houden met de opbrengst uit 
het eigen bedrijf. Sommigen hebben gronden, die ze vroeger in bruikleen 
hadden; de anderen, 5S% in Carumas en 63% in Imata, hebben geen grond 
en zijn aangewezen op het eigen vee. De boeren van Carumas zijn op dit 
punt redelijk voorzien: de omvang van hun veebezit benadert die van de 
boeren in Yocara. In Imata moet men het op dit punt met veel minder doen. 
De kritieke situatie in deze bedrijven wordt nog eens onderstreept door 
het feit, dat twee derde van de boeren leningen moest sluiten en in 
de schulden zit. 
De grote homogeniteit onder deze boeren en het nagenoeg volledige gebrek 
aan organisaties in hun bedrijven maken het niet waarschijnlijk, dat ze 
zelf een uitweg vinden uit deze vrij uitzichtloze situatie. Hun ervaring 
met de agrarische hervorming onder Belaunde was verre van positief, zo-
dat een klimaat gegroeid is, waarin men ook van de nieuwe maatregelen 
weinig goeds verwacht. De onderzoeksequipe had dan ook met grote pro-
blemen te kampen. Gezien de gespannen sfeer en de vele conflicten in 
deze bedrijven zijn na afloop van het veldwerk de eerste resultaten 
van het onderzoek en aanbevelingen over mogelijk te volgen gedragslijnen 
direct in een voorlopig verslag uitgewerkt en door de onderzoekers zowel 
in de bedrijven als met de directie van de agrarische hervorming in 
Puno doorgesproken.(180) 
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Hoofdstuk III Culturele actie en connuηi cati emedi a 
Inleiding 
Het vormingsproject, dat in de hier beschreven bedrijven gerealiseerd 
is en waarvan in het vervolg verslag wordt gedaan, was een experiment 
in culturele actie. Culturele actie is gericht op het activeren van 
mensen in culturele zin en wil communicatie tot stand brengen, zodat 
ideeën,opvattingen en waarderingen worden uitgewisseld. Dat was ook 
het doel van dit vormingsproject. De boeren zouden worden voorgelicht 
over de hervorming in hun bedrijven en het project was er op gericht 
hun culturele oriëntaties te beïnvloeden en hen tot medewerking met 
de hervormingen te bewegen. 
In het recente verleden is met name in Latijns Amerika sterk benadrukt, 
dat culturele actie bij ontwikkeling noodzakelijk is en een integraal 
onderdeel moet zijn van hervormingen en ontwikkelingsprojecten. In 
het midden van de zestiger jaren werd steeds duidelijker, dat veel 
projecten en hulpprogranma's mislukt of tot mislukking gedoemd waren 
door gebrek aan medewerking van de bevolking en dat de kloof tussen 
arm en rijk eerder groter dan kleiner werd. Men begon toen te twijfe-
len aan de juistheid van het modernisatiedenken en aan de waarde van 
ontwikkelingswerk, dat vanuit dat perspectief plaats vond. De verwor-
venheden van het westen werden daarin te gemakkelijk gecopieerd, ter-
wijl te weinig rekening gehouden werd met de concrete omstandigheden 
van degenen, die ontwikkeld werden, en de wijze, waarop zij hun werke-
lijkheid begrepen en interpreteerden. Aan voorlichting, vorming en 
bewustmaking zou dus meer aandacht gegeven moeten worden en culturele 
actie zou ontwikkelingsinspanningen steeds dienen te begeleiden. 
In het begin van de zeventiger jaren werd die lijn in Bolivia onder 
het bewind van Torres, in Chili tijdens de periode van Allende en in 
Peru bij de nationale revolutie van Velasco ook uitdrukkelijk gevolgd. 
Grote structurele veranderingen, die op nationaal niveau werden inge-
zet, gingen samen met omvangrijke programma's van culturele actie, die 
uitdrukkelijk ten doel hadden de structurele hervormingen mogelijk 
te maken en te ondersteunen. 
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Culturele actie is overigens in velerlei varianten mogelijk en kan van-
uit verschillende politieke of ideologische doelstellingen worden opge-
zet. Door culturele actie kan men proberen mensen meer bewust te maken 
van hun eigen culturele oriëntaties met de bedoeling die verder uit te 
bouwen en te ontwikkelen.Culturele actie kan ook een systematische cam-
pagne zijn, waarin men anderen naar een bepaald ideaalbeeld transformeert 
en daarbij technieken als "brain-washing" en culturele invasie hanteert. 
Freiré onderscheidt twee hoofdvormen van culturele actie en spreekt van 
actie tot bevrijding en actie tot onderdrukking. Globaal werkt hij de ver-
schillen tussen deze vormen als volgt nader uit. De actie tot bevrijding 
wordt gekenmerkt door het dialogisch en problematiserend karakter van de 
communicatie en is inhoudelijk gericht op het onthullen van mythen en ideo-
logieën, zodat mensen hun natuurlijke en sociale omgeving weer gaan ont-
dekken en beheersen. Bij deze vorm sluiten diegenen aan, die culturele ac-
tie definiëren als "consciëntisatie", bewustmaking, waardoor men de eigen 
situatie beter doorziet en onder controle krijgt, zodat men minder afhan-
kelijk wordt. De actie tot onderdrukking daarintegen is antidialogisch en 
reikt probleemoplossingen aan door mythen en ideologieën te presenteren, 
die schijnverklaringen geven en de werkelijkheid verhullen. Mensen verlie-
zen dan de greep op hun omgeving en worden machteloos en afhankelijk ge-
maaktal) 
Deze typering van Freiré betreft zowel formele als inhoudelijke kenmerken 
van het communicatieproces. Beide elementen staan ook niet los van elkaar: 
bepaalde formele kenmerken van een communicatievorm lenen zich beter voor 
het doorgeven van een bepaalde inhoud dan andere. Met beide aspecten dient 
bij het opzetten van programma's voor culturele actie rekening gehouden te 
worden. De inhoud van die programma's komt iimiers beter over, als zowel bij 
de keuze van thema's als bij vormgeving en presentatie van de boodschap 
aansluiting gevonden wordt bij het referentiekader van degenen, voor wie 
die programma's bedoeld zijn. Dat is met name een probleem, wanneer men 
zich richt tot marginalen in een samenleving, die vaak eigen en weinig 
bekende culturele oriëntaties hanteren. Daarnaast moet worden nagegaan, 
welke vormen van communicatie en welke communicatieve structuur voor deze 
actie het meest geschikt zijn en de grootste effectiviteit garanderen. Hier 
staat vooral dit laatste aspect centraal en het communicatiemedium speelt 
dan een belangrijke rol. Elk medium structureert de relatie tussen zender 
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en ontvanger immers op een eigen medium-specifieke wijze. De keuze van 
media voor culturele actie onder marginalen, die bovendien analfabeten 
zijn, is evenwel beperkt. Geschreven teksten komen niet in aanmerking en 
filmuitrusting of televisieapparatuur zijn vaak niet voorhanden. Men is 
dan aangewezen op media als de kleine-groeps-discussie, de demonstratie, 
de instructie of de radio. 
De boeren, voor wie dit project is opgezet, moeten inderdaad als margina-
len worden getypeerd en zijn ook in grote meerderheid analfabeet. Boven-
dien verkeerden zij in het verleden in situaties, die in meer of mindere 
mate onderdrukkend waren. Daarom werden, zoals in het volgende hoofdstuk 
nader verantwoord wordt, slechts twee media, de kleine-groeps-discussie 
en de radio, voor dit project geschikt geacht. Deze media kunnen apart en 
in combinatie met elkaar worden gehanteerd. In het laatste geval is spra-
ke van radioforum, een medium, dat voor culturele actie en meer specifiek 
voor alfabetisatieprogramma's in de vorm van radioscholen in het verleden 
vaak werd gehanteerd en de laatste jaren weer sterk in opkomst is.(2) 
Twee varianten van radioforum kunnen onderscheiden worden. Eerstens is er 
het radioforum in stricte zin, waarbij een groep mensen de radiouitzending 
beluistert en daarna de inhoud van de boodschap onderling bespreekt onder 
leiding van iemand, die over meer informatie beschikt en in staat is het 
groepsgesprek telkens weer op de boodschap te richten. Daarnaast is er het 
radioforum in afgeleide zin, dat slechts hierin van het voorgaande verschilt, 
dat de leider van het gesprek dezelfde informatie ter beschikking heeft 
als de andere deelnemers en uitsluitend moet werken met datgene, wat hij 
van de uitzending opving. 
Wanneer het medium radioforum bij progranma's van culturele actie wordt in-
geschakeld, is men vaak van plan fora in stricte zin te organiseren. In de 
practijk blijkt evenwel, dat dan toch dikwijls fora in afgeleide zin plaats 
vinden, omdat geen goede gespreksleiders voorhanden zijn of de instructie 
en training van deze leiders verwaarloosd worden.(3) 
Onder de kleine-groeps-discussie wordt hier niet het informele gesprek ver-
staan, maar de georganiseerde discussie onder leiding van een coördinator, 
die als zender van de boodschap fungeert en de thematiek en het verloop 
van het gesprek in grote mate bepaalt. 
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In dit hoofdstuk staan zowel de vraag naar de theoretische implicaties 
van communicatie ten behoeve van culturele actie als de vraag naar de ef-
fectiviteit van deze media centraal. In een eerste en tweede paragraaf 
worden antwoorden op deze vragen gezocht vanuit de communicatie-theorie; 
in een derde paragraaf worden enkele onderzoeken besproken, die enige 
empirische verificatie bieden voor de veronderstellingen en hypothesen, 
die door de theorie worden aangereikt. 
1. De effectiviteit van communicatie 
Culturele actie is communicatie, contact, beïnvloeding. Zij impliceert 
een zender, een ontvanger en enige vorm van interactie tussen beiden, 
waarin de overdracht van een boodschap kan plaats vinden. In deze over-
dracht kunnen verschillende momenten onderscheiden worden, die het pro-
ces markeren. 
Uitgaande van het gezichtspunt van de ontvanger stelt Rogers een indeling 
in vijf fasen voor: eerst vindt de confrontatie met de boodschap plaats, 
die er vervolgens toe kan leiden, dat bij de ontvanger interesse gewekt 
wordt; dan volgt een eerste evaluatie van de informatie, waarna de bood-
schap getoetst wordt aan het referentiekader, dat de ontvanger ter beschik 
king staat; tenslotte wordt al dan niet besloten de informatie te accep-
teren en de boodschap over te nemen.(4) Beai comprimeert deze indeling 
en spreekt van een fase van informatie en een fase van toepassing.(5) 
In deze lijn worden ook hier twee momenten onderscheiden: een moment van 
opname of ontvangst, waarin men kennis neemt van de boodschap, en een mo-
ment van evaluatie en eventueel overname van ideeën en opvattingen, die 
in de boodschap vervat zijn. In de eerste fase blijkt, of de informatie 
overkomt en de boodschap een appèl doet op de ontvangers en dus over 
appellerende kracht beschikt; in de tweede fase vindt overleg en evalua-
tie van de inhoud plaats en wordt beslist, of de boodschap overtuigings-
kracht heeft en in staat is de ontvanger over te halen, om zijn eventueel 
afwijkende opvattingen in de richting van de boodschap te korrigeren. 
Cormiunicatie komt tot stand, zodra overdracht plaats vindt. In beide fa-
sen kan dus van communicatie worden gesproken. Het kennis nemen van in-
formatie impliceert al overdracht, die verdiept wordt, zodra die infor-
matie wordt geëvalueerd en verwerkt. Overname van de boodschap kan bete-
kenen, dat men sterker overtuigd raakt van eigen opvattingen en ideeën 
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die al met de boodschap overeenstemmen, of dat men tot bekering komt, 
vroegere meningen herziet en kiest voor het standpunt, dat in de bood-
schap wordt aangereikt.(6) 
Bij de analyse van de effectiviteit van communicatieprocessen kunnen 
twee verschillende benaderingen gevolgd worden. Enerzijds kan men - in 
een sociologisch perspectief - communicatieprocessen als zodanig onder 
de loupe nemen en zoeken naar culturele en structurele determinanten, 
die de effectiviteit in appellerende of overtuigende zin bepalen; an-
derzijds kan men - in een meer sociaal-psychologische optiek - uitgaan 
van de ontvanger en nagaan, onder welke condities van persoonlijke of 
situationele aard hij bereid is zich te laten appelleren of zich wil 
laten overtuigen. Beide benaderingen worden kort besproken. 
1.1. De invloed van communicatie 
Studies en onderzoek naar de effectiviteit van massacommunicatie leiden 
steeds weer tot de conclusie, dat massacommunicatie niet geïsoleerd ope-
reert en diverse mediërende of interveniërende factoren een sterke invloed 
hebben op het effect van dit communicatieproces.(7) Onder deze "media-
ting factors" worden elementen van verschillende aard gevonden. 
Eerstens wordt de overdracht van informatie medebepaald door het refe-
rentiekader van de ontvanger of in termen van Klapper door predisposi-
ties, die bij de ontvanger aanwezig zijn. Met name de predisposities, die 
de ontvanger zelf belangrijk vindt, en die predisposities, die nauw aan-
sluiten bij waarden en normen die van groot belang geacht worden in voor 
hem relevante groepsverbanden, hebben een grote invloed.(8) Communicatie 
vindt immers plaats tussen mensen, die al eigen ideeën en opvattingen 
hebben. Zij zullen dan ook in het algemeen bij de confrontatie met nieuwe 
informatie zoeken naar datgene, wat de eigen predisposities bevestigt. 
De ontvanger selecteert dus bij de opname en verwerking van nieuwe infor-
matie en kiest, wat in het eigen referentiekader past. 
Het effect van massacomnunicatie blijkt ook steeds te worden medebepaald 
door bijkomende vormen van interpersoonlijke communicatie. De boodschap 
wordt in kleiner verband besproken en van commentaar voorzien. Opinies en 
ideeën,die dan naar voren komen, zijn vaak van beslissende betekenis voor 
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de individuele opstelling van de ontvanger.(9) Hier moet ook de factor 
van het opinie-leiderschap in aanmerking genomen worden. Opinie-leiders 
blijken inmers een sterke invloed uit te oefenen op het effect van massa-
communicatie bij individuele ontvangers.(10) 
Deze intermediërende elementen kunnen worden samengevat in twee basis-
factoren: het referentiekader van de ontvanger, waarin ook groepsnormen 
zijn geïnternaliseerd, en allerlei vormen van meer directe en persoonlij-
ke communicatie, waarin opinie-leiders een centrale rol spelen. Het effect 
van massamedia wordt dus in belangrijke mate bepaald door de eigen opvat-
tingen en ideeën van de ontvanger en door opvattingen en ideeën , die le-
ven in de verbanden, waarin hij is opgenomen,en die het sociale kader vor-
men, waaraan hij eigen opvattingen toetst en op hun waarde test.(11) 
Bijgevolg kunnen veranderingen en opiniewijzigingen door boodschappen van 
massamedia bij mensen, die zeker zijn van zichzelf en leven in sociale 
verbanden, waarin grote consensus heerst, nauwelijks verwacht worden. Wan-
neer men echter twijfelt, of in de eigen groepen geconfronteerd wordt met 
tegenstellingen en afwijkende meningen, zal de invloed van deze media stij-
gen en kunnen daardoor opvattingen veranderen of zelfs bekeringen plaats 
vinden. Al eveneens zal de invloed van deze media groter worden, wanneer 
ze een boodschap brengen, die zo volledig nieuw is, dat men er niet of 
nauwelijks over gedacht heeft en dus geen eigen ideeën en opvattingen voor-
handen zijn.(12) 
1.2. De behoefte aan corimunicatie 
In het voorgaande is nagegaan, welke determinanten de effectiviteit van 
communicatieprocessen bepalen. Daarnaast kunnen de voorwaarden worden op-
gespoord, waaronder ontvangers bereid zijn naar nieuwe informatie te luis-
teren en eigen opvattingen eventueel te herzien. Dan wordt aansluiting ge-
zocht bij de theorie van de cognitieve dissonantie, zoals die door Festin-
ger ontwikkeld is.(13) 
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1.2.1. Cognitieve dissonantie 
Festinger gaat ervan uit, dat men streeft naar consistentie in eigen 
opvattingen, opinies en attitudes. Hij spreekt van cognities en verstaat 
daaronder "elke kennis, mening of overtuiging over de omgeving, over 
zichzelf of over het eigen gedrag".(14) Deze cognities zijn zeer geva-
rieerd en worden nader onderscheiden in cognities, die de fysieke 
realiteit betreffen en direct empirisch waarneembaar zijn, en cog-
nities, die betrekking hebben op de sociale realiteit, en slechts 
indirect via symbolen of andere expressiemiddelen waarneembaar zijn, 
zoals opvattingen, waarden en ideeën. 
De theorie van Festinger vertrekt van de veronderstelling, dat mensen 
pogen geordend en zonder tegenstrijdigheden over de werkelijkheid 
te denken. Cognities die een bepaald deel van de werkelijkheid be-
treffen zullen dus normaliter samenhangen en consistent zijn of in ter-
men van Festinger "consonant". Voor cognities, die verschillende 
realiteiten betreffen, die niet als samenhangend gezien worden, geldt 
uiteraard deze eis van consonantie niet. 
Zodra dissonantie optreedt tussen verwante cognities, zal het individu 
zich onzeker en onveilig voelen. De situatie wordt dan als drukkend 
ervaren en men zal alles in het werk stellen,om de dissonantie weer 
tot consonantie om te bouwen. Hoewel de tolerantiemarge met betrekking 
tot dissonanties individueel kan variëren, mag dus verwacht worden, 
dat men in het algemeen naar consonantie streeft en wel des te ster-
ker naarmate de dissonantie groter en/of breder is. De dissonantie 
wordt groter naarmate zij cognities betreft, die meer van belang 
zijn voor het individu, en breder, wanneer zij zich over een breder 
veld van cognities uitstrekt.(15) 
1.2.2. Oorzaken van dissonantie en haar reductie 
In het algemeen zal dissonantie optreden in situaties van verandering. 
De in het verleden opgebouwde en gevestigde cognities blijken dan niet 
meer te corresponderen met het beeld dat men van een veranderende 
werkelijkheid heeft, zodat dissonantie een feit is. Meer concreet 
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kunnen de volgende factoren tot dissonantie leiden. 
a) De confrontatie van het individu met veranderingen, die zich in de 
eigen omgeving voordoen en ingrijpende consequenties hebben. Voor 
boeren kan dat het vertrek zijn van hun patroon, de opbouw van een 
coöperatie in het eigen bedrijf of de start van een omvangrijk 
hulpprogramma in het eigen dorp. Wanneer men dergelijke veranderingen 
ook als belangrijk en ingrijpend onderkent, passen vroegere cog-
nities niet meer bij de nieuwe situatie en zijn correcties zeer 
waarschijnlijk. 
b) De gedwongen of toevallige confrontatie van het individu met nieuwe 
informatie, die dissoneert met bestaande cognities, zich met "ge-
zag" presenteert en van belang wordt geacht. 
c) De confrontatie met dissonantieverschijnselen in de groepen, waar-
in het individu is opgenomen. Deze dissonantie kan zich zowel 
tussen deze groepen als binnen die groepen manifesteren. Dan komen 
diverse en eventueel tegenstrijdige standpunten naar voren en 
wordt de consensus verbroken, zodat het individu zich ten aanzien 
van deze "cross-pressures" opnieuw moet bepalen. 
Deze factoren kunnen elkaar onderling versterken of onafhankelijk op-
treden. Het individu is in elk geval genoodzaakt een oplossing voor 
het eigen dissonantieprobleem te vinden. Aanvankelijk zal verzet 
rijzen tegen ontwikkelingen, die dissonantie te weeg brengen. Men 
zal pogen deze ontwikkelingen te voorkomen of zichzelf eraan ont-
trekken. Zo kan het gebeuren, dat men veranderingen terug wil draaien 
of zichzelf afsluit voor "bedreigende" informatie. Vaak is men echter 
hiertoe niet in staat, zodat het individu gedwongen is de eigen cog-
nities te herzien. In deze situatie van onzekerheid neemt de indivi-
duele openheid voor nieuwe informatie toe en is de bereidheid tot 
communicatie extra groot. Naarmate de dissonantie zich sterker doet 
voelen, wordt ook de noodzaak tot reductie urgenter en zal de open-
heid voor nieuwe cognities, die oplossingen bieden, stijgen. 
1.2.3. Dissonantie en de effectiviteit van communicatie 
Bij dissonantie stijgt de openheid voor nieuwe informatie. Voor-
lichtings- en vormingsprogramma's kunnen dus zowel in appellerende als 
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in overtuigende zin bijzonder effectief zijn, als zij zich op groe-
pen richten, die dissonanties ervaren. Men kan het dissonantieverschijn-
sel ook hanteren als een instrument,om de effectiviteit van deze 
progranma's te verhogen. Dan worden factoren, die dissonantie oproe-
pen ingeschakeld, om nieuwe informatie beter door te laten dringen 
en het succes van de culturele actie te garanderen. 
Zo heeft culturele actie meer kans van slagen, als zij samengaat met 
ingrijpende veranderingen, of als men deelnemers ertoe kan brengen 
zelf activiteiten te ontplooien of beslissingen te nemen, die di-
recte en concrete consequenties voor hen hebben. In dit kader past 
de nadruk, die Freiré legt op de praxis en met name op het actie-
moment,dat zowel bron als doel is van de consci'ëntisatie.(16) 
Ook Alberti en Coti er stellen: "Samenvattend moet erop aangedrongen 
worden, dat het, om tot een effectieve transformatie van de rurale 
samenleving te komen, noodzakelijk is op twee fronten tegelijk aan 
te vallen: de lokale macht en het net van sociale relaties, dat hier-
door in stand gehouden wordt én de hersocialisering van de individuen, 
opdat zij de dragers van de voorgestelde verandering kunnen zijn. 
Eveneens moet onderstreept worden, dat de hersocialisatie niet zal 
slagen door verbale activiteiten (bijeenkomsten, conferenties, cur-
sussen, etc.) maar door concrete activiteiten, waarbij de geïnteres-
seerden betrokken zijn."(l7) 
Oe culturele actie zal eveneens grote kansen van slagen hebben, als 
men de deelnemers tot een duidelijke confrontatie met de boodschap 
kan brengen door te verhinderen, dat zij haar ontlopen of via selec-
tie-mechanismen haar werking neutraliseren. Hierbij is van belang, 
of de boodschap met gezag wordt gepresenteerd. De media, die men in 
programma's van culturele actie hanteert, spelen dan een grote rol. 
Het gezag van de boodschap wordt immers sterk bepaald door het gezag, 
dat het medium geniet. 
Tenslotte is het effect van de culturele actie gegarandeerd, als 
men erin slaagt in de primaire groepen van de deelnemers of in groeps-
verbanden, die nauw daarbij aansluiten, dissonanties op te roepen 
en de reductie hiervan in de richting van de boodschap te sturen. 
Daarbij kunnen verschillende tactieken worden gehanteerd zoals het 
uitlokken van individuele standpunten, die tegenover de anderen ver-
dedigd moeten worden, of van concrete beslissingen, die men als groep 
samen moet nemen. 
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a) het uitlokken van een publieke standpuntbepaling 
Wanneer men de deelnemers ertoe kan brengen, dat ieder zijn op-
vattingen over de boodschap openlijk uitspreekt en verdedigt, 
ontstaan sterke mogelijkheden tot beïnvloeding en effectieve cul-
turele actie. De volgende situaties kunnen zich voordoen: 
- Men gaat uit eigen overtuiging accoord met de opvattingen, die 
in de boodschap naar voren komen en legt daarvan getuigenis af. 
Wanneer diegenen die dat doen ook over prestige beschikken, zal 
hun getuigenis op anderen een sterk proselyterend effect hebben. 
- onder de indruk van die getuigenis of onder invloed van groeps-
pressies kunnen anderen ertoe gebracht worden ook hun instem-
ming met de boodschap te betuigen, ofschoon zij er zelf niet 
achter staan. Ook dat kan een socialiserend effect hebben in de 
richting van de boodschap. Bovendien kunnen zij zelf onder de 
indruk raken van hun eigen woorden en van de kracht der argumen-
ten, die zij ter verdediging van hun publieke standpunt aanvoeren. 
Het gevolg kan zijn wat Hiniker "zelf-overreding door zich in de 
publieke daad van propaganda te begeven" noemt.(18) Raken zij 
evenwel zelf niet overtuigd, dan wordt door de "gedwongen toege-
vendheid" (19) die in het publieke standpunt naar voren komt, 
de dissonantie tussen dit standpunt en de eigen opvattingen extra 
geaccentueerd. Wanneer dan geen sterke sancties van kracht zijn, 
om het individu tot instemming te dwingen, blijft deze disso-
nantie- bestaan. Als vervolgens het publiek verdedigde standpunt 
ook verlaten wordt en de aanvankelijk geheim gehouden opvattingen 
bekend worden, zijn wel bijzonder sterke sancties nodig, om 
alsnog conformiteit met de opvattingen van de boodschap af te 
dwingen. 
- Mogelijk spreekt men zich openlijk uit tegen de opvattingen 
van de boodschap. De "vijandige" opinie is dan duidelijk en 
degene die haar verdedigt stelt zich bloot aan diverse technieken, 
waardoor anderen hem tot correctie en conformiteit kunnen dwingen. 
Zo kunnen zij het belang van de afwijkende opinie relativeren 
door haar te bekritiseren, zwakke punten aan te wijzen, additio-
nele informatie te geven, die het ongelijk van de afwijkende 
mening adstrueert, of te wijzen op anderen, die aanvankelijk 
deze mening hadden maar later tot inkeer kwamen. Zij kunnen ook 
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proberen het belang van de afwijkende opvatting te reduceren of 
in termen van Festinger "haar breedte te versmallen" door erop 
te wijzen, dat de afwijking slechts een beperkt aantal punten 
betreft en verder geen consequenties heeft, of door aan te tonen, 
dat de afwijkende opinie niet of nauwelijks relevant is voor de-
genen die haar verdedigen. Tenslotte kan men pogen de devianten 
persoonlijk in diskrediet te brengen en hen in een kwaad dag-
licht stellen, waardoor ook de waarde van hun opvattingen af-
neemt. 
b) het uitlokken van collectieve en concrete beslissingen 
Wanneer groepen ertoe gebracht worden hun gesprekken te laten 
uitlopen op collectieve en concrete beslissingen, worden ook dis-
sonanties opgeroepen. Men moet dan de voor- en nadelen van de 
verschillende alternatieven tegen elkaar afwegen en een keuze 
doen. Daarbij kunnen, wanneer de voorkeur van de meerderheid dui-
delijk in een bepaalde richting gaat, de argumenten, die pleiten 
voor het gekozen alternatief, aan waarde inboeten en die van de te 
verwerpen alternatieven aantrekkelijker worden. Ook dat is een 
bron van dissonanties, waardoor de behoefte aan informatie toeneemt. 
Twee benaderingen zijn in het voorgaande gevolgd om inzicht te krij-
gen in de determinanten, die de effectiviteit van cotmunicatieprocessen 
bepalen. Beide benaderingen leiden tot dezelfde conclusie, dat het 
persoonlijk referentiekader van de ontvanger en het culturele kli-
maat van de groepsverbanden waarin hij participeert van centrale 
betekenis zijn. Daarom zal communicatie "van buiten" weinig effect 
hebben, als het persoonlijk referentiekader passende interpretaties 
biedt voor individuele ervaringen en in de eigen groepen een grote 
mate van consensus heerst. Hoogstens worden dan diegenen, die het 
al met de inhoud van de boodschap eens zijn, in hun opvattingen en 
ideeën gesterkt. Wanneer deze medi erende factoren echter niet in rust 
zijn, neemt de openheid voor nieuwe informatie toe en stijgt de kans, 
dat de conmunicatie zowel in appellerende als in overtuigende zin 
effectief is. Het medium, dat bij die communicatie wordt gehanteerd, 
is in dit verband van belang. De media zijn imners verschillend van 
aard en variëren, zowel in de wijze, waarop informatie wordt gepre-
senteerd en verwerkt als in de relatie die tussen zender en ont-
vanger wordt gecreëerd. Bovendien varieert het prestige van de media 
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en van de zenders, die zich via die media aandienen. Deze eigen aard 
van de media en hun prestige bepalen in sterke mate, of en in hoeverre 
de mediërende factoren beïnvloed worden. Daarom kunnen ook de media 
meer of minder effectief genoemd worden en moet voor de media, die 
bij dit vormingsproject betrokken zijn, op deze punten nader worden 
ingegaan. 
2. De effectiviteit van enkele media 
In het voorgaande werd aangegeven, dat bij het vormingsprogramma drie 
media zijn gehanteerd: het radioforum, de kleine-groeps-discussie en 
de radio. Een onderscheid is toen gemaakt tussen het radioforum in 
strikte en in afgeleide zin. Het radioforum in strikte zin is een 
combinatie van de radio en de kleine-groeps-discussie. Zijn effecti-
viteit is bijgevolg de resultante van de effectiviteit van deze beide 
media. Het radioforum in afgeleide zin is een typisch eigen medium 
met duidelijk van de andere media onderscheiden karakteristieken. 
De effectiviteit van deze media wordt deels bepaald door hun eigen 
aard, deels ook door het prestige, dat zij genieten. 
2.1. De eigen aard van de media 
Ter bepaling van de eigen aard van een medium moet aandacht gaan naar 
de wijze, waarop de informatie wordt gepresenteerd en verwerkt door 
de ontvanger. Bovendien moet worden nagegaan, welke specifieke relatie 
het medium creëert tussen zender en ontvanger(s). Voor de media, 
die bij het vormingsprograiraia betrokken zijn, worden deze aspecten 
verder uitgewerkt. 
2.1.1. De radio 
a) informat ie-presentat ie 
De radio biedt informatie op afstand. De zender k iest z i j n onderwer-
pen, ordent die volgens eigen c r i t e r i a en bepaalt de vormgeving en 
presentat ie van het programma. Wanneer h i j overtuigend of overredend 
op z i j n gehoor w i l inwerken, staan hem diverse tactieken ter beschik-
k ing. H i j kan de argumenten, die p le i ten voor z i j n standpunt, selec-
teren en in vormgeving en presentatie extra accentueren; in format ie , 
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die hiermee in strijd is, weglaten en afwijkende opinies weerleggen 
door bewijsmateriaal aan te voeren, dat het eigen standpunt verder 
rechtvaardigt. 
De informatie wordt dus op eenzijdige wijze en vanuit het gezichts-
punt van de zender samengesteld en in "blokvorm" aan de ontvanger 
gepresenteerd. Op het moment van overdracht zijn geen mogelijkheden 
voorhanden de informatie af te stenmen op vragen en behoeften van de 
luisteraars. 
b) informati e-verwerking 
De ontvanger beluistert het radioprogramma passief en in stilte. 
Mogelijkheden tot contact met de zender zijn niet aanwezig, vragen 
kunnen niet worden gesteld en commentaar wordt niet verwacht. De 
uitzending wordt niet onderbroken; bepaalde onderdelen worden niet 
herhaald. Wat een luisteraar mist of niet begrijpt, kan niet gecor-
rigeerd worden. De ontvanger verwerkt de boodschap dus op relatief 
individuele wijze. Waar discussies ontstaan tussen de luisteraars 
naar aanleiding van de uitzending, treden nieuwe elementen en met 
name nieuwe zenders naar voren, wat het hier besproken medium als 
zodanig te buiten gaat. 
c) de relatie zender-ontvanger 
Tijdens de uitzending wordt een indirecte en individuele relatie 
tussen zender en ontvanger gecreëerd, die partieel en eenzijdig ge-
noemd kan worden. De relatie ontstaat uit een contact op afstand, 
dat de zender met individuele luisteraars verbindt. De informatie, 
die in deze relatie wordt uitgewisseld, is eenzijdig door de zender 
vastgelegd. De communicatie is partieel, omdat slechts sprake is 
van spreken en luisteren. 
Gezien het indirecte karakter van deze relatie en het slechts beperk· 
te appèl, dat de radio doet op de communicatieve mogelijkheden van 
de ontvanger, is het contact tussen zender en ontvanger onpersoon-
lijk en functioneel van aard. Beiden behouden een grote mate van 
zelfstandigheid. De ontvanger kan zelf bepalen, of hij zich voor 
de boodschap beschikbaar stelt en wat hij eruit over wil nemen. 
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Sommige van de kenmerken van dit communicatiepatroon komen overeen 
met die van een onderdrukkingssysteem. De boodschap wordt eenzijdig 
door de zender vastgelegd en in blokvorm gepresenteerd. De ontvanger 
wordt op individuele wijze aan de zender gerelateerd en in die zin 
geïsoleerd van de andere ontvangers. Bovendien kan de ontvanger geen 
invloed laten gelden op de samenstelling, inhoud en presentatie van de 
boodschap. Galtung heeft dit ook opgemerkt en typeert massamedia als 
"extreem feodale vormen van communicatie".(20) Bauer spreekt in dit 
verband van een "asymmetrische eenbaans-betrekking tussen communica-
tor en publiek", waarop een "exploitative model" van toepassing is. 
(21) 
Anderzijds is deze verticale relatie tussen zender en ontvanger slechts 
functioneel van aard en wordt gekenmerkt door een zekere vrijblijvend-
heid. De binding tussen zender en ontvanger is niet groot en van 
verticale integratie is geen sprake. Dat is een belangrijke afwijking 
van het onderdrukkingsmodel, die een grote mate van vrijheid voor de 
ontvanger impliceert. Om zijn boodschap toch te doen overkomen, kan 
de zender proberen de verticale integratie te vergroten en zijn greep 
op de ontvanger te versterken. Hij moet dan wel initiatieven nemen, 
die strijdig zijn met de kenmerken van een onderdrukkingsverhouding. 
Zo kan hij bij het maken van programma's anticiperen op behoeften 
en noden van de luisteraars en kan zijn boodschap zo presenteren, 
dat zij gemakkelijk toegankelijk en aantrekkelijk is voor de luiste-
raar. Bovendien kan hij mogelijkheden van "feed-back" inbouwen, zodat 
luisteraars op zijn boodschap kunnen reageren, maar moet dan wel 
meer horizontaal gestructureerde media als het gesprek of de telefoon 
inschakelen. 
Gezien de gebrekkige verticale verbinding en de vrijblijvendheid, 
waarmee luisteraars zich ten aanzien van het medium radio kunnen 
opstellen, mag verwacht worden, dat via de radio weinig invloed kan 
worden uitgeoefend op de medi erende factoren. Wanneer deze factoren 
in rust zijn, zal communicatie via de radio nauwelijks overredende 
of opiniewijzigende effecten hebben. Wel kunnen diegenen die het 
al met inhoud en strekking van de boodschap eens zijn en daarom een 
inhoudelijke band met de zender hebben, die de verticale integratie 
versterkt, in hun opvattingen en meningen gesterkt worden. Pas wanneer 
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om aan het medium externe redenen de mediërende factoren niet in 
rust zijn, kan de effectiviteit van de radio aanzienlijk toenemen. 
2.1.2. De kleine-groeps-discussie 
a) informatie-presentatie 
In de discussie is het de leider die nieuwe informatie inbrengt en 
als zender fungeert. Daarnaast organiseert en coördineert hij het 
gespreksproces. In deze combinatie van taken staan hem grote moge-
lijkheden ter beschikking, om de groep en haar leden te befnvloeden; 
als leider kan hij limiers de inhoud van het gesprek en het groeps-
proces richten op de overdracht van de boodschap, die hij uitzendt. 
De beïnvloedende kracht van dit medium zal nog toenemen, als men 
bij de samenstelling van de discussiegroepen aansluit bij bestaande 
sociale verbanden en opinieleiders als discussieleiders laat funge-
ren. In dit laatste geval worden de persoonlijke autoriteit en het 
prestige van de opinieleider gekoppeld aan zijn rol als discussie-
leider-zender. Deze combinatie van rollen is voor een leider aantrek-
kelijk. Als zender beschikt hij over nieuwe informatie, die hij de 
groep ter beschikking stelt en in ruil waarvoor zijn autoriteit en 
prestige zullen toenemen. Bovendien biedt de rol van discussieleider-
zender hem de mogelijkheid een moeilijke maar door de groep hoogge-
waardeerde taak te realiseren, wat zijn leiderschap bevestigt.(22) 
Wanneer opinieleider en zender zich in één persoon verenigen, neemt 
ook de kans toe, dat acceptatie van de boodschap groepsnorm wordt. 
Voor leden van een groep geldt in het algemeen al, dat zij ertoe 
neigen de dingen zo te zien als andere leden die zien, en bij ver-
anderingen in opvattingen of houdingen is het meest waarschijnlijk, 
dat die veranderingen in de richting van een groepsnorm gaan.(23) 
Dit "normale" aanpassingsproces wordt nog eens extra gestimuleerd, 
als opinieleiders, die over de groepscohesie moeten waken en normen 
en opvattingen, die voor de groep als zodanig van belang zijn, moeten 
presenteren, vertolken en bewaken, tevens gespreksleiders zijn en 
dan extra mogelijkheden ter beschikking hebben, om deelnemers voor 
hun opvattingen of ideeën negatief of positief te sanctioneren. 
De discussieleider kan de nieuwe informatie geleidelijk presenteren 
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en rekening houden met behoeften en wensen, die in de groep leven; 
hij kan ingaan op weerstanden, die tegen de inhoud van de boodschap 
naar voren komen, onderdelen herhalen en de concrete gevolgen voor 
de deelnemers nader uitwerken en toelichten.(24) Hij kan ook de 
groepsdynamische processen sturen in de richting van de boodschap 
door deelnemers uit te nodigen hun standpunten openlijk kenbaar te 
maken en hen collectieve beslissingen te laten nemen, waardoor zij 
eerder bereid zijn naar hem te luisteren en zijn boodschap over te 
nemen. 
b) informati e-verwerking 
De nieuwe informatie wordt aan de groep doorgegeven en daar bespro-
ken, van commentaar voorzien en toegepast op de eigen situatie. De 
boodschap wordt dus op collectieve wijze verwerkt. Elk onderdeel 
kan uitvoerig onder de loupe genomen en geëvalueerd worden, additio-
nele informatie kan worden gevraagd, in onderling overleg kunnen 
de voor- en nadelen van acceptatie worden afgewogen. 
De boodschap wordt dus in onderling overleg verwerkt en de discussies 
tussen de deelnemers vormen een integraal onderdeel van het medium. 
Daarbij kunnen de deelnemers als zender gaan fungeren, zodat de infor-
matiestroom niet slechts van zender naar ontvanger gaat maar ook 
omgekeerd, terwijl bovendien de ontvangers met elkaar communiceren. 
c) de relatie zender-ontvanger 
Tijdens de gesprekken worden velerlei communicatieve relaties ge-
creëerd tussen zender en ontvangers en tussen de ontvangers onderling. 
Deze relaties zijn direct van aard en spelen zich af in een face-to-
face-verband, waarbij niet enkel op verbale maar ook op andere commu-
nicatieve mogelijkheden van het individu een beroep wordt gedaan. 
Het directe karakter van de relaties, de meerzijdigheid van de infor-
matiestromen en het veelzijdig appèl, dat het gesprek doet op de 
communicatieve mogelijkheden van de deelnemers gaan samen met een 
contact, dat persoonlijk van aard is en waarin zowel de leider als 
de groep een sterke controle op het individu kunnen uitoefenen. 
De discussie is een medium, waarin het directe contact tussen zender 
en ontvanger en tussen de ontvangers onderling wordt gestimuleerd. 
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Naar zijn structuur vertoont dit communicatiepatroon geen gelijkenis 
met een onderdrukkingssysteem: horizontale relaties overwegen en zo-
wel de zender als de ontvangers kunnen elkaar onderling beïnvloeden. 
Bovendien zijn de relaties gezien het face-to-face-verband, dat door 
het medium wordt gecreëerd, minder functioneel en meer persoonlijk 
van aard. Het medium biedt, zeker wanneer aansluiting gevonden wordt 
bij bestaande groepsverbanden en reeds functionerend leiderschap, 
grote mogelijkheden tot actieve beïnvloeding van de medi erende fac-
toren en zal dus in belangrijke mate bijdragen tot effectieve com-
municatie. 
2.1.3. Het radioforum in afgeleide zin 
Bij deze vorm van radioforum wordt alleen via de radio nieuwe infor-
matie doorgegeven. De presentatie van de informatie en de relatie 
zender-ontvanger zijn dezelfde als bij het medium radio. Alleen de 
verwerking van de informatie is meer uitgebreid. Na afloop van de 
uitzending vindt immers een gesprek plaats onder leiding van een hier 
toe vooraf aangewezen deelnemer. Deze gespreksleider beschikt niet 
over nieuwe informatie en is geen zender. Zijn taak beperkt zich tot 
het leiden en coördineren van het gesprek. De informatie wordt dus in 
twee fasen verwerkt: op individuele wijze tijdens de uitzending en 
vervolgens op collectieve wijze tijdens het gesprek na de uitzending. 
De verwerking van de informatie in de tweede fase lijkt op die van 
de kleine-groeps-discussie. Enkele beperkingen moeten worden gemaakt. 
De groep beschikt hier uitsluitend over de informatie, die zij van 
de radio heeft opgevangen. De gespreksleider is niet beter geïnfor-
meerd dan de leden en heeft dus wat de boodschap betreft weinig of 
geen gezag. Dan kan verwacht worden, dat hij zich niet extra inspant, 
om de anderen te overtuigen, en op weinig directieve wijze leiding 
geeft. 
Het radioforum in afgeleide zin zal effectiever zijn dan de radio, 
omdat gesprekken plaats vinden en collectieve groepsopvattingen kun-
nen worden uitgewerkt, die de individuele opstelling der deelnemers 
beïnvloeden. Deze effectiviteit zal echter minder zijn dan bij de 
kleine-groeps-discussie, omdat de boodschap slechts eenmaal en in 
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blokvorm wordt gepresenteerd, terwijl de gespreksleider niet over 
meer informatie beschikt dan de leden en minder sterk gemotiveerd is, 
om hen in de richting van de boodschap te overtuigen. 
2.2. "The image of the source" 
De effectiviteit van de culturele actie wordt bepaald door typische 
karakteristieken, die de media eigen zijn. Daarnaast spelen zowel 
het beeld, dat de ontvanger heeft van het medium en van de zender, 
die zich via dat medium presenteert, als het gezag dat hij hen toe-
kent een rol. Twee dimensies, competentie en betrouwbaarheid, moeten 
dan onderscheiden worden. Het oordeel over de competentie van een 
medium en van zijn zender behoeft immers niet parallel te lopen aan 
het oordeel over hun betrouwbaarheid.(25) Om diverse redenen kan voor 
diegenen, die bij dit vormingsprogramma betrokken zijn, zelfs verwacht 
worden dat deze parallellie ook niet gevonden wordt. 
Eerstens zijn de opvattingen over wat als ware en betrouwbare kennis 
geldt cultureel bepaald. Ithiel de Sola Pool wijst daarop als zij 
stelt: "Het westers waarheids-criterium veronderstelt, dat een 
bewering inherent in zichzelf geldig of ongeldig is en dat dit geheel 
onafhankelijk is van degene, die het zegt en waarom hij het zegt 
veronderstelt verder, dat geldigheid getoetst kan worden onafhankelijk 
van degene, die de toetsing verricht, mits bepaalde procedurele ritu-
elen gevolgd worden In de meeste samenlevingen moeten feiten 
op hun geldigheid beproefd worden door een gezagvolle instantie bin-
nen de eigen groep, voor zij als geloofwaardig beschouwd kunnen wor-
den. Mondelinge informatie is daarom betrouwbaarder dan geschreven 
bronnen. Wantrouwen tegen degenen, die niet tot de eigen familie, 
stam of kaste behoren beheerst iedere objectieve toetsing van waar-
heid in de meeste economisch niet-expansieve samenlevingen."(26) 
Emery en Oeser komen voor traditioneel georiënteerde samenlevingen 
tot de volgende ongeveer gelijkluidende conclusie: "Kennis moet ver-
worven en getest worden door persoonlijke practijk en ervaring en 
wordt overgedragen van vader op zoon en onder tijdgenoten via tradi-
tionele regels en persoonlijke communicatie."(27) Informatie, die 
via het medium van de kleine-groeps-discussie wordt doorgegeven, 
zal dan hoger gewaardeerd en meer betrouwbaar geacht worden dan in-
formatie via massamedia als de radio. 
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Bovendien heerst in relatief gesloten en kleinschalige samenlevingen 
met een laag ontwikkelingspeil en een slechts beperkte sociale diffe-
rentiatie in het algemeen wantrouwen ten aanzien van alles wat van 
buiten komt en vanuit een onverkende wereld binnendringt.(28) 
Massamedia en diegenen die zich via deze media presenteren zijn dan 
niet vertrouwd en worden als onbetrouwbaar gezien. Dat geldt nog 
des te sterker, wanneer bovendien van onderdrukking sprake is en 
ondergeschikten zich niet volledig hebben aangepast. Massamedia wor-
den dan direct gelokaliseerd als behorend tot de wereld van de top, 
die als enige het contact met de buitenwereld onderhoudt. Mogelijk 
heeft men respect voor de capaciteiten en de competentie van de zen-
der, betrouwbaar zal men hem en zijn informatie in elk geval niet 
vinden. 
Om deze redenen kan verwacht worden, dat bij de boeren, die aan dit 
vormingsprogramma deelnamen, de oordelen over competentie en betrouw-
baarheid van de media niet parallel lopen. Bij de kleine-groeps-
discussie zal men de zender en zijn informatie meer betrouwbaar achten 
dan bij de radio, hoe competent men deze informatiebron ook kan vinden. 
In het voorgaande werd nagegaan, welke effectiviteit bij verschillen-
de media verwacht kan worden. Theoretische overwegingen, die betrek-
king hebben op conmunicatieprocessen in het algemeen, op de specifiek 
eigen wijze, waarop deze media communicatie mogelijk maken en op de 
beeldvorming van de ontvangers ten aanzien van deze media, wijzen 
allen in eenzelfde richting en doen veronderstellen, dat de kleine-
groeps-discussie het meest en de radio het minst effectief zijn. Van 
het rad.ioforum kan verwacht worden, dat het een tussenpositie inneemt. 
Het is immers een combinatie van elementen uit beide media. Bij het 
radioforum in strikte zin zijn beide media integraal opgenomen. Dat 
kan de effectiviteit van de culturele actie verhogen, omdat de infor-
matie tweemaal gegeven wordt. Anderzijds kan het effect van de kleine-
groeps-discussie verstoord worden, omdat de discussie direct in het 
verlengde van de radio-uitzending gevoerd wordt en de gespreksleider 
mogelijk als nauw verbonden met de radiozender wordt gezien. Deze 
"verstorende" invloed van de radiozender op de discussie zal zeker 
aanwezig zijn bij het radioforum in afgeleide zin, waar de informatie 
alleen via de radio gegeven wordt. De kleine-groeps-discussie fungeert 
dan niet volledig, omdat de discussieleider niet over eigen infor-
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matie beschikt. Deze vorm van radioforum zal dus minder effectief 
zijn dan de kleine-groeps-discussie; anderzijds vindt communicatie 
in een face-to-face verband plaats, zodat wel betere resultaten ver-
wacht worden dan bij de radio. 
Vanuit deze overwegingen worden in het volgende hoofdstuk en bij de 
bespreking van het onderzoek s ontwerp de hypothesen geformuleerd, 
die in het onderzoek ter evaluatie van het vormingsprogramma getoetst 
zijn. 
3. Onderzoek naar de effectiviteit van enkele media 
Onderzoek naar de effectiviteit van communicatiemedia in veldsituaties 
analoog aan die van deze onderzoeksgroep heeft weinig plaats gevon-
den.(29) Dit onderzoek is ook moeilijk realiseerbaar, omdat een ex-
perimentele opzet is vereist en dergelijke veldsituaties aan de labo-
ratoriumcondities van een experiment niet kunnen voldoen. Toch zijn 
wel studies verricht, die enige gelijkenis vertonen met het hier 
gerealiseerde experiment en een empirische verificatie bieden voor 
de veronderstellingen, die boven uit theoretische overwegingen zijn 
afgeleid. Op enkele van deze studies wordt nader ingegaan, terwijl 
ook de methoden en werkwijzen, die bij de culturele actie in China 
gehanteerd werden, enige aandacht krijgen. 
3.1. Een radioforum-project in India 
Rond 1950 werd in India de radio geïntroduceerd als een nieuw medium 
in de strijd tegen het analfabetisme en ter verspreiding van infor-
matie over vormen van rurale ontwikkeling. In een nationaal hulpver-
leningsprogramma werden met regeringssteun radio's geïnstalleerd in 
vele dorpen en startte de uitzending van informatieve programma's. 
De eerste resultaten leken evenwel niet veelbelovend. Ondanks het 
feit dat goede prograima's werden uitgezonden was de belangstelling 
matig. "Waar zij konden, stemden de dorpelingen af op muziek en ont-
spanning."(30) Geïnspireerd door de grote successen van rurale radio-
fora in Canada suggereerde Unesco tot de organisatie van luistergroe-
pen over te gaan, waarin de boodschap na afloop van de uitzending 
zou worden besproken en bediscussieerd. Zo startte in ongeveer 150 
dorpen van de staat Maharashtra het eerste grote radioforum-project 
in een ontwikkelingsland. 
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lii l%(i word oen ondorzook opgezet, uni de effectiviteit van het ra-
dioforuni in vergelijking met de radio na te gaan. De resultaten van 
twintig forumgroepen werden vergeleken met die van twintig andere 
groepen, waarvan er tien radioprogranma's hadden beluisterd en tien 
niet aan de informatieprogramma's hadden deelgenomen. Het radioforum 
bleek duidelijk superieur. De deelnemers aan de forumgroepen hadden 
meer kennis verzameld, namen sneller beslissingen en toonden eerder 
initiatieven tot acties dan de anderen. De forumgroepen groeiden 
soms zelfs uit tot dorpsparlementen. De resultaten van de radiogroepen 
bleven duidelijk onder die van de forumgroepen, maar waren steeds 
beter dan die van de controlegroepen. 
In hoeverre hier van radiofora in strikte dan wel in afgeleide zin 
sprake was, wordt niet volledig duidelijk. Dat de groepen vooraf 
gidsen voor de discussie en ander geschreven materiaal ontvingen, 
wijst erop dat de radio niet de enige zender was; anderzijds heet het 
weer: "de groepen waren vrij om hun discussies zo te organiseren als 
zij dat zelf wensten."(31) Dit punt is hier overigens minder rele-
vant, omdat de discussie niet als apart medium werd meegenomen. De 
resultaten tonen duidelijk verschillen in effectiviteit van de media 
aan en de superioriteit van het radioforum boven de radio. 
3.2. Een experiment in Ecuador 
In de provincie Imbabura te Ecuador is een experiment opgezet onder 
de bevolking van zes dorpen met elk ongeveer honderd gezinnen. (32) 
Ook hier wilde men de invloed van verschillende media nagaan. Daartoe 
is het effect van de radio vergeleken met dat van een combinatie van 
andere media als film, dia's, posters, lectuur, demonstraties en dis-
cussies. Tijdens het experiment werden via deze media vier actie-
programma's gepresenteerd: het bouwen van WC'S^het maken van rook-
vrije kachels, de bereiding van jam en de inenting tegen pokken. 
Het criterium, aan de hand waarvan de effectiviteit van de media 
werd vastgesteld, was de mate, waarin men deze vernieuwingen overnam 
en in praktijk bracht. 
Drie dorpen werden als experimentele eenheden uitgekozen: in één dorp 
werden de programma's via de radio gepresenteerd, in een ander werd 
de combinatie van andere media ingezet en in een derde dorp werden 
zowel de radio als de andere media ingeschakeld. De andere drie dorpen 
fungeerden als controle-eenheden en werden niet bij de informatie 
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betrokken. De onderzoekers gingen ervan uit, dat geen enkel medium 
in alle omstandigheden optimaal is en dat de effectiviteit van media 
varieert naar de concrete situatie van de ontvangers en de doelein-
den, die men wil bereiken. In de resultaten zagen zij een bevestiging 
van deze veronderstelling. Het programma over inenting tegen pokken 
bleek in elk der experimentele dorpen snel en in hoge mate aan te 
slaan. Kennelijk vond men dit van groot belang en was de wijze waarop 
de informatie werd doorgegeven van minder gewicht. Verschillen in de 
effecten der diverse media werden wel bij de andere programma's ge-
constateerd. Zo bleek de radio het meest effectief bij die prog raima's, 
waarin verbeteringen werden voorgesteld, die zonder veel instructies 
en met weinig investeringen kunnen worden doorgevoerd en op korte 
termijn vruchten afwerpen zoals het maken van rookvrije kachels en 
de jambereiding. Het project, dat de meeste investeringen in geld 
en energie vereiste, het bouwen van WC's, bleek in het dorp, waar 
de combinatie van andere media werd ingezet, het meest geslaagd. 
Hier was uitvoerige informatie nodig en een hoge motivatie, omdat 
dit programna kostbaar was en meer tijd vroeg. In het dorp, waar 
zowel de radio als de andere media werden ingezet, waren de resulta-
ten niet duidelijk beter. Wel werden daar alle projecten gelijkelijk 
geëntameerd en richtte men zich niet op specifieke projecten zoals 
in de andere experimentele dorpen het geval was. 
Bij nadere analyse bleek de geslachts-variabele een belangrijke rol 
te spelen. Vrouwen zijn meer thuis, kunnen meer naar de radio luiste-
ren en zullen ook eerder kiezen voor "keukenprojecten" als de rook-
vrije kachel en de jambereiding. Mannen zijn meer uithuizig en minder 
in de gelegenheid naar de radio te luisteren. Zij gaan eerder naar 
demonstraties, films of discussies. Bovendien geven zij de voorkeur 
aan bouwprogramma's zoals het WC-project. In het dorp, waar alle media 
werden ingezet, wilden zowel de mannen als de vrouwen hun projecten 
realiseren. Spector constateert echter "onder homogene groepen, onaf-
hankelijk van de communicatie-vorm, een gelijke economische limiet 
voor inspanningen, die in antwoord op ontwikkelingscampagnes binnen 
een bepaalde tijdsperiode geleverd worden".(33) De middelen zijn 
immers beperkt. Bijgevolg moeten compromissen gesloten worden, zodat 
zowel de mannen als de vrouwen op beperkte schaal hun projecten kunnen 
uitvoeren. Een sluitend oordeel over de precieze effecten van de . 
media kan aan de hand van dit experiment niet worden gevormd. De 
mogelijk storende invloed van diverse factoren kon niet worden uit-
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geschakc'ld. Gewezen is op de invloed van de geslachts-variabele. In 
het radiodorp bleken vooral alfabeten de voorgestelde projecten over 
te nemen, terwijl in het dorp met de combinatie van andere media 
het onderscheid tussen alfabeten en analfabeten geen rol speelde. 
Bovendien werden daar ook radio's gevonden en mensen, die de radio-
programna's gevolgd hadden. Toch menen de auteurs te mogen conclude-
ren, dat de radio een effectief medium is, om mensen tot goedkope 
en kortlopende projecten te bewegen, die directe resultaten opleveren. 
Naarmate projecten kostbaarder worden, langer duren en geen direct 
voordeel opleveren, wordt face-to-face communicatie meer noodzakelijk. 
De informatie kan dan op meer flexibele wijze worden gebracht en 
aanvankelijk negatieve attitudes kunnen sterker beïnvloed worden. 
Bovendien menen zij, dat deze vorm van communicatie noodzakelijker 
wordt, naarmate deelnemers meer ongeletterd en onontwikkeld zijn: 
"van de radio kan niet verwacht worden, dat ze de barrière van onge-
letterdheid volledig kan nemen". (34) 
In het onderzoek wordt niet duidelijk, in hoeverre de resultaten, 
het in praktijk brengen van vernieuwingen, direct en alleen het ge-
volg 7ijn van de experimentele situatie en met name van de media. 
Omdat men beslissingen moest nemen en in actie moest komen, mag ver-
ondersteld worden, dat ook onderling overleg plaatsvond en men voor-
en nadelen tegen elkaar heeft afgewogen. Als dat overleg plaatsvond 
in het radiodorp, is daar veeleer van radiofora in afgeleide zin 
sprake en kunnen de resultaten niet exclusief aan de invloed van 
de radio worden toegewezen. 
3.3. Het Chinese experiment 
Vanaf 1950 werd de volksrepubliek China in zijn totaliteit een experi-
ment in culturele actie. Massaal woonden volwassen Chinezen bijeen-
komsten bij en schattingen wijzen uit, dat ruim 60% regelmatig aan 
studiebijeenkomsten deelnam.(35) Deze studiebijeenkomsten zijn teke-
nend voor de wijze, waarop de culturele actie gevoerd is. In groepen 
van 10-20 mensen, die naar opleiding en politieke vorming van een-
zelfde niveau zijn, komen de deelnemers bijeen in een voor hen ver-
trouwde omgeving zoals werkplaatsen, bureau's, buurthuizen of klassen. 
Ze bespreken en bediscussiëren met elkaar thema's van economische, 
politieke of culturele aard. De bijeenkomsten worden niet door stede-
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li jke of regionale instanties georganiseerd maar komen tot stand 
op initiatief van lokale eenheden. De leiding van het gesprek wordt 
slechts zelden door de groepen zelf geregeld en is meestal in handen 
van partijleden. Zij zijn immers competent op ideologisch gebied 
en het is hun taak ervoor te waken, dat de juiste interpretaties 
gegeven en bij beslissingen de juiste besluiten genomen worden. 
Het doel van de studieclubs is deels politieke en ideologische vor-
ming, deels ook het bevorderen van eenheid en solidariteit onder de 
deelnemers en de afstemming van hun acties op nationale plannen of 
campagnes, die op dat moment aan de orde zijn. Het verloop van de 
bijeenkomst en het gespreksproces zijn duidelijk gestructureerd. 
De groepsleider of iemand, die hij daartoe uitnodigt, opent de bijeen-
komst met het voorlezen van "ideologisch materiaal" of met een aanspo-
ring om goed te luisteren naar een radioprogranma, dat op dat moment 
wordt uitgezonden. Daarna leidt hij een eerste ronde van het gesprek, 
waarin elke deelnemer zijn opvattingen over het gepresenteerde open-
lijk kenbaar moet maken. Eerst komen partijleden aan het woord, dan 
politiek "progressieven", vervolgens middenfiguren en tenslotte dege-
nen, waarvan verwacht wordt, dat zij afwijkende opvattingen hebben. 
Elke bijeenkomst moet uitlopen op een individuele studie-conclusie 
van iedere deelnemer, waarin hij vertelt, wat hij geleerd heeft, en 
zich eventueel in het publiek distantieert van vroegere opvattingen 
of ideeën, die verkeerd waren. 
Als iemand zijn plicht om een standpunt in te nemen niet nakomt, of 
er niet in slaagt een acceptabele en overtuigende verantwoording 
voor zijn mening te geven, komt hij in aanmerking om "bestreden" te 
worden. Kort en bondig beschrijft Hiniker deze bestrijdings-bijeen-
komsten als volgt: "Een bestrijdingsbijeenkomst is een methode, om 
degenen, die "ouderwetse" opvattingen hebben te her-vormen, vindt 
plaats in de context van een kleine groep en onder de stricte controle 
van een kaderlid, dat geholpen wordt door "progressieve" leden, en 
is gericht op een bepaald doel-individu. Het wezenlijke is zelfkri-
tiek van het doel-individu door hemzelf en op het doel-individu ge-
richte kritiek door elk lid van zijn kleine groep nauwe vrienden. 
Als een groepslid er niet in slaagt het doel-individu te bekritise-
ren, wordt hij zelf het doel van een bestrijding. Als het doel-indi-
vidu geen tekenen van toegevendheid laat zien, worden steeds sterkere 
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sancties op hem toegepast: a) bestrijding op een hoger institutioneel 
niveau; b) grotere vernedering van het doel-individu en degenen, die 
nauw met hem verbonden zijn, bij elke volgende bestrijdingsbijeen-
komst; c) uitsluiting van het doel-individu uit zijn groep van colle-
ga's en verlies van zijn baan; d) hervorming door handen-arbeid; 
e) executie."(36) 
Naast de studie- en bestrijdingsbijeenkomsten worden diverse andere 
instrumenten gehanteerd als het schrijven van muurkranten, het op-
treden van dramagroepen, dichters en verhalenvertellers, de organi-
satie en training van propagandisten, die rondtrekken en "orale agi-
tatie" voeren, de organisatie van filmbijeenkomsten, intense radiopro-
paganda. Steeds wil men komen tot onderlinge discussies en de uit-
wisseling van politieke standpunten, waarbij voor vele actieve propa-
gandisten het mechanisme van de "zelfoverreding door zich in de pu-
blieke daad van propaganda te begeven"(37) zal werken. 
Het collectieve en massale karakter van deze acties en de nauwe aan-
sluiting bij kleine groepsverbanden creëren straffe sociale plichten 
tot participatie en laten het individu weinig ontsnappingsmogelijk-
heden. Aldus realiseert zich de taktiek van de massalijn, door Mao 
als volgt getypeerd: "In al het practische werk van onze partij is 
elk juist leiderschap noodzakelijk "van de massa's naar de massa's". 
Dat wil zeggen: de ideeën van de massa's (verspreide en onsystematische 
ideeën) opnemen en concentreren (ze door studie omvormen tot gecon-
centreerde en systematische ideeën), dan teruggaan naar de massa's 
en deze ideeën propageren en uitleggen, totdat de massa's ze als 
van henzelf omarmen, eraan vast houden, ze in actie omzetten en de 
juistheid van deze ideeën in die actie toetsen. Dan weer opnieuw 
ideeën van de massa's concentreren en weer naar de massa's gaan, zo-
dat de ideeën worden vastgehouden en uitgevoerd. En zo verder, steeds 
maar weer opnieuw in een eindeloze spiraal, waarbij de ideeën steeds 
juister, vitaler en rijker worden. Dat is de marxistische kennis-
theorie. "(38) 
Het principe van de eenheid van theorie en practijk moet de directe 
gerichtheid van de discussie en de propaganda op actie garanderen.(39) 
Voor nauwe aansluiting bij kleine groepsverbanden wordt zorg gedragen. 
In de opzet en de spelregels van de studiegroepen wordt handig gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden om groeps-dynamische processen te sturen. 
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De bestrijdingsbijeenkomst is exemplarisch als combinatie van correc-
tieve technieken om devianten weer in het rechte spoor te helpen. 
Op deze wijze poogt men systematisch de effectiviteit van de propaganda 
en andere vormen van communicatie te verhogen door de factoren, die deze 
effectiviteit grotendeels bepalen, aan te grijpen en direct te beïnvloe-
den. Daarbij ligt de nadruk op de persoonlijke en mondelinge communicatie. 
Massacommunicatie staat in functie hiervan en wordt gehanteerd, om de 
persoonlijke communicatie en haar effecten te optimaliseren. De functie 
van de radio is in de loop van dit proces ook verschoven. Aanvankelijk 
en bij de start van de culturele actie was het analfabetisme groot en 
waren productie en verspreiding van geschreven materiaal slechts beperkt 
mogelijk. Toen was de radio een belangrijk medium, omdat daardoor uni-
forme informatie snel kon worden doorgegeven ook naar afgelegen zones. 
Radiofora werden op intensieve wijze en met groot succes gehouden. Naar-
mate geschreven materiaal meer toegankelijk werd voor de grote massa, 
nam het belang van de radio af en werd het radioforum vervangen door de 
discussiegroep. De massamedia werden vooral een ondersteunend element. 
Het verstrekken van informatie en de vorming van opinies en attitudes 
vinden dan op groepsniveau en in het kader van discussies plaats. Daar 
leert men immers het juiste denken. In de massamedia worden cognities en 
rationalisaties aangedragen, die de juistheid van dit denken onderstre-
pen en ondersteunen. (40) 
4. Enkele conclusies 
Bij de realisatie van ontwikkelingsprojecten en hulpprogramma's wordt men 
vaak geconfronteerd met de noodzaak tot culturele actie. Vernieuwingen 
verstoren immers een bestaand evenwicht en roepen dissonanties op, die 
tot frustraties en mogelijk tot verzet leiden. Door culturele actie kun-
nen opvattingen, waarden en ideeën zo gewijzigd worden, dat de dissonantie 
verdwijnt en een nieuw evenwicht ontstaat, waarin ook vernieuwingen hun 
plaats vinden. Daarom is de vraag, welke media zich voor deze actie lenen, 
uitermate relevant. In het voorgaande is de relatie tussen culturele actie 
en communicatiemedia nader uitgewerkt. De voornaamste conclusies kunnen 
in de volgende punten kort worden samengevat: 
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a) Culturele actie kan effectiever gevoerd worden, als zij samengaat 
met structurele veranderingen en duidelijk zichtbare wijzigingen 
in de concrete leefsituatie van degenen, voor wie de actie is 
opgezet. Wanneer zij bij deze veranderingen ook betrokken worden 
en ze mogelijk zelf doorvoeren, vult deze praktijk de culturele 
beïnvloeding aan, wat het effect van de actie belangrijk verhoogt. 
b) Hassamedia hebben op zich en los van interpersoonlijke contacten 
en face-to-face communicatie een slechts beperkte invloed. Dat 
geldt ook voor de radio. Zij kan van invloed zijn bij het verstrek-
ken van iiiformatie of het doorgeven van praktisch gerichte ad-
viezen. Zij is niet effectief in overtuigende zin en zal geen 
luisteraars tot bekering brengen, tenzij intermedi erende factoren 
al eveneens in de richting van een bekering werken of volledig 
nieuwe informatie wordt aangereikt. 
c) Het effect van de radio zal zowel in appellerende zin als in over-
tuigende zin sterk stijgen, wanneer ook gesprekken en discussies 
onder de luisteraars gehouden worden en dus radiofora plaats vinden. 
Verwacht kan worden,dat radiofora in strikte zin meer effect 
hebben dan fora in afgeleide zin. 
d) Het meest effectieve medium evenwel is de kleine-groeps-discussie. 
Theoretische overwegingen leiden tot deze conclusie en resultaten 
uit onderzoek wijzen in dezelfde richting. 
De culturele actie is geen specifiek uitgewerkte methode. De term 
doelt in algemene zin op systematische pogingen tot scholing en vor-
ming van mensen via communicatie en culturele beïnvloeding. In het 
voorgaande werd nagegaan, onder welke voorwaarden deze actie kan sla-
gen en welke factoren haar effectiviteit beïnvloeden. Daarbij werd 
voorbijgegaan aan de vragen, wie het initiatief tot culturele actie 
neemt en met welke ideologische of politieke doelstellingen zij ge-
voerd wordt. Zij kan immers gehanteerd worden door regeringen of po-
litieke partijen, door vakbonden of bevrijdingsbewegingen. Zij kan 
dienen om liberale opvattingen te introduceren of een straffe partij-
doctrine. Het succes van een culturele actie wordt ook door deze 
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factoren medebepaald. Wanneer ininers met duidelijke doelstellingen 
geopereerd wordt, wanneer een uitgewerkte ideologie voorhanden is, 
die fungeert als gids bij het formuleren van boodschappen, wanneer 
een hechte organisatie de actie ondersteunt en versterkt, stijgt 
ook de kans, dat deze actie effectief is en succesvol. 
Hoofdstuk IV Een vormingsproject onder boeren: actie en onderzoek 
Inleiding 
In deze studie staat een vormingsproject centraal, dat voor de boeren 
van de zes hacienda's, die in het tweede hoofdstuk beschreven zijn, 
is opgezet en uitgevoerd. Deze boeren verkeerden toen in een duidelijke 
overgangssituatie. De agrarische hervorming was in hun bedrijven inge-
zet en de vroegere eigenaars of patroons waren vaak al verdwenen. 
Hun vertrek betekende in vele opzichten een breuk met het verleden, 
die heroriëntatie en reorganisatie noodzakelijk maakte. In dat kader 
werd dit project opgezet, dat tot die heroriëntatie wilde bijdragen 
en voor de boeren een stimulans moest zijn om zich te organiseren 
en coöperaties te vormen. Daarnaast zou nader onderzoek moeten leiden 
tot inzicht in de situatie van deze boeren en een antwoord moeten 
geven op de vraag, hoe voorlichting en vorming voor hen het meest 
effectief kunnen zijn. 
In het vervolg wordt kort ingegaan op de specifieke problematiek van 
vormingswerk onder deze boeren. Daarna wordt de opzet van het project 
geschetst en het onderzoek besproken, waarin de effectiviteit van de 
vormingsactiviteiten wordt nagegaan. Tenslotte volgt een verslag van 
het veldwerk. 
1. Vorming onder boeren 
Onder vorming kunnen activiteiten van uiteenlopende aard begrepen 
worden. Hier wordt vorming in brede zin verstaan en gelijk gesteld 
aan culturele actie, zoals in het vorige hoofdstuk omschreven en uit-
gewerkt. De nadruk ligt dus op het geven van informatie en het befn-
vloeden van culturele oriëntaties en opvattingen. 
De vormingsactiviteiten van dit project werden georganiseerd in het 
kader van de agrarische hervorming. De opzet van deze hervorming en 
de wijze, waarop zij in Puno werd doorgevoerd, waren bijgevolg direct 
van invloed op de inhoud van het vormingsprogramma en op de verande-
ringen, die via dit programma werden nagestreefd. 
1.1. Agrarische hervorming en vorming 
De agrarische hervorming van 1969 had niet slechts landhervorming en 
herverdeling van grond ten doel. Men wilde meer fundamentele wijzigin-
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gen in de agrarische verhoudingen doorvoeren door niet alleen de grond 
maar ook andere eigendommen te herverdelen en nieuwe produktie-eenhe-
den te scheppen, die na verloop van tijd door de boeren zelf in coöpe-
ratief verband beheerd zouden moeten worden. Deze ingrijpende hervor-
mingen hadden slechts kans van slagen, als de boeren de nodige kennis 
en vaardigheden konden opdoen, waardoor ze in staat zouden zijn hun 
nieuwe taken te vervullen. Agrarische hervorming immers "moet op on-
verbrekelijke wijze samengaan met een diepgaande culturele actie, 
die de boeren gaandeweg helpt zich van hun situatie van desintegratie 
bewust te worden en onder hen de waarden naar voren haalt en versterkt, 
die in staat zijn deze situatie te boven te komen."(1) 
Vormingswerk is dus een noodzakelijke voorwaarde, om de hervorming 
te laten slagen en moet zo snel mogelijk van start gaan. De kans is 
immers groot, dat beambten of technici, die de hervorming uitvoeren, 
door de boeren gezien worden als de nieuwe patroons. Dan wordt van 
hen hetzelfde gedrag verwacht, dat men in het verleden van de patroon 
gewend was en zijn de voorwaarden gegeven, waaronder zij zich ook 
als zodanig kunnen gaan ontpoppen. Daarom zijn juist in de beginfase 
voorlichting en vorming dringend gewenst. Bovendien is het vertrek 
van de patroon een goed voorbeeld van wat Festinger nieuwe gebeur-
tenissen noemt, die dissonantie scheppen met bestaande kennis en op-
vattingen. (2) Bijgevolg kon verwacht worden, dat de boeren geïnteres-
seerd waren in nieuwe informatie en bereid zouden zijn mee te werken 
aan vormingsprogramma's, die hen hielpen zich te heroriënteren. 
Van regeringswege was men zich ervan bewust, dat begeleiding en vor-
ming noodzakelijk waren om het doel van de revolutie, een samenle-
ving met een grote mate van zelfbestuur en zelfbeschikking voor de 
verschillende bevolkingsgroepen mogelijk te maken. Toen dit project 
in Puno van start ging, was CENCIRA, het informatie- en vormingscen-
trum van het ministerie van landbouw, daar actief betrokken bij de 
voorbereiding van voorlichtingsprogramma's via de radio, terwijl het 
regionale bureau van de agrarische hervorming in Puno maatschappe-
lijke werksters in dienst had, die in hervormde bedrijven werden in-
gezet en tot taak hadden in overleg met de boeren een statuut voor 
het op te richten SAIS-verband samen te stellen.(3) 
Gezien de grote en urgente behoefte aan vorming en voorlichting werd 
besloten ook dit project op voorlichting en vorming te richten. De 
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onderzoeksstaf, die het project voorbereidde, stemde in grote lijnen in 
met de ontwikkelingsstrategie van de junta, zoals die in de wetgeving met 
betrekking tot de agrarische hervorming naar voren kwam. Hierbij speelde 
het toen wijd verbreide optimisme over de kansen van slagen van deze revo-
lutie een rol. Daarnaast werd die instenming ingegeven door meer rationele 
overwegingen. De wet bood nieuwe mogelijkheden voor deze boeren, die grond-
eigenaars en medebeheerders van hun bedrijven konden worden. Bovendien was 
het politieke klimaat op dat moment gunstig voor de boeren. De junta wilde 
irmiers bewijzen, dat haar revolutie in dienst stond van het volk. De agra-
rische hervorming zou dat de boeren duidelijk moeten maken door hen te be-
voordelen. Er deden zich dus nieuwe kansen voor, terwijl nog niet duidelijk 
was, hoe de hervorming precies zou worden doorgevoerd. Voorlichting en vor-
ming konden ertoe bijdragen, dat de boeren een actieve rol gingen spelen en 
de hervorming in de door hen gewenste richting zouden bijsturen. 
Binnen de onderzoeksstaf bleven meningsverschillen bestaan over de juistheid 
van bepaalde maatregelen zoals de verplichting, dat de boeren voor hun gron-
den moesten betalen. Besloten werd toch de hervormingsmaatregel en als zodanig 
te accepteren en te proberen de boeren ervan te overtuigen, dat het verstandig 
was hun medewerking te geven. 
Deze instemming met de hervorming hield evenwel niet in, dat het project ook 
zou worden ingepast in het vormingsprograima van de regering. Het moest een 
aangelegenheid blijven van een universiteit, zodat de onderzoekers bij opzet 
en uitvoering vrij hun gang konden gaan. Wel werd toestemming gevraagd aan 
het Directoraat Generaal van de Agrarische Hervorming in Lima, dat alle mede-
werking en enige financiële steun bood, terwijl ook het Bureau van de Agrari-
sche Hervorming in Puno en met name de directeur Ing. Torres de la Jara met 
raad en daad terzijde stonden. 
Ook in de hervormde bedrijven werd het project als "van de universiteit" ge-
presenteerd. Het onderzoeksteam stelde zich onafhankelijk en als een derde 
instantie naast beambten en boeren op. Dit kan een van de redenen zijn ge-
weest, waarom de boeren zich vaak vrijelijk uitten en nogal wat kritiek los 
kwam op het verleden en op de beambten van de hervorming. Dat heeft ook tot 
conflicten geleid, in Carumas en Imata maar het hevigst nog in Yanarico, waar 
een radioforumgroep al tijdens de eerste bijeenkomsten veel kritiek liet ho-
ren op de beambte van de hervorming. Deze beambte was bij de gesprekken niet 
aanwezig. Hij bleek evenwel spoedig hierover geïnformeerd te zijn en direct 
nam hij het initiatief, om via het Bureau in Puno het project te doen stop-
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pen. Er kwam een delegatie van Puno naar Yanarico en met de leden 
van de betreffende forumgroep en de onderzoekers werd een bijeenkomst 
belegd, waarin de emoties hoog oplaaiden. De onderzoekers weigerden 
hun werk te stoppen en kregen alle steun van de boeren. Toen na verloop 
van tijd met een brief van de minister zelf kon worden gezwaaid, waar-
in hij uitdrukkelijk zijn toestemming aan het project had gegeven, 
werd een compromis bereikt. De twee onderzoekers van de betreffende 
groep zouden door anderen vervangen worden en het project kon worden 
voortgezet. In Lima circuleerde later het gerucht, dat in Yanarico 
"communistische agitatie" had plaats gevonden. 
1.2. Onderdrukking en vorming 
Dat in de hacienda's, die bij dit project betrokken zijn, in het verle-
den van onderdrukking sprake was, is in het voorgaande aangetoond en 
wordt door de boeren bevestigd, zoals in het volgende hoofdstuk is 
uitgewerkt. 
Marginalisering als gevolg van polarisatie, desintegratie en isolering 
zijn de structurele processen, waaraan onderdrukten onderworpen wor-
den. Zij worden arm, machteloos, dom, onderling verdeeld en ge'isoleerd 
gehouden, wat uiteraard gevolgen heeft voor hun culturele oriëntaties. 
Bovendien kan bij onderdrukking sprake zijn van culturele invasie, 
waardoor deze oriëntaties direct worden aangetast. Gevoelens van onver-
mogen en machteloosheid, zelfvernedering en imiterend gedrag zijn 
reacties die bij onderdrukking aan de basis verwacht kunnen worden. 
Zij komen naar voren, wanneer ondergeschikten met hun onderdrukker 
in contact komen en worden mogelijk een tweede natuur, waarvan men 
geen afstand meer kan nemen, omdat de onderdrukkende cultuur volledig 
geïnternaliseerd is. In dit laatste geval spreekt Freiré van de "cul-
ture of silence". Men heeft niet alleen geleerd te zwijgen maar ook 
afgeleerd te praten. Er staan geen "eigen woorden" (meer) ter beschik-
king met behulp waarvan persoonlijke ervaringen en indrukken tot uit-
drukking gebracht kunnen worden. Het spreken is imitatie en dus zwij-
gen geworden.(4) 
Vorming, die deze cultuur van het zwijgen wil doorbreken, is gecom-
pliceerd, omdat onderdrukten zich hun eigen werkelijkheid niet meer 
bewust zijn en die opnieuw moeten ontdekken. De problematiserende 
dialoog is dan volgens Freiré het strategische instrument, waardoor 
mensen weer tot verwoording van eigen ervaringen en belevingen kun-
nen komen.(5) Negt hanteert het exemplarische principe, waarin con-
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crete ervaringen als voorbeeld-situaties worden genomen en daarin 
onderkende tegenstellingen worden verklaard vanuit meer gecompliceerde 
samenhangen, die de samenleving bepalen.(6) Beiden kiezen voor de 
methode van de kleine-groeps-discussie, waarin mensen, die in onge-
veer gelijke situaties verkeren, gaan praten en dan ontdekken, dat 
hun ervaringen en belevingen sterk op elkaar lijken, wat tot nieuwe 
en eigen interpretaties van die ervaringen kan leiden. Leiders hebben 
hierbij vooral een coördinerende taak; de vorming dient non-directief 
te zijn, zodat de groep het vormingsproces en de resultaten zelf kan 
bepalen. 
Vanuit zijn personalistisch humanisme is Freiré een bijna utopisch 
optimist met betrekking tot de kans van slagen van deze vorming en de 
mogelijkheden van onderdrukten zichzelf te bevrijden. Hij verwacht, 
dat ieder van goede wil is en dat men het in de dialoog met elkaar 
onderling eens wordt, omdat ieder zich in deemoed en liefde op de 
ander richt.(7) De dialoog is immers gebaseerd op "diepe liefde 
voor de wereld en de mensen, op deemoed, geloof, vertrouwen, hoop 
en kritisch denken.(8) De juiste dialoog leidt ook tot overeenstem-
ming en van dissidenten zal geen sprake zijn. Mogelijk baseert Freiré 
dit optimisme op de veronderstelling, dat de onderdrukten, die hij 
op het oog heeft, één klasse vormen en via de dialoog tot het juiste 
klassebewustzijn komen. In die zin verantwoordt hij zijn optimisme 
evenwel niet en verwijst slechts naar de grote deugden van de vrije 
mens. 
Toch schrijft Freiré ook, dat degenen, die niet de "juiste" mentali-
teit hebben, verwijderd moeten worden. Hij maakt echter niet duide-
lijk, wie uit kunnen maken, wat de juiste mentaliteit is. Waarschijn-
lijk doelt hij op de leiders van het vormingsproces, die immers een 
verantwoordelijkheid hebben, die "soms ook voor de algemene richting" 
(9) geldt. "Ze (de leiders) moeten met het volk in dialoog treden, 
zodat het empirisch inzicht in de werkelijkheid van het volk, gevoed 
door het kritisch inzicht van de leider, geleidelijk verandert in een 
kennis van de oorzaken van hun werkelijkheid.(10) De leider is dan 
niet slechts coördinator, maar heeft vanwege zijn kritisch inzicht 
ook een sturende rol. Leiders beschikken immers over meer theoretische 
kennis, die door het empirisch weten van het volk vernieuwd moet 
worden, waarna de leiders dit empirisch weten verder preciseren. Of 
dit ook betekent, dat leiders of een partij uiteindelijk het beslissen-
de woord hebben en de politieke richting bepalen, wordt verder niet 
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duidelijk. Optimisme over de waarschijnlijkheid, dat leiders en volk el-
kaar zullen vinden, lost dat probleem echter m e t op. 
Dezelfde ambiguïteit van de leidersrol wordt gevonden bij H. Deppe-Wol-
finger, die de methodische aspecten van Negt's "exemplarisches Lernen" 
verder heeft uitgewerkt. Ook zij ziet enerzijds als taak van de leiding 
het herhalen en coördineren van ervaringen, het bevorderen van de eigen 
activiteit van cursisten en het stimuleren van hun spontaniteit, maar 
legt anderzijds nadruk op de eigen inbreng van de leiding, die achter-
gronden schetst en analyses aanbiedt. Vooral waar problemen de directe 
ervaring te boven gaan, hebben leiders een informerende en sturende taak. 
(11) Dat veronderstelt evenwel ook, dat zij duidelijke politieke doel-
stellingen hebben met behulp waarvan het vormingsproces gericht en ge-
stuurd kan worden.(12) 
Zo wordt een spontanistisch uitgangspunt gehanteerd en tevens benadrukt, 
dat sturing en correctie noodzakelijk zijn. Dit dilemma tussen een direc-
tieve of non-directieve aanpak vormt een kernprobleem met name bij cul-
turele actie onder onderdrukten. Men wil niet onderdrukkende methoden 
hanteren en neigt daarom naar een non-directieve aanpak. Anderzijds heeft 
de vorming een bepaalde oriëntatie nodig en moet de praxis, die volgens 
Freiré en Negt noodzakelijk met deze vorming verbonden is, leiden tot ver-
anderingen in de richting van een minstens vaag omlijnde gewenste situa-
tie. Zonder duidelijk leiderschap en een richtinggevende ideologie is de 
kans groot, dat spontamsme en radicale democratie samengaan met nieuwe 
vormen van onderdrukking en cultureel geweld. Die combinatie van democra-
tie en dictatorschap typeert volgens Chen de culturele revolutie in China: 
"Ze praten over democratie maar brengen dictatorschap in de praktijk, ze 
leggen de nadruk op voluntarisme en oefenen dwang uit en ze preken vrijheid, 
terwijl ze straf controleren. Het ligt in de aard van de communistische 
ideologie om te proberen paarden te berijden, die in tegengestelde richting 
galopperen. Dat zou ze wel eens uit het zadel kunnen werpen."(13) 
In tegenstelling tot Freire's optimisme moet het zelfs onwaarschijnlijk 
geacht worden, dat vroeger onderdrukten onderling en met elkaar de gevol-
gen van hun onderdrukking te boven komen. Eerder kan verwacht worden, dat 
zij onderling sterk verdeeld zijn en dat concurrentie en jaloezie de in-
terne verhoudingen in grote mate bepalen. Bovendien loopt men bij 
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een spontanistisehe aanpak het risico, dat het manipulatiemechanisme 
blijft werken en sonnigen zich bevoordelen ten koste van anderen. 
Ook de veronderstelling, dat onderdrukten weten wat ze willen en in 
staat zijn de door hen gewenste samenleving vorm te geven,houdt een 
onderschatting in van de effectiviteit van onderdrukkingsmechanismen 
en is daarom utopisch en naïef. Leiding en het doelgericht sturen 
van vormingsprocessen zijn noodzakelijk. Dat betekent overigens niet, 
dat dan ook onvermijdelijk nieuwe vormen van culturele invasie hun 
intrede doen. Op directieve wijze kan in non-directieve richting ge-
stuurd worden en vorming onder leiding kan op zelfontplooiing en het 
ontwikkelen van eigen initiatief gericht en in die zin emancipatie-
georiënteerd zijn. 
Door aan te sluiten bij de hervormingsvoorstellen van de junta en te 
kiezen voor de ontwikkelingsstrategie, die daarin besloten ligt, 
kreeg de vorming die in dit project plaats vond een duidelijk politieke 
oriëntatie en lag het doel, waarnaar gestreefd werd, vast. Daarnaast 
werd gepoogd in het vormingsproces zelf momenten van leiding en ver-
ticale coimunicatie, waarin informatie werd doorgegeven en tot actie 
werd opgeroepen, te combineren met horizontale communicatievormen, 
waarin de deelnemers onderling en zonder directe tussenkomst van bui-
tenstaanders van gedachten konden wisselen en de aangereikte informa-
tie konden verwerken. Bovendien werd in de boodschap benadrukt, dat 
de boeren zelf hun situatie konden verbeteren door zich te organise-
ren en coöperaties te vormen. 
1.3. Culturele actie en onderzoek 
In de hervormde bedrijven waren voorlichting en vorming van de boeren 
gewenst en urgent. Hoe dat zou moeten gebeuren was evenwel weinig 
duidelijk. De informatie zou zo gepresenteerd moeten worden, dat aan-
sluiting bij de gedachtenwereld van de'boeren gegarandeerd was, maar 
die gedachtenwereld was nauwelijks bekend. Bovendien was niet duide-
lijk, welke conmunicatiemedia zich voor vormingswerk onder deze boeren 
geschikt lenen. Gezien deze onduidelijkheden werd besloten tot een 
combinatie van actie en onderzoek. 
De actie hield in, dat een vormingsprograimia werd opgezet en uitge-
voerd, waarin de boeren over de belangrijkste punten van de hervor-
ming en over de gevolgen hiervan werden geïnformeerd. Het programma 
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was er uitdrukkelijk op gericht de boeren tot medewerking te bewegen 
en initiatieven tot het oprichten van coöperaties uit te lokken. Door 
oriënterende gesprekken te houden en boeren, die niet bij het onder-
zoek betrokken waren, vooraf hun mening te vragen over de radioprogram-
ma's die zouden worden uitgezonden, werd gepoogd de informatie zo te 
presenteren, dat zij aansloot bij het denken van de boeren. Bovendien 
werden verschillende communicatiemedia ingeschakeld. 
Het onderzoek zou na moeten gaan, in hoeverre deze aansluiting geslaagd 
was en welke media het meest effectief waren. Daarnaast zou het onder-
zoek inzicht moeten geven in de concrete situatie van de boeren en in 
hun opvattingen over de hervorming. Het zou dan in dubbele zin beleids-
relevant zijn: eerstens omdat duidelijk zou worden, wat de boeren van 
de hervorming vonden en in hoeverre zij bereid waren daaraan mee te wer-
ken; tweedens omdat aan de hand van de resultaten kon worden nagegaan, 
welke informatie overkwam en welke media bij dit vormingswerk het meest 
effectief zijn. 
Deze combinatie van actie en onderzoek lijkt aantrekkelijk maar heeft 
ook nadelen, omdat het actie- en het onderzoeksmoment elkaar beperken. 
De onderzoekers kozen voor een vormingsprogramma, waarin duidelijk stel-
ling werd genomen ten gunste van de hervorming en liepen dus het risico, 
dat zij als een verlengstuk van de regering en het staatsapparaat werden 
gezien, bijgevolg minder betrouwbaar werden geacht en geen of onjuiste 
informatie zouden krijgen. Anderzijds werd de actie beperkt door het on-
derzoek. Er werden media ingeschakeld, waarvan verwacht kon worden, dat 
ze minder effectief waren dan andere media, en er moesten controlegroe-
pen gevormd worden, die als zodanig niet aan het vormingsprogramma kon-
den deelnemen. Toch leek in deze situatie en gezien de toen acute vragen 
en problemen een combinatie van actie en onderzoek het meest geëigend, 
zodat daarvoor gekozen is. 
2. Actie : het vormingsproject 
Bij de voorbereiding van het project moesten diverse beslissingen ge-
nomen worden, die deels om zakelijke of theoretische redenen voor de 
hand lagen, deels ook gezien de onbekendheid met de streek en de gebrek-
kige informatie over het leven en denken van de indio-bevolking risi-
co's inhielden. Deze beslissingen betroffen het gebied waar het pro-
ject gerealiseerd zou worden, de communicatiemedia die zouden wor-
den ingeschakeld en de inhoud en vormgeving van de boodschap die 
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in het vormingsprogramma zou worden doorgegeven. Op elk van deze pun-
ten wordt in het vervolg kort ingegaan. 
2.1. De keuze van het veld 
Van CISEPA, het instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek, dat 
nauw gelieerd is aan de faculteit voor sociale wetenschappen van de Ka-
tholieke Universiteit van Lima, kreeg de auteur, die daar in het kader 
van een Nederlands hulpverleningsprogramma werkzaam was, het verzoek 
een onderzoek te doen naar de betekenis van radio-scholen voor alfabe-
ti satieprogramma's. Dit onderzoek zou zich moeten richten op het werk 
van de zender Onda Azul, die in het departement Puno een uitgebreid net 
van radioscholen verzorgde. Eind 1968 werd een begin gemaakt met de 
voorbereidingen, maar toen in april 1969 het veldwerk van start kon 
gaan, werd het alfabetisatieprogramma gestopt en werden de radioscholen 
gesloten. In overleg met de instanties, die het onderzoek begeleidden, 
werd een nieuw object gekozen en besloten tot het project, waarvan hier 
verslag wordt gedaan. 
Inmiddels waren contacten in Puno gelegd en was een begin van samenwer-
king gegroeid met de staf van radio Onda Azul, die haar nieuwe activi-
teiten wilde gaan richten op vormingswerk onder de boeren van de bedrij-
ven, die bij de agrarische hervorming betrokken waren. Zo kon een deel 
van de oorspronkelijke bedoeling van het onderzoek gehandhaafd blijven 
door na te gaan in hoeverre de radio, en met name de zender Onda Azul, 
een geschikt medium voor vormingswerk onder de boeren was. 
Voor onderzoek, dat zich met de problematiek van de periferie bezig-
houdt, is Puno een aantrekkelijk veld. Het departement is één van de 
dichtst-bevolkte en armste gebieden van de Peruaanse sierra. De oor-
spronkelijke indio-bevolking is er sterk vertegenwoordigd en omvat zo-
wel Quechua- als Aimarasprekenden. 
Puno was al tijdens het bewind van president Belaunde bij de agrari-
sche hervorming betrokken geweest en werd ook direct na afkondiging 
van de nieuwe wet tot hervormings-zone verklaard. De eerste onteigenin-
gen vonden plaats onder de grote veeteeltbedrijven en toen eind 1969 
het vormingsproject van start kon gaan, was in tien bedrijven de hervor-
ming in volle gang. Aan deze bedrijven werd een oriënterend bezoek ge-
bracht, waarna besloten werd het vormingsproject in zes bedrijven 
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t.e realiseren. Twee bedrijven, Picotani en Miraflores, naar men zei voor-
beelden van een geslaagde hervorming, moesten worden uitgesloten, omdat 
het bureau van de agrarische hervorming in Puno inmenging van een team 
"vreemde" onderzoekers op dat moment niet wenselijk vond. Twee andere 
bedrijven, de ex-hacienda's Chapa en Tahuaco, moesten worden uitgesloten, 
omdat daar slechts resp. 16 en 10 gezinnen woonden. Resteerden zes ex-
hacienda's die voor deelname in aanmerking kwamen en in het voorgaande be-
schreven zijn. Omdat actie een belangrijk onderdeel van het project was 
en de behoefte aan voorlichting en informatie in de hervormde bedrijven 
groot bleek, werden ook alle bedrijven, die toegankelijk waren en zich 
voor dit project leenden, erbij betrokken. 
2.2. De keuze van communicatiemedia 
Voor voorlichtings- en vormingsdoeleinden kunnen allerlei media worden 
aangewend. De specifieke situatie van (Jit veld en de eigen karakteris-
tieken van deze bevolking stelden echter beperkingen. Uitgangspunt bij 
de selectie van de media was, of ze voor de deelnemers toegankelijk en 
bij hen bekend en vertrouwd waren. Omdat veel boeren analfabeet waren, 
kwamen media die lees-activiteiten veronderstellen niet in aanmerking. 
Voor televisie en film was de nodige apparatuur niet voorhanden, terwijl 
ook verondersteld kon worden, dat deze media weinig bekend en vertrouwd 
zouden zijn. De communicatie zou dan verstoord kunnen worden door facto-
ren als nieuwsgierigheid en gewenning aan een nieuwe informatiebron. 
Daarnaast speelde bij de selectie van media de overweging een rol, dat 
de sociale en culturele afstand tussen de dominante blanke bevolking 
en de indios groot is. Een al te uitdrukkelijke presentatie van niet-
indios zou bij de boeren ritualistische of conformistische reacties 
kunnen oproepen en het contact blokkeren.(14) De voorkeur ging daarom 
uit naar media, waarin leden van de eigen groepering als zender fun-
geren of de zender zo anoniem en onzichtbaar mogelijk blijft. De radio 
en de groepsdiscussie werden daarom het meest geschikt bevonden. Bo-
vendien had onderzoek elders al uitgewezen, dat deze media in rurale 
situaties effectief kunnen zijn.(15) 
Omdat het vormingsprogramma erop gericht was nieuwe informatie door 
te geven, was het noodzakelijk, dat bij elk medium duidelijk van een 
zender sprake zou zijn. De vrije en niet-geleide discussie leek daar-
om slechts geschikt in combinatie met de radio, die dan als zender zou 
fungeren. Werd de groepsdiscussie als enig medium gehanteerd, dan zou 
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een leider voorhanden moeten zijn, die over de nieuwe informatie beschik-
te en als zender zou fungeren. 
Omdat de media radio en groepsdiscussie ook gecombineerd kunnen worden, 
waren drie mogelijkheden gegeven: het luisteren naar de radio en de bood-
schap Individueel verwerken, het deelnemen aan een groepsdiscussie onder 
leiding en het luisteren naar de radio met daarop aansluitend een groeps-
gesprek. In het laatste geval is sprake van radioforum, waarbij onder-
scheiden moet worden naar fora in stricte zin, waarin de discussieleider 
ook als zender fungeert, en fora in afgeleide zin, waarin dat niet het 
geval is. Hoewel in de literatuur over radiofora vaak fora in stricte zin 
bedoeld worden, is dit medium niet gekozen, omdat het een combinatie is 
van twee verschillende media, radio en discussie. Bovendien werden bij 
het vormingswerk in het kader van de Peruaanse agrarische hervorming 
vooral fora in afgeleide zin georganiseerd. Besloten werd derhalve drie 
duidelijk onderscheiden media in het experiment op te nemen: de radio, 
de geleide groepsdiscussie en het radioforum in afgeleide zin. Elk van 
deze media heeft slechts één zender-informant, was bij de onderzoeks-
groep bekend en vertrouwd en werd in Peruaanse voorlichtingsprogramma's 
ook gehanteerd, waardoor het onderzoek naar de effectiviteit van deze 
media direct beleidsrelevant werd.(16) 
2.3. De opzet van het vormingsprograimia 
In zes bedrijven werd het vormingsprogramma georganiseerd en drie com-
municatiemedia werden daarbij ingeschakeld. Besloten werd in elk be-
drijf groepen te vormen, die slechts via één medium aan de vorming zou-
den deelnemen. Het programma omvatte zes dagen, van maandag tot en met 
zaterdag, en op elke dag werd een onderdeel van de hervorming besproken 
en behandeld. Radiogroepen en radioforumgroepen beluisterden dan een 
uitzending over dat onderdeel en in de discussiegroepen werd daarover 
van gedachten gewisseld. Alle deelnemers werden voor en na het vormings-
programma geïnterviewd en hun gedrag en reacties werden middels obser-
vatie tijdens de groepsbijeenkomsten vastgelegd. Waarom voor deze opzet 
gekozen is, wordt nader uitgewerkt als in het vervolg het onderzoeksont-
werp ter sprake komt. 
Om dit vormingsprogramma mogelijk te maken, moest eerst de inhoud van 
de boodschap nader bepaald worden en konden vervolgens radioprogramma's 
en discussieschema's worden opgesteld. 
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2.3.1. De inhoud van de boodschap 
Het vormingsprogramma had als hoofddoel de boeren te informeren over 
de veranderingen in hun bedrijven en te pogen hen tot medewerking 
te bewegen. De inhoud van de boodschap betrof de hervormingsmaatrege-
len en de consequenties, die deze voor de boeren zouden hebben. In 
de volgende formule kan de kern van die maatregelen worden samengevat: 
"de eigendom van grond en vee gaat over van de patroon op de boeren, 
die op collectieve wijze eigenaars worden en hun bedrijf in coöpera-
tief verband gaan beheren". Deze kern is verder uitgewerkt in de vol-
gende onderdelen, die elk op zich het hoofdthema waren van een dag 
in de vormingsweek: 
a) De agrarische hervorming wordt werkelijkheid en de patroon verdwijnt; 
b) De agrarische hervorming wordt werkelijkheid, zodat de grote ver-
schillen tussen arm en rijk verminderen en allen meer gelijk worden; 
c) De boeren worden de nieuwe eigenaars: grond en vee worden hun ge-
zamenlijk bezit; 
d) Er moet dus hard gewerkt worden, zodat met de winsten uit het be-
drijf dit nieuwe eigendom geleidelijk kan worden afbetaald; 
e) De agrarische hervorming zal slagen als allen samen arbeiden en 
gezamenlijk de beslissingen nemen; 
f) Daarom is onderlinge organisatie nodig, moeten leiders gekozen 
worden en bijeenkomsten worden georganiseerd, waarin men kan over-
leggen en besluiten. 
De beide eerste thema's vormen een inleiding, waarin wordt benadrukt, 
dat de hervorming geen vage belofte meer is maar werkelijkheid. Het 
eerste thema gaat in op het meest duidelijke bewijs hiervan: de pa-
troon is weg. Het tweede thema schetst de hervorming als een verbete-
ring van de situatie van de boeren. In het derde thema komt het centra-
le punt van de hervorming aan de orde: de boeren worden gezamenlijk 
eigenaars van grond en vee. Het vierde thema benadrukt, dat er hard 
gewerkt moet worden, omdat het nieuwe eigendom moet worden afbetaald. 
De beide laatste thema's werken nader uit, dat de hervorming pas een 
succes kan worden, als men nauw met elkaar samenwerkt en organisaties 
opbouwt, waardoor de coöperatie kan functioneren. 
Deze thema's werden achtereenvolgens tijdens de vormingsweek gepre-
senteerd en behandeld. Voor elk thema werd een radioprogramma van on-
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geveer tien minuten ontworpen en een discussieschema opgezet. De uit-
gangspunten, die daarbij zijn gehanteerd, worden in het vervolg kort 
besproken. De teksten van radioprogramma's en discussieschema's zijn 
als Bijlagen I-II toegevoegd.(17) 
2.3.2. De radio-progranma's 
Bij de opzet van de radioprogramma's is gekozen voor de discussiefor-
mule, waarin drie personen, de man en vrouw van een boerengezin en 
hun huisvriend, de problemen rond de hervorming bespreken. Deze drie 
personen spelen de hoofdrollen in elk van de zes programma's, zodat 
de luisteraar bij volgende programma's de situatie weer snel herkent. 
Mateo is de huisvriend, die van buiten komt en het nieuws aandraagt; 
enthousiast verdedigt hij de hervormingsmaatregel en en toont zich 
direct bereid volledig mee te werken. Gilberto, de vader van het gezin, 
stelt zich aanvankelijk sceptisch en wantrouwend op: men heeft hem al 
zo vaak gouden bergen beloofd, maar wat kwam ervan terecht? Hij wil 
veilig spel spelen en geen risico's wagen: hoe zouden wij kunnen beta-
len? Er moeten in elk geval eigendomsbewijzen gegeven worden. Zijn 
vrouw Saturnina daarentegen benadrukt steeds de optimistische kant 
van de zaak; zij aanvaardt snel, dat de hervorming echt door zal gaan 
en heeft vertrouwen in Mateo, wiens enthousiasme zij geleidelijk gaat 
delen. 
Voor deze rolverdeling van man en vrouw werd uitdrukkelijk gekozen 
in de veronderstelling, dat zij het tegendeel vormt van de normale 
verhoudingen in deze gezinnen. De vrouwen zijn in het algemeen meer 
analfabeet en leven sociaal meer teruggetrokken dan hun mannen. Vanuit 
hun directe zorg voor het gezin zijn ze minder bereid risico's te 
nemen, meer wantrouwend ten aanzien van veranderingen en in die zin 
ook conservatiever dan de mannen.(18) Door de rollen om te draaien 
en de vrouw te presenteren als degene, die de nieuwe maatregelen snel 
accepteert en verdedigt, zou het programma, dat in feite vooral tot 
mannen gericht was, aan overtuigingskracht kunnen winnen. 
In de eerste twee programma's staan twee voorstanders van de hervorming, 
Mateo en Saturnina, tegenover de scepticus Gilberto. Gilberto is tegen 
deze druk niet opgewassen. In het derde en vierde programma zwaait 
hij om en kiest ook voor de hervorming. In de laatste programma's 
wordt de discussie meer algemeen en vindt plaats in een grotere bijeen-
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konist van boeren. Dan zijn Mateo, Saturnina en Gilberto deqenen, die 
de anderen overtuigen. Hun plannen en voorstellen worden tenslotte on-
der gejuich en applaus aanvaard. De radioprogramma's worden verder in-
geleid en besloten met volksmuziek uit Puno.(19) 
Door de boodschap op deze wijze te presenteren werd gepoogd de overtui-
gingskracht zo groot mogelijk te doen zijn. De keuze voor de discussie-
formule maakte het mogelijk verschillende gezichtspunten naar voren te 
brengen en te beargumenteren. De luisteraars zouden daardoor eerder tot 
een keuze en een eigen stellingname kunnen komen. Dat hield het risico 
in, dat men zich daardoor ook van nadelen en ongewenste gevolgen bewust 
zou worden, wat volgens Klapper met name bij minder geschoolden verwacht 
kan worden. (20) 
Onder inspiratie van Freire's pedagogie werd toch gekozen voor de proble-
matiserende benadering en de bespreking van voor- en nadelen, fen zo in-
grijpende verandering als de hervorming zou toch al uitvoerig becommen-
tarieerd worden. Dan is het ook beter op de voor- en nadelen in te gaan. 
Wel werd in het programma voortdurend betoogd, dat de voordelen groter 
zijn dan de nadelen. Tegenstanders of weifelaars worden in de radiopro-
gramma's ook gaandeweg overtuigd en sluiten zich tenslotte bij de voor-
standers aan. 
Een eerste versie van de programma's werd in enkele dorpen uitgetest en 
aan groepen boeren voorgelegd. Hun reacties en opmerkingen werden op de 
bandrecorder vastgelegd en zo mogelijk in de teksten verwerkt. De program-
ma's werden door twee vertalers onafhankelijk van elkaar in Quechua en 
Aimara vertaald. Daarna stelden zij in onderling overleg samen de defi-
nitieve tekst vast. Deze vertalers, waarvan er twee reeds jarenlange er-
varing hadden bij de radioscholen, hebben de teksten voorgedragen en de 
programma's gepresenteerd.(21) 
Voor de Aimara's van de hacienda's Carumas en Imata werd de zender Onda 
Azul van Puno gekozen, die zich bij haar vroegere alfabetisatiewerk 
vooral op de Aimara-bevolking had gericht en daar bekend verondersteld 
werd. 
Voor de Qjechua's viel de keuze op radio Sol de los Andes, de zender 
van de familie Cáceres in Juliaca, die in het verleden al vormingspro-
gramma's verzorgd had en een belangrijke rol had gespeeld bij de op-
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bouw van boerenvakbonden.(22) 
2.3.3. De discussie-schema's 
Voor elk thema van de boodschap werd met behulp van de teksten der 
radioprogramma's een discussieschema ontworpen, dat deels in vragende 
vorm was gesteld om reacties op te roepen en deels in stellende vorm, 
zodat informatie kon worden doorgegeven, de voordelen van de hervor-
ming konden worden aangegeven en de boeren ertoe gebracht zouden worden 
mee te werken. 
Deze schema's zijn summier en samenvattend. Voor elke discussiebijeen-
komst vond een gesprek plaats tussen de groepsleider en de onderzoekers, 
waarin het schema werd toegelicht en de grote lijn van het gesprek 
werd bepaald. Tijdens dit gesprek konden de groepsleiders, die allen 
alfabeten waren, het schema verder aanvullen en uitwerken. Omdat de 
discussie een meer dynamisch gebeuren is dan de uitzending, die vooraf 
volledig vastligt, moest de groepsleiders een grote mate van vrijheid 
gegeven worden om zelf te bepalen, hoe zij de informatie zouden door-
geven. Vandaar is gekozen voor een beknopt en samenvattend schema, 
dat tijdens een uitvoerig voorbereidingsgesprek werd toegelicht. 
De discussieleiders werden geselecteerd aan de hand van gegevens, die 
tijdens de eerste interviews verzameld waren. Toen was aan de respon-
denten gevraagd: wie zijn volgens jou de meest belangrijke herders 
in de hacienda? Wie in antwoord op deze vraag vaak werden genoemd, 
kwamen in aanmerking om de discussies te leiden. Zij hadden kenne-
lijk prestige, wat het effect van hun boodschap zou verhogen.(23) 
In Bijlage II zijn de voornaamste onderdelen van de radioprogramma's 
geplaatst langs de precieze tekst van de discussieschema's. [Mt over-
zicht laat zien, dat de inhoud van de boodschap nagenoeg gelijk was. 
De formulering van die boodschap en de wijze van presentatie verschillen 
en zijn aangepast aan de eigen eisen, die elk medium op deze punten 
stelt. 
3. Onderzoek: het onderzoeksontwerp 
Naast het actiemoment, dat in dit project een hoofdrol speelt, is 
ook onderzoek ingebouwd ter evaluatie van die actie. In dit onderzoek 
wordt nagegaan, of en in hoeverre het vormingsprogramma effect had. 
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In het voorgaande is gesteld, dat het succes van communicatie in het al-
gemeen en in dit geval van de culturele actie, die tijdens de vormings-
week plaats vond, op twee elkaar aanvullende wijzen kan worden opgespoord, 
door zowel de appellerende kracht als de overtuigingskracht van de bood-
schap na te gaan. Vanuit communicatie-theoretische overwegingen kan ver-
wacht worden, dat de afhankelijke variabele, het effect van het vormings-
programma, wordt bepaald door onafhankelijke variabelen als het collectie-
ve referentiekader van de groepen, waarin ontvangers zich bevinden, en het 
medium met behulp waarvan de communicatie plaats vindt. Daarnaast is de in-
tensiteit van belang, waarmee men aan de vormingsactiviteiten deelnam. De-
ze onafhankelijke variabelen zijn ook bij de analyse van de onderzoeksre-
sultaten betrokken. Hoe die analyse plaats vond, wordt in het vervolg en 
bij de formulering van hypothesen globaal aangegeven. In het laatste hoofd-
stuk volgt een verslag van analyse en resultaten. 
3.1. Een experiment in vorming 
Een probleemstelling, die de specifieke invloed van één variabele na wil 
gaan, vraagt om het experiment als model van onderzoek. Dat is hier het 
geval, omdat het effect van het vormingsprogramma moet worden opgespoord 
en met name dient te worden nagegaan, of het programma mensen ertoe ge-
bracht heeft afwijkende opvattingen en meningen te herzien. Door een ex-
periment te realiseren kan worden uitgemaakt, of veranderingen, die na 
afloop van het vormingsprogramma bij de deelnemers geconstateerd worden, 
ook aan de invloed van dit programma moeten worden toegeschreven, omdat 
controles zijn ingebouwd, die andere verklaringen uitsluiten of minstens 
onwaarschijnlijk maken. 
Gekozen is voor een experimenteel onderzoeksontwerp en wel datgene, dat 
Campbell en Stanley het "pretest-posttest control group design" noemen.(24) 
Daarbij worden experimentele en controlegroepen gevormd, die alleen hier-
in van elkaar verschillen, dat de eersten aan het experiment deelnemen en 
de laatsten niet. Voor het overige zijn zij naar alle factoren, die op het 
experimentele resultaat van invloed kunnen zijn, volledig gelijk samenge-
steld. Vooraf en na afloop van het experiment worden de groepen aan tests 
of interviews onderworpen, waarin alle voor het experiment relevante infor-
matie wordt verzameld. Een vergelijking van de resultaten bij het eerste en 
het tweede interview biedt dan inzicht in het effect van de experimentele 
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variabele. 
Het nadeel van een dergelijke onderzoeksopzet is, dat aan strenge 
voorwaarden moet worden voldaan. De experimentele en de controlegroe­
pen moeten volledig gelijk zijn samengesteld. Bovendien moet gegaran­
deerd zijn, dat de groepen in de periode tussen het eerste en het 
tweede interview geen onderlinge contacten hebben, om het gevaar van 
contaminatie tegen te gaan. Het voordeel is, dat de interne validi­
teit in hoge mate gegarandeerd is en geconstateerde veranderingen na 
afloop van het experiment terecht aan de invloed van de experimentele 
variabele kunnen worden toegewezen. 
Bij veldonderzoek kan aan de strenge laboratoriumcondities, die het 
experiment stelt, nooit volledig voldaan worden. Toch is besloten 
dit experiment te wagen, omdat daardoor een scherpe evaluatie van 
het vormingsprogramma mogelijk werd. ббг en na het vormingsprogramma 
zouden alle boeren geïnterviewd worden. Er zouden experimentele en 
controlegroepen gevormd worden. Bij de experimentele groepen zou een 
nadere indeling worden gemaakt in discussiegroepen, radioforumgroe-
pen en radiogroepen. Bovendien zou zo goed mogelijk voldaan moeten 
worden aan de voorwaarden, die het experiment stelt en die betrekking 
hebben op de interne validiteit en het gevaar van contaminatie. In 
het vervolg wordt nagegaan, in hoeverre dat het geval was, en wordt 
bovendien de externe validiteit nader bezien. 
3.1.1. De interne validiteit 
De problematiek van de interne validiteit betreft de vraaq, of ver-
anderingen, die bij de deelnemers aan het vormingsprogramma in het 
tweede interview worden geconstateerd, terecht aan de invloed van dat 
programna kunnen worden toegewezen.(25) Nagegaan moet worden, of 
andere factoren hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn. Diverse moge-
lijkheden zijn dan te noemen: 
a) De invloed van het eerste interview 
De resultaten van het tweede interview kunnen befnvloed worden 
door het feit, dat men reeds in een eerste interview met dezelfde 
problemen en vragen werd geconfronteerd. De controlegroepen zijn 
echter ook in eerste instantie geïnterviewd. Wanneer dus slechts 
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die resultaten van de experimentele groepen, die duidelijk afwijken 
van die der controlegroepen, aan de experimentele variabele worden 
toegewezen, is de invloed van het eerste interview uitgeschakeld. 
b) De invloed van de periode tussen het eerste en het tweede interview 
In de periode, die verstrijkt tussen het eerste en het tweede inter-
view, kunnen degenen, die bij het experiment betrokken zijn, veran-
derd zijn of kunnen voorvallen hebben plaats gevonden, die op hen 
van invloed zijn. Door de resultaten van experimentele en controle-
groepen met elkaar te vergelijken wordt ook deze mogelijkheid uit-
geschakeld. Een uitzondering moet gemaakt worden voor datgene, dat 
tijdens bijeenkomsten van de experimentele groepen en alleen daar 
plaats vond buiten de invloed van het vormingsprogranma. 
De onderzoekers, die deze bijeenkomsten geobserveerd hebben, maken 
evenwel geen melding van bijzondere voorvallen of problemen. 
c) De invloed van onderzoeks-instrumenten en onderzoekers 
De vragenlijsten en observatieprotocollen, die bij het onderzoek 
werden gebruikt, waren volledig gestandaardiseerd. Wel was er een 
verschil tussen de discussie- en radioforumgroepen enerzijds en 
de andere deelnemers anderzijds in de mate, waarin zij met onder-
zoekers werden geconfronteerd. Het gedrag van de eersten werd tij-
dens hun bijeenkomsten geobserveerd door onderzoekers, die geen 
invloed op de gang van zaken mochten uitoefenen. Het gedrag van de 
onderzoekers kon niet worden gestandaardiseerd. Wel werd via gede-
tailleerde voorlichting en uitvoerige training vooraf gepoogd ver-
schillen te minimaliseren. Bovendien was in elk bedrijf een vaste 
groep onderzoekers gestationeerd, die de interviews en observaties 
verzorgden, terwijl in elk bedrijf controlegroepen en alle typen 
experimentele groepen gevormd werden. Elke onderzoeker had dus 
met de verschillende typen van groepen contact, wat eveneens enige 
controle biedt op de mogelijke invloed van specifiek gedrag van 
één of enkele onderzoekers. 
d) De invloed van verschillen in participatie 
Rekening moet gehouden worden met de mogelijkheid, dat het expe-
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rimentele resultaat beïnvloed wordt door verschillen in feitelijke 
participatie van de deelnemers aan het vormingsprogramma. Daarom 
is de intensiteit van deelname als onafhankelijke variabele opge-
nomen en zal in het vervolg worden nagegaan, in hoeverre het resul-
taat van het experiment ook daardoor verklaard kan worden. 
e) De invloed van selectiviteit bij de samenstelling van de groepen 
Reeds werd opgemerkt, dat de experimentele en controlegroepen naar 
alle factoren, die op het resultaat van invloed kunnen zijn, gelijk 
moeten zijn samengesteld. De deelnemers van radioforumgroepen bij 
voorbeeld mogen niet duidelijk ouder, hoger opgeleid of beter be-
taald zijn dan die van de andere groepen. Het is echter nauwelijks 
mogelijk vooraf een duidelijk overzicht te krijgen van alle fac-
toren, die de reacties van deelnemers aan vormingsprogramma's kun-
nen bepalen. Daarom merken Campbell en Stanley terecht op, dat ook 
bij het quasi-experimentele onderzoek matching-procedures nooit de 
toewijzing van deelnemers aan de experimentele groepen op basis van 
toeval kunnen vervangen.(26) Met behulp van toevalscijfers werden 
de deelnemers aan de verschillende groepen toegewezen. Men bleek 
zich evenwel niet steeds aan de gemaakte afspraken te houden en 
met name leden van de discussiegroepen weken af door 's ochtends 
ook naar de radio de luisteren. Of en in hoeverre het experiment 
hierdoor geschaad is, komt in het vervolg nader ter sprake.(27) 
Door de keuze van dit type experiment en door de wijze, waarop het 
experiment werd gerealiseerd, mag de interne validiteit wel niet vol-
ledig maar toch redelijk verzekerd geacht worden. De mogelijk sto-
rende invloed van diverse factoren kon volledig worden uitgeschakeld, 
die van andere slechts ten dele, wat buiten de laboratoriumsituatie 
nagenoeg onvermijdelijk is. 
3.1.2. Het gevaar van contaminatie 
Wanneer de interne validiteit van het experiment in grote mate gega-
randeerd is, moet eveneens gezorgd worden, dat in de periode tussen 
het eerste en het tweede interview geen contacten plaats vinden tus-
sen deelnemers van verschillende groepen. Het gevaar van contaminatie 
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wordt immers bezworen, naarmate men er beter in slaagt de verschillende 
groepen van elkaar te isoleren. Hier is een vergelijking met het onder-
zoek in Noord-Ecuador, dat reeds ter sprake kwam, illustratief. Ook daar 
werd voor het experiment gekozen om de effectiviteit van de radio en van 
audio-visuele middelen na te gaan. Bij dit experiment werd de gehele be-
volking van verschillende dorpen betrokken en de mate, waarin men door 
deze media gepresenteerde vernieuwingen overnam en in practijk bracht, 
werd gehanteerd als criterium ter bepaling van de effectiviteit van die 
media. Het dorp was de experimentele eenheid en per dorp werd slechts 
één communicatiemedium gehanteerd. Omdat de dorpen sterk verspreid en 
geografisch geïsoleerd waren, werd aldus het gevaar van contaminatie 
nagenoeg uitgesloten.(28) 
In de studie blijkt overigens, dat men niet of nauwelijks rekening hield 
met de invloed van persoonlijke comnunicatie en onderlinge gesprekken 
buiten de experimentele programma's om. Uit het feit, dat vernieuwingen 
werden overgenomen, wordt al te snel geconcludeerd, dat de media effec-
tief waren.(29) Bovendien werd uitgegaan van de veronderstelling, dat 
de geselecteerde dorpen onderling gelijk en dus vergelijkbaar zouden zijn. 
Precies dat had nader onderzocht moeten worden. De vergelijkbaarheid van 
experimentele en controlegroepen is immers een eerste eis; het gevaar 
van contaminatie kan vervolgens zoveel mogelijk beperkt worden. 
Een oplossing â la Spector zou inhouden, dat de bedrijven als experimen-
tele eenheden werden gehanteerd en in elk bedrijf de informatie slechts 
via één medium zou worden doorgegeven. Reeds bij eerste verkenning en 
op basis van gegevens, die bij de voorbereiding van het onderzoek ter be-
schikking kwamen, werd duidelijk, dat niet verondersteld kon worden, dat 
deze bedrijven gelijk en vergelijkbaar zouden zijn. De belangrijkste ar-
gumenten waren de volgende: 
a) Het aantal in de bedrijven levende gezinnen bleek sterk te variëren. 
In Imata bij voorbeeld woonden 30 en in Yanarico 160 gezinnen. Der-
gelijke grote verschillen in omvang van de bevolking hebben velerlei 
consequenties, die ook op communicatieprocessen van invloed kunnen 
zijn. 
b) Gegevens van het bureau voor agrarische hervorming in Puno wezen uit, 
dat de soci aal-economi sehe situatie van de verschillende bedrijven 
niet gelijk was: Sollocota en Posoconi werden als rijk getypeerd, 
Carumas en Imata als arm en achterlijk. 
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c) De ervaring met agrarische hervorming in het verleden was in de 
bedrijven niet gelijk, terwijl dit van groot belang geacht moet 
worden voor de wijze, waarop men op nieuwe hervonningsplannen 
reageert. 
De bedrijven bleken dus onderling te verschillen. Daarom werd beslo-
ten in alle bedrijven zowel controlegroepen als de verschillende expe-
rimentele groepen te formeren. Dan zouden onder degenen, die een be-
paalde experimentele stimulus ontvingen, ook inwoners van alle bedrij-
ven vertegenwoordigd zijn. Een practisch argument, dat eveneens voor 
deze beslissing pleitte, was dat hierdoor het risico van een misluk-
king van het experiment kleiner werd. Wanneer immers om technisch-orga 
nisatorische of andere redenen de interviews of het vormingsprogranma 
in een bepaald bedrijf niet gerealiseerd zouden kunnen worden, zou 
niet een bepaald medium of zelfs de controlegroep uit het experiment 
wegvallen, maar slechts een beperkt aantal deelnemers uit de onder-
zoeksgroep verwijderd moeten worden, terwijl de integrale opzet van 
het experiment gehandhaafd kon blijven. 
De keuze voor het vormen van experimentele en controlegroepen binnen 
elk bedrijf en de toewijzing van deelnemers aan de verschillende groe-
pen op basis van toeval boden enige garantie voor de gelijkheid en ver-
gelijkbaarheid van de groepen. Deze keuze bemoeilijkte evenwel de iso-
latie der groepen en het gevaar van contaminatie werd des te groter. 
Enkele maatregelen konden genomen worden om dit gevaar minstens te be-
perken: 
a) het vormingsprograima werd in de relatief korte tijd van zes dagen 
gerealiseerd; 
b) de radioprogramma's werden uitgezonden om 9.00 uur in de ochtend, 
een tijdstip waarop normaliter iedereen aan het werk is. Degenen, 
die volgens plan de radio beluisterden, werden direct daarna weer 
op het werk verwacht. De discussies vonden plaats om 16.00 uur in 
de middag, na afloop van het werk en wanneer iedereen naar huis 
gaat. De discussie-deelnemers zouden na afloop van het gesprek 
wel geen col lega's meer treffen met wie ze konden napraten. 
De boeren werd overigens niet gevraagd over de gesprekken of de radio-
programma's te zwijgen, omdat verwacht werd dat dat argwaan zou wekken 
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en dan een boemerangeffect zou hebben. 
Deze maatregelen zijn uiteraard beperkt; het gewone leven in het bedrijf 
kon niet worden stilgezet en een volledige controle over alle vormen 
van contact was eenvoudig onmogelijk. 
3.1.3. De externe validiteit 
In antwoord op de vraag naar de externe validiteit van het experiment 
en dus de generaliseerbaarheid van de conclusies moet gesteld worden, 
dat door de specifieke situatie, die een experiment creëert, een extra-
polatie van de resultaten naar mensen, die aan het experiment niet 
deelnamen, gevaarlijk en strict logisch onmogelijk is.(30) 
Dat men tot tweemaal toe gei'nterviewd werd, deelnam aan het vormings-
programma en aandacht kreeg van gasten-onderzoekers zijn factoren, 
die de onderzoeksgroep in haar reacties op het vormingsprogramma bel'n-
vloed kunnen hebben en mogelijk hebben geleid tot "reactive arrangements" 
(31), die in de onderzoeksresultaten kunnen hebben doorgespeeld. Dat 
bovendien de interne validiteit niet volledig gegarandeerd kon worden, 
heeft ook zijn weerslag op de externe validiteit. 
Daarnaast verkeerden de boeren tijdens het onderzoek in een bijzondere 
situatie, waarin grote veranderingen plaats vonden.Dat bood het voor-
deel, dat interesse en openheid voor informatie verwacht konden worden 
en reacties op het vormingsprogramma eerder naar voren zouden komen. 
Dat men in deze situatie ook volledig anders zou reageren dan normaal, 
is niet waarschijnlijk. Omzichtigheid is evenwel geboden. Voorlopig 
en zolang het tegenbewijs niet geleverd is, kunnen de conclusies uit 
dit experiment ook geldig geacht worden voor anderen, die in vergelijk-
bare situaties verkeren.(32) 
3.2. De instrumenten van het onderzoek 
In het communicatieproces werden twee fasen onderscheiden, één van 
opname en één van overname der informatie. Voor beide fasen werden 
hypothesen geformuleerd over het effect van het vormingsprogramma. 
Deze hypothesen hebben betrekking op de appellerende enop de over-
tuigingskracht van de boodschap. De gegevens nodig voor een analyse 
van de appellerende kracht werden verzameld via observaties tijdens 
de bijeenkomsten van discussie- en radioforumgroepen. De gegevens 
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nodig voor een analyse van de overtuigingskracht werden verzameld via 
interviews, die voor en na het vormingsprograimia met alle betrokkenen 
werden gehouden. 
3.2.1. De observatieprotocollen 
Alleen de discussie- en de radioforumgroepen kwamen tijdens de vormings-
week regelmatig bijeen. De controlegroepen zijn geen groepen, want het 
enige wat de leden kenmerkt is, dat ze niet deelnemen. Degenen, die de 
radio beluisterden, deden dat niet in groepsverband om te verhinderen, 
dat dan toch gesprekken gevoerd zouden worden en eerder van radiofora 
sprake zou zijn. 
De gesprekken van de discussie- en radioforumgroepen werden door de deel-
nemers zelf en in hun eigen taal. Quechua of Aimara, gehouden. Twee on-
derzoekers waren daarbij aanwezig. Zij mochten evenwel niet interveni-
eion en dienden zich tot observaties te beperken. Een van hen, in het 
vervolg de man van Puno genoemd, beheerste de taal, die gesproken werd, 
on had tnt taak de inhoud van de gesprekken weer te geven. Omdat band-
recorders niet voorhanden waren en het gebruik daarvan ook minder wense-
lijk leek, omdat bovendien de onderzoekers niet in staat waren tot steno-
grafische verslaggeving, werd besloten dat ze de hoofdpunten van het ge-
sprek kort en in het Spaans zouden weergeven. Bij elk gesprek was een 
tweede observator, de man van Lima, aanwezig, die de namen van de deel-
nemers noteerde, aangaf wie te laat kwam of te vroeg wegging en het in-
teractiepatroon registreerde door aan te geven, wie het initiatief nam 
tot een eigen bijdrage aan het gesprek en hoe vaak hij dat deed. Daar-
naast werden van de observatoren globale waarderingen gevraagd over de 
helderheid van de radiouitzendingen, de aandacht van de deelnemers en 
de kwaliteit van de gesprekken.(33) 
3.2.2. Het interviewschema 
Voor en na het vormingsprogramma werden de betrokkenen geìnterviewd. 
Daartoe was een gestandaardiseerd schema ontworpen met allerlei vragen, 
die in meer of mindere mate betrekking hadden op de informatie, die 
tijdens de vorniingsweek gegeven zou worden. Deze vragen kunnen in vier 
categorieën worden ingedeeld: kennisvragen, waarin wordt nagegaan, 
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of men weet heeft van de hervormingswet en de belangrijkste punten 
daarvan kent; meningsvragen, die opvattingen en opinies over onder-
delen van de hervorming peilen; verwacht!ngsvragen, die nagaan, hoe 
men de toekomst ziet, en vergel ijkingsvragen, waarin gevraagd wordt 
het heden met het verleden te vergelijken. Daarnaast werden enkele 
controlevragen opgenomen, waarin punten worden aangeroerd, die als 
zodanig in het vormingsprcgrúmma niet ter sprake komen. 
Gezien de aanwijzingen, dat in deze bedrijven vroeger van onderdruk-
king sprake was, kon verwacht worden, dat boeren antwoorden zouden ge-
ven, waarvan zij veronderstelden, dat men die wilde horen.(34) Daarom 
werden vaak vragen geformuleerd in de vorm van evenwaardige alterna-
tieven, waaruit gekozen moest worden: "er zijn herders, die zeggen 
; er zijn andere herders, die zeggen ; wat vind jij?" 
Deze vragen werden zowel voor als na het vormingsprogramma aan alle 
respondenten voorgelegd. Daarnaast werden in het eerste interview de 
volgende gegevens vastgelegd: 
a) demografische gegevens: leeftijd, burgerlijke staat, type huwelijk, 
gezi nssamenstel1 i ng; 
b) opleiding en godsdienst: alfabetisme, aantal beëindigde school-
jaren, kerklidmaatschap, kerkelijke practijk; 
c) sociaal-economische gegevens: beroep, arbeidsvoorwaarden, verplich-
tingen tot diensten, inkomen, eigen bezit van grond of vee, ver-
handel i ngsmogelij kheden; 
d) sociale participatie: lidmaatschap van vakbonden, clubs, vereni-
gingen; 
e) contacten met de buitenwereld: bezit en/of gebruik van radio, kran-
ten, tijdschriften; bioscoopbezoek, reizen of andere contacten 
met de buitenwereld. 
Bovendien is gepoogd enkele grondhoudingen van de boeren op te sporen. 
Daartoe werden aan de hand van bevindingen uit het onderzoek dat Beai 
en Sibley bij boeren in Guatemala deden, uitspraken geformuleerd, waar-
van verwacht kon worden, dat ze schaalbaar zouden zijn en indicatief 
voor de volgende drie basis-houdingen. 
- de houding ten aanzien van beheersing over de eigen omgeving; 
- de houding ten aanzien van het nemen van risico's; 
- de houding ten aanzien van (het) onbekende(n).(35) 
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üe eerste houding betreft de mate, waarin men zich in staat acht de 
eigen omgeving te beheersen en eventueel te veranderen. Beai en Sibley 
omschrijven die houding als volgt: "Het individu kan van mening zijn, 
dat het voldoende controle heeft over de eigen omgeving en in staat 
is die zelf te veranderen, of menen niet over die controle te beschik-
ken en afhankelijk te zijn van bovennatuurlijke krachten, die het ver-
loop van de dingen bepalen".(36) De houding ten aanzien van het nemen 
van risico's betreft de opstelling in situaties, waarin geen standaard-
oplossingen voorhanden zijn en dus nieuwe en eventueel riskante ini-
tiatieven genomen moeten worden. Deze beide houdingen werden bij het 
onderzoek in Guatemala ook inderdaad gevonden. 
De houding ten aanzien van (het) onbekende(n) is een variant op de 
houding ten aanzien van de regering, die Beai en Sibley voorstellen. 
Hier wordt aansluiting gezocht bij de centrale belevingsdualiteit 
"eigen-vreemd", die volgens Oldendorff en Baily in gesloten gemeenschap-
pen samenvalt met de dualiteiten "binnen-buiten" en "bekend-onbekend".(37) 
Zij betreft de opstelling in situaties, waarin men met de buitenwereld 
geconfronteerd wordt. 
Voor elke houding werden dertig uitspraken geformuleerd, die verschil-
lende schaalposities zouden moeten weergeven. Dertig indios uit dorpen 
in de omgeving van de stad Puno, die vroeger in het leger gediend 
hadden en dus meer ervaringen hadden opgedaan dan de doorsnee-dorpe-
ling, werd gevraagd deze uitspraken op hun indicatieve waarde te be-
oordelen. Aan de hand van hun beoordelingen werden via Thurstone's 
methode der gelijk-lijkende intervallen de "beste" uitspraken geselec-
teerd en in de vragenlijst opgenomen.(38) 
De onderzoekers hadden echter de indruk, dat deze "rechters", die de 
uitspraken moesten beoordelen, de vrij abstracte opdracht niet of 
nauwelijks begrepen. Ook tijdens de interviews werd de klacht gehoord, 
dat de houdingsvragen slecht functioneerden. Er bestonden dus duide-
lijke redenen de resultaten te wantrouwen; zij worden in dit verband 
verder m e t besproken. Van het vragenschema werden vertalingen in Quechua 
en Aimara gemaakt. De interviews zouden immers vooral in de eigen taal 
van de boeren gehouden worden. Een standaardvertaling was dus nodig 
en dat leidde tot vele problemen. Voor Spaanse formuleringen kon niet 
altijd een juiste vertaling gevonden worden, zodat de Spaanse versie 
veranderd moest worden. Bepaalde constructies of begrippen, zoals 
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"risico", bestonden eenvoudig niet in deze indiotalen. De vertaling werd 
een moeizaam proces van interpretatie, formulering en herformulering. 
Vaak moest te rade gegaan worden bij boeren op straat of bij het dienst-
meisje in het huis, waar het onderzoeksteam zich gevestigd had. En dan 
bleek nog dikwijls, dat de raadgevers het onderling niet eens waren en 
soms verschillende dialecten spraken. Toen eerste versies van de verta-
lingen gereed waren, werden die voorgelegd aan anderen, die ze weer on-
afhankelijk in het Spaans vertaalden. Alle vertalers gezamenlijk stelden 
tenslotte de definitieve tekst vast.(39) 
3.3. De hypothesen 
In het voorgaande werden de hypothesen, die ten grondslag liggen aan het 
onderzoek naar de effectiviteit van het vormingsprogramma, al globaal 
aangegeven. Nu het onderzoeksontwerp en de instrumenten besproken zijn, 
is het mogelijk ze nader te preciseren en operationeel scherper te de-
finiëren. 
3.3.1. De appellerende kracht van de boodschap 
De appellerende kracht van de boodschap is omschreven als de mate, 
waarin ontvangers meer of minder onderdelen van een boodschap opne-
men en tot onderwerp van gesprek maken. Informatie hierover dient ge-
zocht te worden op het moment, dat men met de boodschap wordt gecon-
fronteerd. Dan vindt immers de opname plaats, die als element in het 
communicatieproces onderscheiden moet worden van de verdere verwerking 
van die boodschap en de eventuele overname van delen uit die boodschap. 
Alleen bij de discussie- en radioforumgroepen zijn middels observatie 
gegevens over dit proces van opname verzameld. De radioluisteraars wer-
den op het moment van de uitzending niet geobserveerd en zijn dus bij 
deze analyse niet betrokken. De verslagen van de observatoren bij de 
discussie- en de forumgroepen bieden geen volledige weergave van de ge-
sprekken. Het zijn samenvattingen, waarin het besprokene kort is vast-
gelegd. Zij laten zien, welke onderwerpen van de boodschap in de gesprek-
ken aan de orde zijn geweest en informeren dus over de wijze, waarop 
de groepen op de boodschap hebben gereageerd. In die zin kunnen zij die-
nen als informatiebron voor het onderzoek naar de appellerende kracht 
van de boodschap. 
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Ddurniidst biodon deze vers,laqen veel infonimtie over het denken en de 
opvriLtingcn van de deelnemers Er komt in naar voren, welke onderwer-
pen besproken zijn, welke opinies men heeft en wat men denkt over de 
veranderingen, die in de bedrijven plaats vinden. Zij kunnen dus ook 
gebruikt worden, om het referentiekader van de deelnemers nader te be-
palen. Daartoe is in het volledige verslagmateriaal nagegaan, welke 
thema's vaak besproken waren en dus kennelijk van belang waren voor de 
deelnemers en welke thema's minder vaak aan de orde kwamen Vervolgens 
is een rangorde van thema's opgesteld, die de variatie in interesse van 
de deelnemers voor die thema's weerspiegelt en gezien kan worden als 
een indicator voor het referentiekader, dat zij hanteren. 
De globale hypothese, dat de effectiviteit van communicatie in appel-
lerende zin bepaald wordt door het referentiekader van de ontvangers 
kan dan geconcretiseerd worden in de verwachting, dat deze effectivi-
teit groter zal zijn, voorzover en naarmate de boodschap thema's aan-
reikt, die ook in het referentiekader van de boeren een centrale rol 
spelen. Daarnaast wordt verwacht, dat specifieke karakteristieken van 
de media en de intensiteit van de participatie der deelnemers van in-
vloed zijn op de appellerende kracht van de boodschap. 
De algemene veronderstellingen met betrekking tot de effectiviteit van 
communicatie, die in hoofdstuk III werden uitgewerkt, kunnen nu met be-
trekking tot de appellerende kracht van de boodschap gepreciseerd wor-
den in de volgende deel hypothesen. 
la De opname van thema's en dus de appellerende kracht van de boodschap 
is groter op dagen, dat de boodschap thema's aanreikt, die ook in het 
referentiekader van de boeren centraal staan, en minder groot op da-
gen, waarop dat m e t het geval is. 
lb De opname van thema's en dus de appellerende kracht van de boodschap 
is groter bij de discussiegroepen dan bij de groepen van radioforum 
lc De opname van thema's en dus de appellerende kracht van de boodschap 
is groter bij groepen, die meer intens aan het vorniingsprogramma heb-
ben deelgenomen en minder groot bij diegenen, die minder intens par-
ticipeerden. 
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Deze deel hypothesen sluiten elkaar niet uit. In hun onderlinge samen-
hang bieden zij een mogelijke verklaring voor de appellerende kracht 
van de boodschap. Verwacht wordt dan ook dat die kracht het grootst 
is op dagen, dat thema's aan de orde komen die ook voor de boeren be-
langrijk zijn, in de discussiegroepen en onder diegenen die intens aan 
het vormingsprogramma hebben deelgenomen. 
3.3.2. De overtuigingskracht van het vormingsprogramma 
De overtuigingskracht van het vormingsprogranma is nader omschreven 
als de mate, waarin de deelnemers opvattingen en meningen van de bood-
schap over nemen en zich eigen maken. Deze overtuigingskracht kan ver-
schillende effecten hebben. Voor wie al een mening heeft, die overeen-
stemt met die van de boodschap, is het programma overtuigend voorzover 
daardoor de eigen mening wordt bevestigd en versterkt: het versterkings-
effect . Voor wie geen mening heeft, twijfelt of er een afwijkende me-
ning op na houdt, is het programma overtuigend, voorzover daardoor het 
eigen standpunt wordt herzien en de opvattingen van de boodschap worden 
overgenomen: het veranderingseffect. 
De overtuigingskracht van de boodschap kan dus versterkend of verande-
rend werken. In het laatste geval zijn de effecten direct aanwijsbaar 
in de verschillen, die optreden tussen meningen vóór en ná het vormings-
programma. Dit veranderingseffect kan relatief gemakkelijk worden opge-
spoord. Wanneer als positieve veranderaars degenen worden aangemerkt, 
die hun oorspronkelijk antwoord op een bepaalde vraag na afloop van het 
vormingsprogramma herzien in de richting van de boodschap, kan de pro-
portie van positieve veranderaars over het totaal van veranderaars bij 
het antwoord op een bepaalde vraag gelden als een maat voor dit veran-
deringseffect. Naarmate deze proportie groter is, hebben meer verande-
raars de opvatting van de boodschap overgenomen en is de overtuigings-
kracht van de boodschap dus groter. 
De gegevens van het eerste en tweede interview bieden hier de nodige 
informatie. In beide interviews zijn immers exact dezelfde vragen ge-
steld, zodat uit variaties in de antwoorden op die vragen de overtui-
gingskracht van de boodschap kan worden afgeleid. 
Ook hier gelden de globale hypothesen, die met betrekking tot de 
effectiviteit van communicatie in het voorgaande zijn aangegeven. 
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Verwacht wordt, dat de overtuigingskracht van het vomiingsprogramma 
wordt bepaald door de gehanteerde media, door de mate van participa-
tie en door het referentiekader van de deelnemers. 
Het referentiekader kan hier evenwel niet nader gedefinieerd worden 
aan de hand van globale voorkeuren voor thema's of onderwerpen, zo-
als dat bij de analyse van de appellerende kracht het geval was. Het 
onderzoek naar de overtuigingskracht is immers meer inhoudelijk van 
aard en daarbij moet worden nagegaan, welke opvattingen men heeft en 
of en in hoeverre die opvattingen onder invloed van het vormingspro-
graimia veranderen. Dan is het opinieklimaat van de sociale verbanden, 
waarin de deelnemers zijn opgenomen, van belang. De gespreksgroepen, 
die in het kader van het vormingsprogramma hebben gefunctioneerd, kun-
nen gezien worden als dergelijke verbanden en verwacht kan worden, dat 
de individuele leden zich hebben laten bepalen door de opvattingen en 
ideeën, die in deze groepen circuleerden. Die groepen zijn het over 
inhoudelijke zaken met betrekking tot de hervorming onderling vaak 
niet eens. Sommigen staan positief tegenover de veranderingen en an-
deren wijzen die resoluut af. Het opinieklimaat van deze gespreksgroe-
pen wordt in het vervolg gezien als het kader, waaraan individuele 
deelnemers bij hun meningsvorming over de hervorming hebben gerefe-
reerd. Dat opinieklimaat kan uiteraard slechts worden opgespoord bij 
diegenen, die ook gesprekken hebben gevoerd. Over de radioluisteraars 
zijn op dit punt geen gegevens voorhanden. 
Met betrekking tot de overtuigingskracht van het vormingsprogramma 
kunnen dan de volgende meer precieze deel hypothesen geformuleerd 
worden: 
2a De overname van opvattingen en dus de overtuigingskracht van het 
vormingsprogramma is groter bij de discussiegroepen dan bij de 
groepen van radioforum; 
2b De overname van opvattingen en dus de overtuigingskracht van het 
vormingsprogramma is groter bij groepen, die meer intens aan het 
vormingsprogramma hebben deelgenomen en minder groot bij diegenen, 
die minder intens participeerden; 
2c De overname van opvattingen en dus de overtuigingskracht van het 
vormingsprogramma is groter onder de deelnemers aan groepen, waar-
in een opinieklimaat heerst, dat positief is ten opzichte van de her-
vorming, en minder groot onder de deelnemers aan groepen, waar dat 
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niet het geval is. 
Ook deze hypothesen sluiten elkaar niet uit en bieden in onderlinge 
samenhang een mogelijke verklaring voor veranderingseffecten, die door 
het vormingsprogramma zijn teweeg gebracht. De overtuigingskracht 
zal dus het grootst zijn bij die deelnemers aan de discussiegroepen, 
die intens participeerden en in hun groepen een klimaat aantroffen, 
dat positief was ten aanzien van de hervorming. 
Deze hypothesen worden getoetst door de antwoordpatronen op vijftig 
vragen van de interviews te vergelijken. Bij vragen, die centrale on-
derwerpen van de boodschap aan de orde stellen, wordt een volledige 
bevestiging van de hypothesen verwacht; bij vragen, die minder belang-
rijke of onbelangrijke elementen aan de orde stellen, wordt die be-
vestiging in mindere mate of niet verwacht. 
4. Het verloop van het veldwerk 
Na enige weken van voorbereiding in Lima, waar radioprogramma's, vra-
genschema's en observatieprotocollen werden ontworpen, vertrok op 12 
October 1969 een groep van dertien onderzoekers, stafleden en studen-
ten van de Katholieke Universiteit te Lima, naar Puno.(40) In de 
eerste weken werd het veldwerk voorbereid door bedrijven te bezoe-
ken, die mogelijk bij het vormingsprogramma betrokken zouden worden, 
door onderzoeksinstrumenten uit te testen en te corrigeren, door con-
tacten te leggen en gegevens, die op het bureau van de agrarische 
hervorming in Puno voorhanden waren, te bestuderen. 
Daarnaast vond de selectie plaats van medewerkers uit Puno, die mins-
tens één van de talen Quechua of Aimara beheersten. Via radio "Voz 
del Altiplano" en de krant "Los Andes" werden sollicitanten opgeroepen 
en 120 gegadigden boden zich aan, in leeftijd variërend van 16 - 80 
jaar. Wie aan de vereiste criteria voldeed, werd verzocht een vertaling 
in Quechua of Aimara te maken van een radioprogramma of een vragen-
lijst. Na een beoordeling van de vertaling kon men tot de training 
worden toegelaten. Deze training duurde een week en daarin werden 
uiteenzettingen gegeven over de hervorming in Puno, over het vormings-
programma en over bedoeling en opzet van het onderzoek. Bovendien 
werd men vertrouwd gemaakt met de onderzoeksinstrumenten en getraind 
in de technieken van interview en observatie. Veertien deelnemers 
werden tenslotte uitgekozen, waarvan twaalf studenten of afgestudeer-
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den waren van de Universidad del Altiplano te Puno.(41) 
Op 1 november vertrokken de onderzoekers voor het Quechua-gebied en 
op 6 november die voor de Aimara-bedrijven Carumas en Imata. Hun taak 
was in de eerste week het interviewen van alle deelnemers. Op de maan-
dagochtend van de tweede week startte het vormingsprogramma met de 
eerste radiouitzending en vond 's middags de eerste discussiebijeen-
komst plaats. Dit programa werd zes dagen voortgezet en besloten 
op zaterdag. In de laatste week van het verblijf in de bedrijven werd 
iedereen nogmaals geïnterviewd en het project besloten met het uit-
reiken van diploma's aan alle deelnemers. 
In elk bedrijf werd minstens één volledige experimentele eenheid ge-
vormd, bestaande uit een discussiegroep, een radioforumgroep, een 
radiogroep en een controlegroep. Voorzover het aantal in het bedrijf 
aanwezige gezinshoofden dat toeliet, werden meerdere eenheden gevormd. 
In eerste instantie en op basis van gegevens, die tijdens de voorbe-
reiding voorhanden waren, werd de volgende voorlopige opzet geschapen: 
Tabel 4. Aantallen gezinshoofden, experimentele eenheden en aantal 
deelnemers per groep, zoals gepland bij de voorbereiding 
van het vormingsprogramma 
Aantal experimentele Aantal deelne-







Voor elk bedrijf werd een team van onderzoekers gevormd, zo dat voor 
elke experimentele eenheid zowel iemand uit Lima als iemand uit Puno 
beschikbaar waren. Elk paar had tot taak 's ochtend een radioforum-
groep en 's middags een discussiegroep te observeren en gedurende de 
gehele week bij dezelfde groepen te blijven werken. De interviews 




















Deze opzet kon evenwel niet volledig gerealiseerd worden. In de afgele­
gen bedrijven Sollocota en Posoconi kwamen de radioprogramma's op som­
mige dagen slecht door. Radio Onda Azul had op de vierde en vijfde dag 
van de vormingsweek met technische storingen te kampen. Soms konden bij­
eenkomsten geen doorgang vinden, omdat de boeren naar een feest in de 
buurt vertrokken, wat in Yanarico eenmaal voorkwam, of omdat men, zoals 
in Carumas en Imata, in conflicten met de beambten van de hervorming 
verwikkeld was geraakt. 
De volgende tabel geeft een overzicht van de gehouden bijeenkomsten van 
de discussie- en forumgroepen en van de aantallen deelnemers. 
Tabel 5. Bijeenkomsten van de discussie- en radioforumgroepen en aantal­
len deelnemers per bijeenkomst, gespecificeerd naar bedrijven 
en dagen van het vormingsprogramma.(42) 
Me- Bedrijf Experim. Aantal deelnemers op 
dium · groepen maan- dins- woens- donder- vrij- zater­





































































































De radioforumgroepen van Sollocota en Posoconi hebben te kampen gehad 
met het probleem van de verstaanbaarheid van de uitzendingen. In 
Sollocota kon dat probleem 's woensdags worden opgelost door een ex-
tra antenne te plaatsen op een berg in de nabijheid; in Posoconi wer-
den de gemiste uitzendingen na afloop van de tweede interviewfase 
met belangstellenden beluisterd en besproken. De gebrekkige kwaliteit 
van de uitzendingen zal ook van invloed zijn geweest op de lage par-
ticipatie van deelnemers. In de andere bedrijven werd slechts inci-
denteel een uitzending gemist. Daar was soms het feit, dat de uit-
zendingen tijdens werktijd plaats vonden, een probleem. De discussie-
bijeenkomsten, die na afloop van het werk plaats vonden, konden nage-
noeg alle doorgang vinden. 
Het aantal deelnemers aan de bijeenkomsten fluctueert sterk en beant-
woordt niet steeds aan de oorspronkelijke opzet. Degenen, die in be-
paalde groepen waren ingedeeld, waren niet altijd present en soms 
hebben anderen deelgenomen. In het observatieprotocol van de onder-
zoeker uit Lima zijn per bijeenkomst de namen van de deelnemers vast-
gelegd, terwijl in een aan het tweede interview toegevoegd deel gevraagd 
is naar het participatiepatroon van de respondent aan het vormings-
programma. Met behulp van deze gegevens moesten de experimentele 
groepen na afloop van het vormingsprogramma opnieuw worden samenge-
steld, zodat gegarandeerd zou zijn, dat degenen, die bij de analyse 
tot de experimentele groepen gerekend werden, ook uitsluitend in de 
eigen groep geparticipeerd hadden en niet op andere wijze aan het 
vormingsprogramma hadden deelgenomen. 
De volgende tabel geeft een overzicht van de aantallen deelnemers 
der experimentele groepen in hun nieuwe samenstelling vergeleken met 
de oorspronkelijke aantallen. Bij de experimentele groepen is boven-
dien aangegeven, hoe intens men aan het vormingsprogramma had deel-
genomen. 
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Tabel 6. Aantallen deelnemers der experimentele groepen in de feitelij-
ke en in de oorspronkelijk geplande samenstelling, gespecifi-
ceerd naar experimentele groepen en naar de intensiteit van de 
feitelijke participatie 
Experimentele Intensiteit van 
groepen de participatie 
Aantal feitelijke Aantal deelne-
deelnemers mers volgens 
plan 
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Opgemerkt moet worden, dat bij vergelijking met de oorspronkelijke opzet 
de discussiegroepen het sterkst geleden hebben. Veel leden van deze groe-
pen bleken 's ochtends ook naar de radio geluisterd te hebben en moesten 
dus gerekend worden tot de categorie discussie en radio. Bij de overige 
groepen zijn de verschillen duidelijk minder groot. Gevolg is wel, dat 
de toewijzing op basis van toeval, die ten grondslag lag aan de oorspron-
kelijke samenstelling van de experimentele groepen, geleden heeft. 
In Bijlage VII wordt nader ingegaan op de vraag, in hoeverre de groepen 
in hun nieuwe samenstelling nog voldoen aan de eisen, die aan experimen-
tele groepen gesteld worden.(43) 
De onderzoeksgroep van 306 boeren, waarover hier gesproken wordt, is 
overigens niet het totaal van alle in de bedrijven wonende gezinshoofden, 
zoals de volgende tabel laat zien. 
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Tabel 7. Aantallen van in de bedrijven wonende gezinshoofden, bij 
het onderzoek betrokken respondenten en uitval, gespecifi-






































Totaal 336 306 30 
Enkele gezinshoofden moesten worden uitgesloten, omdat zij bij een 
der interviews of tijdens de vormingsweek afwezig waren. De uitval 
bleef overigens beperkt, zeker wanneer men in aanmerking neemt, dat de 
respondenten bereid moesten zijn tot twee interview-gesprekken en aan 
het vormingsprogramma moesten deelnemen. 
Opvallend is tenslotte, dat met name in Sollocota en Yanarico meer 
gezinshoofden bleken te wonen dan de gegevens, die bij de voorberei-
ding beschikbaar waren, uitwezen. 
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Hoofdstuk V Het oordeel van de boeren over de hervorming 
Inleiding 
Tijdens het vormingsproject, dat in het vorige hoofdstuk beschreven is, 
zijn gesprekken gevoerd, waarin de boeren hun opvattingen en ideeën over 
heden en verleden konden uitwisselen. Deze gesprekken werden door obser-
vatoren op schrift gesteld en vormen een deel van het materiaal op basis 
waarvan het vormingsprogramma kon worden geëvalueerd. In het volgende 
hoofdstuk wordt van die evaluatie verslag gedaan. In dit hoofdstuk staat 
de inhoud van die gesprekken centraal. Daarbij wordt niet ingegaan op 
de invloed van de boodschap of de effecten van verschillende communica-
tiemedia, maar gezocht naar gedachtenpatronen en culturele oriëntaties, 
die in de gesprekken naar voren komen. 
In eerste instantie worden de algemene contouren van de gedachtenwereld 
van de boeren geschetst en wordt gepoogd hun referentiekader inhoude-
lijk nader te bepalen. Daartoe is nagegaan, of in die gesprekken waarden 
naar voren komen, die het denken van de boeren sterk bepalen. Arbeid 
blijkt zo'n centrale waarde en allerlei zaken worden vanuit het perspec-
tief van de arbeid beoordeeld. Ook bij de opvattingen over elkaar en over 
de onderlinge verhoudingen speelt het arbeidsperspectief een grote rol. 
Men praat vooral over de voor- en nadelen van samenwerking bij de arbeid. 
Wanneer de verhoudingen van de boeren met mensen van buiten ter sprake 
komen, valt de nadruk ook op de arbeid en klaagt men over de eigen afhan-
kelijkheid en de uitbuiting, die vooral in de arbeid plaats vindt. 
Deze schets van het referentiekader wordt afgesloten door enkele meer 
formele kenmerken aan te geven, die het kader als zodanig typeren. 
In tweede instantie wordt ingegaan op het oordeel dat men over de hervor-
ming heeft. De boeren zijn het daarover onderling niet eens. De meesten 
beoordelen de hervormingsmaatregelen positief en zijn bereid hun mede-
werking te geven. Anderen stellen zich kritisch op of wijzen de hervor-
ming als zodanig en soms elke inmenging van buiten af. Terwijl men in 
situaties verkeert, die sterk op elkaar lijken, en in grote lijnen het-
zelfde referentiekader hanteert, lopen de opvattingen over de hervorming 
sterk uiteen: de meesten willen zich aanpassen aan de nieuwe situatie, 
anderen verzetten zich heftig en soms zelfs wanhopig. 
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Dit oordeel over de hervorming en de reacties van aanpassing of verzet 
kunnen niet los gezien worden van de afhankelijke positie van de boeren. 
Een verklaring moet dan ook gezocht worden in de structurele en culture-
le context, waarin zij in het verleden hebben geleefd, en die door asym-
metrische verhoudingen en vaak onderdrukkend ruil gedrag gekenmerkt werd. 
Die context is in hoofdstuk II al aangegeven door de bevolking van ae on-
derzochte bedrijven naar diverse karakteristieken te beschrijven. Hier 
wordt zij verder uitgewerkt aan de hand van wat de boeren zelf over hun 
verleden vertellen. Dat verleden was overigens niet voor allen gelijk en 
laat verschillen zien, die ook van invloed zijn op het oordeel over de 
hervorming. Soimigen hebben vroeger hervormingen meegemaakt en laten die 
ervaringen direct meespelen bij hun oordeel over de actuele situatie. An-
deren hebben dat niet en praten vooral over het bewind van de patroon, dat 
de meesten als onderdrukkend ervaren hebben en waaraan zij zich op gevari-
eerde wijzen hadden aangepast. 
Na de verschillen in opstelling ten aanzien van de hervorming verklaard 
te hebben vanuit verschillen in ervaringen van de boeren en verschillen 
tussen de bedrijven, worden tenslotte enkele meer algemene conclusies ge-
trokken en wordt ingehaakt op een al jaren lopende discussie over de vraag, 
of kleine boeren conservatief en initiatiefloos zijn dan wel een revolutio-
nair potentieel vormen. Een afsluitend corrollarium gaat hierop nader in. 
1. Het referentiekader van de boeren 
Omdat ontwikkeling vaak gezien wordt als een vooral techm'sch-economisch 
proces en dan verondersteld wordt, dat de opvattingen van mensen en hun cul-
tuur zich bij voortgaande economische groei als het ware van zelf bij die 
ontwikkeling aansluiten, tonen ontwikkelingssociologen doorgaans weinig in-
teresse in onderzoek naar bewustzijnsvormen of referentiekaders van laag-
of onderontwikkelde bevolkingsgroepen. Antropologen hebben voor dit veld 
van onderzoek een grotere aandacht. Vanuit hun kring is ook gesteld, dat a-
pathie en passiviteit geen natuurlijke eigenschappen zijn van kleine boeren 
in ontwikkelingslanden, maar producten van een repressieve cultuur, die hen 
tot een dergelijk gedrag dwingt.(1) Deze stelling raakt een centrale proble-
matiek van de ontwikkelingssociologie en dient ook in sociologische richting 
verder uitgebouwd en onderzocht te worden. Het is immers nauwelijks duide-
lijk, wanneer en onder welke voorwaarden een dergelijke cultuur kan ont-
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staan, wat daarin de centrale waarden en normen zijn, hoe verschillende 
elementen van die cultuur samenhangen en elkaar onderling versterken en 
op welke wijze een dergelijke cultuur het gedrag van mensen bepaalt. Dit 
onderzoek naar onderdrukkende cultuurpatronen dient verder te worden aan-
gevuld met meer structurele analyses, waarin wordt nagegaan, hoe onder-
drukkende structuren en systemen ontstaan en welke de mechanismen zijn, 
die ze in stand houden. 
In het eerste hoofdstuk is een poging gedaan onderdrukkingssystemen op 
sociologische wijze te analyseren, waarbij ook cultuurelementen en cul-
turele mechanismen ter sprake kwamen. Vervolgens werd in het tweede 
hoofdstuk nagegaan, of de onderzochte bedrijven als onderdrukkingssyste-
men konden worden getypeerd, waarbij de nadruk vooral viel op structure-
le aspecten. In het vervolg staan cultuurpatronen en culturele aspecten 
centraal bij een analyse van de opvattingen van de boeren over de hervor-
ming en bij een poging het referentiekader dat zij hanteren nader in 
kaart te brengen. 
Empirisch onderzoek naar het referentiekader van mensen is om verschil-
lende redenen een gecompliceerde zaak. Eerstens kan niet verondersteld 
worden, dat mensen altijd consistent zijn in hun denken en slechts menin-
gen hebben, die direct zijn afgeleid van onderling samenhangende waarden-
oriëntaties. Men kan immers onderling tegenstrijdige opvattingen hebben 
en meningen naar voren brengen, die niet of nauwelijks zijn doordacht. 
Bovendien zijn cultuurpatronen of bewustzijnsvormen geen statische gege-
vens. Zij ontstaan in confrontatie met de concrete werkelijkheid en kun-
nen zich wijzigen, als die werkelijkheid verandert. 
Het onderzoek naar referentiekaders wordt extra moeilijk in situaties, 
waarin van onderdrukking sprake is. Onderdrukking kan immers inhouden, 
dat men de eigen waarden en culturele uitrusting verliest en via cultu-
rele invasie geresocialiseerd wordt. Dan worden waarden en normen overge-
nomen, die passen bij een onderdrukkingssysteem en dat in stand houden. 
Voorzover deze internalisatie slaagt, wordt de nieuwe cultuur ook als de 
eigen cultuur gezien en is nauwelijks meer uit te maken, wat resultaat 
is van culturele invasie en wat niet. Waar deze internalisatie niet 
plaats vindt, zijn afhankelijken toch vaak gedwongen zich aan te passen 
en naar buiten toe het van hen geëiste gedrag te laten zien. Onderzoe-
kers, die meestal van buiten komen, lopen dan alle kans door onderdruk-
ten gelokaliseerd te worden in de wereld van de onderdrukkers. Ook zij 
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krijgen dan schijngedrag te zien en kunnen schijnopvattingen gaan re-
gistreren als indicatief voor het referentiekader van de onderzochten. 
De beide eerste punten, die het onderzoek naar referentiekaders bemoei-
lijken, kunnen enigszins ondervangen worden, wanneer niet gezocht wordt 
naar denkpatronen van individuele mensen maar naar collectieve culturele 
kaders, die weergeven wat bij voorbeeld in groepsgesprekken naar voren 
komt en daarnaast intern logisch en consistent zijn. Deze kaders blijven 
hypothetische constructies, die een zekere externe validiteit hebben, 
voorzover ze empirisch materiaal adequaat weergeven en ordenen en die in-
tern valide zijn, voorzover de samenhangen en verbanden, die daarin wor-
den aangegeven, logisch en inzichtelijk zijn. 
Het laatste punt blijft evenwel een probleem. Of opvattingen van onder-
drukten resultaat zijn van een geslaagde culturele invasie, of gezien 
moeten worden als schijnopvattingen, die men laat horen in de veronder-
stelling, dat anderen ze willen horen, is niet of nauwelijks na te gaan. 
Toch is het minder waarschijnlijk, dat de boeren tijdens dit onderzoek 
aldus gereageerd hebben. Enkele argumenten kunnen hiervoor worden aange-
voerd, die niet strict toetsbaar maar wel plausibel zijn. Eerstens was 
tijdens het onderzoek duidelijk sprake van een overgangssituatie. De pa-
troons waren weg of stonden op het punt te verdwijnen. Gedrag als resul-
taat van culturele invasie was bij afwezigheid van de patroon inadequaat 
en paste niet in de nieuwe situatie. Schijnvertoningen hadden weinig zin, 
omdat de vroegere verhoudingen verstoord en de nieuwe verhoudingen nog niet 
duidelijk waren. Men wist immers niet, wie het bedrijf zouden gaan leiden 
en discussieerde juist over de vraag, of dat de taak van de boeren zou wor-
den of aan anderen moest worden overgelaten. Tweedens werden de gesprek-
ken alleen door de boeren gevoerd. De observatoren beperkten zich tot het 
registreren van gegevens en namen zelf niet aan de discussies deel. Zij 
hadden zich ook uitdrukkelijk gedistantieerd van de instanties, waarmee de 
boeren te maken hadden, door zich als "van de universiteit" en "niet van 
de hervorming" te presenteren. Tenslotte wist men, dat het onderzoeksteam 
slechts voor korte tijd in het bedrijf was en daar geen belangen te verde-
digen had. Kritiek, ook op de beambten van de hervorming, durfde men ken-
nelijk te uiten en sommigen vroegen de onderzoekers, of ze straks in Lima 
de president van het land wilden gaan vertellen, hoe het er in Puno bijstond. 
Tegen deze achtergrond is het niet onwaarschijnlijk, dat in de gesprekken 
de eigen opvattingen en meningen van de deelnemers naar voren kwamen 
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en dit materiaal dus een geschikte bron is van informatie over het refe-
rentiekader van de boeren. In het vervolg wordt een poging gedaan dit re-
ferentiekader in globale lijnen te schetsen.(2) 
1.1. Een arbeidsperspectief 
Arbeid is het thema, dat in de gesprekken van de boeren het meest frequent 
naar voren komt.(3) Arbeid is ook de centrale waarde, die hun leven en 
denken in grote mate bepaalt. Dat leven is immers een leven van arbeid: 
arbeid die verricht moet worden voor de patroon, diensten die hij eist, 
arbeid op grondjes,die men in bruikleen heeft of ter verzorging van het 
eigen vee. Arbeid is wat van de boeren verdacht wordt en wat ze kunnen 
geven, om hun overleving veilig te stellen. 
De arbeid staat centraal en vanuit een arbeidsperspectief worden zowel de 
situatie in het eigen bedrijf als de mensen, met wie men te maken heeft, 
beoordeeld. Daarnaast is de arbeid sterk bepalend voor het gevoel van ei-
genwaarde en de persoonlijke identiteit. (4) 
Wanneer de boeren praten over het verleden en het bewind van de patroon, 
valt de nadruk op de arbeid, die ze hem moesten leveren. In Yanarico zegt 
men, dat het toen zeer onvoordelig was voor de boeren, en als men dat na-
der uitwerkt wordt direct gewezen naar de arbeid: te veel werk en te wei-
nig beloning.(5) Arbeid wordt vooral gezien als een fysieke inspanning: 
het is lijden.(6) De kritiek richt zich op het feit, dat dat lijden voor 
een ander was, de patroon, die teveel arbeid eiste, en zelf het geld, "de 
vrucht van onze inspanning"(7), opstreek.(8) Men hoopt, dat dat door de 
hervorming anders wordt: "in het werk zullen we niet meer voor anderen 
maar voor onszelf lijden" (9) en daarom "met plezier lijden."(10) 
Met name in hun arbeid voelen de boeren zich onderdrukt en in dat ver-
band valt vaak de term uitbuiting.(11) Veel minder klaagt men over an-
dere vormen van onderdrukking zoals het verhinderen van onderwijs voor 
volwassenen of voor kinderen, de controle over de onderlinge communicatie 
of de onrechtmatige wijze, waarop de patroon zich bezittingen van de boe-
ren had toegeëigend.(12) De uitbuiting in de arbeid betreft niet het har-
de werken op zich. Men is immers bereid in de toekomst nog harder en met 
meer toewijding te werken, mits de opbrengst van die arbeid niet voor 
anderen is.(13) De arbeid is ook beslissend voor de toekomst van het 
bedrijf en de boeren verwachten, dat het in de toekomst beter kan 
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gaan, omdat ze alle vertrouwen hebben in de eigen arbeidskracht. Het lot 
van het bedrijf ligt in hun handen. Als er maar hard gewerkt wordt, zal 
de hacienda verbeteren en kunnen alle schulden betaald worden.(14) "Al-
leen door te arbeiden kan alles betaald worden."(15) 
Men geeft er zich overigens rekenschap van, dat de kansen van de boeren 
om vooruit te komen kleiner zijn dan die van de rijken, die rijk werden 
door te werken(16) of door corruptie.(17) De boeren moeten allerlei ob-
stakels overwinnen zoals gebrek aan goede grond (18), gebrek aan medische 
voorzieningen, gevaren van roof en diefstal, het feit dat de gezinnen 
groot zijn en veel kinderen gevoed moeten worden.(19) Daarnaast wordt 
vaak gewezen op de afhankelijkheid van de natuur(20), de verdeeldheid on-
der de boeren(21) en de eigen onwetendheid.(22) 
Vaak komt de wens naar voren om scholen te bouwen.(23) Bovendien voelt 
men de behoefte zich onderling te verenigen en benadrukt de noodzaak van 
assistentie en technische hulp om de problemen te boven te komen. "Altijd 
zullen ze de oriëntatie en hulp van de technici nodig hebben, totdat ze 
het werken goed geleerd hebben."(24) 
Dat men leningen wil sluiten of kredieten van de regering wenst, komt zel-
den voor, wat weer wijst op een nagenoeg exclusief vertrouwen in de eigen 
arbeid.(25) "Wij...hebben nu maar één gedachte: samen en harder te arbei-
den. "(26) In Yanarico is een groep zelfs van mening, dat ze alleen met 
hun mankracht kunnen werken "zonder de machines en de regering in aanmer-
king te nemen".(27) 
Arbeid geeft ook bepaalde rechten op het produkt van die arbeid en fungeert 
soms als betaalmiddel. Nergens komt naar voren, dat "de grond moet zijn 
van degene, die haar bewerkt", de leuze waaronder de hervorming van start 
ging. Al evenmin wordt gezegd, dat de produkten van grond en vee uitslui-
tend aan de arbeiders toekomen. Wel meent men rechten te hebben op dat-
gene, wat de boeren zelf in het bedrijf hebben aangelegd: opslagruimten, 
kralen, wegen.(28) Bovendien is voor de arbeid in het verleden te weinig 
betaald; de patroon heeft dus schulden, die zouden kunnen worden afgelost 
door machines ter beschikking te stellen (29) of de grond en het vee zonder 
betaling aan de boeren over te dragen.(30) Grond en vee zijn eigenlijk al 
betaald, omdat de arbeid in het verleden onderbetaald is. Arbeid is immers 
een betaalmiddel, want ook de pacht voor eigen stukjes grond werd in de 
vorm van arbeidsdiensten aan de patroon betaald.(31) 
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Arbeid is niet alleen de beslissende factor in de economische verhoudin-
gen maar bepaalt ook de sociale verhoudingen tussen de boeren. Lehmann 
constateert, dat boeren in Chili verschillen in sociale positie uitdruk-
ken in termen van arbeid: "sommigen werken harder dan anderen".(32) 
Ook in Puno genieten degenen die hard werken prestige en wordt van lei-
ders op de eerste plaats verwacht, dat het harde werkers zijn.(33) 
Het probleem van de sociale ongelijkheid is op de eerste plaats een ar-
beidsprobleem. "Iedereen praat maar over gelijkheid, toch geloven wij 
dat die niet gevonden wordt, want als allen een stuk grond aan het bewer-
ken zijn, spant niet iedereen zich even hard in: sommigen werken graag 
langzaam, anderen willen niet werken; gelijkheid is dus ook niet te zien." 
(34) Van gelijkheid is pas sprake als iedereen zich inzet en hard werkt, 
of naar een formulering van boeren uit Carumas: "als we maar zouden wer-
ken, dan zouden we wel gelijk zijn".(35) 
Zoals men elkaar beoordeelt naar arbeidsprestaties, wordt ook het gevoel 
van eigenwaarde en het oordeel over zichzelf door de arbeid bepaald. Es-
cobar trof in Cuyo-Cuyo iemand, die wegens ziekte niet kon werken en op-
merkte dat hij "alleen aan de buitenkant slechts mens leek'. "Hij defi-
nieerde de mens naar zijn arbeidscapaciteit en niet naar zijn extern bio-
logische verschijning."(36) Wie niet werkt is dus eigenlijk geen mens. 
1.2. Samenwerking in de arbeid 
Waar de boeren hun onderlinge contacten vanuit een arbeidsperspectief 
benaderen, zien zij hun relaties met elkaar ook op de eerste plaats als 
werkrelaties. Die werkrelaties komen in de gesprekken vaak naar voren en 
uitvoerig gaat men in op de voor- en nadelen van samenwerking en gezamen-
lijke arbeid.(37) 
Nu zou verondersteld kunnen worden, dat voor deze boeren samenwerking in 
de arbeid geen vreemd verschijnsel is. Vroeger kende men het instituut 
van communale gronden en in oude samenlevingsvormen als de ayllu-dorps-
gemeenschap werden collectieve voorzieningen in onderlinge samenwerking 
opgebouwd en in stand gehouden.(38) In dat verband stelt Escobar: "De sa-
menwerking onder de lagere klasse van indianen is van traditionele en 
formele aard, gebaseerd op collectieve arbeidspatronen en individuele 
interrelaties op basis van verwantschap. Daarom kan verwacht worden, dat 
de houding van de indiaan tegenover deze vormen van actie fundamenteel 
inschikkelijk is. Dat blijkt duidelijk in de diensten, die hen door be-
stuurders worden opgelegd, of in de eisen die worden gesteld om arbeid 
te leveren voor de wegen". (39) 
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Toch zijn ook argumenten aan te voeren voor de stelling, dat individualis-
me en gebrek aan samenwerking verwacht kunnen worden en niet coöperatie 
maar competitie de relatie tussen de boeren bepaalt. 
In het verleden was immers van economische groei in deze bedrijven niet 
of nauwelijks sprake. De boeren verdienden weinig en de beschikbare goede-
ren waren schaars. Dan kan verwacht worden, dat het "image of limited good" 
overheerst en men onderling verwikkeld raakt in een competitieslag bij de 
verdeling van het weinige dat voorhanden is.(40) Williams constateert dat 
individualisme in Peruaanse hacienda's en concludeert: "Als iemand over-
tuigd is dat de goederen beperkt zijn, zal hij zich ongetwijfeld niet in 
staat voelen de situatie waarin hij leeft te beheersen. Hij zal samenwer-
king met andere individuen in dezelfde situatie nutteloos vinden, omdat hij 
meent, dat alle beloningen en sancties afhangen van zijn relatie met de een 
of andere dominante figuur of van het eigen geluk".(41) 
Bovendien blijkt uit de verhalen van de boeren, dat ze in het verleden uit-
gebuit en onderdrukt werden. Deze onderdrukking vond plaats middels mecha-
nismen van isolering en desintegratie aan de basis, waardoor onderlinge 
solidariteit werd tegengegaan en competitie, wantrouwen en jaloezie werden 
aangewakkerd.(42) 
Daarnaast zijn deze bedrijven in het recente verleden betrokken geraakt bij 
processen van afhankelijke incorporatie, waardoor de sierra werd opengelegd 
en ingelijfd in de nationale samenleving. Commerciële campagnes drongen ook 
in deze bedrijven door en introduceerden daar urbane produkten, waardoor 
nieuwe behoeften werden gecreëerd en de aspiraties werden opgeschroefd. Dan 
is het ook waarschijnlijk, dat meer nadruk wordt gelegd op individuele pres-
taties en de onderlinge competitie toeneemt.(43) 
Wanneer wordt nagegaan wat de boeren zelf over samenwerking zeggen, komen 
uiteenlopende argumenten naar voren, waarom men voor samenwerking pleit 
en daartoe ook bereid is. Slechts tweemaal wordt de gewoonte genoemd. "We 
zullen allen samenwerken, want dat zijn we gewend", heet het in Yanarico. 
In Yocara merkt men op: "We zijn eraan gewend zo gezamenlijk te arbeiden.. 
...zo niet, dan zou, geloven we, de agrarische hervorming mislukken".(44) 
Voor samenwerking wordt vooral gekozen vanwege de voordelen, die daaraan 
verbonden zijn: grotere arbeidsintensiviteit, hogere produktiviteit en 
grotere arbeidsefficiëntie. Men ziet samenwerking dan vooral als 'een 
stimulans tot grotere inzet van ieder (45), waardoor sneller meer resulta-
ten worden bereikt (46) en het individuele onvermogen om efficiënt te wer-
ken wordt gecorrigeerd.(47) In nauw verband hiermee is het feit, dat voor 
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gro nd en vee betaald moet worden, een extra argument ten gunste van de 
samenwerking. Door samenwerking wordt meer winst gemaakt, zodat de schul-
den eerder voldaan kunnen worden en men sneller volledig eigenaar zal 
zijn.(48) Een enkele keer wordt verwezen naar de omvang van het bedrijf 
als een argument voor samenwerking: "Het zou absurd zijn te denken, dat 
wanneer ieder voor zichzelf werkt de hacienda verbeterd kan worden. De 
aard zelf van de hoeveelheid vee en van de grond maakt samenwerken nood-
zakelijk".(49) Ook wordt het feit, dat het bedrijf niet verdeeld wordt 
en collectief eigendom zal zijn, wel als argument voor samenwerking ge-
hanteerd. In Yanarico heet het kort en krachtig: "Het vee en de grond 
zal één eenheid vormen en zij ook".(50) Ferreira constateerde bij de 
boeren van de ex-hacienda Culiprán in Chili: "Het collectieve bezit gaat 
samen met het gevoel, dat men zich moet verenigen om vooruitgang te kun-
nen maken".(51) Lehmann betwijfelt overigens, of de boeren wel begrij-
pen wat collectief bezit is. Volgens hem is bezit voor hen geen abstract 
concept maar een concreet ding: "een duidelijk omgrensd stuk grond".(52) 
Hij suggereert, dat collectief bezit en samenwerking voor de boeren vol-
ledig identieke begrippen zijn.(53) Dat geldt in elk geval niet voor de-
ze Peruaanse boeren, die uitdrukkelijk kiezen voor collectief bezit, om 
te voorkomen dat sommigen betere stukken grond krijgen dan anderen.(54) 
Dan weet men kennelijk wat collectief bezit is en kan deze vorm van eigen-
dom op zich als argument voor samenwerking worden gehanteerd. 
Tenslotte voelen sommigen zich verplicht tot samenwerking, omdat de rege-
ring dat wil en alleen onder die voorwaarde bereid is hulp te geven: "Al-
leen door allemaal samen te arbeiden....zullen we hulp krijgen van de re-
gering".(55) Dat de regering het wil, wordt wel vaak genoemd als een re-
den, waarom men bereid is zich te organiseren, wat overigens ook een vorm 
van samenwerking is.(56) 
Verwijzingen naar traditie en gewoonte zijn dus uitzonderlijk en de na-
druk valt op argumenten, die samenhangen met de produktie en het eigen-
dom van grond en vee. Dan blijft de vraag, of deze bereidheid tot samen-
werking de verwachtingen met betrekking tot het individualisme en de on-
derlinge competitie logenstraft. Dat blijkt niet het geval. De argumen-
ten die pleiten voor samenwerking, omdat het bedrijf niet wordt opge-
deeld en collectief bezit zal zijn, komen immers deels voort uit indivi-
dualistische oriëntaties. Men accepteert het collectieve bezit, omdat de 
gronden van ongelijke kwaliteit zijn en bij verdeling sommigen goede en 
anderen slechte stukken zouden krijgen. Dat gunt men die sommigen niet, 
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terwijl men evenmin het risico wil lopen tot de anderen te behoren. 
"Unaniem zeiden ze, dat het niet goed uitkomt de grond en het vee te 
verdelen....want er zijn droge terreinen en andere met water, pampa's en 
heuvels, grasrijke en rotsachtige stukken. Om al deze redenen heeft het 
de voorkeur haar(de hacienda) niet te verdelen en als één eenheid te 
bewerken."(57) 
Bovendien worden de argumenten voor samenwerking vanwege de produktie-
voordelen vooral genoemd in groepen, die zich positief over de hervorming 
uitlaten en verwachten, dat zij een werkelijke verbetering zal brengen. 
Degenen, die weinig vertrouwen hebben in de hervorming of haar afwijzen, 
stellen, dat samenwerking juist niet leidt tot grotere inspanningen en 
hogere produktiviteit. Zij vinden, dat men bij samenwerking anderen het 
werk kan laten doen en zich kan drukken. Daarom pleiten boeren in Yanari-
co bij voorbeeld voor verdeling van het bedrijf en individuele toewijzing 
van gronden, "want zo zullen we de inspanning van ieder afzonderlijk 
zien".(58) In Imata vindt men elk collectief verband als zodanig al be-
dreigend en onderdrukkend en weigert alle samenwerking.(59) 
Of men bereid is om samen te werken, hangt dus nauw samen met het oordeel 
over de hervorming. Wie positief is over de hervorming, wil samenwerken; 
wie dat niet is, wenst ook geen samenwerking. Zoals in het vervolg nader 
wordt uitgewerkt, kan dit verband verklaard worden vanuit de afhankelij-
ke positie, waarin deze boeren verkeren. Ter overleving en beveiliging 
van het eigen bestaan zijn ze bereid zich aan te passen, wanneer ze daar-
van voordeel verwachten, en komen in verzet, als dat verzet kansen van 
slagen heeft en men aldus grotere voordelen denkt te behalen. Lehmann 
constateerde bij boeren in Chili dezelfde opstelling: "waar haalbaar ge-
achte voordelen groot zijn, zal de onderdanigheid groot zijn, waar die 
voordelen klein geacht worden, zal ook de onderdanigheid afnemen".(60) 
Wie verwacht, dat de hervorming voordeel oplevert, past zich aan en ac-
cepteert de samenwerking; wie denkt, dat de hervorming mislukt en geen 
voordeel brengt, is geneigd tot kritiek of verzet en ziet in samenwer-
king weinig heil. Een sterke gerichtheid op eigen voordeel en in die zin 
een duidelijk individualistische oriëntatie komt hier naar voren, die 
overigens tot verschillende opstellingen en opvattingen kan leiden. In 
een positie van afhankelijkheid zal men immers die keuzen doen, die naar 
eigen inschatting van de geldende machtsverhoudingen de kans op voordeel 
het meest veilig garanderen. 
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1.3. Een perspectief van onderdrukten 
Dat deze boeren in posities van afhankelijkheid verkeren, beïnvloedt 
niet alleen hun gedrag en hun opvattingen, maar wordt ook vaak en in 
allerlei toonaarden door henzelf benadrukt: zij konden niets, moesten 
het maar uithouden, waren niet in staat hun situatie te verbeteren, 
werden onderdrukt en uitgebuit. 
Deze afhankelijkheid en machteloosheid passen in het beeld van de sa-
menleving, dat in de gesprekken naar voren komt en waarin de verhoudin-
gen scherp gepolariseerd zijn. De samenleving is volgens de boeren im-
mers opgebouwd uit twee polen, die op verschillende wijzen benoemd wor-
den: rijken tegenover armen (61), heren tegenover slaven (62), god-men-
sen tegenover volgend vee (63). In die samenleving bepalen rijken, ont-
wikkelden en machtigen, die blank zijn of half-blank, de gang van zaken 
en bezetten de sleutelposities in het economische, politieke en sociale 
leven. Zij stellen ook de spelregels op, waaraan iedereen zich dient te 
houden; zij hebben immers de geldende rechtsorde uitgewerkt en beschik-
ken over de macht sancties toe te passen en die orde dwingend aan ande-
ren op te leggen. Deze pool van machtigen, die ook wel "misti" heten, 
staat tegenover de andere pool van afhankelijken en machtelozen en is 
tevens nauw daarmee verbonden. De in alle opzichten dominante wereld van 
de misti is alleen mogelijk en kan zich slechts handhaven, omdat er on-
dergeschikten en afhankelijken zijn. 
Niet het dualistische beeld van twee gescheiden werelden van meer en min-
der ontwikkelden komt hier naar voren, maar het beeld van twee polen, die 
nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar in balans houden. De economische, 
politieke en sociale macht concentreert zich in handen van de misti, waar-
door hun ondergeschikten gemarginaliseerd worden en die marginaliteit 
maakt het de misti weer mogelijk meer macht de accumuleren. 
In de wereld van de misti is geld het doel, waar alles om draait, en de 
waarde die centraal staat. "Vroeger interesseerde het de patroon en zijn 
beambten alleen maar om geld te verdienen."(64) "Het enige, wat de pa-
troon deed, was al het geld...opstrijken."(65) Geld is hun doel; geweld 
en bedrog zijn de middelen die ze daartoe hanteren: "met geweld komen ze 
aan grond"; "de gronden van de hacienda zijn met bedrog bij elkaar ge-
gaard". (66) 
Dit gewelddadige gevecht van de misti om geld wordt op de ruggen van de 
boeren uitgevochten. "Vroeger wilden de patroons niet, dat wij ons ont-
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wikkelden; het enige wat zij nastreefden was: ons uitbuiten."(67) 
Dat geldt overigens niet alleen voor de patroons maar ook voor anderen: 
"Er zal veel volk komen onder het voorwendsel ons te helpen, maar ze ko-
men om ons te bestelen".(68) Omdat de misti, waar hij zich aandient, uit 
is op eigen voordeel, is de relatie met hem ook bij definitie vol bedrog: 
"In ieder geval moet er wel bedrog in het spel zijn".(69) 
Op zoek naar geld beschikt de misti over de rechtsorde, die door hem 
wordt opgebouwd en opgelegd, maar slechts geldingskracht heeft door het 
geld: "Zij zijn arm en de patroons waren rijk en zo hadden zij door hun 
geld het recht op hun hand; zij hadden dat niet, want ze wisten niet 
eens, dat er een wet bestond die hen beschermde en een rechter bij wie 
ze zich konden beklagen".(70) Waar het recht in strijd komt met de belan-
gen van het geld, moet de rechtsorde wijken voor het geweld. In Carumas 
heet het: "Nu ....zullen ze ons er wel uitgooien als honden. Ze zouden 
ons weer tot slaven kunnen maken, zelfs de wetten kunnen ons niet bescher-
men".(71) De misti beschikt over de rechtsorde maar ook over de geweld-
middelen, om zijn eisen opvolging te doen vinden. Hij kan dreigen met het 
leger(72), met een juridisch proces, dat altijd in zijn voordeel uitvalt, 
omdat geld de rechtsorde schraagt(73), of met represaillemaatregelen.(74) 
De misti overheerst volledig. Zijn woord is wet, zijn advies bevel.(75) 
Overleg en discussie hebben geen zin en zijn onmogelijk.(76) Of het is 
het soort overleg, waarvan de boeren in Imata verslag doen: "Ze benade-
ren de patroon altijd met groot respect en hij gaf hen bevredigende ant-
woorden en soms vertelde hij hen wat. Met de patroon namen zij beslissin-
gen over welke activiteit dan ook; discussiëren met de patroon konden zij 
niet". (77) 
Chileense boeren blijken deze opvattingen te delen. Ook daar werd gecon-
stateerd, dat zij de blanken zien als "verwikkeld in een soort oorlog van 
allen tegen allen. Iedereen zoekt hoe dan ook het eigen voordeel, zonder 
scrupules en eventueel via bedrog en leugens, als dat voor de eigen inte-
ressen nodig is. Dat blijkt in de relaties die ze met elkaar hebben en in 
de relaties die ze onderhouden met de boeren. Vandaar het wantrouwen."(78) 
Wantrouwen dus tegenover de eigen overheerser maar ook tegenover ieder 
die van buiten komt en elke hulp, die van buitenaf wordt aangereikt. Men 
zou met die buitenwereld liever niets te maken willen hebben, maar weet 
zich daarvan ook afhankelijk. De misti hebben de grond in hun bezit; de 
blanken hebben kennis en geld, kunnen onderwijs en technische hulp geven. 
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In deze gepolariseerde verhoudingen worden de reacties van de boeren be-
paald door de behoefte aan overleving en verbetering van de eigen situa-
tie enerzijds en door het wantrouwen, waarmee men de feitelijke machts-
verhoudingen inschat, anderzijds. Dat leidt tot aanpassing, wanneer men 
mogelijkheden tot verandering en verbetering onderkent, en kan rebellie 
tot gevolg hebben, als die mogelijkheden niet gezien worden. In het ver-
volg en bij de verklaring van verschillen in opstelling ten aanzien van 
de hervorming wordt nader ingegaan op de voorwaarden, waaronder aanpas-
sing of rebellie verwacht kunnen worden. Hier wordt volstaan met enkele 
verdere illustraties van dit reactiepatroon: 
a) samenwerking en collectief bezit 
Reeds werd erop gewezen, dat boeren die menen, dat de hervorming hen voor-
deel zal brengen, zich achter de plannen van de regering scharen. Zij 
zijn dan bereid de voorwaarden, waaronder de hervorming plaats vindt, 
te accepteren; zij willen samenwerken en aanvaarden het collectieve be-
zit van grond en vee. Vanuit hun afhankelijke positie achten zij verbe-
tering ook slechts haalbaar, wanneer zij zich loyaal opstellen en de 
wettelijke regelingen accepteren. Wie van de hervorming geen voordeel 
verwacht, is niet of minder bereid tot samenwerking, wenst vaak verde-
ling van gronden en kiest eerder voor individueel dan voor collectief 
bezit. 
b) de opvattingen over de staat 
Het oordeel over de hervorming hangt ook nauw samen met de opvatting, 
die men heeft over de nieuwe machthebber, die bij de hervorming naar 
voren komt, de staat. Ook op dit punt zijn de meningen verdeeld. Boe-
ren, die ervaring hebben met agrarische hervorming en in het verleden 
al met de staat geconfronteerd werden, zijn duidelijk minder optimis-
tisch dan degenen, die deze ervaring niet hebben. Volgens sommigen van 
hen hoort de staat thuis in de wereld van de misti en is de nieuwe pa-
troon, die hen nu gaat uitbuiten, of degene, die het met de vroegere 
patroons op een accoordje heeft gegooid en van plan is grond en vee 
weer van de boeren af te nemen.(79) De anderen, die nog geen ervaring 
met de staat hebben, zijn eerder geneigd een onderscheid te maken tus-
sen de staat en de misti. De staat is weliswaar een instantie op het 
niveau van de misti, maar heeft ook populariteit en stemmen nodig. Hij 
kan daarom bereid zijn iets voor de boeren te doen om hun loyaliteit te 
winnen. Als de staat nu om zijn eigen positie te verstevigen grond geeft 
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hondgenoot van de boeren en een machtig wapen in het gevecht tegen de 
patroons, over wie de staat ook gezag heeft. Omdat de regering hen helpt, 
zal de patroon wel niet meer terug komen, zegt men in diverse groepen.(80) 
c) de betaling van de grond 
Dit reactiepatroon van de boeren komt ook duidelijk naar voren op het 
punt van de verplichte betaling voor grond en vee. Gezien de eigen afhan­
kelijkheid en het oordeel over de geldzucht van de misti is nagenoeg 
iedereen ervan overtuigd, dat er betaald moet worden. De meerderheid is 
daartoe ook bereid.(81) Men stelt zich nauwelijks de vraag, of die beta­
ling gerechtvaardigd is. Degenen, die dat wél doen, komen tot de conclu-
sie, dat betaling niet nodig is, omdat de boeren al teveel zijn uitgebuit, 
omdat de patroon vroeger alle geld al opstreek, omdat men veel met eigen 
hand heeft opgebouwd en aangelegd en daar dus recht op heeft.(82) De an-
deren willen wel betalen en vinden betalen ook beter dan cadeau krijgen. 
Giften zijn immers onzeker en kunnen steeds weer worden afgenomen. "Het 
komt hen niet goed uit, dat de grond cadeau wordt gedaan, want op ieder 
moment zou men die dan weer kunnen afnemen."(83) Als misti iets geven, 
willen ze meer terug. Hun giften zijn vergif en scheppen verplichtingen, 
die onoverzichtelijk zijn en slechts grotere ellende brengen.(84) Giften 
zijn ook geen werkelijk bezit, omdat ze weer kunnen worden opgeëist. 
Men wil garanties en zoekt die zowel bij de regering, die "met haar wet 
garant zal staan"(85), als in de bewijsstukken, die men bij betaling ont-
vangt en waarin het nieuwe bezit rechtsgeldig wordt vastgelegd. 
Die rechtsgeldigheid is overigens niet die van de indio. Hij weet, dat 
hij van ouds rechten heeft op de grond. Hij weet ook, dat hij niet in 
staat is die rechten te laten gelden. Daarom kiest hij voor aanpassing 
aan de rechtsorde van de misti: een orde, die beheerst wordt door wetten 
en papieren. "De wetten, die paperassen, zijn voor de misti", heet het 
in Carumas.(86) Deze rechtsorde van de misti biedt evenwel geen water-
dichte garanties. Door geld en geweld wordt met die orde gemanipuleerd. 
Door zich echter aan die orde te houden en de spelregels van de misti te 
volgen, heeft hij meer kans, dat de misti zich ook ten aanzien van hem 
aan zijn eigen regels houdt. Bovendien kan hij dan terugvallen op de 
staat, die binnen de rechtsorde van de misti functioneert en garant staat 
voor het nieuwe bezit, mits hij zich aan de staatsregelingen houdt.(87) 
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In de radioforumgroep van Imata komt het probleem scherp naar voren. 
Sommigen willen niet betalen, omdat "de gronden werden afgenomen van de 
voorvaderen van de herders". (88) Anderen zeggen: "Het zou beter zijn te 
betalen in Puno en het betaalbewijs los te krijgen". (89) Men wil betalen 
om de bewijzen, de paperassen. Als men die bewijzen bezit, is het immers 
minder waarschijnlijk, dat de grond in de toekomst weer zal worden afge-
nomen. (90) Quijano merkte al op, dat de indio de rechtsorde van de misti 
accepteert en zich conformeert.(91) Hij heeft geen andere keus. 
Loyale medewerking met de hervorming en betaling van het nieuwe bezit 
zijn voor veel boeren kennelijk de voorwaarden, waaronder zij een ver-
betering van hun situatie mogelijk achten. Zij kunnen dan rekenen op be-
scherming van de staat en hebben bewijzen in handen, dat grond en vee 
hun eigendom zijn. Anderzijds weten zij, dat de staat een weinig betrouw-
bare bondgenoot is. Altijd bestaat de mogelijkheid, dat de staat weer 
kiest voor de misti en met de patroons gaat collaboreren. Regeringen 
wisselen elkaar immers snel af. Ook nu zou weer een tegenregering kun-
nen komen, "eensklaps een pro-kapitalistische"(92), die alles ongedaan 
maakt. Daarom wil men zo snel mogelijk betalen. Sommigen vragen zelfs, 
of ze direct mogen gaan betalen zonder gebruik te maken van de "dode 
jaren", de eerste vijf jaar, waarin de wet nog niet tot betaling ver-
plicht.(93) Immers:"na het betalen van de hacienda zullen zij het vol-
dane gevoel hebben de echte eigenaars te zijn van de hacienda, wat hun 
manier van leven zal veranderen, vooral die van hun kinderen, voor wie 
zij zonder ophouden zullen vechten en arbeiden". (94) 
1.4. Enkele algemene kenmerken 
In het voorgaande werden de contouren geschetst van het referentiekader 
dat de boeren hanteren en werden centrale waarden en basisori'ëntaties 
aangegeven, die in het gespreksmateriaal naar voren komen. Daarnaast kun-
nen als algemene kenmerken van dit kader genoemd worden: de kleinscha-
ligheid van denken, de sterk individualistische oriëntatie en de voor-
keur voor een meer persoonlijke dan structurele benadering. 
a) het kleinschalige denken 
De gesprekken van de boeren gaan nagenoeg uitsluitend over het eigen be-
drijf. Wat daar buiten valt komt slechts ter sprake, wanneer en voorzover 
het in het eigen bedrijf binnendringt. De hervorming is een intern be-
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drijfsgebeuren. Nergens wordt verwezen naar andere bedrijven, die ook 
hervormd worden en eventueel met dezelfde problemen kampen.(95) Evenmin 
wordt verwezen naar economische, politieke of sociale processen buiten 
het bedrijf, die van invloed kunnen zijn op het verloop en eventueel het 
succes van de hervorming. Slechts in één groep wordt terloops gewezen 
op de mogelijkheid van een regeringswisseling.(96) Binnen dit kleinscha-
lige denken, dat samenhangt met het lage ontwikkelingspeil van de boeren 
en mogelijk ook het gevolg is van een effectieve isolering van de buiten-
wereld, komt soms de wens naar voren tot meer contact met andere hacien-
da's in de buurt. Men denkt dan vooral aan markt-contacten, wil handel 
drijven en producten uitwisselen.(97) Slechts eenmaal zegt men ook met 
andere hacienda'ste willen samenwerken.(98) De behoefte aan meer contac-
ten is niet bijzonder groot. De mogelijkheid, dat alle boeren, die bij 
de hervorming betrokken zijn, zich zouden organiseren om hun belangen be-
ter te kunnen verdedigen, komt niet ter sprake. Voorzover vakbonden be-
staan, zijn die binnen de bedrijven opgericht en beperken hun activitei-
ten tot de boeren van het eigen bedrijf. Waar geen vakbonden zijn komt 
het onderwerp ook niet ter sprake. 
b) het sterke individualisme 
Toen de onderlinge samenwerking en het collectieve bezit van grond en 
vee aan de orde waren, werd al gewezen op de individualistische oriën-
tatie van de boeren. Soms klaagt men ook uitdrukkelijk over de onder-
linge verdeeldheid en de interne tegenstellingen tussen de boeren. Een 
enkele maal wil men die verdeeldheid overwinnen en zegt zich in te wil-
len zetten voor een grotere eenheid.(99) Waar vakbonden bestaan worden 
die nauwelijks gezien als organisaties, die nodig zijn om tot gezamen-
lijke acties te komen, maar veeleer als instanties, die onafhankelijk 
van de boeren bestaan en wel nuttig zijn, omdat ze enige verbetering 
brachten.(100) 
c) de voorkeur voor een persoonlijke benadering 
Op vele punten blijkt, dat de boeren niet in structuren, processen of 
organisaties denken maar in personen. De regering is "de persoon, die 
tegenover de eigenaar voor de feudatariërs garant zal staan". (101) Zij 
heeft de eigenschappen van een persoon: "zij houdt van ons, boeren"; 
"zij denkt steeds aan ons".(102) Kritiek is ook direct kritiek,op per-
sonen. De patroon of zijn administrateur waren de oorzaak van de ellen-
de in het verleden; de problemen met de hervorming worden veroorzaakt 
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door beambten, die alles verpesten.(103) Verdere schuldigen zijn de men-
sen van buiten, de boeren die met de patroon samenwerkten of degenen die 
nu denken, dat de hervorming het werk van communisten is.(104) De oplos-
sing van problemen wordt op de eerste plaats gezocht in het uitschakelen 
van schuldige of verdachte elementen.(105) 
Ook in Chili vonden de boeren, dat de problemen van de hervorming vooral 
waren: patroons, die met het bureau van de hervorming een pact sloten, 
of ambtenaren, die maar flirtten met hun secretaresses en zelf speelbal 
zijn van politici en economen, die tegen de regering zijn en de hervor-
mi ng afremmen.(106) 
Ter verklaring van de eigen situatie en bij het zoeken naar oplossingen, 
om die situatie te verbeteren, komen problemen van algemene of structure-
le aard niet of nauwelijks ter sprake. Concrete mensen scheppen de pro-
blemen, hen heropvoeden of vervangen is de oplossing. 
2. Het oordeel over de hervorming : verwachtingen 
In de gesprekken, die de boeren in het kader van dit vormingsproject heb-
ben gevoerd, komen hun opvattingen over de hervorming en de verandering-
gen, die zich op dat moment in hun bedrijven voltrokken, naar voren. Men 
is hierover onderling sterk verdeeld: veel boeren juichen de hervorming 
toe, sommigen stellen zich kritisch op, enkelen verzetten zich en zijn 
soms tegen elke vorm van inmenging van buiten. 
In het vervolg wordt een poging gedaan deze verschillen in opstelling te 
verklaren. Daartoe worden in eerste instantie enkele uitgangspunten ge-
formuleerd met betrekking tot het gedrag van kleine boeren, die vaak in 
posities van afhankelijkheid verkeren en gedwongen zijn zich aan te pas-
sen aan de in hun situatie geldende verhoudingen.(107) Die verhoudingen 
waren in Puno de bedri jfsverhoudingen in de hacienda's, waaraan de boeren 
zich in het verleden op gevarieerde wijze hadden aangepast. Die verhou-
dingen en de daarbij passende aanpassingsvari anten worden vervolgens ge-
schetst, waarna verwachtingen geformuleerd kunnen worden over de wijze, 
waarop de boeren vanuit deze aanpassingsvarianten op een zo ingrijpende 
verandering als de hervorming zullen reageren. In een volgende paragraaf 
wordt nagegaan, of die verwachtingen in het onderzoeksmateriaal bevestigd 
worden en verschillen in opstelling ten aanzien van de hervorming vanuit 
verschillen in aanpassingsvarianten verklaard kunnen worden.. 
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2.1. Enkele uitgangspunten 
Kleine boeren verkeren vaak in situaties van grote armoede, waarin ze 
van hun eigen overleving niet zeker zijn. Ook als zij voldoende produ-
ceren om zichzelf en het eigen gezin in leven te houden, zijn zij vaak 
dusdanig gebonden aan grondeigenaars, kredietverleners of tussenhande-
laars, dat ze toch slechts gedeeltelijk kunnen beschikken over de vruch-
ten van hun arbeid. De zorg voor overleving van zichzelf en het eigen 
gezin staat dan centraal. In navolging van Chayanov stelt Scott, dat 
hier de verklaring gezocht moet worden voor het economisch gedrag van 
deze boeren.(108) Aan de rand van het bestaan kunnen zij zich de risi-
co's van produktieveranderingen en vernieuwingen niet veroorloven. Ook 
al zouden ze er bij een succesvolle vernieuwing aanzienlijk op vooruit 
kunnen gaan, nemen ze dat risico niet, als een mislukking hun ondergang 
zou betekenen. Zij kunnen zelfs gedwongen zijn tot economisch onverant-
woord gedrag en eigen produktiemiddelen als grond of vee verkopen, om 
in urgente noden te voorzien met als waarschijnlijk gevolg een verdere 
verpaupering op langere termijn. Niet economische rationaliteit maar de 
directe zorg voor overleving is dan beslissend. Toch gaat deze zorg voor 
overleving en het daaraan vaak gekoppelde principe van spelen op zeker-
heid en risico's mijden gepaard met een eigensoortige rationaliteit, 
waarin men streeft naar verbetering van de eigen situatie en meer zeker-
heid, maar tevens scherp oog heeft voor de haalbaarheid van het wense-
lijke en voor de risico's die men loopt.(109) Deze haalbaarheid en de om-
vang van de risico's worden vooral bepaald door de machtsverhoudingen, 
die in de eigen situatie gelden en die voor deze boeren vaak een grote 
mate van afhankelijkheid en machteloosheid inhouden. Aanpassing aan deze 
verhoudingen is dan ter overleving geboden. Lehmann concludeert, dat boe-
ren in Chili dat ook doen: "De boer weet niet alleen, dat hij afhankelijk 
is, hij past zich ook aan dat feit aan. In de mate, waarin hij zich aan-
past, zoekt hij een modus vivendi met alle wisselende regeringen, als hij 
denkt iets te kunnen winnen of minstens kan verhinderen, dat hij weer ver-
liest wat al gewonnen was. Acties tot verbetering worden voorafgegaan door 
bijzonder precie e berekeningen van hun kansen op succes".(110) 
Via aanpassing en reactief gedrag poogt men de eigen situatie te verbete-
ren door scherp rekening te houden met de bestaande machtsverhoudingen 
en de daarin gegeven ruimte optimaal te benutten. Deze aanpassing leidt 
bijgevolg tot uiteenlopende gedragspatronen, die kunnen variëren van re-
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bellie tot het meest volstrekte conformisme. Welke van deze aanpassings-
varianten zich zal voordoen, is afhankelijk van structurele en culturele 
factoren, die de machtsverhoudingen in concrete situaties bepalen en de 
wijze, waarop ondergeschikten deze verhoudingen inschatten. 
Uit de gesprekken van de boeren, die bij dit onderzoek betrokken waren, 
wordt duidelijk, dat zij het bewind van de patroon in meerderheid als 
onderdrukkend ervaren hebben en zich sterk afhankelijk en machteloos voel-
den. Ook zij hebben zich aan de toen geldende verhoudingen aangepast. 
Omdat de situatie in de verschillende bedrijven evenwel niet dezelfde 
was, zullen de vormen van aanpassing ook gevarieerd hebben. Omdat deze 
hacienda's al generaties lang bestonden en de interne verhoudingen zich 
vroeger nauwelijks wijzigden, kan verwacht worden, dat deze aanpassings-
varianten in hoge mate geïnstitutionaliseerd waren en vaste reactie-pa-
tronen vormden, waardoor men zich aan de basis kon handhaven. Door de 
hervorming, die tijdens het onderzoek pas recent zijn intrede had gedaan, 
werden de verhoudingen in deze bedrijven voor het eerst grondig verstoord. 
Dan kan verwacht worden, dat de reacties van de boeren op de hervorming 
nog in grote mate bepaald worden door de aanpassingspatronen, met behulp 
waarvan ze zich ten opzichte van de patroon staande hielden. De verkla-
ring voor verschillen in het oordeel van de boeren over de hervorming 
wordt dus gezocht in verschillen in aanpassingsvarianten, die men in het 
verleden hanteerde. Dat verleden was het bewind van de patroon en voor 
de Aimara's bovendien de hervorming, die door Belaunde was afgekondigd en 
in hun bedrijven gedeeltelijk was doorgevoerd.(111) 
In het vervolg worden de verschillende bedrijfsverhoudingen, onderschei-
den met name naar verschillen in de mate van onderdrukking, en de daar-
bij behorende aanpassingsvarianten nader uitgewerkt. Vervolgens wordt 
ook aangegeven, welke opstelling ten aanzien van de hervorming bij deze 
verschillende aanpassingsvarianten verwacht kan worden. 
2.2. Bedrijfsverhoudingen en aanpassingsvarianten 
In het tweede hoofdstuk is beschreven, hoe de hacienda's in de periooe 
voor de hervorming functioneerden. De patroon was de enige eigenaar van 
de grond, het vee en de opstand in zijn bedrijf. De boeren hadden geen 
eigen grond en waren bij hem in dienst. Mogelijk was hen wat grond in 
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ruil voor arbeidsdiensten ter beschikking gesteld en meestal hadden ze 
wat eigen vee. De patroon, of namens hem zijn administrateur, was ook de 
beheerder van het bedrijf. Deze koppeling van bezits- en beheersmacht in 
handen van de patroon gaven hem een sterk dominante positie, waaraan de 
posities van de boeren via relaties van onderschikking gebonden waren. 
Een asymmetrische structuur en verhoudingen van overheersing en afhanke-
lijkheid kenmerkten bijgevolg deze bedrijven en hebben in belangrijke 
mate het gedrag en de opstelling van de boeren bepaald. Sommigen van hen 
stemden met die verhoudingen in en gaven aldus een basis van legitimiteit 
aan de machtspositie van hun patroon. Verondersteld kan worden, dat in 
hun ogen het bedrijf trekken vertoonde van een patrimoniale eenheid. De 
meesten waren het evenwel met die verhoudingen niet eens. Zij klagen over 
hun uitbuiting en schilderen het bewind van de patroon als een schrikbe-
wind. Voor hen was het bedrijf in meer of mindere mate een onderdrukkings-
systeem, waaraan ze niet konden ontsnappen en dat hen tot aanpassing dwong. 
2.2.1. Het bedrijf als patrimoniale eenheid: instemming als aanpassingsvorm 
Typerend voor een patrimoniaal verband zijn een asymmetrische structuur 
en daaraan gekoppelde afhankelijkheidsverhoudingen enerzijds en het gege-
ven, dat de relatie tussen top en basis gekenmerkt wordt door een zekere 
reciprociteit anderzijds. De ondergeschikten accepteren de dominante po-
sitie van hun heer en de eigen afhankelijkheid, omdat zij die juist en 
terecht vinden. De traditie kan daarbij een belangrijke rol spelen, of 
men heeft zoveel respect voor de kwaliteiten en gaven van de heer, dat 
men hem zijn macht graag gunt.(112). Het ruil gedrag, dat tussen top en 
basis plaats vindt, wordt dan gereguleerd door een normatieve code, waar-
over beide partijen het onderling eens zijn. Bijgevolg zal dan, minstens 
naar het oordeel van beide partijen, vooral sprake zijn van gelijke ruil 
of ruil onder gezagsverhoudingen.(113) 
De ondergeschikte levert arbeid en mogelijk andere diensten. Hij ontvangt 
als tegenprestatie gunsten van zijn heer, die in zekere zin ook opeisbaar 
zijn. De patroon dient zich immers eveneens aan de morele code te houden 
en de van hem verwachte protectie of hulp te leveren. De bescherming van 
de patroon fungeert dan als een soort verzekering voor zijn ondergeschik-
ten, waarvoor voortdurend premies in de vorm van arbeid moeten worden be-
taald, maar die op kritieke momenten ook veiligheid en overleving garan-
deert. De concrete hulp van de patroon kan van uiteenlopende aard zijn 
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en bestaan uit voedsel of zaaigoed, vervoer of machines, geld of voor-
spraak. Daarnaast dient hij zich te gedragen als een vader, die waakt 
over zijn kinderen. Scott citeert een patroon uit Vietnam, die deze va-
der-zoon relatie als volgt schetst: "In het verieder» was de relatie tus-
sen de landheer en zijn pachters paternalistisch. De landheer beschouw-
de de pachter als een ondergeschikt lid van zijn uitgebreide familie. 
Als de vader van de pachter stierf, was het de plicht van de landheer 
de pachter geld te geven voor de begrafenis; als zijn vrouw in verwach-
ting was, gaf de landheer geld voor de geboorte; als hij financieel aan 
de grond zat, hielp de landheer; daarom was de pachter verplicht zich te 
gedragen als een ondergeschikt lid van de familie". Zelf voegt Scott er-
aan toe: "Het hier geschilderde beeld is hoe elites het mogelijk zagen 
en niet noodzakelijk, hoe het was of is. Het biedt een standaard-voorstel-
ling, waardoor elites hun bewind rechtvaardigen en waaraan zij tevens ge-
houden kunnen worden. De uitdrukkingen zelf "patroon" of "heer" (loucjen 
een algemene verantwoordelijkheid in voor het basis-welzijn van onderge-
schikten".(114) 
Voorzover ondergeschikten vanuit hun positie bepaalde verhoudingen op een-
zelfde wijze inschatten, zullen zij daarmee instemmen en is dat de wijze, 
waarop zij zich aanpassen. 
2.2.2. Het bedrijf als onderdrukkingssysteem: van rebellie tot conformisme 
Bedrijven, die gekenmerkt worden door een asymmetrische structuur en ver-
houdingen van overheersing en afhankelijkheid, kunnen ook als onderdruk-
kingssystemen gaan functioneren. Gebrek aan reciproci teit en ongelijke 
ruil bepalen dan de verhouding tussen top en basis en ondergeschikten zul-
len, voorzover ze nog eigen meningen hebben en niet dusdanig geïndoctri-
neerd zijn, dat ze slechts de opvattingen van de top herhalen, die verhou-
ding afwijzen. 
Slechts door onderdrukking en via de mechanismen, die daartoe geëigend 
zijn, kan dan de continuïteit van het systeem gehandhaafd worden en het 
bedrijf als eenheid blijven functioneren. De mate, waarin van onderdruk-
king sprake is, kan evenwel variëren en een onderdrukkingssysteem kan in 
meer of mindere mate zijn uitgekristalliseerd. De reacties van onderge-
schikten variëren naar verschillen in de mate van onderdrukking, zodat 
diverse aanpassingsvarianten onderscheiden kunnen worden. 
Mulder wijst op dat verschil in reacties van ondergeschikten, die soms 
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proberen asymmetrische verhoudingen te corrigeren en verschillen in macht 
te reduceren en in andere gevallen dat niet doen. Wat hij de "MachtAfstand-
Reductie-tendens, afgekort MAR-tendens" noemt, de neiging van ondergeschik-
ten, om de machtafstand tussen henzelf en meer machtige anderen te vermin-
deren of zelfs weg te werken, wordt sterker naarmate die machtafstand klei-
ner is. Bij grote machtafstand is deze tendens afwezig en kan eerder een 
groei van de machtafstand verwacht worden, omdat machtige mensen bij gro-
te machtafstand ernaar streven die afstand verder te vergroten.(115) In ter-
men van de onderdrukkingssociologie formuleert Mulder hier het polarisatie-
mechanisme en wijst erop, dat sterke polarisatie leidt tot nog sterkere po-
larisatie, waardoor zelfs de behoefte van ondergeschikten om zich hierte-
gen te verzetten verdwijnt. De neiging tot reductie van de machtafstand 
komt immers slechts voor bij relatief geringe polarisatie. 
Rebellie tegen onderdrukking kan dus slechts verwacht worden bij relatief 
geringe polarisatie en wanneer onderdrukkingssystemen zich nog niet volle-
dig hebben uitgekristalliseerd of siijtage-verschijnselen vertonen. Bij 
sterke polarisatie en een goed functionerend onderdrukkingssysteem zal men 
zich aan de basis niet verzetten en is aanpassing het meest waarschijnlijk. 
Deze stelling van Mulder kan nader worden uitgewerkt met behulp van de in-
deling, die Merton maakt in varianten van individuele aanpassing. Hij on-
derscheidt deze varianten op basis van aanvaarding of afwijzing van de 
doelstellingen van een sociaal systeem en de geïnstitutionaliseerde midde-
len, met behulp waarvan die doelstellingen bereikt moeten worden.(116) 
Als het doel van een onderdrukkingssysteem is de eigen continuTteit vei-
lig te stellen en te versterken, dan kan verwacht worden, dat dit doel 
aan de basis verworpen wordt en ondergeschikten hiermee niet instemmen. 
Arinpassingsvarianten als conformisme en innovatie, die naar Merton's 
indeling acceptatie van de doelstellingen impliceren, zijn dus bij onder-
drukten niet waarschijnlijk. Wel kan van conformisme in een andere dan 
de door Merton bedoelde zin sprake zijn. Voorzover immers culturele inva-
sie en indoctrinatie effectief en succesvol plaats vinden, kunnen onder-
geschikten afleren zelf te denken, vervallen tot wat Freiré de cultuur van 
het zwijgen noemt en zich gaan identificeren met opvattingen en ideeën 
de top. Deze vorm van aanpassing is dan tevens de meest vergaande conse-
quentie van culturele invasie en een perfect functionerend onderdrukkings-
systeem. Andere aanpassingsvormen, die Merton onderscheidt, als rebellie, 
escapisme en ritualisme zijn eerder waarschijnlijk. Kenmerkend voor deze 
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vormen is, dat men de doelstellingen van het systeem en in dit geval de 
onderdrukking als zodanig afwijst. Bij rebellie en escapisme worden ook 
de middelen afgewezen, met behulp waarvan het doel bereikt moet worden, 
wat tot apert afwijkend gedrag moet leiden. Wie rebelleert of wegvlucht, 
verzet zich openlijk. Bij rebellie manifesteert zich de MAR-tendens en 
stelt men pogingen in het werk de machtafstand te reduceren; bij escapis-
me trekt men zich terug, doet niet meer mee en poogt te ontsnappen aan 
het systeem. Beide reacties zijn slechts mogelijk bij relatief geringe 
onderdrukking en in een systeem, waar de onderdrukkingsmechanismen ge-
brekkig functioneren. Rebellie veronderstelt een kleine machtafstand en 
dus geringe polarisatie. Bovendien is rebellie groepsgedrag en pas moge-
lijk, wanneer de desintegratie van de basis niet effectief is en onderge-
schikten met succes weerstand bieden tegen tendensen tot onderlinge iso-
lering. Escapisme is een vorm van negatieve rebellie, veronderstelt even-
eens een geringe polarisatie en is alleen mogelijk, als de top er niet 
in slaagt de basis aan zich te binden en van de buitenwereld te isoleren. 
Wel kan dan van een effectieve desintegratie aan de basis sprake zijn. 
Escapisme is immers een sterk individuele reactie en "eerder een gepriva-
tiseerde dan een collectieve vorm van aanpassing".(117) Zij is dus meer 
waarschijnlijk, als men aan de basis sterk onderling verdeeld en gedesin-
tegreerd is. 
Naarmate de onderdrukking scherper is, zal aan de basis vooral ritualis-
tisch gedrag gevonden worden en kan bij extreme onderdrukking tenslotte 
conformisme verwacht worden. Wanneer een onderdrukkingssysteem immers ef-
fectief functioneert, heeft men aan de basis geen mogelijkheden hierin 
verandering te brengen. Men onderkent dan de zwakte van de eigen positie 
en de macht van de top en kiest ter overleving voor aanpassing in uiter-
lijk gedrag. In dit ritualisme kan een actieve en een passieve variant 
onderscheiden worden. In het eerste geval is nog enige speelruimte voor-
handen, met name daar waar men niet direct met de top geconfronteerd 
wordt. In het tweede geval ontbreekt ook die ruimte en wordt eigen ini-
tiatief niet getolereerd, zodat slechts volgzaamheid geboden is. Confor-
misme tenslotte is de meest extreme variant, waarin men zich niet alleen 
uiterlijk maar ook innerlijk volledig aan de eisen en verwachtingen van 
de top heeft aangepast. 
Zo kunnen naar verschillen in de mate van onderdrukking, die variëren van 
relatief gering tot sterk of extreem sterk, de volgende aanpassingsvarian-
ten onderscheiden worden: 
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a) rebellie: openlijk verzet van ondergeschikten tegen als onderdrukkend 
ervaren verhoudingen en gedragingen; dit verzet is meestal collectief 
en enigszins georganiseerd. Dat houdt ook in, dat rebellen minstens 
vage noties hebben over wat moet veranderen en welke strategie gevolgd 
moet worden.(118) 
b) escapisme: meer individueel verzet, waarin men zich distantieert van 
de anderen, zich terugtrekt van activiteiten en verplichtingen en 
poogt aan het systeem te ontsnappen. Dat men ook werkelijk weggaat, 
is in deze systemen gezien de controle van de top en het gebrek aan 
alternatieven bij ondergeschikten vaak onmogelijk. Dan blijven apathie 
en de de vlucht in dronkenschap of verdoving mogelijkheden, waarin 
escapisme tot uiting kan komen. 
c) actief ritualisme: men past zich aan voorzover dat naar eigen inschat-
ting door de top geëist wordt en poogt buiten en langs de relatie met 
de top, en zo mogelijk ook binnen die relatie, de geldende verhoudin-
gen te corrigeren en de eigen situatie te verbeteren. Er zijn dus mo-
gelijkheden tot actie en kansen op enig succes. 
d) passief ritualisme: men past zich uiterlijk nagenoeg volledig aan, 
ziet geen mogelijkheden buiten de relatie met de top om eigen belan-
gen te behartigen en legt zich in passieve volgzaamheid neer bij die 
machteloosheid. 
e) conformisme: men is zowel in uiterlijk gedrag als in opvattingen en 
houdingen volledig aangepast aan de eisen van het onderdrukkingssys-
teem. De culturele invasie is dan effectief geweest en ondergeschik-
ten zijn ook in hun culturele oriëntaties aangepast, omdat zij de my-
then en ideologieën, die ter rechtvaardiging van de geldende verhou-
dingen zijn opgebouwd, geïnternaliseerd hebben. 
Deze aanpassingsvarianten zijn reacties op verschillende graden van on-
derdrukking en als zodanig bepaald door de structurele en culturele con-
text, waarin zij voorkomen. Omdat zij functioneel zijn voor de eigen over-
leving van ondergeschikten in onderdrukkingssystemen, kan verwacht worden, 
dat zij hun gedrag in grote mate bepalen en standaardiseren. 
Of deze aanpassingsvarianten als intern coherente gedragspatronen ook 
feitelijk voorkomen en in onderzoek kunnen worden opgespoord, blijft een 
vraag. Hier zijn zij uit theoretische overwegingen afgeleid en verdienen 
dus nadere toetsing. Die toetsing heeft in dit onderzoek niet expliciet 
plaats gevonden en in het vervolg worden zij gehanteerd als theoretische 
constructies, met behulp waarvan gespreksmateriaal geordend wordt. Die 
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toetsing is ook niet eenvoudig. Er werd al op gewezen, dat onderzoekers 
als mensen van buiten in onderdrukkingssystemen alle kans lopen geïdenti-
ficeerd te worden met de top. Reacties van ondergeschikten tijdens het 
onderzoek zijn dan ook bepaald door de voor hen functionele aanpassings-
variant en interviews worden inadequate instrumenten om die toetsing te 
verrichten. Vanuit een ritualistische opstelling kan immers een schijn-
wereld gepresenteerd worden, die zich gemakkelijk als instemming of con-
formisme laat duiden. Scott signaleert dat probleem, maar stelt niette-
min: "Het probleem of boeren zich aan uitbuiting onderwerpen vanwege mys-
tificatie of omdat ze geen andere keus hebben, is analytisch gesproken 
geen doodlopende straat. Het kan grotendeels worden opgelost door zich 
af te vragen, of de waarden van pachters in feite overeenstemmen met de 
dominante waarden, die in het bestaande systeem van landeigendom en pacht 
belichaamd zijn. Want het is speciaal op dit cultuur-niveau, dat versla-
gen of geïntimideerde pachters hun hardnekkige morele afwijzing van een 
door de elite gecreëerde sociale orde blijven koesteren".(119) 
Ook het verschil tussen instemming en conformisme zal met name op het 
terrein van de culturele interpretaties gevonden moeten worden. Immers: 
"Omdat de vrijheid van boeren om hun eigen cultuur uit te werken nagenoeg 
altijd groter is dan hun vermogen de samenleving te veranderen, moeten 
we naar hun cultuur kijken om uit te kunnen maken, in hoeverre hun more-
le universum dat van de elite overlapt".(120) Waarschijnlijk zijn bij con-
formisme immers niet alle culturele oriëntaties omgebogen en gemystifi-
ceerd. Wat betrekking heeft op de afhankelijkheidsverhouding is aangetast 
en culturele interpretaties, die deze verhouding ondersteunen, zijn geïn-
ternaliseerd. In een conformistisch cultuurpatroon zullen echter ook con-
trapunten worden aangetroffen, die een ventiel-functie hebben en waardoor 
half- of onbewuste agressies en frustraties kunnen ontsnappen: grappen, ver-
halen of gezangen over het verleden of de toekomst, waarin andere verhou-
dingen centraal staan, dromen over wraak en vergelding, millenaristische 
visies, religieuze voorstellingen van beloning en straf na dit leven etc. 
(121) Die ventiel-functie is bij de instermingsvariant niet nodig, zodat 
contrapunten daar ook niet verwacht worden. 
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2.3. Aanpassingsvarianten en het oordeel over de hervorming 
Met name in de eerste dagen van de vormingsweek kwam in de gesprekken 
van de boeren hun verleden ter sprake en werden allerlei vergelijkin-
gen met de actuele situatie gemaakt. Uit de wijze, waarop men over 
dat verleden praat, valt vaak op te maken, of en hoe men zich aan de 
toen geldende verhoudingen had aangepast. Bovendien wordt in de loop 
van deze gesprekken duidelijk, wat men over de hervorming denkt en of 
men al dan niet bereid is daaraan mee te werken. In het voorgaande 
werd de veronderstelling geuit, dat er een verband zou bestaan tus-
sen de wijze, waarop men zich aan de vroegere verhoudingen had aan-
gepast, en de opstelling tegenover de hervorming. Op dat verband wordt 
hier nader ingegaan. 
Die verleden situatie was voor de boeren van de verschillende bedrij-
ven niet gelijk. De Aimara's waren al betrokken geweest bij de hervor-
ming onder Belaunde en verkeerden toen in een onduidelijke en onzeke-
re situatie: in Carumas was de patroon vertrokken en hadden de boeren 
eigendomsbewijzen van de grond gekregen; in Imata was de patroon ge-
bleven en had het hem toekomende deel van de grond behouden, terwijl 
de boeren nog niet wisten, wat hen te wachten stond. Verondersteld kan 
worden, dat bij deze Aimara's hun aanvankelijke opstelling ten aanzien 
van de patroon door de overgangssituatie gewijzigd was en dat zij de 
toenmalige hervorming beoordeeld hebben vanuit de kansen die zij bood, 
om hun situatie te verbeteren. Uiteraard hielden zij daarbij rekening 
met de toen geldende machtsverhoudingen, die gezien de overgangssitu-
atie waarschijnlijk weinig duidelijk waren, zodat men meer mogelijkhe-
den had en zelf initiatieven kon nemen. Daarom kan in deze bedrijven 
een kritische opstelling en eventueel verzet verwacht worden en zal de 
opstelling ten aanzien van de nieuwe hervorming vooral bepaald worden 
door de ervaringen, die men bij de voorgaande hervormingen heeft opge-
daan. 
Voor de Quechua's was deze hervorming de eerste breuk met het bewind 
van de patroon. Hun opstelling ten aanzien van de patroon zal dus 
hier wel direct van invloed zijn geweest op het oordeel over de her-
vorming en de bereidheid al dan niet daaraan mee te werken. 
In het vervolg worden de verschillende varianten, waarin men zich 
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aan die vroegere verhoudingen had aangepast, uitgewerkt en toe-
gespitst op de concrete situatie van de boeren in deze bedrijven. 
Daarbij wordt nader aangegeven, welke gedragingen, opvattingen en 
houdingen binnen elke variant verwacht worden en welke opstelling 
ten aanzien van de recente hervorming dan waarschijnlijk is. 
a) Instemming 
Instemming wordt verwacht bij diegenen, die de patroon zagen als 
een vader, hem respecteerden en eventueel bewonderden. Zij hebben 
de verhoudingen zoals die golden tijdens zijn bewind geaccepteerd en 
waren tevreden met hun ondergeschikte positie en met de behandeling 
die ze kregen. Een positieve waardering voor de persoon van de pa-
troon en mogelijk dankbaarheid voor de veiligheid en zekerheid, 
die hij bood, zijn verdere aanwijzingen voor een instemmende vorm 
van aanpassing. Het vertrek van de patroon zal men dan betreuren 
en de hervorming afwijzen; de bescherming die hij bood wordt hoger 
geschat dan de voordelen van de hervorming en men zal wensen, dat 
hij terugkomt. Vanuit deze opstelling wordt de hervorming op alle 
punten afgewezen en men zal niet bereid zijn zijn medewerking te 
geven. 
b) Rebellie 
Rebellie wordt gevonden bij diegenen, die zich vroeger onderdrukt 
voelden en daartegen weerstand boden. In de gesprekken blijkt dat, 
als men zegt vroeger al kritiek geleverd te hebben, die ook samen-
ging met daden van verzet: opstanden, stakingen, sabotage. Rebels 
is het al eveneens, als aan de basis met succes initiatieven ge-
nomen werden, die het effectief functioneren van onderdrukkings-
mechanismen verhinderden: het organiseren van boeren en opbouwen 
van vakbonden, het verzorgen van contacten met de buitenwereld, 
het voorbereiden en uitvoeren van "illegale" acties. 
Bij rebellie is sprake van pogingen, om van onderuit de machtaf-
stand te verkleinen. Bij een dergelijke opstelling zal men de 
hervorming zien als een reële mogelijkheid, om aan de onderdrukkende 
verhoudingen een einde te maken, en als een kans om zelf eigenaars 
en beheerders te worden en de macht in het bedrijf over te nemen. 
Die kans zal men ook willen aangrijpen, zichzelf in staat achten de 
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hervorming door te voeren en daarbij streven naar een zo groot 
mogelijke onafhankelijkheid van de staat. Mogelijk is men het met 
specifieke regelingen van de hervorming oneens en heeft men kritiek 
op onderdelen zoals de collectieve ei gendomsvorm of de verplichte 
betaling. In grote lijn zal men het met de hervorming eens zijn 
en die zelf ook willen doorvoeren. Een kritische adoptieve opstel-
ling wordt dus verwacht. 
c) Escapisme 
Escapisme kan zich hebben geuit in het wegvluchten uit het bedrijf. 
Mensen, die dat gedaan hebben en aan het bewind van de patroon 
konden ontsnappen, vormen uiteraard geen onderdeel van deze onder-
zoeksgroep. Escapisme kan zich echter ook uiten in apathie, ver-
doving of verslaving. 
In de gesprekken zal van deze voor de betrokkenen zelf vaak niet 
duidelijk bewuste aanpassingsvariant weinig blijken. Bovendien 
kan die escapistische oriëntatie nog steeds gelden en ertoe leiden, 
dat men ook aan de gesprekken wil ontsnappen en zwijgt. De hervor-
ming zal men dan niet als een oplossing zien, omdat daarin wordt 
gepleit voor samenwerking en collectief bezit. Typisch voor de 
escapistische reactie is inmers, dat men een individualistische 
"uitredding" zoekt, die bij deze hervorming niet geboden wordt. 
Daarom kan verwacht worden, dat aanwijzingen in escapistische richting 
samengaan met een afwijzing van de hervorming en de weigering om 
daaraan mee te werken. 
d) Actief ritualisme 
Actief ritualisme wordt verwacht onder boeren, die het bewind van 
de patroon onderdrukkend vonden en zich gedwongen wisten tot aan-
passing, maar anderzijds ontdekten, dat er enige speelruimte was 
en voordeeltjes behaald konden worden, als men het spel goed wist 
te spelen. Zij klagen dus over het verleden, maar hun klachten 
zijn minder scherp en minder uitvoerig dan die van de passieve 
ritualisten. Mogelijk stellen sommigen, dat de patroon ook goede 
eigenschappen had. Hoewel in mindere mate dan bij de rebelse va-
riant kunnen ook actieve ritualisten initiatieven genomen hebben 
die het effectief functioneren van de onderdrukkingsmechanismen 
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verstoorden: het organiseren van boeren, vakbondsacties, contacten 
met de buitenwereld. Hoewel men zich aan moest passen, hadden actie-
ve ritualisten niet het gevoel, dat ze volledig machteloos waren. 
Zij zullen daarom ook niet of nauwelijks klagen over de onderlinge 
verdeeldheid tussen de boeren en het is onwaarschijnlijk, dat ze 
na het vertrek van de patroon zinnen op wraak of vergeldingsacties 
willen ondernemen, wat van passieve ritualisten, die vroeger geen 
kant op konden, wel verwacht kan worden. Vanuit een actief ritua-
listische opstelling zal men de hervorming zien als een onverwachte 
en welkome bevrijding, waarvoor men de staat dankbaar is. Daarom 
zal men de hervorming als zodanig accepteren, met alle onderdelen 
instemmen en bereid zijn tot volledige medewerking. Kritische ge-
luiden met betrekking tot de hervorming worden niet verwacht. Bo-
vendien hebben actieve ritualisten zelfvertrouwen en initiatief. 
Zij zullen bijgevolg de hervorming ook zelf willen doorvoeren. 
Een adoptieve opstelling is dus waarschijnlijk, waarin men ook ac-
tief met de uitvoering van de plannen wil meewerken. 
e) Passief ritualisme 
Passief ritualisme wordt onder boeren verwacht, die het bewind 
van de patroon als sterk onderdrukkend ervaren hebben en geen kansen 
zagen daarop te reageren en enig tegenspel te bieden. Men voelde 
zich toen machteloos en niet in staat de situatie te beïnvloeden. 
De klachten over het verleden en over de patroon zullen dan uitge-
breid en hevig zijn: niemand zal een goed woord voor hem over heb-
ben. "Wij moesten het maar zwijgend en gelaten ondergaan", is de 
typische reactie van de passieve ritualist, die zich vroeger niet 
kon uiten en nu loskomt.(122) De efficiënte onderdrukking, waarvan 
kennelijk sprake was, doet vermoeden, dat de onderdrukkingsmechanis-
men effectief functioneerden. De boeren klagen dus over hun onder-
linge verdeeldheid, over het wantrouwen ten opzichte van elkaar 
en het gebrek aan samenwerking. Verwacht kan worden, dat men ook 
sterk van de buitenwereld geïsoleerd leefde. Mogelijk wijst men 
ter verklaring van de eigen opstelling naar een meer algemene af-
hankelijkheid of machteloosheid van de boeren, die moeten optornen 
tegen moeilijkheden van velerlei aard als het onverbiddelijke kli-
maat of de bedreiging van rovers en vijanden, die hen willen bena-
delen. Mogelijk leiden de machteloosheid van toen en het verzet, 
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dat zich m e t kon uiten, nu tot dreigementen of represaillemaatre-
gelen, waardoor men zich wil wreken en een uitweg zoekt voor agres-
sies en frustraties. De hervorming zal men zien als een welkome 
bevrijding, die omdat zij grote voordelen biedt, ook als zodanig 
en 1n al haar onderdelen geaccepteerd wordt. Deze adoptieve instel-
ling gaat hier evenwel samen met een relatief gering zelfvertrouwen 
en weinig optimisme over de eigen mogelijkheden van de boeren om 
de hervorming tot een goed einde te brengen. Men acht dan ook, 
zeker aanvankelijk, leiding van buiten en begeleiding noodzakelijk 
en voelt zich daarvan afhankelijk. 
f) Conformisme 
Conformisten hebben zich ook mentaal aan extreme vormen van onder-
drukking aangepast. Zij zullen dus weinig of geen kritiek op het 
verleden laten horen. De mengeling van angst voor en verering van 
de patroon, met wie men zich in zekere zin vereenzelfdigde, zal na 
zijn vertrek omslaan in onzekerheid en onduidelijkheid. Gewend 
aan de cultuur van het zwijgen zal men nauwelijks in staat zijn 
over het verleden te praten. Wat naar voren komt, zal stuntelig 
gebracht worden en warrig zijn. Vaak zal men de nadruk leggen op 
de eigen nietswaardigheid en het onvermogen ook maar iets te doen 
zonder de steun van anderen. Men ziet de werkelijkheid nog als een 
magische wereld, die niet alleen niet begrepen wordt, maar ook 
onbegrijpelijk is. Het vertrek van de patroon zal leiden tot on-
zekerheid en stuurloosheid en gaat eventueel gepaard met ongerichte 
uitbarstingen van woede en agressie. Mogelijk wenst men de terug-
keer van de patroon of de komst van anderen, die dienen te bepalen, 
wat er moet gebeuren. Zelf is men niet tot een eigen oordeel in 
staat en heeft hoogstens ideeën op onderdelen. De opstelling 
ten aanzien van de hervorming als zodanig blijft onduidelijk en 
vol weifeling. 
Deze verwachtingen omtrent het verband tussen aanpassingsvarianten 
en de opstelling ten aanzien van de hervorming kunnen in het volgende 
overzicht worden samengevat: 
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Aanpassingsvarianten aan 
de voorgaande verhoudingen 
Verwachte opstelling ten 




4. Actief ritualisme 
5. Passief ritualisme 
6. Conformisme 
Afwijzing of weigering 
Kritische adoptie 




In het vervolg worden de resultaten, die in het onderzoek naar voren 
kwamen, weergegeven en wordt nader ingegaan op de vraag, of en in 
hoeverre deze resultaten aan de verwachtingen beantwoorden. 
3. Het oordeel over de hervorming: resultaten 
In de gesprekken van de discussie- en de forumgroepen geven de boeren 
hun mening over diverse onderdelen van de hervorming, zoals de eigen-
domsoverdracht, de collectieve vorm van eigendom, de samenwerking 
en onderlinge organisatie, het beheer en de leiding van de bedrijven. 
Vaak komt ook een algemeen oordeel naar voren en noemt men de hervor-
ming een verbetering of een verslechtering in vergelijking met vroeger. 
(123) 
De groepen blijken in dit oordeel nogal te variëren. Zij kunnen naar 
verschillen in de mate van aanvaarding of afwijzing onderscheiden wor-
den en laten zich indelen in typen van adoptanten of non-adoptanten. 
3.1. Aanvaarding of afwijzing van de hervorming 
Het gespreksmateriaal, dat tijdens de vormingsweek verzameld werd, 
is per groep en geordend naar enkele centrale thema's opgenomen in 
Bijlage VIII. In dit materiaal kan het oordeel over de hervorming 
worden opgespoord door na te gaan, wat men vindt over centrale onder-
delen van de hervorming. Op basis van hun opvattingen kunnen de groe-
pen dan worden geplaatst in een adoptie-typologie. In die typologie 
worden onder de adoptanten degenen gerekend, die het op alle onderde-
len met de hervormingsmaatregelen van de regering eens zijn. Een nader 
onderscheid wordt gemaakt tussen onafhankelijke en afhankelijke adop-
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tanten, waarbij voor de eersten typerend is, dat ze de hervorming 
zelf willen doorvoeren en het beheer van de coöperatie direct op zich 
willen nemen, en voor de tweeden, dat ze dat eventueel in de toekomst 
ook willen maar daartoe thans nog geen mogelijkheden zien. Weifelaars 
hebben geen duidelijk eigen standpunt en kritische adoptanten zijn 
het met de hervorming eens, Sterinen ook in met de meeste punten, maar 
hebben kritiek op onderdelen. Non-adoptanten of weigeraars zijn dege-
nen, die de hervorming op nagenoeg alle punten afwijzen en hun mede-
werking weigeren. 
De verschillen in de mate van adoptie werden vastgesteld aan de hand 
van reacties op de volgende hoofdpunten van de hervorming: 
1. De hervorming is een verbetering: men is al dan niet van mening, 
dat de hervorming, vergeleken met de situatie voor de hervorming, 
een verbetering is; 
Z. De boeren worden eigenaars: men is al dan niet van mening, dat de 
boeren ook werkelijk eigenaars worden van grond en vee; 
3. Het eigendom is collectief: men is het er al dan niet mee eens, 
dat de grond en het vee niet verdeeld worden en collectief bezit 
zijn van allen; 
4. Onderlinge samenwerking: men is al dan niet bereid tot onderlinge 
samenwerking; 
5. Onderlinge organisatie: men is al dan niet bereid zich te organi-
seren ten behoeve van de coöperatie; 
6. Beheer door de boeren: 
a) in de toekomst: men wil al dan niet in een verdere toekomst 
het bedrijf zelf regeren en eigen leiders kiezen; 
b) reeds nu: men wil al dan niet reeds nu het bedrijfsbeheer op 
zich nemen en eigen leiders kiezen. 
In de volgende tabel zijn de opvattingen van de verschillende groepen 
op deze punten samengevat. Dat een groepsstandpunt overeenstemt met 
wat de hervormingswet voorstelt, wordt aangegeven door een plusteken; 
als dat standpunt afwijkt, is een minteken gezet en dat de groep twij 
feit of het onderling niet eens is, wordt aangegeven door een combi-
natie van plus en min. Waar in de tabel een teken ontbreekt, komt in 
de gespreksverslagen geen mening naar voren.(124) 
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Tabel 8. Een typologie van gespreksgroepen naar de mate, waarin zij al dan 











1. Soll. RF.I 
2. Soll. D. I 
3. Soll. D. II 
4. Pos. D. Ill 
5. Soll. RF.II 
6. Yan. D. II 
II Afhankelijke 
adoptanten 
7. Pos. D. II 
8. Yan. RF.I 
9. Yan. D. I 
10.Pos. D. I 


































































































































































De tabel laat zien, dat nagenoeg alle Quechua's zich vóór de hervorming uit-
spreken, terwijl de Aimara's zich kritisch opstellen of de hervorming afwij-
zijn. De opstelling van de groepen laat een grote mate van interne samenhang 
zien: wie de hervorming een verbetering vindt, accepteert alle onderdelen; wie 
haar afwijst, wijst nagenoeg alle onderdelen af. Een uitzondering vormen de groe-
pen van Carumas, die de meeste maatregelen accepteren, maar de hervorming geen 
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verbetering vinden. Hun bezwaren richten zich met name tegen de uitvoe-
ring en scherp bekritiseren zij de beambten, die het slecht doen en de 
doorvoering van de hervorming tegenhouden. 
Onder degenen, die zich positief over de hervorming uitlaten, kan een 
duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen afhankelijke en onafhanke-
lijke adoptanten. Het gaat dan niet zozeer over de vraag, of men de 
hervormingsvoorstellen en daarbij ook het zelfbestuur van de coöpe-
raties door de boeren als zodanig accepteert, dan wel over de vraag, 
of men zichzelf ook in staat acht spoedig het beheer van het bedrijf 
over te nemen en eigen leiders te kiezen. Onafhankelijke adoptanten 
vinden, dat dat nu al mogelijk en wenselijk is. Afhankelijke adoptan-
ten wensen in elk geval voorlopig nog hulp van buiten en zijn van me-
ning, dat zij pas na verloop van tijd in staat zullen zijn hun bedrijf 
te beheren. In de eerste radioforumgroep van Posoconi wordt over dit 
leiderschap niet gepraat, ofschoon men wel bijeenkwam, toen dit punt 
in het radioprogramma aan de orde werd gesteld. Dat kan indicatief 
zijn voor het feit, dat men op dit punt weinig ideeën heeft. De groep 
is, zoals twee andere groepen van Posoconi, tot de afhankelijke adop-
tanten gerekend. 
Ook de weigeraars zijn consequent in die zin, dat zij alle elementen 
van de hervorming afwijzen. Een uitzondering vormt de tweede radio-
forumgroep van Yanarico, die de meeste elementen van de hervorming 
afwijst en verdeling van het bedrijf voorstelt, maar er toch over 
twijfelt, of het zin heeft zich te organiseren en zelf het bedrijf 
te gaan beheren. Ze zeggen dat zelf wel uit te zullen maken. "Of er 
snel een organisatie zal zijn hangt van hen af ondertussen kunnen 
ze goed leren alleen te werken." Daarnaast zijn ze bereid tot de con-
cessie van een "kleine coöperatie", een klein stuk grond, dat ze ge-
zamenlijk willen bewerken.(125) 
3.2. Aanpassingsvarianten en het oordeel over de hervorming 
Een nadere verklaring voor deze duidelijke verschillen in opstelling 
ten aanzien van de hervorming kan gezocht worden in de wijze, waarop 
men zich vroeger aan de bedrijfsverhoudingen had aangepast. De in het 
voorgaande hieromtrent geformuleerde verwachtingen kunnen nu met de 
resultaten uit het onderzoek vergeleken worden, wat tot de volgende 
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overzichtstabel leidt, waarin slechts de uiteindelijke resultaten worden 
samengevat. In Bijlage VI wordt per groep precies aangegeven, op basis 
van welke concrete gegevens tot een bepaalde aanpassingsvariant besloten 
is en welke opvattingen en meningen als indicatief voor een bepaalde op-
stelling zijn gehanteerd.(126) 
Tabel 9. Aanpassingsvarianten aan de vroegere verhoudingen en de opstel-
ling ten aanzien van de hervorming, zoals die in de gespreksgroe-
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Deze resultaten bevestigen in grote mate de verwachtingen. Wie zich op ri-
tualistische wijze aan de vroegere verhoudingen had aangepast, is nu vóór 
de hervorming en bereid nagenoeg alle hervormingsmaatregel en te accepteren. 
Wie zich vroeger al meer kon laten gelden en kritisch was, is nu minder be-
reid zich aan te passen en kiest voor een kritische opstelling of wijst de 
hervorming af. 
De groepen, die in het verleden een actief ritualistische opstelling lieten 
zien, zijn nagenoeg allen onafhankelijke adoptanten. De tweede radioforum-
groep van Yanarico vormt hier een duidelijke uitzondering. In de eerste da-
gen van de vormingsweek ontstond in deze groep een conflict naar aanlei-
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ding van kritiek, die de deelnemers uitten op de beambte van de her-
vorming. Dat conflict heeft kennelijk als versneller gewerkt, zodat 
de actuele situatie centraal kwam staan en men scherper oog kreeg voor 
de problemen rond de hervorming. Daardoor werd voor deze groep het 
verleden als referentiepunt minder belangrijk en was de actuele ervaring 
met de hervorming beslissend voor hun opstelling. De groep blijkt 
over het verleden ook relatief weinig gezegd te hebben en is in die 
zin eerder vergelijkbaar met de Aimara's, die al eveneens hun ervaring 
met de hervorming als beoordelingscriterium namen. 
Passieve ritualisten zijn vooral afhankelijke adoptanten. Ook hier 
worden uitzonderingen gevonden zoals de eerste discussiegroep van 
Sollocota en de beide forumgroepen van Yocara. Voor het overige zijn 
passieve ritualisten blij met de hervorming en bereid eraan mee te 
werken. Wel vragen zij voor de overgangsperiode en vaak voor nog lange-
re tijd hulp en assistentie van buiten. Zij weten zich nog afhankelijk 
en aangewezen op hulp van buiten. Die afhankelijkheid komt ook op 
andere punten naar voren: vaak verwijzen zij naar de afhankelijkheid 
van de natuur en klagen over de onderlinge verdeeldheid, waardoor 
ze zelf weinig tot stand kunnen brengen.(127) 
In de eerste discussiegroep van Sollocota is sprake van een passief 
ritualistische opstelling ten aanzien van de patroon. Toch heeft men 
ook voldoende zelfvertrouwen en kiest voor onafhankelijke adoptie. 
In dit verband is het opvallend, dat deze groep ook het gevoel heeft 
een sprong gemaakt te hebben en zichzelf herboren noemt: "nu maakt 
de wet ons gelijk en wekt ons tot een nieuw leven".(128) 
In de beide forumgroepen van Yocara gaat de passief ritualistische 
aanpassing aan het bewind van de patroon samen met weifelende aarze-
ling en een weinig duidelijke opstelling ten aanzien van de hervorming. 
Van conformisme ten aanzien van de patroon is niet duidelijk sprake. 
De verklaring voor hun weifelende houding moet eerder gezocht worden 
in het ritualistische aanpassingspatroon, dat kennelijk ook de reac-
ties ten aanzien van de hervorming nog bepaalt. De administrateur van 
de patroon was tijdens het onderzoek nog in deze hacienda en hield 
telefonisch contact met de patroon die weigerde zijn huis in het be-
drijf te ontruimen. Voor de boeren was de patroon kennelijk nog niet 
weg. Dat is een mogelijke verklaring voor hun reacties en kan meege-
gespeeld hebben, toen in de tweede radioforumgroep de leider bij een 
discussie over een bijzonder belangrijk punt "hen opeens met nogal 
zachte stem zei hun mond te houden, dat zij dat wel in een aparte bij-
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eenkomst onder elkaar zouden bespreken. Hij zei hen, dat ze maar aan 
het werk moesten."(129) 
De uitgangspositie van de Aimara's was duidelijk anders dan die van 
de Quechua's, omdat zij al enkele jaren ervaring hadden met hervor-
mingen. Hun aanpassing aan de verleden verhoudingen was ook minder 
ritualistisch. Afwijkend gedrag in de vorm vai, kritiek of verzet 
blijkt bij hen te overwegen. Tussen Carumas en Imata bestonden al 
voor de invoering van de nieuwe hervorming duidelijke verschillen. 
In Carumas was de patroon immers verdwenen en had men grond toegewezen 
gekregen. Dat maakte de positie van de boeren relatief sterk, zodat 
ze openlijk kritiek konden leveren en rebelse reacties laten zien. 
Vandaaruit is ook hun kritische opstelling ten aanzien van de her-
vorming begrijpelijk: zij willen hun verworven rechten behouden, 
stemmen dus in met de hervorming, maar verzetten zich tegen beambten, 
die alsmaar geld vragen en weer gronden hebben afgenomen.(130) 
In Imata is in het recente verleden veel minder veranderd. De patroon 
woont nog op het bedrijf, onderhoudt vriendschappelijke betrekkingen 
met de beambten van de hervorming en laat sommige boeren nog voor 
zich werken. De boeren hebben hier geen gronden toegewezen gekregen. 
In de gesprekken brengen zij naar voren, dat er voor hen nog nauwe-
lijks iets veranderd is. Zij denken dan ook, dat de hervorming en de 
patroon onder een hoedje spelen.(131) Toch lopen de reacties op de 
hervorming in beide groepen uiteen. De discussiegroep benadrukt, 
dat onder de patroon alles beter was en de hervorming slechts verwar-
ring bracht en dus moet worden afgewezen.(132) De radioforumgroep 
wijst ook de verhoudingen onder de patroon af en kiest voor een esca-
pistische opstelling: ze willen niet meer werken en niet afhankelijk 
zijn, omdat ze zich dan onderdrukt voelen. Vanuit deze escapistische 
opstelling wijzen zij de nieuwe hervorming af en kiezen voor opheffing 
van het bedrijf en verdeling van de gronden aan de individuele boeren. 
Omdat ze dat evenwel niet haalbaar achten, blijft hen slechts de meest 
extreme vorm van escapisme: "Voor hen is alles tijdverlies; ze menen, 
dat er geen hoop meer is op beter leven; zij denken erover maar zelf-
moord te plegen."(133) 
3.3. Verschillen tussen de bedrijven en het oordeel over de hervorming 
In het voorgaande werd de opstelling van de boeren ten aanzien van de 
hervorming in verband gebracht met de wijze, waarop zij zich aan de 
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verhoudingen in de periode vóór de hervorming hadden aangepast. Hier 
wordt nagegaan, of deze opstelling ook verklaard kan worden vanuit 
structurele kenmerken van de bedrijven, waarin deze boeren wonen. 
Deze beide verklaringsmogelijkheden hangen nauw samen, omdat de ver-
schillende aanpassingsvarianten reacties zijn van de boeren op de 
onderdrukkende situatie in hun bedrijven, die ook in structurele ken-
merken van die bedrijven hun weerslag vinden. 
De mate van onderdrukking van de boeren varieert tussen de bedrijven 
maar is binnen elk bedrijf voor de grote meerderheid van ondergeschik-
ten dezelfde. Weliswaar kan van manipulatie sprake zijn, waardoor 
sommigen bevoordeeld worden boven anderen, maar dat betreft slechts 
weinigen. Daarom wordt verwacht, dat de boeren van eenzelfde bedrijf 
gelijke of nauwverwante aanpassingsvarianten laten zien en op ongeveer 
gelijke wijze reageren op de hervorming. Uit de gegevens van tabel 
8 blijkt inderdaad, dat de boeren per bedrijf sterk gelijksoortige 
opvattingen over de hervorming hebben. 
De mate van onderdrukking in een bedrijf is in het voorgaande aan de 
hand van reacties van de boeren nagegaan. Hier wordt een andere ingang 
gekozen en gezocht naar aanwijzingen op bedrijfsniveau, die eveneens 
op sterke of minder sterke onderdrukking wijzen en ook in verband 
gebracht kunnen worden met het oordeel van de boeren over de hervorming. 
Uit gegevens, die tijdens de interviews verzameld werden en in het 
tweede hoofdstuk ter typering van de verschillende bedrijven beschre-
ven zijn, kunnen deze aanwijzingen worden opgespoord. Voorzover de be-
drijven immers als onderdrukkingssystemen functioneerden, hebben de 
verschillende onderdrukkingsmechanismen in meer of mindere mate de 
structuur van die bedrijven en de onderlinge posities en relaties 
bepaald. 
Waar sprake was van sterke onderdrukking, wordt een sterke polarisa-
tie verwacht, die op economische gebied leidt tot lage inkomens, gro-
te werkloosheid, armoede en eventueel schulden van de ondergeschikten 
en op sociaal-politiek en cultureel gebied aan de basis een sterk 
homogene bevolking doet vermoeden, waarbij ieder in een ongeveer ge-
lijke situatie verkeert, nauwelijks sprake is van beroeps- of inkomens-
verschillen, een laag opleidingsniveau en een hoge graad van analfa-
betisme worden aangetroffen, ondergeschikten zelf ook weinig onderlinge 
verschillen zien en hoogstens benadrukken, dat zij er nog slechter 
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aan toe zijn dan de anderen. Bovendien zal bij sterke onderdrukking 
de basis in hoge mate gedesintegreerd zijn, zodat ondergeschikten 
onderling sterk verdeeld zijji, geen of weinig horizontale relaties 
onderhouden en niet of nauwelijks georganiseerd zijn in eigen verban-
den of verenigingen. Tenslotte kan een hoge graad van isolatie aan de 
basis verwacht worden. De top is dan ontoegankelijk, collega's zijn 
onbereikbaar en de buitenwereld is afgeschermd, zodat men geen of wei-
nig contacten heeft. Bezoeken van buiten of reizen naar buiten worden 
niet verwacht en ook via massamedia zal weinig commum'catie tot stand 
komen. 
In het vervolg wordt kort en voor elk bedrijf nagegaan, in hoeverre 
deze aanwijzingen van onderdrukking ook inderdaad gevonden worden. 
Sollocota kwam in het voorgaande naar voren als een relatief welvarend 
bedrijf. De boeren hebben weinig vee en slechts enkelen hebben grond 
in bruikleen, waarop ze iets voor zichzelf verbouwen. Ze zijn dus sterk 
afhankelijk van het bedrijf, maar worden ook redelijk betaald en hebben 
weinig schulden. De bevolking is heterogeen van samenstelling: er zijn 
minder analfabeten dan elders en er worden duidelijke beroeps- en 
inkomensverschillen gevonden. Ook de boeren zelf zien onderling grote 
verschillen. De polarisatie tussen top en basis was kennelijk niet 
zo sterk. Van organisaties onder de boeren is weinig sprake; men heeft 
wel contacten naar buiten. 
De grote afhankelijkheid van de boeren ten aanzien van het bedrijf 
ging in het recente verleden kennelijk niet samen met hevige onder-
drukking. Men klaagt daar wel over in krasse termen: "wij leefden als 
beesten"(134) maar verwijst dan vooral naar een ver verleden, de tijd 
van "de onwetendheid, waarin onze blinde vaders kwamen te leven, die 
hun leven sleten in dienst van de patroon".(135) Bovendien vallen er 
lovende woorden voor de patroon. 
Ook Posoconi is een welvarend bedrijf genoemd. De boeren zijn er min-
der afhankelijk van het bedrijf dan in Sollocota; de meesten hebben 
eigen vee en grond in bruikleen. Ze verdienen echter minder en velen 
hebben schulden. 
De bevolking is meer homogeen dan in Sollocota: er zijn weinig alfa-
beten en slechts een vierde deel van de boeren kan lezen en schrijven; 
wel is er enige beroepsdiversiteit, die echter niet samengaat met 
duidelijke inkomensverschillen. De boeren zelf zien geen grote onder-
linge verschillen, hoewel velen van mening zijn, dat ze er slechter 
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aan toe zijn dan de anderen. De polarisatie was kennelijk scherper 
dan in Sollocota. Anderzijds zijn de boeren wel georganiseerd; er 
bestaat zelfs een vakbond. Men heeft ook relatief veel contacten met 
de buitenwereld. De sterke polarisatie wijst op onderdrukking in het 
verleden, maar van desintegratie en isolering van de basis is minder 
sprake. De boeren zijn erin geslaagd enige weerstand te bieden. 
Yocara bleek een achtergebleven en weinig produktief bedrijf. Slechts 
een beperkt aantal boeren werkte voor de patroon; de anderen moesten 
het leven zien te houden door leen-grondjes te bewerken en wat eigen 
vee te verzorgen. Er werd weinig verdiend, terwijl men ook weinig 
schulden heeft. 
De bevolking is zeer homogeen: er zijn weinig alfabeten en de beperkte 
beroepsdifferentiatie gaat niet samen met duidelijke verschillen in 
inkomen. Bovendien zien de boeren zelf onderling nauwelijks verschil-
len. De polarisatie was kennelijk groot. Men is grotendeels ongeorga-
niseerd en er zijn weinig contacten met de buitenwereld. 
Deze gegevens wijzen in de richting van een sterke onderdrukking tij-
dens het bewind van de patroon. 
Yanarico bleek al eveneens een weinig welvarend bedrijf. Er heerst 
werkloosheid en er wordt slecht betaald. Bovendien zijn de boeren 
sterk afhankelijk van het bedrijf; weinigen hebben eigen vee of grond-
jes in bruikleen, velen zitten in de schulden. 
De bevolking is sterk homogeen: het analfabetisme is groot, de be-
roepsdifferentiatie gering en de inkomensverschillen waren vroeger 
klein. Over hun sociale positie zijn de boeren het in grote mate eens 
en verschillen worden slechts gevonden voorzover velen vinden, dat zij 
er slechter aan toe zijn dan de anderen. Ook hier was de polarisatie 
kennelijk sterk. De boeren zijn wel georganiseerd en het syndicaat 
speelt een belangrijke rol; verder heeft men weinig contact met de 
buitenwereld. 
Zoals in Posoconi gaat een sterke polarisatie samen met gebrekkige 
desintegratie en onvolledige isolering. Het onderdrukkende bewind van 
de patroon riep ook weerstand op en tegenactie. 
Carumas en Imata laten op vele punten overeenkomsten zien; daarnaast 
zijn tussen deze Aimara-bedrijven ook duidelijke verschillen. 
Carumas is vergeleken met Imata een beter bedrijf: er is meer grond, 
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de vroegere patroon heeft geen aanspraken laten gelden op een deel 
van de grond zoals in Imata het geval was, de boeren hebben meer eigen 
vee. Terwijl Carumas als bedrijf nog mogelijkheden biedt, lijkt de 
situatie in Imata vrij hopeloos. Bovendien zit ruim drie vierde van 
deze boeren in de schulden. 
De bevolking in beide bedrijven is sterk homogeen: er zijn nauwelijks 
alfabeten en nagenoeg iedereen is herder. Ook de boeren zelf zien wei-
nig onderlinge verschillen. Buiten een sportclub in Carumas zijn er 
geen organisaties onder de boeren. De contacten met de buitenwereld 
zijn in Carumas sterker dan in Imata. Ook deze gegevens wijzen in de 
richting van een sterk onderdrukkend bewind ten tijde van de patroon. 
Dat de staat al enkele jaren met onteigening van deze bedrijven doende 
was, heeft aan de situatie kennelijk nog weinig veranderd. 
Vergeleken met de andere bedrijven is in Sollocota sprake van een 
relatief geringe onderdrukking, die samengaat met actief ritualisme 
als dominante aanpassingsvariant bij de boeren. 
Posoconi en Yanarico komen met elkaar overeen in die zin, dat in beide 
bedrijven een sterke polarisatie gevonden wordt en er ook syndicaten 
bestaan, terwijl men, althans in Posoconi, ook relatief veel contact 
met de buitenwereld heeft. De sterke polarisatie gaat hier dus samen 
met gebrekkige desintegratie en onvolledige isolering. Het onderdruk-
kende bewind van de patroon is er niet in geslaagd de basis volledig 
te beheersen en onder controle te houden. Deze ambiguïteit komt ook 
in de gespreksgroepen naar voren: er zijn passieve en actieve ritu-
alisten. In Posoconi overheersen de passieve ritualisten en komt actief 
ritualisme slechts in één discussiegroep voor. In Yanarico zijn de 
groepen, die in het centrum van het bedrijf wonen, de tweede discussie-
en de tweede radioforumgroep, actieve ritualisten en de beide andere 
groepen, die in de meer afgelegen wijk Ayagachi wonen, passieve ritu-
alisten. 
De gegevens op bedrijfsniveau wijzen uit, dat in Yocara de onderdruk-
king tijdens het bewind van de patroon het hevigst was. De polarisatie 
en desintegratie waren hier succesvol verlopen en van contacten met 
de buitenwereld is weinig sprake. Alle boeren kozen dan ook voor een 
passief ritualistische opstelling. 
Voor Carumas en Imata kunnen gezien de specifieke situatie, waarin 
deze bedrijven al enkele jaren verkeerden, minder duidelijke conclu-
sies getrokken worden over het bewind van de patroon. Desalniettemin 
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blijft de indruk, dat ook daar van scherpe polarisatie sprake was en 
de desintegratie en isolering van de basis toen effectief waren. De 
boeren hebben zich inmiddels van dat bewind kunnen distantiëren en zet 
ten zich nu actief in om hun wensen gerealiseerd te krijgen. 
In het algemeen blijken de verschillen in mate van onderdrukking, 
zoals die op bedrijfsniveau zijn af te leiden uit gegevens van eco-
nomische, sociaal-politieke en culturele aard te corresponderen met 
de aanpassingsvarianten, die in de gesprekken van de boeren naar voren 
komen. Aanwijzingen van minder hevige of minder succesvolle onder-
drukking op bedrijfsniveau gaan samen met actief ritualistische reac-
ties van de boeren en meer hevige of succesvolle onderdrukking wordt 
gevonden in bedrijven .waar de boeren ook sterk passief ritualistisch 
of soms zelfs conformistisch reageren.(136) 
De reacties van de boeren lopen dus in sterke mate parallel met aan-
wijzingen van meer structurele aard en de analyse van verschillen in 
opstelling met betrekking tot de hervorming, die aanvankelijk slechts 
gebaseerd was op opinies en opvattingen van de boeren, is nu verder 
onderbouwd met gegevens op bedrijfsniveau, die in dezelfde richting 
wijzen. Dat betekent een bevestiging van de veronderstellingen, dat 
verschillende gradaties van onderdrukking samengaan met daarbij pas-
sende vormen van aanpassend gedrag en dat de structurele en culturele 
context bepalend is voor de wijze.waarop men zich ten opzichte van 
veranderingen en vernieuwingen opstelt. Onderdrukten reageren dus op 
gevarieerde wijze op initiatieven om van buitenaf hun situatie te ver-
anderen. Die initiatieven zullen ook meer kans van slagen hebben, 
als rekening gehouden wordt met verschillen in de uitgangsposities 
van diegenen, voor wie zij genomen worden. 
4. Corroí lari urn: Aanpassing of verzet 
De boeren van de bedrijven in Puno reageren op de hervorming niet 
allen op dezelfde wijze. Sommigen ondergaan passief en apathisch wat 
hen overkomt;anderen zijn actief en willen gebruik maken van de over-
gangssituatie om een door hen gewenste andere orde door te voeren. 
Boeren zijn kennelijk niet van nature apathisch, passief en zonder 
initiatief; al evenmin vormen zij per definitie een revolutionair 
potentieel.(137) Het heeft ook weinig zin om in algemene termen een 
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antwoord te zoeken op de vraag, wat boeren willen bereiken als ze 
in beweging komen, of voor welke idealen ze te mobiliseren zijn. 
Sommigen menen dan, dat het hen te doen is om kleine verbeteringen 
van hun situatie; anderen benadrukken, dat ze vooral uit zijn op 
grond of meer grond; weer anderen zien een nieuwe en duidelijk an­
dere samenleving als het ideaal waarnaar zij streven.(138) Ook deze 
discussies zijn onvruchtbaar en uitzichtloos. Men houdt dan immers 
geen rekening met verschillen in de concrete situaties van boeren 
en met de structurele en culturele verankering van hun gedrag in de 
sociale systemen waarin zij leven. 
Aanpassing en passiviteit zijn zoals rebellie en activiteit vormen van 
sociaal gedrag, die onder allerlei mensen voorkomen en slechts begre­
pen en verklaard kunnen worden, wanneer ze in hun structurele ец cul­
turele context worden geplaatst. Voor de reacties van de boeren in 
Puno is hiertoe in het voorgaande een poging gedaan. Hun aanpassing 
of verzet werden in verband gebracht met de sociale systemen, waarin 
zij tijdens het bewind van de patroon hadden geleefd en waaraan ze 
zich op gevarieerde wijze hadden aangepast. Deze aanpassingsvarianten 
bleken adequate reacties van ondergeschikten op de specifieke machts­
verhoudingen, waarin zij waren opgenomen en die als onderdrukkings­
systemen in verschillende gradaties konden worden getypeerd. Naarmate 
de machtsverhoudingen meer ongelijk waren en de onderdrukking heviger 
was, werden onder de boeren passief ritualisme of elementen van con­
formisme gevonden. Bij minder hevige onderdrukking was eerder sprake 
van actief ritualisme of rebellie. Deze aanpassingsvarianten gingen 
met name bij de Quechua's, die pas door deze hervorming het onder­
drukkend bewind van de patroon zagen verdwijnen, ook nagenoeg consis­
tent samen met daarbij passende reacties op de hervorming: passieve 
ritualisten bleken afhankelijke adoptanten en actieve ritualisten 
waren meestal onafhankelijke adoptanten; conformistische reacties 
leidden tot weifeling. Kritiek en verzet werden met name onder de 
Aimara's gevonden. Hun bedrijven waren al eerder bij een hervorming 
betrokken geweest en verondersteld kan worden, dat zij gezien de on­
duidelijke verhoudingen tijdens die overgangssituatie toen minder 
sterk onderdrukt werden dan de Quechua's. 
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Onderdrukking kan dus in verschillende maten voorkomen en heeft, naar-
mate ze meer effectief is, tot gevolg, dat ondergeschikten zich aan-
passen. Zij zijn dan niet bereid noch in staat tot verzet. Pas wanneer 
onderdrukkende machtsverhoudingen slijten, gecorrigeerd worden of zich 
nog onvoldoende hebben uitgekristalliseerd, zijn verzet en rebellie 
mogelijk en dan ook waarschijnlijk. Deze bevindingen worden bevestigd 
door onderzoek, dat elders plaats vond. 
Landsberger komt in zijn studie over de rol van boerenbewegingen en 
opstanden in het ontwikkelingsproces tot conclusies, die in dezelfde 
richting wijzen. Ook hij ziet aanpassing of verzet in eerste instan-
tie als reacties van ondergeschikten op hun directe omgeving. Omdat 
hij boeren definieert als ondergeschikten in een hiërarchisch opgebouw-
de economische en politieke orde, is verzet onder hen minder waarschijn-
lijk en kan slechts verwacht worden, wanneer in die onderschikking 
verandering komt. "Al degenen, die over sociale bewegingen hebben ge-
schreven hebben opgemerkt, dat de openlijke gebeurtenissen alleen 
voorkomen, als al enige verandering heeft plaats gevonden in de onder-
liggende positie van degenen, die erbij betrokken zijn of van degenen 
tegen wie zij actie voeren."(139) 
Wijzigingen in de bestaande machtsverhoudingen zijn bijgevolg voor 
Landsberger een voorwaarde, die vervuld moet zijn, voordat boeren in 
verzet komen. Zijn eerste hypothese ter verklaring van dit verzet 
luidt dan ook: "Boerenbewegingen komen het meest waarschijnlijk voor 
in samenlevingen, waar traditionele elites terrein verloren hebben 
aan nieuwere elites door objectieve economische veranderingen in de 
betekenis en de structuur van de landbouw of door objectieve politieke 
verandering zoals oorlog".(140) 
Ook Alavi en Wolf hebben de voorwaarden, waaronder boerenverzet waar-
schijnlijk wordt, geanalyseerd en zijn nagegaan, welke boeren daarbij 
het initiatief nemen. Zij komen tot sterk gelijkluidende conclusies, 
die in dit verband illustratief en verhelderend zijn. 
Alavi maakt een indeling in categorieën van boeren en hanteert als 
criterium niet rijkdom of armoede maar de wijze, waarop boeren zijn 
opgenomen in de produktieverhoudingen. Hij constateert dat boeren vaak 
deelnemen aan verschillende produktiesystemen en deelt hen in naar 
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het voor hun overleving belangrijkste systeem ofwel naar "de voor-
naamste produktierelatie, waaruit iemand in zijn levensonderhoud voor-
ziet". (141) Op basis hiervan onderscheidt hij afhankelijke boeren 
in dienst van grootgrondbezitters of kapitalistische ondernemers, 
midden-boeren, die zelf wat grond hebben en die eventueel met hun 
gezinsleden bewerken en grote boeren, die anderen als arbeiders in 
dienst hebben. 
Na een comparatieve studie van boerenbewegingen in Rusland, China 
en India komt hij tot de conclusie, dat afhankelijke boeren niet mili-
tant zijn, geen initiatieven nemen om hun situatie te verbeteren en 
vaak terecht als passief, apathisch en initiatiefloos worden getypeerd. 
Hij signaleert, dat hier vaak van conformistische aanpassing sprake is: 
"Zijn afhankelijkheid van zijn heer ondergaat een paternalistische 
mystificatie en hij identificeert zich met zijn heer."(142) Alleen 
van midden-boeren kan verwacht worden, dat ze actief zijn en initia-
tieven ontplooien om hun situatie te verbeteren: "Zij kunnen een machti-
ge bondgenoot zijn van de proletarische beweging op het platteland, 
vooral in het genereren van de eerste aanzet tot de boeren-revolutie." 
(143) 
Het hoofdkenmerk van deze midden-boeren is niet hun rijkdom of armoe-
de maar hun onafhankelijkheid, hun marginaliteit ten aanzien van sys-
temen, waarin afhankelijkheidsverhoudingen domineren. Vanuit posities 
aan de marge kunnen zij initiatieven nemen en bewegingen in gang zetten, 
die tot veranderingen leiden. Wanneer zij erin slagen de machtsverhou-
dingen binnen afhankelijkheidssystemen te verstoren, kunnen zij ook 
rekenen op steun van de afhankelijke boeren. Deze laatsten komen immers 
pas in beweging, als ze zien, dat de macht van hun overheersers wan-
kelt en verandering in de verhoudingen enige kans van slagen heeft. 
Dan wordt het mogelijk, dat zij het initiatief van de midden-boeren 
overnemen en de beweging radicaliseren. De risico's voor de midden-
boeren worden dan groter en eventueel haken zij af, als hun positie 
of hun bezit bedreigd wordt. 
Wolf stemt met deze conclusies in. Ook bij hem staan niet rijkdom 
of armoede maar de machtsverhoudingen centraal: "De machtelozen zijn 
gemakkelijke slachtoffers. Daarom kunnen alleen boeren, die enige 
tactische controle hebben over hun eigen hulpmiddelen, een veilige 
basis verschaffen aan op gang komende politieke hefboom-acties."(144) 
Het initiatief tot sociale bewegingen en de startmotor voor sociale 
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verandering localiseert hij bij dezelfde boeren als Alavi: "Er zijn 
slechts twee componenten onder de boeren, die voldoende interne macht 
hebben, om in langdurig verzet te gaan. Dat zijn (a) landbezittende 
midden-boeren of (b) boeren, die in een perifere streek wonen buiten 
de gebieden, die de landheer onder controle heeft." Midden-boeren 
definieert hij als "een boeren-bevolking, die veilig toegang heeft 
tot eigen grond en die verbouwt met gezinsarbeid" en perifere boeren 
zijn diegenen, "wiens woonplaatsen slechts onder marginale controle 
van buiten vallen". (145) 
Deze midden- en perifere boeren zijn volgens Wolf ook de belangrijkste 
dragers van de boerentradities en conservatief georiënteerd, maar 
"het is precies dit cultureel conservatieve stratum, dat het meest 
Instrumenteel is voor het opblazen van de boeren sociale orde".(146) 
Conservatisme en radicalisme zijn immers beide te verklaren vanuit 
hun marginale en kwetsbare positie. "Het is de midden-boer, die rela-
tief het meest kwetsbaar is voor economische veranderingen, die door 
de handelsgeest teweeg gebracht worden, terwijl zijn sociale relaties 
Ingebed blijven in het traditionele patroon. Dit is een evenwichts-
oefening, waarbij zijn evenwicht voortdurend bedreigd wordt door bevol-
kingsgroei, door toeè'igening van landheren-rivalen, door het verlies 
van rechten op weigrond, bos en water, door dalende prijzen en ongun-
stige marktvoorwaarden, door rentebetalingen en verkoop wegens schul-
den. Bovendien is het juist dit stratum, dat het meest afhankelijk 
is van traditionele verwantschapsrelaties en wederzijdse burenhulp; 
midden-boeren lijden het meest als die worden afgeschaft, zoals zij 
ook het minst in staat zijn weerstand te bieden aan de verdorvenhe-
den van belastinginners of landheren."(147) 
Deze midden-boeren bewerken zelf hun grond maar sturen hun kinderen 
vaak naar de stad om daar werk te zoeken en iets bij te verdienen. 
Zo komen zij onder invloed van stedelijke opvattingen en politieke 
Ideeën, kunnen gaan fungeren als "transmitter of urban unrest" en 
een voorhoede vormen voor stedelijke verzetsbewegingen op het platte-
land. In tegenstelling tot de land- en werklozen, die naar de steden 
trekken, blijven zij wonen op het platteland en kunnen daar haarden 
van actie en verzet vormen. Wolf koppelt hieraan de uitdagende stelling: 
"Het is waarschijnlijk niet zozeer de groei van een industrieel prole-
tariaat als zodanig, die leidt tot revolutionaire activiteit, dan wel 
de ontwikkeling van een industriële arbeidskracht, die nog steeds nauw 
verbonden is met het leven in de dorpen."(148) 
Daarnaast wijst hij erop, dat niet slechts sociale maar ook geogra-
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fische marginaliteit verzet eerder waarschijnlijk maakt. Veel boeren-
bewegingen vinden hun oorsprong in de grensgebieden van nationale 
samenlevingen, waar men minder greep heeft op de bevolking en de con-
trole geringer is. Midden-boeren in grensgebieden zijn bijgevolg dubbel 
marginaal en daardoor eerder geneigd tot verzet. Deze marginaliteit 
kan verder versterkt worden, als ook taal- of ethnische verschillen 
hierbij een rol spelen.(149) 
Naarmate in een context van onderdrukking de marginaliteit sterker 
is, groeit de kans op verzet. Juist marginale groepen beschikken dan 
over de mogelijkheden sociale bewegingen in gang te zetten en emanci-
patieprocessen te initiëren. Die bewegingen kunnen succesvol zijn 
en belangrijke veranderingen tot stand brengen, ook als ze niet door 
stedelijke elites of intellectuelen worden ingezet en begeleid. 
"Waar de boeren zich met succes hebben verzet tegen de gevestigde 
orde - onder hun eigen banier en met eigen leiders -, was het soms 
mogelijk de sociale structuur van het platteland te hervormen naar 
eigen hartewens; maar dat tastte de staat niet aan, noch de steden, 
waar de beheers-centra gevestigd zijn, noch de strategische, niet 
agrarische, hulpbronnen van de samenleving."(150) Om ook in dit laatste 
te kunnen slagen, zijn pacten met urbane groepen immers onontbeerlijk. 
Deze studies van boerenbewegingen maken eveneens duidelijk, dat onder-
drukking effectief kan zijn en onderdrukkingssystemen zich dusdanig 
kunnen uitkristalliseren, dat veranderingen van binnenuit onwaarschijn-
lijk of zelfs onmogelijk worden. Slechts vanuit de marges of van 
buitenaf kunnen dan nog initiatieven tot verandering en emancipatie 
genomen worden. Daarbij dreigt het gevaar, dat die initiatieven komen 
van andere onderdrukkingssystemen, die op expansie en afhankelijke 
incorporatie gericht zijn. In dit verband zijn initiatieven, die van 
stad of staat komen, vaak verdacht en voor boeren gezien hun ervaringen 
en de opvattingen, die zij over buitenstaanders en de wereld van de 
machtigen hebben, eerder bedreigend dan bevrijdend. 
Collega's-boeren of degenen, die al duidelijk bewezen hebben aan de 
kant van de boeren te staan, hebben daarom meer kans initiatieven te 
kunnen nemen, die zij overnemen. Deze initiatieven kunnen gericht 
zijn op actie en de organisatie van boeren in bewegingen, waardoor 
zij eisen kunnen gaan stellen en veranderingen afdwingen. Die bewe-
gingen hebben echter pas kans van slagen, als de machtsverhoudingen 
al minder gepolariseerd zijn en de aanvankelijk onaantastbare positie 
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van overheersers toch is aangetast, of althans in de ogen van afhanke-
lijken minder onaantastbaar is geworden. Deze initiatieven kunnen ook 
gericht zijn op vorming van afhankelijken en hun bewustwording. Vor-
ming is inmers een instrument, dat in een sterk onderdrukkende context 
een belangrijke aanzet tot beweging en verandering kan geven. Door 
vorming kan men zich bewust worden van de wijze, waarop men aan de 
bestaande verhoudingen is aangepast en daardoor afstand nemen. Door 
vorming kan de mythen-vorming rond de relatie onderdrukker-onderdruk-
ten worden aangetast, zodat men de positie van de overheerser als minder 
onaantastbaar gaat zien en aldus een voorwaarde voor verandering gege-
ven is. 
Vorming kan in een onderdrukkingssysteem ook systematisch verhinderd 
worden en dan onmogelijk zijn. Deze systemen zijn echter meestal ge-
richt op accumulatie van economische en politieke hulpmiddelen en min-
der gevoelig voor culturele aspecten. Scott wees daar al op en ook 
in dit onderzoek kwam naar voren, dat sommige patroons de boeren op 
cultureel niveau enige vrijheid lieten.(151) Dat kan terecht gezien 
worden als een vorm van manipulatie en een concessie, waardoor onder-
drukking op economisch en politiek niveau beter mogelijk wordt. Dat 
is dan tevens de zwakke plek in het systeem. Vormingswerk is het wapen 
gericht op deze achilleshiel en het instrument, dat bij sterk onder-
drukkende verhoudingen mogelijk een opening tot verandering kan vormen. 
Dat vormingswerk dient dan wel aan speciale voorwaarden te voldoen. 
Eerstens moet het worden opgezet vanuit adequate kennis over de 
concrete en met name de culturele situatie van afhankelijken en daarop 
inspelen. Tweedens dient het in zijn organisatie, in de selectie van 
communicatiemedia en in de wijze, waarop de vorming wordt begeleid 
en gericht,aan specifieke eisen te voldoen om effectief te kunnen zijn. 
Met betrekking tot het laatste punt kunnen uit de resultaten van dit 
experiment conclusies getrokken worden, die direct beleidsrelevant 
zijn. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk en met name bij de slot-
evaluatie nader ingegaan. 
Wat het eerste punt betreft is aan het begin van dit hoofdstuk het 
referentiekader van deze boeren globaal geschetst. Deze schets dient 
verder verfijnd en uitgewerkt te worden. Elders is hiertoe een poging 
gedaan en werden o.a. met behulp van het gespreksmateriaal, dat bij 
dit onderzoek verzameld is, verschillende bewustzijnsvormen nader ge-
definieerd en meer inhoudelijk uitgewerkt. Daarbij is een indeling 
van Lehmann als uitgangspunt genomen, die gecorrigeerd en aangevuld 
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werd met behulp van ideeën en suggesties van Freiré. Aldus kon een 
typologie van bewustzijnsvormen worden geconstrueerd, die nauw aan-
sluit bij de aanpassingsvarianten, waarvan in het voorgaande sprake 
was.(152) 
Onderscheiden werden: het patrimoniale bewustzijn, dat aansluit bij 
de instemmingsvariant; het onderdrukte bewustzijn, dat verwacht wordt 
bij conformisme; het kritisch bewustzijn, dat aansluit bij het ritua-
lisme en tenslotte het klassebewustzijn, dat correspondeert aan varian-
ten van openlijk verzet zoals rebellie en mogelijk escapisme. Bovendien 
werd in dat verband ingegaan op het boerenbewustzijn, dat verwacht 
kan worden bij de midden-boeren, waarvan in het voorgaande sprake 
was en die een belangrijke initiërende rol kunnen spelen bij het op 
gang brengen van emancipatiebewegingen onder onderdrukte boeren. Voor 
elk van deze bewustzijnsvormen werden de centrale waarden aangegeven, 
die de basis vormen van de visie op de werkelijkheid; vervolgens werd 
ingegaan op de daarbij passende opvattingen over de sociale structuur 
door aan te geven, welke groepen men onderscheidt, welk beeld men 
heeft over die groepen en hoe men de interne en onderlinge relaties 
van die groepen beoordeelt; tenslotte zijn de bij elke bewustzijns-
vorm passende opvattingen over de staat en over sociale en maatschap-
pelijke veranderingsprocessen geschetst.(153) 
In de concrete realiteit worden uiteraard allerlei mengvormen aange-
troffen en hanteren mensen ten aanzien van uiteenlopende onderwerpen 
oriëntaties, die aan verschillende bewustzijnsvormen corresponderen. 
Bovendien is nog weinig duidelijk, hoe processen van politieke bewust-
wording verlopen, of de verschillende fasen van onderdrukt tot klasse-
bewustzijn steeds doorlopen moeten worden, of "sprongen" mogelijk zijn 
en onder welke voorwaarden die verschuivingen plaats vinden. De studie 
van deze bewustzijnsproblematiek is een verwaarloosd en miskend gebied. 
Dat hangt waarschijnlijk samen met het feit, dat over ontwikkeling 
vaak ofwel in modernisatietermen gedacht wordt of al te snel wordt 
aangenomen, dat het bewustzijn minder relevant is en als bovenbouw 
zich toch zal aanpassen aan technische of structurele veranderingen. 
Dat houdt ook in, dat juist de achilleshiel van veel onderdrukkings-
systemen verwaarloosd wordt. Het betekent bovendien, dat degenen, die 
ontwikkeld willen worden, weinig serieus genomen worden en niet gezien 
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worden als partners, die vanuit eigen opvattingen en ideeën mee moeten 
bepalen in welke richting zij hun ontwikkeling wensen. 
Het onderzoek naar deze bewustzijnsproblematiek is daarom in hoge mate 
urgent. Het is ook bij uitstek een gebied, waarop sociologen en cul-
tureel antropologen vruchtbaar kunnen samenwerken. Zij staan daarbij 
voor een precaire en riskante taak, die duidelijk politieke en ethische 
aspecten heeft. Freiré heeft dat aan den lijve ondervonden en wijst 
op die risico's: "Geleid door hun hartstocht om te heersen, anderen 
naar hun beeld en levensstijl te vormen, zouden indringers willen 
weten, hoe degenen, die zij hebben overvallen, de werkelijkheid be-
grijpen; alleen op die manier kunnen ze doeltreffend overheersen.". 
(154) 
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Hoofdstuk VI De effectiviteit van het vormingsprogramma 
Inleiding 
In dit laatste hoofdstuk wordt nagegaan, of en in hoeverre het vor­
mingsprogramma effectief was. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen effectiviteit in appellerende en in overtuigende zin. De appel­
lerende kracht van de boodschap wordt bepaald door na te gaan,i η hoe­
verre men thema's en onderwerpen van die boodschap opnam, en haar 
overtuigingskracht door op te sporen,in hoeverre men eigen opvattingen 
onder invloed van die boodschap of gesprekken, die naar aanleiding 
daarvan plaatsvonden, herzag. 
De effectiviteit in appellerende zin kan worden vastgesteld op het 
moment,dat men met de boodschap wordt geconfronteerd. Dan vindt immers 
de selectie plaats van elementen, die uit die boodschap worden opge­
nomen. Deze effectiviteit kan voor de boodschap van dit vormingspro-
grarrana worden bepaald met behulp van de gespreksverslagen der discus­
sie- en radioforumgroepen. Bovendien kan worden nagegaan,of bepaalde 
factoren als het referentiekader van de boeren, de gehanteerde commu­
nicatiemedia en de intensiteit, waarmee men participeerde, van invloed 
zijn geweest. In het eerste deel van dit hoofdstuk worden de hypothe­
sen, die hieromtrent in hoofdstuk IV zijn geformuleerd, nader getoetst. 
De effectiviteit in overtuigende zin is minder momentgebonden en kan 
pas na verloop van tijd worden vastgesteld, als men de gelegenheid 
heeft gehad de informatie te verwerken. Daarom wordt gesproken over 
de appellerende kracht van de boodschap en de overtuigingskracht van 
het programma. In het laatste geval speelt immers niet alleen de bood­
schap een rol maar ook de wijze, waarop men in het kader van het vor­
mingsprogramma en al dan niet met anderen de informatie overwogen en 
verwerkt heeft. Een vergelijking van de antwoorden, die de boeren 
op vragen in het eerste en tweede interview gaven, biedt het materiaal 
met behulp waarvan de overtuigingskracht gemeten kan worden. Bovendien 
kan ook hier worden nagegaan, in hoeverre factoren als de media, de 
intensiteit van de participatie en het referentiekader van de boeren 
van invloed zijn geweest. In het derde deel van dit hoofdstuk worden 
de hypothesen, die hierop betrekking hebben, nader getoetst. 
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Daarnaast wordt in het tweede deel ingegaan op enkele kenmerken van 
de groepsbijeenkomsten zoals de duur daarvan, de helderheid van en de 
aandacht voor de radiouitzendingen, de dynamiek van de gesprekken en 
de aandacht hiervoor van de deelnemers. Tenslotte volgt in het vier-
de deel een evaluatie, waarin verslag wordt gedaan van de evalua-
tie, die de boeren gaven, en waarin conclusies worden getrokken, die 
leiden tot concrete suggesties en aanbevelingen voor toekomstig vor-
mingswerk. 
1. De appellerende kracht van de boodschap 
De verslagen van de gesprekken, die in de discussie- en forumgroepen 
gehouden zijn, bieden geen precieze weergave van het besprokene. Het 
zijn samenvattingen van wat aan de orde kwam. Een stricte inhoudsana-
lyse op dit materiaal heeft daarom weinig zin.(l) Wel geven de 59 
verslagen van de discussiegroepen en de 46 verslagen van de forum-
groepen een overzicht van wat besproken is en van verschillen in op-
vatting, die bij bepaalde onderwerpen naar voren kwamen. In die zin 
informeren zij over de wijze, waarop men de problematiek van de her-
vorming benadert, en geven inzicht in de reacties op de boodschap.(2) 
Hoe de boeren de hervorming benaderen, blijkt uit de thema's en onder-
werpen, waarover ze praatten. Sommige van die thema's komen vaak en uit-
voerig aan de orde; andere worden terloops aangestipt. Er is dus sprake 
van thematische voorkeuren, die ook kunnen worden gezien als aanwij-
zingen voor het referentiekader, dat de boeren bij hun gesprekken 
hanteren. 
Daarnaast kan worden uitgezocht, of en in hoeverre er overeenstemming 
is tussen de thema's en onderwerpen van de gesprekken en die van de 
boodschap, wat inzicht geeft in de appellerende kracht van die boodschap. 
Hier wordt in eerste instantie gepoogd het referentiekader van de 
deelnemers nader te omlijnen door uit te werken, welke thematische 
voorkeuren in de verslagen naar voren komen. 
1.1. Thematische voorkeuren van de deelnemers 
Of degenen, die aan het vormingsprogranma deelnamen, voor bepaalde 
onderwerpen meer aandacht hadden dan voor andere, kon pas worden vast-
gesteld na systematische classificatie van alle thema's en onderdelen 
van thema's, die in de verslagen gevonden worden. Daartoe werden twin-
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tig gespreksverslagen geselecteerd, aan de hand waarvan twee onderzoe-
kers onafhankelijk van elkaar een eerste classificatieschema ontwier-
pen. Beide schema's werden vervolgens onderling en met de verslagen 
vergeleken en gecorrigeerd. Met het nieuwe schema, dat toen kon worden 
opgesteld, werd het volledige gespreksmateriaal geclassificeerd. 
Soms moesten bepaalde indelingen nog gecorrigeerd of verfijnd worden, 
zodat zij volledig sluitend en elkaar uitsluitend werden en het gehe-
le materiaal kon worden ingepast.(3) 
Vervolgens werden de voorkeuren voor bepaalde thema's of aspecten 
daarvan opgespoord door voor elk onderdeel na te gaan, in hoeveel 
bijeenkomsten het aan de orde kwam. Daarbij werd niet ingegaan op 
wat men inhoudelijk inbracht en slechts geregistreerd, of een onder-
werp besproken werd. Het aantal bijeenkomsten waarin men een onder-
werp besprak, of beter het percentage van deze bijeenkomsten over het 
totaal van gehouden bijeenkomsten, is gehanteerd als indicatief voor 
de thematische voorkeuren. Wel werd steeds een onderscheid gemaakt 
tussen globale thema's en meer specifieke aspecten van die thema's, 
zodat ook kon worden nagegaan, of men uitvoerig en op verschillende 
aspecten inging of zich tot een enkel onderdeel beperkte. 
Het classificatieschema en de resultaten van de analyse worden in de 
volgende tabel weergegeven. Daarbij is per aspect van elk thema en 
in percentages van bijeenkomsten aangegeven, hoe vaak dat aspect 
besproken is. Bovendien is per thema aangegeven, hoe vaak enig on-
derdeel van dat thema ter sprake kwam. Tussen de discussiegroepen 
en de radioforumgroepen werd een onderscheid gemaakt om na te kunnen 
gaan, of het verschil in communicatiemedium van invloed was op de 
uitgebreidheid waarmee men een onderwerp besprak. In de lijn van de 
in het voorgaande geformuleerde hypothesen kan immers verwacht wor-
den, dat men in de discussies uitvoeriger op thema's ingaat en meer 
aspecten daarbij betrekt dan in de forumbijeenkomsten. 
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Tabel 10. Overzicht van thema's en thema-aspecten, die in gespreks­
verslagen naar voren komen, en percentages van bijeenkomsten, 
waarin deze onderwerpen ter sprake komen, over het totaal 
van bijeenkomsten met nadere specificatie voor zowel de 
discussie- als de forumgroepen 
Theme's en thema-aspecten Discussie Radioforum Totaal 
groepen groepen 
(N = 59) (N = 46) (N = 105) 
I De regering en haar agrarische hervor­
ming 
Aspecten: 
a) het algemene oordeel over de regering 
(positief - negatief) 25.4 > 19.6 22.8 
b) de bereidheid tot medewerking met de 
regering bij de realisatie van de her­
vorming 10.2 
c) het vertrouwen, dat de hervorming ook 
werkelijk door zal gaan 35.6 
d) zei fbeoordelingen omtrent eigen kennis 
van de wet 8.5 
Enig onderdeel van het thema 59.3 
II De personen, direct bij de hervorming 
betrokken: 
A De patroon en zijn beambten 
Aspecten: 
a) de persoon van de patroon 
b) de behandeling, die men van de patroon 
ontving 
c) de waardering voor of afwijzing van de 
patroon 
d) het vertrek van de patroon 
e) het oordeel over de beambten van de 
patroon 
Enig onderdeel van het thema 
В De beambten van de hervorming 
Aspecten: 
a) de persoon van de beambten 
b) de behandeling, die men van hen ont­
vangt 
c) de waardering voor of afwijzing van de 
beambten 


















































Discussie Radioforum Totaal 
С De boeren 
1. De boeren als armen tegenover de rijken 
Aspecten: 
a) de signalering van het verschil tus­
sen armen en rijken 
b) nadere verklaring voor dit verschil 
wordt ook gegeven 
Enig onderdeel van het thema 
2. Het globale oordeel van de boeren over 
de eigen situatie 
Aspecten: 
a) het oordeel over de situatie onder 
de patroon 
b) het oordeel over de huidige situatie 







Enig onderdeel van het thema 44.0 
III De bedrijfssituatie in de hacienda 
A De mogelijkheden voor landbouw en vee­
teelt in het bedrijf 
Aspecten: 
a) de signalering van moeilijkheden en 
problemen in het bedrijf 
b) oplossingen voor deze problemen worden 
gegeven 
c) het oordeel over de bedrijfsmogelijk-
heden in de toekomst 
d) verzoeken om hulp ter verbetering van 
landbouw en veeteelt 
Enig onderdeel van het thema 
В De verandering van het eigendom van 
grond en vee 
Aspecten: 
a) opinies over wie thans de eigenaar is 
(staat - boeren) 
b) opinies over wie in de toekomst eige­
naar zal zijn 
c) de vorm van het nieuwe eigendom 
(individueel - collectief) 
d) redenen, waarom aan een bepaalde vorm 
van eigendom de voorkeur wordt gegeven 















































































Discussie Radioforum Totaal 
С De betaling als vorm van eigendomsver­
krijging 
Aspecten: 
a) aanvaarding of afwijzing van betaling 
zonder opgave van redenen 
b) aanvaarding of afwijzing van betaling 
met opgave van redenen 
c) de vorm, waarin betaling plaats moet 
vinden 
d) de termijnen van betaling, die de wet 
toestaat 
e) het oordeel, of betalen al dan niet 
mogelijk is 
Enig onderdeel van het thema 
D De winst 
Aspecten: 
a) opvattingen over hoe winst wordt ge­
maakt en vergroot 5.1 > 4.3 4.8 
b) opvattingen over de aanwending van de 
winst 
1. tot verbetering van het bedrijf 35.6 > 19.6 28.6 
2. tot verbetering van de lonen 13.6 > 13.0 13.3 
Enig onderdeel van het thema 42.4 > 32.6 38.1 
E De relatie met andere hacienda's en 
communiteiten 
Aspecten: 
a) oordeel over bestaande of toekomstige 
contacten 11.8 > 6.5 9.5 
b) argumenten, die voor of tegen deze 
contacten pleiten 6.8 > 6.5 6.7 
Enig onderdeel van het thema 13.6 > 6.5 10.5 
IV De bijdrage van de boeren aan het be­
drijf: de arbeid 
A De arbeid 
Aspecten: 
a) de arbeid in het verleden onder de 
patroon 
b) de arbeid thans 
c) de arbeid in de toekomst 
d) redenen, waarom arbeid nodig is 
Enig onderdeel van het thema 66.1 =» 63.0 64.7 
В De samenwerking in de arbeid 
Aspecten: 
a) de aanvaarding of afwijzing van sa­
menwerking in de arbeid 42.4 > 36.9 40.0 
b) redenen, waarom samenwerking wordt 
aanvaard of afgewezen 25.4 > 15.2 20.9 


































Discussie Radioforum Totaal 
V De organisatie van de boeren 
A De organisatie in het algemeen 
Aspecten: 
a) de aanvaarding of afwijzing van 
onderlinge organisatie 
b) de voor- en nadelen van organisatie 
c) het leiderschap in de organisatie 
d) organisatie in syndicaal verband 
Enig onderdeel van het thema 38.9 => 13.0 27.6 
В De coöperatie 
Aspecten 
a) de aanvaarding of afwijzing van de 
coöperatie 32.2 > 21.7 27.6 
b) de voor- en nadelen van de coöperatie 18.6 > 6.5 13.3 
Enig onderdeel van het thema 32.2 > 21.7 27.6 
Tenslotte werd een categorie "varia" opgenomen, waaronder sporadische op-
merkingen over de radiouitzendingen, de aanwezigheid van onderzoekers in 
het bedrijf en speciale verzoeken als die om meer onderwijs of verbetering 
van de woonsituatie werden geclassificeerd. 
De tabel laat zien, dat inderdaad sprake is van duidelijke thematische voor-
keuren. De arbeid is het meest besproken thema, dat in 65% van de bijeenkom-
sten aan de orde kwam en waarbij men vooral praatte over het werk, dat in 
de toekomst verricht moet worden. Op de tweede plaats komt het thema van de 
regering en de agrarische hervorming, dat in 55% van de bijeenkomsten bespro-
ken werd en waarbij vooral werd benadrukt, dat de hervorming ook werkelijk 
door zal gaan. De verandering van het eigendom van grond en vee werd op 50% 
van de bijeenkomsten besproken en neemt dus een derde plaats in, gevolgd 
door het thema van de patroon en zijn medewerkers, dat in 49% van de bijeen-
komsten ter sprake kwam en waarbij men vooral het vertrek van de patroon van 
commentaar voorzag. De samenwerking in de arbeid komt op een vijfde plaats 
en is in 40% van de bijeenkomsten thema van het gesprek, waarbij vooral ge-
praat wordt over de vraag, of men ook zelf bereid is samen te werken. Ten-
slotte wordt vaak in algemene termen over de situatie van de boeren gespro-
ken en over de mogelijkheden om winst te maken. 
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De verschillende thema's en aspecten van thema's worden in de discussie-
groepen vaker besproken dan in de forumgroepen. Slechts in uitzonderlijke 
gevallen zijn de percentages bij de forumgroepen hoger. In de discussie-
groepen wordt dus meer besproken en gaat men uitvoeriger op verschillende 
aspecten van een onderwerp in. 
1.2. De opname van thema's uit de boodschap 
De appellerende kracht van een boodschap is de mate genoemd, waarin the-
ma's van die boodschap door de ontvangers worden opgenomen. Om vast te 
stellen, of de boodschap van het vormingsprogramma over appellerende 
kracht beschikte, is voor elke dag van de vormingsweek nagegaan, of in 
de gesprekken thema's en onderwerpen ter sprake kwamen, die in de bood-
schap van die dag centraal stonden. Wanneer dat het geval was, kan ver-
ondersteld worden, dat de boodschap van invloed was op die gesprekken en 
dus effect had. 
Wanneer de geclassificeerde gespreksthema's en de daarbij onderscheiden 
aspecten vergeleken worden met de kernthema's van de boodschap, zoals die 
voor elke dag van de vormingsweek waren opgesteld en in radioprogramma's 
en discussieschema's uitgewerkt, blijken zij op diverse punten aan elkaar 
te corresponderen. Het meest besproken thema, de arbeid van de boeren, 
wordt op de vierde dag in de boodschap aan de orde gesteld: er moet dus 
hard gewerkt worden, zodat met de winsten uit het bedrijf dit nieuwe ei-
gendom geleidelijk kan worden afbetaald.(4) De regering en de agrarische 
hervorming en in het bijzonder het aspect, dat de hervorming werkelijk 
doorgaat, komen op de eerste dag ter sprake, terwijl dan ook het thema 
van de patroon en zijn medewerkers een onderdeel vormt van de boodschap. 
De verandering van het eigendom van grond en vee is het centrale thema 
van de boodschap van de derde dag en op de vijfde dag is dat het thema 
van de samenwerking. De thema's, die in minstens 40% van de gespreksbij-
eenkomsten aan de orde komen, zijn dus ook alle in de boodschap terug te 
vinden.(5) 
Gezien de hypothesen, die in hoofdstuk IV ad 3.3.1. zijn uitgewerkt met 
betrekking tot de appellerende kracht van de boodschap, kan verwacht wor-
den, dat die kracht het sterkst zal zijn op de vierde dag en het zwakst 
op de tweede en zesde dag. Dat is de meer operationele uitwerking van 
hypothese la, die stelt, dat de appellerende kracht van de boodschap gro-
ter zal zijn op dagen, waarop de boodschap thema's aanreikt die ook in 
het referentiekader van de boeren centraal staan, en minder groot op da-
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gen, dat dat niet het geval is. 
Bovendien kunnen de resultaten van de discussiegroepen vergeleken worden 
met die van de groepen van radioforum, zodat ook hypothese lb, die veron-
derstelt, dat de appellerende kracht van de boodschap groter is bij de 
discussiegroepen dan bij de forumgroepen, getoetst kan worden. 
Deze toetsing vindt eerst op globale en vervolgens op meer specifieke wij-
ze plaats. In eerste instantie wordt nagegaan, of men iets van de boodschap 
opnam, en vervolgens, hoe omvangrijk die opname was en of ook verschillende 
onderdelen van de boodschap in de gesprekken terugkeren. 
1.2.1. De opname van enig element uit de boodschap 
Wanneer per dag van de vormingsweek wordt nagegaan, in hoeverre de bood-
schap aansprak, kan haar appellerende kracht worden aangegeven in de pro-
portie van bijeenkomsten, waarin de boodschap of onderdelen ervan worden 
besproken,over het totaal van de op die dag gehouden bijeenkomsten. De vol-
gende tabel informeert hierover. 
Tabel 11. De appellerende kracht van de boodschap, uitgedrukt in de pro-
portie van het aantal bijeenkomsten, waarin de boodschap ter 
sprake komt, over het totaal van bijeenkomsten, gespecificeerd 
naar de dagen van de vormingsweek en de media van discussie en 
radioforum 
































































In het algemeen blijkt, dat het appèl van de boodschap is verstaan. 
In ruim 80% van de bijeenkomsten is de boodschap besproken. Ook de 
hypothesen la en 1b vinden bij deze eerste en nog globale toetsing 
in grote mate bevestiging. 
De veronderstel ling, dat de appellerende kracht van de boodschap op 
de vierde dag het sterkst en op de tweede en zesde dag het zwakst 
zou zijn, wordt voor de groepen van radioforum bevestigd. Bij de 
discussiegroepen is het criterium dat hier wordt gehanteerd te grof. 
Nagenoeg alle groepen bespraken wel enig thema van de boodschap. 
De appellerende kracht van de boodschap is in het algemeen en per 
dag duidelijk sterker bij de groepen van discussie dan bij die van 
radioforum. Alleen op de vierde dag praat iedereen over de boodschap 
en zijn de proporties van discussie en radioforum gelijk. 
1.2.2. De omvang van de opname van elementen 
De appellerende kracht van de boodschap kan sterker genoemd worden, 
naarmate meer elementen van die boodschap worden opgenomen en be-
sproken. Daarom is ook de omvang van de opname nagegaan. 
In de boodschap vari elke dag zijn verschillende elementen of aspec-
ten onderscheiden, die in Bijlage II als aparte punten staan aange-
geven. (6) Aan elke groep is per bijeenkomst een score toegekend, 
die het aantal elementen aangeeft van de boodschap op die dag, die 
ook door de groep zijn opgenomen. De groep met de score 0 heeft dus 
op de betreffende dag niet over de boodschap gepraat; degenen, die 
slechts één element van die boodschap bespraken, ontvingen de score 
1 etc. Door per dag het totaal van behaalde scores bij de discussie-
en bij de forumgroepen op te tellen en in verband te brengen met het 
totaal van mogelijk te behalen scores, ontstaan proporties, die een 
maatstaf zijn voor de omvang van de opname. In de volgende tabel 
zijn de resultaten van die bewerking vastgelegd. 
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Tabel 12. De appellerende kracht van de boodschap, uitgedrukt in pro-
porties van het totaal van behaalde over het totaal van 
mogelijk te behalen scores, gespecificeerd naar de dagen 
van de vormingsweek en de media van discussie en radioforum 



































































De appellerende kracht van de boodschap kan groot genoemd worden: 
gemiddeld 71% van de elementen uit de boodschap zijn opgenomen en be-
sproken. Bovendien vinden de hypothesen la en 1b ook hier een grote 
mate van bevestiging. De appellerende kracht is op de vierde dag het 
sterkst en op de tweede en zesde dag bij de radioforumgroepen het 
zwakst. Dit laatste geldt op de tweede dag ook voor de discussiegroe-
pen, terwijl daar op de zesde dag de opname minstens even sterk is als 
op de andere dagen. 
In de discussiegroepen worden in het algemeen én per dag meer elemen-
ten uit de boodschap opgenomen dan in de radioforumgroepen; in de 
forumgroepen wordt slechts de helft van de elementen besproken en in 
de discussiegroepen ruim 80Я. 
1.2.3. De opname van de boodschap en de participatie-intensiteit 
De bijeenkomsten van de discussiegroepen vonden nagenoeg alle door­
gang. Bij de radioforumgroepen deden zich problemen voor, waardoor 
enkele bijeenkomsten kwamen te vervallen. 
Zoals in hypothese 1c op pagina 161 is vastgelegd, kan verwacht worden, 
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dat de appellerende kracht van de boodschap groot zal zijn bij diege-
nen, die intens aan het vormingsprogramma deelnamen en minder groot 
bij diegenen, die minder intens deelnamen. Deze hypothese kan bij 
de radioforumgroepen ook nader getest worden. 
De eerste forumgroep van Yocara en de groepen van Yanarico, Carumas 
en Imata hebben hoogstens één bijeenkomst gemist en intenser gepar-
ticipeerd dan de andere groepen. De appellerende kracht van de bood-
schap zou bij hen dus sterker moeten zijn dan bij de forumgroepen 
gezamenlijk. De volgende tabel Informeert hierover en laat zien, hoe 
de opname van enig element en de omvang van de opname was bij de groe-
pen, die intens hebben geparticipeerd. 
Tabel 13. De appellerende kracht van de boodschap bij de radioforum-
groepen, die minstens vijf maal bijeen waren, gespecificeerd 
naar de opname van enig element, de omvang van de opname 
en de dagen van de vormingsweek 
Dagen van de Radioforumgroepen, die intens participeerden 
vormingsweek 
De opname van enig element De omvang van de opname 
Bijeenkomsten 




































De appellerende kracht van de boodschap is voor deze forumgroepen gemid-
deld ruim 10% hoger dan voor de forumgroepen in hun totaliteit. Dat 
wijst erop, dat de intensiteit van de participatie inderdaad een rol 
speelt. Ook per dag zijn de resultaten in het algemeen beter. Alleen 
de vijfde dag vormt wat de omvang van de opname betreft een uitzonde-
ring. 
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Zoals verwacht worden ook de beide eerste hypothesen hier bevestigd. 
Opvallend is evenwel, dat ook hij deze foruniqroepen de omvanq van de 
opname op do ;psde dag onverwacht groot is. Op die dag wordt over 
de coöperatie gepraat en de noodzaak zich onderling te organiseren. 
Dat is weliswaar geen thema, dat de voorkeur van de boeren heeft, 
maar men is er kennelijk wel intens mee bezig, wanneer dat thema 
van buitenaf wordt aangereikt. Overigens blijven ook deze forumgroe-
pen wat de opname van elementen uit de boodschap betreft duidelijk 
achter bij de discussiegroepen. 
Samenvattend kan gesteld worden, dat de boodschap van het vormings-
programma een duidelijk appèl op de deelnemers deed en dat de facto-
ren, die verwacht werden die appellerende invloed te verklaren, deze 
verklaring inderdaad bieden: het referentiekader van de boeren beïn-
vloedt de opname van de boodschap; de opname is sterker bij de dis-
cussiegroepen dan bij de forumgroepen en zij is groter naarmate men 
meer intens aan het vormingsprogramma heeft deelgenomen. 
2. Enkele karakteristieken van de groepsbijeenkomsten 
Bij de analyse van de appellerende kracht van de boodschap werd dui-
delijk, dat die kracht groter is bij de discussiegroepen en men daar 
meer elementen van de boodschap opnam dan bij de forumgroepen. Dat 
verschil kan samengaan met specifieke karakteristieken van de dis-
cussiebijeenkomsten die anders zijn dan die van de forumgroepen. Mo-
gelijk duren de discussiegesprekken langer, is de dynamiek van die 
gesprekken groter en de aandacht van de deelnemers sterker. Na af-
loop van elke bijeenkomst hebben beide observatoren hun oordeel op 
deze punten gegeven. Bovendien hebben zij bij de forumgroepen de hel-
derheid van de uitzending en de aandacht van de deelnemers tijdens 
de uitzending beoordeeld.(7) In het vervolg worden de resultaten 
van deze evaluaties kort besproken. 
2.1. De duur van de gesprekken 
In het observatieprotocol van de "man van Lima" werd de duur van elk 
gesprek genoteerd. De volgende tabel vat deze gegevens samen per dag 
en gemiddeld over de dagen van de vormingsweek. Omdat het aantal 
deelnemers mogelijk van invloed was op de duur van de gesprekken, 
is per groep ook het gemiddelde aantal deelnemers opgenomen. 
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Tabel 14. De duur van de gesprekken in de discussie- en de radioforum-
groepen, gespecificeerd naar experimentele groepen en dagen 
van de vormingsweek, waarbij ook opgenomen gemiddelden van de 
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De verschillen in het gemiddeld aantal deelnemers tussen de discussie-
en de radioforumgroepen zijn per bedrijf en voor alle bedrijven geza-
menlijk genomen niet groot. Wel is er een duidelijk verschil in duur 
van de gesprekken. Bij nader toezien blijkt echter, dat de kortere 
gesprekken van de forumgroepen zich vooral concentreren in de eerste 
drie bedrijven, waar vaker gesprekken uitvielen en waar men ook min-
der tevreden was over de helderheid van de uitzendingen. 
Bij de radioforumgroepen van de bedrijven Yanarico, Carumas en Imata, 
waar nagenoeg alle geplande bijeenkomsten gehouden werden en de bood-
schap helder overkwam, is de gemiddelde duur op maandag 25.00'', op 
dinsdag 28.20", op woensdag 28.45", op donderdag 20.00", op vrij-
dag 31.30" en op zaterdag 18.45", terwijl over de gehele week een 
gemiddelde van 25.23" gevonden wordt. Het verschil in duur tussen 
de gesprekken der discussie- en radioforumgroepen is hier dus niet 
aanwezig. 
De gesprekken duren korter bij de forumgroepen, die bijeenkomsten 
hebben gemist of waarbij de uitzendingen minder helder doorkwamen. 
Voor het verdere worden op dit punt geen verschillen gevonden. 
2.2. De helderheid van en de aandacht voor de uitzendingen 
Aan de verschillende categorieën, die de observatoren bij hun evalu-
atie van de radiouitzendingen ter beschikking stonden, werd een 
wegingsfactor toegekend. Deze factor was bij het oordeel over de 
helderheid van de uitzending voor erg helder 4, voor helder 3, voor 
weinig helder 2 en voor onverstaanbaar 1; bij het oordeel over de 
aandacht tijdens de uitzending was deze factor voor erg goed 5, voor 
goed 4, voor matig 3, voor slecht 2 en voor erg slecht 1. 
De gewogen scores, die een groep behaalde op de verschillende dagen 
van de vormingsweek, werden opgeteld en gerelateerd aan het maximum, 
dat de groep gezien het aantal gehouden bijeenkomsten had kunnen 
halen. Deze proportie geldt als de uiteindelijke beoordelingsscore, 
die per observator aan een groep is toegekend. Vervolgens zijn ook 
de gemiddelden der scores van beide observatoren berekend. 
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De volgende tabel geeft een overzicht van de behaalde scores per obser­
vator en van de gemiddelden zowel voor de helderheid van de uitzending 
als voor de aandacht van de deelnemers tijdens de uitzending. 
Tabel 15. Beoordelingsscores van de observatoren A (man van Lima) en В 
(man van Puno) en gemiddelden van deze scores (G) voor de hel­
derheid van de radiouitzending en de aandacht van de luiste­
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De tabel laat zien, dat het oordeel over de helderheid van de uitzendin­
gen duidelijk varieert. In de eerste twee bedrijven is men maar matig te­
vreden en de gemiddelde scores komen niet boven .60. Beide bedrijven lig­
gen ook ver van de zender verwijderd en soms konden bijeenkomsten niet 
doorgaan, omdat de uitzending niet of nauwelijks doorkwam. In de andere 
bedrijven waren op dit punt geen problemen. De scores voor helderheid zijn 
daar ook duidelijk beter en bereiken in Yanarico, Carumas en Imata waar­
den van .75 of hoger. Opvallend is de grote aandacht voor de uitzendingen 
bij de groepen, die de boodschap minder helder ontvingen: hun scores voor 
de aandacht dalen duidelijk minder dan die voor de helderheid. 
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2.3. De kwaliteit van de gesprekken en de aandacht van de deelnemers 
De evaluatie van de observatoren met betrekking tot de kwaliteit van 
de gesprekken en de aandacht, die de deelnemers daarbij toonden, 
werd op eenzelfde wijze in beoordelingsscores uitgedrukt. Bij de 
kwaliteit van de gesprekken was de wegingsfactor voor dynamisch 3, 
voor matig 2 en voor traag 1; bij de aandacht van de deelnemers was 
die factor voor erg goed 5, voor goed 4, voor matig 3, voor slecht 
2 en voor erg slecht 1. De volgende tabel vat de gevonden gegevens 
samen: 
Tabel 16. Beoordelingsscores van de observatoren A (man van Lima) en 
В (man van Puno) en gemiddelden van deze scores (G) voor de 
kwaliteit van de gesprekken en de aandacht van de deelnemers 



















































































































































































Het oordeel over de aandacht van de deelnemers valt in het algemeen 
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meer positief uit dan dat over de kwaliteit van de gesprekken. Toch 
zijn ook hier verschillen tussen de discussie- en de forumgroepen 
aan te wijzen: bij de discussiegroepen laten de gemiddelde scores 
een slechts beperkte spreiding zien, die varieert tussen .76 en .94; 
bij de forumgroepen is die spreiding groter en varieert tussen .68 
en .98. 
Het oordeel over de kwaliteit van de gesprekken is meer gevarieerd 
dan dat over de aandacht; de gemiddelde scores spreiden zich bij de 
discussiegroepen tussen .58 en .84 en bij de radioforumgroepen tussen 
.33 en .83. 
Deze verschillen komen ook naar voren bij de gemiddelden voor alle 
discussie- en forumgroepen. Deze gemiddelden zijn voor de kwaliteit 
van de gesprekken bij de discussiegroepen .731 en bij de forumgroepen 
.658; voor de aandacht tijdens de gesprekken bij de discussiegroepen 
.844 en bij de forumgroepen .804, terwijl het algemene gemiddelde 
voor de aandacht tijdens de radiouitzendingen .847 is. 
Het oordeel over de aandacht tijdens de gesprekken is dus positiever 
dan dat over de kwaliteit; de waarderingen voor kwaliteit en aandacht 
liggen bij de discussiegroepen hoger dan bij de forumgroepen en de 
aandacht voor de uitzendingen wordt bij de forumgroepen zelfs hoger 
gewaardeerd dan die voor de gesprekken, die op de uitzending volg-
den. 
Toch moet ook hier worden aangetekend, dat de intensiteit van de 
participatie in het vormingsprogramma van invloed kan zijn geweest 
op de aandacht en de gesprekskwaliteit. Men kan immers veronderstellen, 
dat,wanneer verschillende bijeenkomsten niet door blijken te gaan, de 
motivatie van de deelnemers minder wordt en bijgevolg hun aandacht 
en de kwaliteit van hun gesprekken afneemt. Om de mogelijke invloed 
van de participatie-intensiteit na te kunnen gaan,werd een onder-
scheid gemaakt tussen de groepen van radioforum, die minder heldere 
uitzendingen ontvingen en/of minstens twee bijeenkomsten gemist had-
den én de andere groepen, waar de uitzendingen als helder beoordeeld 
werden en de uitval van bijeenkomsten gering was.(8) Wanneer voor 
deze groepen de algemene gemiddelden der behaalde scores berekend 
worden, ontstaat het volgende beeld: 
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Tabel 17. Gemiddelden der beoordelingsscores voor de radioforumgroepen 
van Yanarico, Carumas en Imata, bedrijven met heldere uitzen-
dingen en weinig uitval, en van Sollocota, Posoconi en Yocara, 
bedrijven met minder heldere uitzendingen en veel uitval, ge-
specificeerd naar helderheid van en aandacht voor de uitzen-
ding en naar de kwaliteit van en de aandacht voor de gesprek-
ken 
Radioforum- Gemiddelden der behaalde scores voor 
groepen in helderheid aandacht voor kwaliteit van aandacht voor 




Carumas .830 .905 .777 .862 
Imata 
2. Sollocota 
Posoconi .528 .815 .590 .771 
Yocara 
Bij heldere uitzendingen en weinig uitval is de aandacht voor de uitzen-
dingen bijzonder hoog en het oordeel over het daarop volgend gesprek zeer 
positief. De kwaliteit van het gesprek en de aandacht van de deelnemers 
worden dan zelfs hoger geschat dan bij de discussiegroepen. Dat blijft 
ook gelden, wanneer enkel de discussiegroepen van dezelfde bedrijven ter 
vergelijking worden genomen. Die behaalden inriers voor de kwaliteit van 
de gesprekken de gemiddelde score van .737 en voor aandacht tijdens die 
gesprekken .842. 
Bij minder heldere uitzendingen en relatief veel uitval daalt de kwali-
teit van de gesprekken sterk en neemt ook, maar in mindere mate, de aan-
dacht voor de gesprekken af.(9) Opvallend is, dat hier de aandacht voor 
de uitzendingen hoog blijft; men wil de radioprograrmia's horen, ook al 
komen ze slecht door. 
De conclusie is wel, dat bij de groepen met heldere uitzendingen en wei-
nig uitval van bijeenkomsten de resultaten der beoordelingen van de dis-
cussie- en de radioforumgroepen in hoge mate overeenstemmen. Het duide-
lijke verschil in appellerende kracht tussen de boodschappen, die via 
het medium discussie en het medium radioforum werden doorgegeven, gaat 
naar bet oordeel van de observatoren niet samen met duidelijke verschil-
len in karakteristieken van de groepsbijeenkomsten. 
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3. De overtuigingskracht van het vormingsprogranma 
De mate, waarin opvattingen en meningen van een boodschap door de ontvan-
gers worden overgenomen, is de overtuigingskracht van die boodschap ge-
noemd. Deze overtuigingskracht wordt gemeten door de reacties van de deel-
nemers aan het vormingsprogramma tijdens het eerste en tweede interview 
met elkaar te vergelijken. In het eerste interview zijn immers vragen o-
ver allerlei thema's,die verband houden met de hervorming, gesteld, die 
in het tweede interview in dezelfde formulering weer aan dezelfde respon-
denten zijn voorgelegd. In deze paragraaf worden de reacties van de boeren 
op die vragen nagegaan. 
In eerste instantie wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen, die 
in de interviews aan de orde kwamen. Daarbij wordt ingegaan op de soor-
ten van thema's, de wijze van presentatie en de relatie met de boodschap 
van het vormingsprogramma. Vervolgens wordt de methode van analyse be-
sproken en verslag gedaan van de resultaten. 
3.1. Thema's,die verband houden met de hervorming 
Vijftig thema's of items werden opgesteld, die alle op directe of meer 
indirecte wijze te maken hadden met het hervormingsproces dat in de 
bedrijven gaande was. Deze thema's werden in de interviews aan de res-
pondenten voorgelegd en kwamen voor het merendeel ook uitdrukkelijk 
ter sprake in de boodschappen, die tijdens de vormingsweek via radio-
zenders of discussieleiders werden doorgegeven. 
3.1.1. Soorten van thema'senhun presentatie in de interviews 
De thema's hebben betrekking op algemene aspecten, die de context van de 
hervorming betreffen, op specifieke kennis van de hervormingswet, op 
opinies en ideeën over onderdelen van de hervorming, op vergelijkingen 
die gemaakt kunnen worden tussen heden en verleden en op verwachtingen 













: vragen van inleidende aard, die nog niet 
de hervorming als zodanig betreffen; 
: vragen, die nagaan, of men op de hoogte 
is van belangrijke onderdelen van de her-
vormingswet; 
: vragen, die nagaan, wat men zelf over de 
hervorming of aspecten daarvan denkt. 
Hier werden, om eigen standpunten van de 
respondenten uit te lokken ,vaak formu-
leringen gebruikt als: "Denk je dat " 
of "Er zijn herders, die zeggen terwijl 
anderen zeggen Wat zeg jij?" 
: vragen, die nagaan, wat men vindt van het 
verleden, en waarbij verwacht wordt, dat 
het antwoord mede door het oordeel over het 
heden bepaald wordt. Soms is de vergelijking 
tussen heden en verleden ook expliciet 1n 
de vraag opgenomen; 
: vragen naar de opvattingen over de toekomst, 
waarin al eveneens het oordeel over het 
heden impliciet meespeelt. 
De overtuigingskracht van het vormingsprogramma zal bij deze verschil-
lende thema's en categorieën van vragen ook op gevarieerde wijze 
naar voren komen. Bij kennisvragen wordt in het tweede interview een 
verbetering van feitelijke kennis verwacht; bij opinievragen blijkt 
de overtuigingskracht, als men de volgens de wet juiste opvattingen 
overneemt; bij vergelijkingsvragen wordt verwacht, dat degenen, die 
door het vormingsprogramma van mening veranderen, het heden meer posi-
tief en het verleden meer negatief gaan zien. Voorzover men immers 
de hervorming een verbetering vindt, zal het verleden meer negatief 
beoordeeld worden.(10) 
Bij verwachtingsvragen zal men de toekomst meer positief en opti-
mistisch gaan bekijken, naarmate men onder invloed van het vormings-
programma meer overtuigd raakt van de juistheid van de hervormings-
maatregelen. De vergelijkings- en verwachtingsvragen zijn wel duide-
lijk minder scherpe indicaties voor de overtuigingskracht van de 
boodschap dan de kennis- en opinievragen. Hun relatie met de bood-
schap is immers meer indirect van aard. 
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3.1.2. De relatie van de thema's met de boodschap 
De overtuigingskracht van het vormingsprogramma zal groter zijn bij 
thema's, die in de boodschap sterk en met nadruk naar voren worden 
gebracht.(11) Veranderingen in opvattingen en ideeën worden daarom 
met name verwacht bij de antwoorden op vragen over items, die kern-
elementen van de boodschap zijn. Op punten, die in de boodschap slechts 
indirect of niet aan de orde komen, worden verschuivingen in reacties 
bij het tweede interview minder of niet verwacht. 
De items zijn derhalve ingedeeld naar hun relatie met de boodschap 
en wel in de volgende series: 
A Centraal relevante items, die de kern van de boodschap betreffen. 
Deze kern werd in het voorgaande omschreven als: "de eigendom van 
grond en vee gaat over van de patroon op de boeren, die op collec-
tieve wijze eigenaars worden en hun bedrijf in coöperatief verband 
gaan beheren".(12) Vier elementen komen hierin naar voren: grond en 
vee worden eigendom van de boeren; deze eigendom wordt niet verdeeld 
maar collectief bezit; er wordt een coöperatie gevormd; de boeren 
gaan samen hun bedrijf beheren. De centraal relevante items sluiten 
direct op deze vier elementen aan. 
В Direct relevante items, die zowel kennis van de hervormingswet 
betreffen als opinies en opvattingen over belangrijke aspecten van 
het hervormingsproces, die in de boodschap een grote rol spelen. 
С Afgeleid relevante items, die vergelijkingen en verwachtingen om­
vatten en waarin dus het verleden en de toekomst aan de orde worden 
gesteld, wat in de boodschap niet uitdrukkelijk en direct gebeurt. 
D Marginale items, waarin onderwerpen ter sprake komen, die niet in 
de boodschap zijn opgenomen. Het betreft hier uiteenlopende thema's 
als: het bereik van de wet, "dienen en gehoorzamen" als de aard 
van een boer, betaling in de vorm van levensmiddelen en gezinspro­
blemen. 
In het vervolg worden deze series van items weergegeven in de formu­
lering zoals die in de vragenlijst is opgenomen. 
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A Centraal relevante items 
Opinies 
item 23 : Vind je, dat de grond moet zijn van degene, die hem bewerkt, 
en het vee van degene, die het hoedt? (vr. 69) 
item 15 : Er zijn herders, die zeggen dat het beter is de grond en het 
vee van de hacienda te verdelen onder de arbeiders, terwijl 
anderen tegen verdeling zijn, omdat gezamenlijk arbeiden 
beter is. Wat zeg jij? (vr. 61) 
item 17 : Er zijn herders, die zeggen dat alleen door samen te arbei­
den de hacienda vooruit zal gaan, terwijl anderen zeggen, 
dat het beter is als ieder apart en voor zichzelf werkt. 
Wat zeg jij? (vr. 63) 
item 19 : Er zijn herders, die zeggen, dat alle arbeiders deel moeten 
nemen in de beslissingen, die belangrijk zijn om de hacienda 
te verbeteren, terwijl anderen zeggen, dat slechts enkelen 
moeten beslissen. Wat zeg jij? (vr. 65) 
В Direct relevante items 
Al gemeen 
item 1 : Vind je, dat de revolutionaire regering de boeren de laat­
ste maanden heeft begunstigd? (vr. 47a) 
item 2 : Wat vind je van de veranderingen, die de laatste tijd in de 
hacienda hebben plaats gevonden? (vr. 48) 
item 3 : Aan wie zou het eerst de grond en het vee gegeven moeten 
worden? (vr. 52) 
item 4 : Nu wil men alle arbeiders verenigen, om de grond te bewerken 
en het vee te hoeden. Dat is op verzoek van de hacendados, 
de arbeiders, de regering of anderen? (vr. 53) 
Kennis van de wet 
item 6 : Wie zal volgens de wet van de agrarische hervorming eige­
naar zijn van deze hacienda? (vr. 49) 
item 7 : Zal volgens de wet van de agrarische hervorming betaald 
worden aan de vroegere eigenaars van de hacienda of niet? (vr. 50) 
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item 8 : Wordt de hacienda volgens de wet van de agrarische hervor-
ming aan de arbeiders gegeven mits ervoor betaald wordt 
of zonder betaling? (vr. 51) 
Opinies 
Item 9 : Er zijn herders, die zeggen, dat de agrarische hervorming 
geen doorgang zal vinden, vroeger niet en nu ook niet, ter-
wijl anderen zeggen, dat de hervorming nu wel door zal gaan. 
Wat zeg jij? (vr. 55) 
item 10 : Er zijn herders, die zeggen, dat de patroon in de hacienda 
moet blijven, terwijl anderen vinden, dat het beter is, 
dat hij weg is en niet meer terugkomt. Wat zeg jij? (vr. 56) 
item 12 : Er zijn herders, die zeggen, dat het beter is, als alles 
hetzelfde blijft in de hacienda, terwijl anderen vinden, 
dat het beter is, als de situatie in de hacienda gaat ver-
anderen. Wat zeg jij? (vr. 58) 
item 13 : Er zijn herders, die zeggen, dat het rechtvaardig is de 
patroon te betalen voor de hacienda, terwijl anderen zeggen, 
dat het beter is niets aan de patroon te betalen. Wat zeg 
jij? (vr. 59) 
item 16 : Er zijn herders, die zeggen, dat nu de hacienda cadeau ge-
geven gaat worden aan de arbeiders, terwijl anderen zeggen, 
dat betaald moet worden. Wat zeg jij? (vr. 62) 
item 18 : Er zijn herders, die zeggen, dat de grond en het vee van de 
hacienda zonder betaling aan de arbeiders gegeven moet wor-
den, terwijl anderen zeggen, dat betalen beter is om meer 
zekerheid te hebben. Wat zeg jij? (vr. 64) 
item 20 : Denk je, dat de patroon terug zal komen om de grond en het 
vee van de hacienda weer in bezit te nemen, die de agra-
rische hervorming aan de herders heeft gegeven? (vr. 66) 
item 21 : Denk je, dat zonder de patroon de hacienda een mislukking 
zal worden? (vr. 67) 
item 22 : Denk je, dat nu de patroon van de hacienda er niet meer is, 
de herders harder zullen werken? (vr. 68) 
item 24 : Denk je, dat het beter zal gaan met de hacienda nu de herders 
geen patroon meer hebben, die hen zegt wat ze moeten doen? 
(vr. 70) 
item 25 : Denk je, dat de herders zeer spoedig eigenaars zullen zijn 
van het vee en van de grond van de hacienda? (vr. 71) 
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item 26 : Denk je, dat de herders de grond en het vee van de hacienda 
kunnen betalen? (vr. 72) 
item 27 : Denk je, dat als je het vee en de grond van de hacienda 
betaalt, niemand die je later meer af zal nemen? (vr. 73) 
item 28 : Denk je, dat het de herders beter zal gaan als ze samen 
arbeiden? (vr. 74) 
item 29 : Denk je, dat het om de hacienda hetzelfde of meer dan vroe­
ger te laten produceren, beter is, dat alle arbeiders zich 
verenigen en een organisatie vormen? (vr. 75) 
item 30 : Wie denk je dat de herders gaat betalen, nu de patroon er 
niet meer is? (vr. 76) 
item 31 : Wie denk je, dat de hacienda gaat leiden en bepalen hoe ze 
bewerkt moet worden? (vr. 77) 
С Afgeleid relevante items 
Vergelijkingen 
item 32 : Was je ббг de agrarische hervorming tevreden met je werk? 
(vr. 79) 
item 33 : Kon je vöór de agrarische hervorming vrijuit praten met de 
administrateur over problemen van het werk? (vr. 80) 
item 34 : Behandelde de administrateur vóór de agrarische hervor-
ming de herders goed? (vr. 81) 
item 35 : Luisterde de administrateur vöór de agrarische hervorming 
ook naar verzoeken en klachten van de arbeiders? (vr. 82) 
item 36 : Kon je ббг de agrarische hervorming hulp vragen aan de 
administrateur van de hacienda, als je gezin in grote moei­
lijkheden verkeerde? (vr. 83) 
item 37 : Was je ббг de agrarische hervorming tevreden met het geld, 
dat je verdiende? (vr. 84) 
item 39 : Ben je nu bij de agrarische hervorming meer tevreden met 
het werk dat je doet? (vr. 86) 
item 40 : Ben je nu bij de agrarische hervorming meer tevreden met 
de behandeling die aan de arbeiders gegeven wordt van de 







item 42 : Denk je, dat met de agrarische hervorming je leven zal ver-
anderen? (vr. 89a) 
Denk je, dat je leven beter gaat worden of slechter? (vr. 89b) 
Denk je, dat met de agrarische hervorming het leven van je 
kinderen zal veranderen? (vr. 90a) 
Denk je, dat hun leven beter gaat worden of slechter? (vr. 90b) 
Denk je, dat je met de agrarische hervorming meer gaat ver-
dienen? (vr. 91) 
item 47 : Denk je, dat met de agrarische hervorming de produktie van 
de hacienda zal vermeerderen, verminderen of gelijk blijven? 
(vr. 92) 
item 48 : Denk je, dat met de agrarische hervorming de mogelijkheden 
van scholing in de hacienda zullen vermeerderen, verminderen 
of gelijk blijven? (vr. 93) 
item 49 : Denk je, dat met de agrarische hervorming de arbeidsmogelijk-
heden in de hacienda zullen vermeerderen, verminderen of ge-
lijk blijven? (vr. 94) 
item 50 : Denk je, dat er met de agrarische hervorming meer hulp aan 
de herders gegeven zal worden om hun levenssituatie te ver-
beteren? (vr. 95) 
D Marginale items 
Algemeen 
item 5 : De wet van de agrarische hervorming zal toegepast worden: 
alleen in het departement Puno; alleen in de sierra; in ge-
heel Peru? (vr. 54) 
Opinies 
item 11 : Er zijn herders, die zeggen, dat de herder is geboren om 
te dienen en te gehoorzamen, terwijl anderen zeggen, dat 
alle mensen gelijk zijn en er geen reden is, waarom de her-
ders zouden moeten dienen en gehoorzamen. Wat zeg jij? (vr. 57) 
item 14 : Er zijn herders, die zeggen, dat men door moet gaan met beta-
len in de vorm van levensmiddelen, terwijl anderen zeggen, 
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dat dit afgeschaft en alleen met geld betaald moet worden. 
Wat zeg jij? (vr. 60) 
Vergelijkingen 
item 36 : Kon je vóór de agrarische hervorming hulp vragen aan de 
administrateur van de hacienda, als je gezin in moei-
lijkheden verkeerde? (vr. 83) 
item 38 : Was je vöór de agrarische hervorming tevreden met het soort 
levensmiddelen dat je ontving van de hacienda? (vr. 85) 
item 41 : Is er nu bij de agrarische hervorming meer hulp, als je 
gezin in moeilijkheden verkeert? (vr. 88) 
3.2. De methode van analyse 
De overtuigingskracht van een boodschap kan zich uiten in versterkings-
en veranderingseffecten, die bij vergelijking van reacties vóór en na 
de confrontatie met de boodschap naar voren moeten komen. Omdat ver-
sterkingseffecten moeilijk op te sporen zijn, gaat de aandacht vooral 
naar de veranderingseffecten. Degenen, die in het eerste en tweede 
interview verschillende antwoorden gegeven hebben op dezelfde vraag, 
staan in de analyse centraal. Zij kunnen onderscheiden worden in posi-
tieve en negatieve veranderaars. Positieve veranderaars worden degenen 
genoemd, die in het tweede interview hun antwoord in de richting van 
de boodschap wijzigden. Zij hebben in het eerste interview geen mening 
gehad, twijfelden of gaven een onjuist antwoord en corrigeerden zich-
zelf door na het vormingsprogramma het juiste antwoord te geven. Juist 
wordt hier gedefinieerd als in overeenstemming met de hervormingswet 
of de uitvoeringsrichtlijnen, die de hervormingen in Puno bepalen. 
Onjuist is elk antwoord, dat niet juist is, en ook het ontbreken van 
een antwoord is als onjuist gekwalificeerd.(13) Het vormingsprogramma 
was er immers op gericht, dat men een antwoord en wel het juiste zou 
geven. Negatieve veranderaars worden degenen genoemd, die in het eerste 
interview een juist antwoord gaven en in het tweede daarvan afweken. 
Wanneer de antwoordpatronen van het eerste en tweede interview met 
elkaar vergeleken worden, kunnen vier categorieën van respondenten 
onderscheiden worden, zoals uit de volgende tabel blijkt: 
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Tabel 18. Categorieën van respondenten bij vergelijking van antwoorden 
op vragen uit het eerste en tweede interview, gespecificeerd 









antwoord juist antwoord onjuist Totaal 
a: de positieve 
constanten 
c: de positieve 
veranderaars 
a + с 
b: de negatieve 
veranderaars 
d: de negatieve 
constanten 
b + d 
a + b 
с + d 
N 
Toegespitst op de veranderingseffecten blijkt de overtuigingskracht van 
de boodschap, wanneer het aantal positieve veranderaars duidelijk groter 
is dan het aantal negatieve veranderaars en с - b dus positief is. Omdat 
het totale aantal veranderaars per vraag en per groep kan variëren, moet 
met deze variatie rekening gehouden worden. Dat gebeurt in de formule 
с - b/c + b, die als maat van positieve verandering en indicator voor de 
overtuigingskracht van het vormingsprogramma gehanteerd kan worden. De 
proporties, die met behulp van deze formule berekend worden, zijn per 
vraag onderling vergelijkbaar. Bovendien zijn zij een aanwijzing voor de 
sterkte van de overtuigingskracht, omdat zij de mate aangeven, waarin po­
sitieve veranderaars overwegen op negatieve. De proporties van de groepen 
kunnen dus per item in een rangorde worden geplaatst, die de sterkte van 
de overtuigingskracht van de boodschap aangeeft. De groep met de hoogste 
proportie laat de sterkste overtuigingskracht zien en ontvangt het rang-
cijfer 1; die met de laagste proportie toont de zwakste overtuigingskracht 
en ontvangt het laagste rangcijfer. 
In hoofdstuk IV zijn ad 3.3.2. enkele hypothesen met betrekking tot de over­
tuigingskracht van het vormingsprogramma geformuleerd, die nu getoetst kun­
nen worden. Deze toetsing vindt op gedifferentieerde wijze plaats. Een vol­
ledige bevestiging van de hypothesen wordt verwacht bij vragen, die centraal-
relevante items bevatten. Naarmate de vragen items bevatten, die minder di­
rect of niet in de boodschap naar voren komen, wordt verwacht, dat de hypo­
thesen minder duidelijk of niet bevestigd worden. 
Volgens hypothese 2a zal de overtuigingskracht van het vormingsprogramma het 
grootst zijn bij de discussiegroepen, duidelijk minder groot bij de groepen, 
die aan radiofora deelnamen, nog minder bij de radioluisteraars en afwezig 
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bij de controlegroepen. Bovendien wordt verwacht, dat de overtuigings-
kracht groter is bij degenen, die meer intens aan het vormingsprogram-
ma deelnamen, én onder deelnemers van groepen, die de hervormingsmaat-
regelen accepteren. Deze beide laatste hypothesen 2b en 2c kunnen 
getoetst worden door de resultaten na te gaan van twee deel populaties: 
de deelnemers, die intens aan het vormingsprogramma hebben deelge-
nomen, en diegenen, die in groepen participeerden, waar de hervormings-
maatregelen geaccepteerd werden. Wanneer bij deze deelpopulaties de 
verwachtingen in nog sterkere mate dan bij de totaal-populaties be-
vestigd worden, zijn ook deze deel hypothesen juist bevonden. 
Om deze hypothesen te kunnen toetsen, is voor elke serie van meer of 
minder relevante items een model opgesteld, waarin wordt aangegeven, 
welke rangcijfers bij welke groepen verwacht worden. Daarbij zijn de 
volgende symbolen gehanteerd: XX staat voor het totaal van alle items 
in een bepaalde serie; X staat voor een meerderheid en χ voor een min­
derheid uit dezelfde serie. 
A Centraal relevante items 
Hier wordt een volledige bevestiging van de hypothesen verwacht. De 
discussiegroepen moeten dus steeds het relatief grootste aantal po­
sitieve veranderaars laten zien. Verwacht wordt, dat de radioforum-
groepen op de tweede plaats, de radioluisteraars op de derde en de 
controlegroepen op de vierde plaats komen. 







Rangcijfers der pr< 







В Direct relevante items 
Omdat de relatie van deze items met de inhoud van de boodschap minder 
sterk is dan in het voorgaande geval, worden de verwachtingen iets 
ruimer gedefinieerd en wel in die zin, dat een minderheid van items 
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rangcijfers kunnen hebben, die direct grenzen aan de proporties, die 

























С Afgeleid relevante items 
De relatie van de items met de boodschap is hier nog zwakker en vaak 
slechts indirect van aard. Daarom wordt hier getolereerd, dat een min­
derheid van items maximaal twee posities verschilt van de posities, 
die in het eerste model verwacht worden. Bijgevolg: 
Experimentele Rangcijfers der proporties 
groepen 1 2 3 4 
Discussie Χ χ χ 
Radioforum χ Χ χ χ 
Radio χ χ Χ χ 
Controle χ χ Χ 
D Marginale items 
Hier ontbreekt elke relatie met de boodschap van het vormingsprogram­
ma, zodat verwacht wordt, dat de rangcijfers zich gelijkmatig over 
































Met behulp van deze modellen worden in het vervolg de resultaten bespro-
ken en de hypothesen getoetst. Daarbij dient te worden opgemerkt, dat in 
deze opzet elk item op zich een aparte toets voor de hypothesen is. De be-
wijsvoering is bijgevolg van het replicatieve type.(14) De items handelen 
immers over uiteenlopende zaken en de veranderaars vormen een voortdurend 
wisselende selectie uit de onderzoeksgroepen. 
3.3. De overname van opvattingen uit de boodschap 
Een overzicht van de resultaten uit het eerste en tweede interview, die 
bij de deelnemers van de verschillende experimentele groepen gevonden zijn, 
is opgenomen in Bijlage IX. Per vraag worden daar tabellen gegeven met al-
le gevonden antwoordfrequenties en vervolgens tabellen, waarin deze resul-
taten zijn samengevat en een indeling is gemaakt naar "juiste" en "onjuis-
te" antwoorden. Juist betekent dan steeds in overeenstemming met de wet en 
haar intenties; onjuist is alles, wat niet juist is.(15) 
De tabellen laten zien, dat soms weinig respondenten van mening verander-
den. De proporties moeten dan over zo kleine aantallen berekend worden, dat 
hun vergelijkbaarheid met andere proporties in gevaar komt. Om dat gevaar 
te ondervangen werden bij de tabellen, waarin de resultaten zijn samengevat, 
de volgende vuistregels gehanteerd: 
a) indien in een van de vier categorieën van deelnemers, discussiegroepen, 
radioforumgroepen, radioluisteraars of controlegroepen, het totale aan-
tal veranderaars (c + b) bij een bepaalde vraag kleiner is dan vijf, 
wordt het item geëlimineerd; 
b) indien in elk der vier categorieën van deelnemers het totale aantal ver-
anderaars (c + b) kleiner is dan tien, wordt het item eveneens geëlimi-
neerd. 
In Bijlage IX zijn ook de proporties en rangcijfers weergegeven, waarmee 
hier en bij de toetsing van de verschillende deel hypothesen verder gewerkt 
wordt. 
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3.3.1. De Invloed van de media 
In het voorgaande is verondersteld, dat de media een duidelijk eigen in­
vloed uitoefenen op de overname van opvattingen uit de boodschap en dat 
deze invloed voor de verschillende media niet dezelfde is. Verwacht wordt, 
dat het medium discussie het meest effectief is, gevolgd door het radio-
forum, en dat de radio relatief de geringste invloed heeft. Deze hypothe­
se 2a laat zich nu toetsen door de proporties en rangcijfers van de expe­
rimentele groepen bij de verschillende items met elkaar te vergelijken. 
In de volgende tabel worden de resultaten samengevat. 
Tabel 19. Proporties van positieve verandering en daaraan corresponderen­
de rangcijfers, gespecificeerd naar verschillende series van 
items en naar experimentele groepen. 
Series van Proporties van positieve verandering Rangcijfers 







































































































































































Series van Proporties van positieve verandering Rangcijfers 
items D. RF. R. С D. RF. R. С 
В Kennis 
4 .889 .923 .813 .785 2 1 3 4 
6 .714 .863 .714 .546 2 1 2 4 
7 .889 .630 .586 .391 1 2 3 4 





32 .779 .445 
33 .385 .714 
34 .556 .530 
35 .818 .200 
37 .428 .538 
39 .667 .222 











































































































































Geëlimineerd werden om statistische redenen de items 10, 24, 28, 29, 44, 
45, 46, 50. Bovendien werd item 2: "Wat vind je van de veranderingen, die 
de laatste tijd in de hacienda hebben plaats gevonden?" niet meegenomen. 
De vraag is te vaag en kan slaan op ervaringen met de patroon, op vroege-
re hervormingen en op de hervorming die nu wordt doorgevoerd. 
Bij vergelijking van deze resultaten met de modellen, die in het voorgaan-
de ontworpen zijn en waarin voor de verschillende soorten van vragen en 
van experimentele groepen de verwachte rangfrequenties werden aangegeven. 
ontstaat het volgende beeld: 
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Tabel 20. Verwachte en gevonden rangfrequenties, gespecificeerd naar ver­












































































































































XX = 4 
XX = 19 
X * 10 
χ < 10 
XX = 12 
X & 7 
χ < 7 
XX = 6 
χ «= 4 
Bij vergelijking van de verwachte en gevonden rangfrequenties blijkt hy­
pothese 2a in grote mate bevestigd te worden. De media hebben een invloed 
gehad op de overname van elementen uit de boodschap en deze invloed vari­
eert naar verschillen tussen de media en naarmate de items meer of minder 
relevant zijn. 
Wanneer voor de verschillende media de resultaten worden overzien, kan het 
volgende gesteld worden: 
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a) de discussie 
Bij het medium discussie zijn zowel voor de centraal relevante als 
voor de direct relevante items de resultaten in overeenstemming met 
de verwachtingen. Slechts bij de afgeleid relevante items worden kleine 
afwijkingen gevonden: er is een helft en geen duidelijke meerderheid 
van items, waarbij het eerste rangcijfer is behaald, en in een geval 
wordt het laagste rangcijfer gevonden. 
b) het radioforum 
Voor het medium radioforum werd een tweede plaats verwacht, die bij de 
centraal relevante items inderdaad wordt gevonden. Eenmaal neemt daar 
het radioforum samen met de discussie een eerste plaats in, omdat 
alle veranderaars ook in de radioforumgroepen zich aan de opvattingen 
van de boodschap hebben aangepast. Bij de direct relevante items en 
de afgeleid relevante items worden de verwachtingen niet bevestigd: 
de items spreiden zich over de verschillende rangplaatsen en van een 
duidelijke concentratie op de tweede rangplaats is geen sprake. 
c) de radio 
Verwacht werd, dat de invloed van dit medium het geringst zou zijn 
en de radioluisteraars een derde rangplaats zouden bezetten. Dat is 
bij de centraal relevante items ook het geval. Bij de direct relevan-
te items wordt wel een concentratie van items op de derde plaats ge-
vonden, maar die is toch minder sterk dan verwacht. Bovendien worden 
drie items op een onverwachte eerste plaats gevonden. Bij de afgeleid 
relevante items spreiden de items zich over alle rangplaatsen en is 
van enige concentratie op de derde plaats geen sprake. De hypothese 
wordt dus slechts bij de centraal relevante items bevestigd, terwijl 
bij de direct relevante items slechts van een tendens in de richting 
van de verwachtingen sprake is. 
d) de controle 
Verwacht werd, dat de controlegroepen steeds een duidelijk laatste 
plaats zouden innemen, wat bij alle relevante items ook inderdaad 
het geval is. Bij de direct relevante en de afgeleid relevante items 
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worden slechts kleine afwijkingen van de verwachtingen gevonden. 
De resultaten in de verschillende experimentele groepen blijken toch dus-
danig bete»· dan die in de controlegroepen, dat besloten mag worden, dat 
het vormingsprogramma in overtuigende zin effectief was. Dat wordt beves-
tigd door de resultaten bij de marginale items, waar de items zich vrij 
regelmatig spreiden over de verschillende rangplaatsen. 
De discussie blijkt het medium met de grootste effectiviteit in overtui-
gende zin. Het radioforum is alleen bij de centraal relevante items dui-
delijk effectiever dan de radio; bij de andere relevante items vervaagt 
dat verschil en zijn geen duidelijke aanwijzingen voorhanden, dat radio-
fora meer effect hebben dan de eenvoudige radiouitzending. 
3.3.2. De invloed van de participatie-intensiteit 
Wanneer dezelfde analyse herhaald wordt voor dat deel van de onderzoeks-
groep, dat op intense wijze aan het vormingsprogramma deelnam, kan ook 
hypothese 2b getoetst worden, waarin gesteld is dat de invloed van het 
vormingsprogramma in overtuigende zin sterker zal zijn bij diegenen, die 
intens aan dat programma deelnamen. Bij hen zouden de gevonden resultaten 
nog sterker en duidelijker moeten beantwoorden aan de verwachtingen, die 
in de verschillende modellen zijn aangegeven. 
De deelname aan het vormingsprogramma van de leden der discussie- en der 
forumgroepen kan aan de hand van de deelnemerslijsten uit het observatie-
protocol van de man van Lima precies worden vastgesteld. Deze deelname 
wordt hier intens genoemd, als men de meerderheid van de bijeenkomsten 
heeft bijgewoond en dus aan minstens vier gesprekken deelnam. Ook waar 
bijeenkomsten niet doorgingen wordt vastgehouden aan dit minimum van vier 
gesprekken, waardoor een redelijk intense confrontatie met de boodschap 
gegarandeerd is. 
Aan de radioluisteraars is in het tweede interview gevraagd, of zij al-
le of slechts enkele uitzendingen beluisterd hadden; alleen in het eerste 
geval is van intense deelname sprake. 
Deze intense deelname is gevonden bij 34 leden van de discussiegroepen en 
31 leden van de forumgroepen, terwijl 22 luisteraars zeiden alle radiopro-
gramma's gevolgd te hebben. Het aantal deelnemers met een hoge participa-
tie-intensiteit is dus relatief klein. Dat heeft tot gevolg, dat ook het 
totale aantal veranderaars, dat de basis vormt voor de berekening van 
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proporties van positieve verandering, klein zal zijn. Daarom is de tweede 
vuistregel, die bij de vorige analyse gehanteerd werd en toen betrekking 
had op het totaal van veranderaars onder alle deelnemers, hier te streng 
en wordt verzacht in die zin, dat items slechts geëlimineerd worden, als 
het totaal van veranderaars kleiner is dan vijf. Deze regel wordt dan na-
genoeg identiek aan de eerste regel, die ook hier gehandhaafd blijft. 
In het vervolg wordt een overzicht gegeven van de proporties en rangcij-
fers, die bij deze intens participerende deelnemers gevonden zijn. De i-
tems, die bij de eerste analyse geëlimineerd werden, zijn ook hier niet 
meegenomen. Bovendien zijn in de tabel de absolute aantallen veranderaars 
opgenomen. Deze aantallen zijn onderstreept, wanneer ze kleiner zijn dan 
vijf en dan is ook geen rangcijfer toegekend. Omdat bij de controlegroe-
pen van meer of minder intense deelname geen sprake is, zijn de propor-
ties van de vorige analyse hier eenvoudig overgenomen. 
Tabel 21. Proporties van positieve verandering en daaraan corresponderen-
de rangcijfers bij diegenen, die intens aan het vormingsprogram-
ma deelnamen, gespecificeerd naar verschillende series van items 
en naar experimentele groepen 
Series van Proporties van positieve verandering Rangcijfers 
ltenlS




23 .455(11) .111( 9) .000( 6) .000 1 2 3 3 
15 1.000(10) .636(11) 1.000( 4) .000 1 2 - 3 
17 1.000( 5) .750( 8) 1.000( 3) .200 1 2 - 3 
19 1.000( 5) 1.000( 5) 1.000( V¡ .625 1 1 - 3 




1 1.000( 1) .600(10) 1.000( 4) .500 - - - -
9 1.000( b) .714( 7) 1.000( 1) .750 1 3 - 2 
12 .428( 7) .636(11) .500( 4) .143 2 1 - 3 




























i s van posi t ieve verandering 
RF. R. 
.250(16) .333( 3) 
.000( 8) 1.000( 4) 
1.000(15) 1.000( ?) 
.538(13) .846(13) 
.714( 7) .500( 8) 
1.000( 9) 1.000( 2) 
.750( 8) .250( ïï) 
1.000( 6) 1.000( 2) 
-.111( 9) -.333( 6) 
.077(13) .500(12) 







































4 1.000( 3) 1.000( 2) .500( 4) .785 - - -
6 .556( ?) 1.000(17) 1.000( 7) .546 3 1 1 
7 .834(12) .846(13) .666(12) .391 2 1 3 





32 .666( 6) -.333( 6) 
33 .250( 8) .636(11) 
34 .600( 5) .200( 5) 
35 .750( 8) .200( 5) 
37 .600( 5) .200( 5) 
39 .333( 3) .333( 6) 





































42 .428( 7) .750( 8) .600( 5) .333 3 1 2 
43 .428( 7) .750( 8) 1.000( 5) .273 3 2 1 
47 .666( 6) .600(10) .750( 8) .428 2 3 1 
48 .333( 3) .333( 9) .600( 5) .556 - 3 1 
49 .333( t) .500( 8) .333( 3) .000 2 1 -
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5 .428( 7) .600(10) .500( 8) 
11 .111( 9) .231(13) .111( 9) 
14 -.538(13) -.500(12) -.333( 9) 
36 .428( 7) .600( 5) .333( 6) 
38 .556( 9) .666( 6) -.111( 9) 
41 .600(10) .143( 7) -.333( 6) 
Het overzicht laat zien, dat in diverse gevallen het totale aantal ver-
anderaars onder de minimale grens van vijf blijft. Met name is dat het 
geval onder de radioluisteraars, wat op zich al indicatief is voor de 
relatief geringe invloed, die van de radio uitgaat. Hoewel strict geno­
men deze items geëlimineerd moeten worden, zijn de items waar alleen de 
radio uitvalt apart genomen en is ook voor hen nagegaan, in hoeverre de 
gevonden rangfrequenties bij de andere media, discussie en radioforum, 
overeenstemmen met de verwachtingen. De items 1, 4, 18, 20, 39, 40 en 
48 zijn geëlimineerd, omdat daar bij de discussie- en/of de forumgroe-
pen te weinig veranderaars gevonden worden. 
Wanneer zowel voor de items, die een volledige rangordening toelaten, 
als voor het beperkte aantal, waar de radio uitvalt en dus slechts een 
gedeeltelijke rangordening mogelijk is, de gevonden rangfrequenties 
vergeleken worden met de verwachte, ontstaat het volgende beeld: 
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Tabel 22. Verwachte en gevonden rangfrequenties onder diegenen, die intens 
aan het vormingsprogramma deelnamen, verdeeld over de items, 
waar een volledige rangordening mogelijk was, én de items, die 
slechts gedeeltelijke rangordening toelieten, en gespecificeerd 
















II Di reet 
relevante 
items 
Discussie Χ χ 
Radioforum χ Χ χ 
Radio χ Χ χ 




Discussie Χ χ χ 
Radioforum χ Χ χ χ 
Radio χ χ Χ χ 
Controle χ χ Χ 
IV Marginale 
items 
Discussie χ χ χ χ 
Radioforum χ χ χ χ 
Radio χ χ χ χ 













1 2 3 
o , XX =10 ? 
3 1 X & 6 -
3 6 X < 6 1 
о -э XX = 8 -а 
¿
 f X ^ 5 1 
3 4 X * 5 " 
XX = б 
3 χ < 4 
XX = 3 
XX = 5 
X 3« 3 
χ <= 3 
XX = 1 
XX = 0 
Deze resultaten zouden volgens hypothese 2b nog sterker moeten beantwoorden 
aan de verwachtingen, die in de modellen zijn weergegeven, dan bij de voor­
gaande analyse het geval was. 
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Voor de centraal relevante items wordt de hypothese 2a weer bevestigd. 
Omdat dat voor de gehele populatie reeds het geval was, kon voor degenen, 
die intens deelnamen, slechts datzelfde patroon verwacht worden. 
Voor de direct relevante items gaan wat de discussie betreft de resulta-
ten in de richting van de verwachtingen. Enkele afwijkingen worden gevon-
den: het aantal items, waarbij de discussie op de eerste plaats komt, is 
onvoldoende en tweemaal worden items gevonden op een niet verwachte plaats. 
Voor het radioforum gaan de verwachtingen duidelijk niet op. De items 
spreiden zich te zeer over de verschillende rangplaatsen en de resulta-
ten zijn zeker niet beter dan bij de totale populatie. 
Bij de radio is dat eveneens het geval en slechts de controlegroepen ge-
dragen zich met kleine afwijkingen volgens verwachting. 
Bij de afgeleid relevante items corresponderen zelfs bij de discussie de 
resultaten niet meer aan de verwachtingen. Daar wordt alleen bij de con-
trolegroepen het model nog enigszins gevonden. 
Bij de marginale items worden de verwachte resultaten weer gevonden en 
spreiden zich de items over nagenoeg alle posities. 
Geconcludeerd moet worden, dat bij degenen, die intens aan het vormings-
programma deelnamen, de patronen, die bij de totale populatie gevonden 
werden, terugkeren. Er is echter geen sprake van een scherpere overeen-
stemming tussen resultaten en verwachtingen. In die zin dient hypothese 
2b verworpen te worden. 
3.3.3. De invloed van het opinieklimaat in de gespreksgroepen 
Nadat de eerste en tweede hypothese met betrekking tot de overtuigings-
kracht van het vormingsprogramma in het voorgaande zijn getoetst, res-
teert de derde hypothese 2c, waarin verondersteld wordt, dat het collec-
tieve referentiekader van de boeren, hier nader geconcretiseerd als het 
opinieklimaat in de gespreksgroepen, van invloed is op de overtuigings-
kracht van het vormingsprogramma. Deze hypothese kan slechts getoetst wor-
den bij diegenen, die ook aan gesprekken deelnamen, wat voor de leden van 
de discussie- en de forumgroepen het geval is. De radioluisteraars worden 
bijgevolg uitgesloten. . 
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under deze discussie- en forumgroepen kunnen, zoals in het vorige hoofd-
stuk uitgewerkt, groepen onderscheiden worden van adoptanten of weife-
laars, waarin het opinieklimaat positief is ten aanzien van de her-
vorming en waarin men bereid blijkt mee te werken met de hervormings-
maatregelen, en groepen van kritische adoptanten of weigeraars, die 
de wijze waarop de hervorming wordt doorgevoerd of de hervorming zelf 
afwijzen. 
Onder degenen, die aan beide interviews deelnamen en participeerden in 
groepen met een positief opinieklimaat worden 37 leden van discussie-
groepen en 41 leden van forumgroepen gevonden. Onder de kritische 
adoptanten of weigeraars zijn slechts 9 leden van discussiegroepen 
en 26 leden van forumgroepen. Dit lage aantal bij de discussiegroepen 
hangt samen met het feit, dat velen, die bij discussiegroepen waren 
ingedeeld, ook radiouitzendingen beluisterden en dus moesten worden 
uitgesloten. Zij waren mogelijk ook weinig gemotiveerd voor overleg 
over een hervorming, waar ze toch al weinig of niets van verwachtten. 
De kleine aantallen deelnemers uit groepen, waarin het klimaat minder 
gunstig was, laten een nadere analyse niet toe. Bijgevolg wordt de 
invloed van het opinieklimaat slechts nagegaan bij diegenen, die par-
ticipeerden in groepen met een positief opinieklimaat. Ook hier wordt, 
zoals bij de analyse van de participatie-intensiteit, verwacht, dat de 
verschillen in overtuigingskracht, die gevonden werden bij de diverse 
media, nog scherper naar voren zullen komen en nog meer aan de ver-
wachtingen zullen beantwoorden, omdat het opinieklimaat een eigen en 
positieve invloed uitoefent op de overname van elementen uit de bood-
schap. 
Eerst wordt een overzicht gegeven van proporties en rangcijfers, die 
bij deze adoptanten gevonden zijn. De items, die bij de eerste ana-
lyse werden geëlimineerd, zijn ook hier niet meegenomen. Bovendien 
zijn de absolute aantallen veranderaars in de tabel opgenomen en on-
derstreept, wanneer ze kleiner waren dan vijf. De controlegroepen zijn 
beperkt tot die van de Quechua-bedrijven, omdat alleen daar adoptan-
ten gevonden worden en de resultaten van deze controlegroepen dus be-
ter aansluiten bij de experimentele groepen, waarmee gewerkt wordt. 
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Tabel 23. Proporties van posi t ieve verandering en daaraan corresponderen­
de rangci j fers b i j diegenen, die deelnamen aan groepen, waar het 
opiniekl imaat ten aanzien van de hervorming p o s i t i e f was, gespe­
c i f i c e e r d naar verschil lende series van items en naar experimen­
t e l e groepen 
Series van 
i terns 
Proporties van posit ieve verandering Rangcijfers 











































































































































































Series van Proporties van positieve verandering Rangcijfers 
items 
D. RF. C. D. RF. С 




32 1.000( 6) 1.000( 8) .286(14) 1 1 3 
33 .455(11) 1.000(13) .200(15) 2 1 3 
34 1.000( 6) .857(14) .467(15) 1 2 3 
35 .778( 9) .571(14) .647(17) 1 3 2 
37 .667( 6) .714( 7) .333( 9) 2 1 3 
39 1.000( 4) .556( 9) -.091(11) -
40 .000( ?) .667( 6) .333(12) -
В Verwachtingen 
42 1.000( 4) .500( 8) .333( 9) -
43 1.000( ï) .429 7) .333(12) 47 .667( 6) .750( 8) .333(12) 2 1 3 
48 1.000( 5) 1.000( 5) .500( 8) 1 1 3 
49 .500( 8) .714( 7) -.091(11) 2 1 3 
IV Marginale 
items 
5 .556( 9) .500(12) 
11 .333( 9) .529(17) 
14 -.538(13) -1.000( 8) 
36 .500( 8) .692(13) 
38 .500( 8) 1.000(11) 
41 .692(13) .333(12) 
Weer blijkt diverse malen, dat het totale aantal «eranderaars onder de mi-
nimale grens van vijf blijft. Bijgevolg moesten de volgende items worden 
uitgesloten: 17, 20, 39, 40, 42 en 43. 
Wanneer ook hier de gevonden rangfrequenties vergeleken worden met de ver-


























Tabel 24. Verwachte en gevonden rangfrequenties onder diegenen, die deelna­
men aan groepen, waarin het opinieklimaat ten aanzien van de her­
vorming positief was, gespecificeerd naar verschillende series van 
































































































XX = 3 
XX = 18 
X 3» 10 
χ «= 10 
XX = 8 
X s 5 
χ < 5 
XX = 6 
χ < 4 
Ook deze resultaten zouden nog sterker en duidelijker moeten beantwoorden aan 
de verwachtingen, die in de modellen zijn weergegeven, dan bij de eerste ana­
lyse het geval was. 
Voor de centraal relevante items wordt hypothese 2a weer bevestigd. Omdat dat 
voor de gehele populatie al het geval was, kon niet verwacht worden, dat de 
resultaten hier anders zouden zijn. 
Bij de direct relevante items gaan de gegevens van de discussiegroepen wel on­
geveer in de richting van de verwachtingen en beantwoorden de controlegroepen 
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nagenoeg precies aan die verwachtingen. De rangfrequenties van de forumle-
den spreiden zich weer over alle rangplaatsen. 
Datzelfde beeld komt naar voren bij de afgeleid relevante items, waar boven-
dien de forumgroepen een onverwacht grote concentratie op de eerste rang-
plaats laten zien. 
Bij de marginale items is weer een grote spreiding van de frequenties over 
de verschillende rangplaatsen te vinden, zoals verwacht werd. 
Er kan dus niet geconcludeerd worden, dat de resultaten onder diegenen, die 
participeerden in groepen met een positief opinieklimaat, beter zijn en 
meer beantwoorden aan de verwachtingen dan bij de gehele populatie het ge-
val was. Daarom moet ook hypothese 2c verworpen worden. 
Tenslotte zouden de drie deel hypothesen samen getoetst moeten worden en zou 
nagegaan moeten worden, of diegenen, die intens participeerden én deelnamen 
aan groepen met een positief opinieklimaat, een nog beter resultaat laten 
zien. Omdat echter de beide hypothesen 2b en 2c verworpen zijn, is dat niet 
waarschijnlijk. Daarnaast worden de aantallen veranderaars, op basis waar-
van gewerkt wordt, dan zo klein, dat veel items moeten worden uitgesloten 
en het dubieus wordt, of de resterende proporties nog voldoende vergelijk-
baar zijn. Deze laatste stap is daarom niet meer gezet. 
4. De evaluatie van het vormingsprogramma 
Naast de evaluatie, die in het onderzoek plaats vond, is ook de deelnemers 
gevraagd, wat ze van het vormingsprogramma of onderdelen daarvan vonden. 
De resultaten hiervan worden in het vervolg besproken en besloten wordt met 
een evaluatie van de auteur, waarin de onderzoeksresultaten van kritische 
kanttekeningen worden voorzien en conclusies worden getrokken, die direct 
relevant zijn voor het antwoord op de vraag, hoe vormingswerk onder bevol-
kingsgroepen als de hier onderzochten moet worden opgezet en aan welke 
voorwaarden moet worden voldaan, om de effectiviteit van dit vormingswerk 
te garanderen. 
4.1. Een evaluatie van de boeren 
Na afloop van het tweede interview is de deelnemers gevraagd, wat ze van 
het vormingsprogramma vonden. Hun algemene waardering werd opgespoord 
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door na te gaan, of ze het de moeite waard vonden in de toekomst met der-
gelijke programma's door te gaan. Daarnaast is meer specifiek gevraagd, 
of men veel of weinig belangrijk vond bij het onderdeel, waaraan men zelf 
had deelgenomen. 
Degenen, die de radioprogramma's hadden beluisterd, werd gevraagd wat ze 
daarvan vonden en tenslotte is nagegaan aan welke media men de voorkeur 
gaf. 
4.1.1. Het oordeel over het vormingsprogramma 
Opvallend is de hoge waardering voor programma-onderdelen, waarbij de ra-
dio een rol speelde. Nagenoeg iedereen vindt, dat met deze onderdelen moet 
worden doorgegaan: 93% van alle deelnemers aan radioforum, 91% van de ra-
dioluisteraars die enkele programma's volgden en 100% van de luisteraars 
die alle programma's hebben gehoord. 
Het oordeel over de discussie is minder positief: 87% van degenen die in-
tens deelnamen en 75% van degenen die minder intens deelnamen vinden, dat 
in de toekomst hiermee moet worden doorgegaan. De anderen weten niet, of 
dat wel de moeite loont en een enkeling vindt van niet. 
Opvallend is ook, dat slechts gemiddeld 4% van de deelnemers een uitgespro-
ken negatief oordeel heeft 
Het oordeel over het vormingsprogramma is dus het meest positief bij de ra-
dioluisteraars en bij de forumleden. Bij de leden van de discussiegroepen 
wordt dit oordeel positiever naarmate men meer participeerde, maar de waar-
dering blijft duidelijk achter bij die van de radioluisteraars en de forum-
leden. (16) 
Anderzijds vond onder de deelnemers aan de discussiegroepen niemand niets 
van de inhoud belangrijk, wat in de andere groepen wel voorkomt. Bovendien 
vonden 30% van degenen die niet intens en 17% van degenen die wel intens 
aan de discussies deelnamen, ook alles belangrijk, wat besproken werd. In 
de andere groepen is het uitzonderlijk, dat men alles belangrijk vond.(17) 
In de discusssiegroepen is men kennelijk meer geïnvolveerd en sterker be-
trokken bij de besproken thema's. De radio heeft een hoog prestige en de 
waardering voor de radioprogramma's is groot. De deelname via radio of ra-
dioforum lijkt echter meer vrijblijvend en de confrontatie met de boodschap 
minder dwingend. 
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4.1.2. Het oordeel over de radioprogramma's 
De waardering voor de radioprogramma's is bijzonder hoog. Niemand vond ze 
s lecht ; 10% van de forumleden en 16% van de lu isteraars vonden ze matig en 
de rest oordeelt goed of zeer goed. 
De waardering van de forumleden is hoger dan die van de lu isteraars en neemt 
toe naarmate men meer intens aan de fora deelnam. Van deze laatsten vond 52% 
de programma's zeer goed en van degenen die minder intens deelnamen is 41% 
het daarmee eens. Onder de radio lu is teraars vonden 31% van degenen die enke­
le en 36% van degenen die a l l e uitzendingen beluisterden, de programma's 
zeer goed.(18) Deelname aan de gesprekken achteraf doet kenneli jk de waar­
dering voor de radioprogramma's nog toenemen. 
4.1.3. Het oordeel over de media 
De reacties van de boeren op de algemene vraag, welke media z i j het meest 
geschikt achten voor vormingsprogramma's i n de toekomst, z i j n in de volgen­
de tabel weergegeven. Soranigen spraken daarbi j hun voorkeur u i t voor ver­
schil lende media, zoals in de tabel naar voren komt.(19) 
Tabel 25. Voorkeuren van de boeren voor bepaalde comunicatiemedia, gespeci­









































































Weer b l i j k t de grote waardering voor de radio. Meer dan de h e l f t van a l l e 
boeren geeft aan de radio of het radioforum de voorkeur. Van de v e r s c h i l l e n ­
de experimentele groepen z i j n de rad io lu is teraars en de leden van de forum-
groepen het meest uitgesproken i n hun voorkeur voor de radio. De forumleden 
kiezen d u i d e l i j k meer voor de radio dan voor het eigen medium. 
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De deelnemers aan de discussiegroepen zijn kennelijk weinig tevreden 
met het eigen medium. Zij willen de radio horen, maar de meesten van 
hen kiezen dan wel voor het radioforum. Dat kan erop wijzen, dat ze 
ook de voordelen van de discussie niet willen missen. 
De sterke behoefte in de discussiegroepen, om ook de radioprogramma's 
te beluisteren bleek overigens al, toen geconstateerd werd dat nogal 
wat leden van de discussiegroepen bij de verdere analyse moesten worden 
uitgesloten, omdat ze toch naar de radio geluisterd hadden. 
De leden van de controlegroepen spreiden zich in hun voorkeuren gelijk-
matig over de belangrijkste media en 23% van hen heeft zelfs geen voor-
keur. Dat doet vermoeden, dat de deelname aan het vormingsprogramma 
ook van invloed was op het bepalen van een voorkeur. Daarnaast is het 
opvallend dat men een grote interesse in onderwijs laat zien, hoewel 
dit medium in het vormingsprogramma geen rol speelde. Diezelfde inte-
resse kwam ook in de gesprekken naar voren, waar men vaak vroeg om 
meer onderwijs voor zichzelf of voor de kinderen. 
4.2. Een eigen evaluatie: enkele conclusies 
Dat vorming bij ontwikkeling een hoofdrol dient te spelen, wordt vaak 
niet gezien of niet wenselijk geacht en zelden serieus genomen. Dat 
hangt mogelijk samen met opvattingen, die ervan uitgaan dat kennis 
toch slechts voor weinigen toegankelijk is of dat technisch-economische 
ontwikkelingen, die tot vergroting van het nationale produkt leiden, 
ook en als het ware vanzelf een moderne samenleving scheppen. 
Toch zijn het mensen, die de sociale werkelijkheid maken en tot taak 
hebben haar te beheersen en onder controle te houden. Kennis van die 
werkelijkheid is dan noodzakelijk en kennisoverdracht en vorming zijn 
de instrumenten, waardoor meer mensen greep krijgen op die werkelijk-
heid en in staat worden gesteld daarin gewenste veranderingen door te 
voeren. Rogers stelt dan ook, dat communicatie een essentieel onderdeel 
is van sociale verandering en dat bijna elke analyse van sociale ver-
andering uiteindelijk haar focus moet richten op communicatieprocessen. 
(20) 
De focus staat hier ook op communicatie gericht, maar de belichting 
is duidelijk een andere dan die van Rogers. Voor hem is ontwikkeling 
niet alleen een communicatieprobleem, maar ook tot een conmunicatie-
probleem te reduceren. Als communicatie plaats vindt tussen ontwikkel-
den en minder-ontwikkelden, leidt die als het ware vanzelf tot ontwik-
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keling, of liever modernisering(21), omdat minder ontwikkelden in kennis ge-
steld worden van elders gemaakte vorderingen en die overnemen. Leidende fi-
guren als Innovatoren en vroege adoptanten spelen daarbij een hoofdrol. Zij 
zijn meer ontvankelijk dan de anderen voor wat van buiten komt. Zij kunnen 
dus een bemiddelende rol spelen en als doorgeeflijk fungeren. Communicatie 
is dan het automatisme, dat bijna vanzelf tot ontwikkeling leidt. 
De benadering, die hier gevolgd wordt, is duidelijk een andere. Communicatie 
wordt niet gezien als een effectieve techniek, die als zodanig al essentieel 
onderdeel is van sociale verandering, maar als sociaal gedrag, dat gecondi-
tioneerd wordt door de structurele context, waarbinnen het plaats vindt, en 
dat vandaaruit geanalyseerd moet worden. Immers, door die context bepaald 
kan communicatie sociale veranderingen bevorderen of afremmen en ontwikke-
ling stimuleren of tegengaan. Daarom dient nagegaan te worden, onder welke 
voorwaarden coimunicatie tot stabilisatie leidt of verandering tot gevolg 
heeft. 
De context van sociaal gedrag wordt hier geanalyseerd vanuit een perspectief, 
waarin de nadruk valt op overheersing en afhankelijkheid. 
Ontwikkeling wordt dan niet gezien als modernisering maar als een proces van 
emancipatie, waarin onderdrukkende verhoudingen bestreden en grove vormen 
van ongelijkheid gereduceerd worden. De resultaten van het vormingsprogram-
ma dienen in dat perspectief geïnterpreteerd te worden. Daartoe wordt in 
het vervolg een poging gedaan, die zich in een vijftal punten laat indelen. 
4.2.1. Het effect van het vormingsprogramma 
Eerstens kan gesteld worden, dat het vormingsprogramma succes had. Er was 
sprake van effectieve communicatie, zowel in appellerende als in overtui-
gende zin. De resultaten, die bij de experimentele groepen behaald werden, 
waren duidelijk beter dan die van de controlegroepen en vaak heeft men op 
punten, die in de boodschap belangrijk waren, eigen opvattingen herzien in 
de richting van die boodschap. Dat was bij onderwerpen, die in de boodschap 
niet aan de orde kwamen, niet het geval. In die zin mag het vormingsprogram-
ma geslaagd heten. 
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Zeer waarschijnlijk hangt dit succes nauw samen met de situatie van 
onzekerheid, waarin de boeren verkeerden. De vroegere machtsverhoudingen 
waren immers verstoord en het was nog niet duidelijk, hoe de nieuwe 
verhoudingen eruit zouden zien. Daardoor was het mogelijk dit vormings-
programma op te zetten en was de behoefte aan voorlichting groot. 
Dat illustreert de nauwe samenhang tussen conmunicatie en de context, 
waarbinnen zij plaats vindt. Dat illustreert ook, dat communicatie 
effectiever zal zijn, wanneer zij samengaat met praxis, concrete ver-
anderingen die zich in de situatie van degenen die communiceren voor-
doen en waarin zij zelf een eigen bijdrage kunnen leveren. 
4.2.2. De verklaring voor het effect van het vormingsprogramma 
De verklaring van dit effect en van geconstateerde verschillen in 
effectiviteit is gezocht in factoren, die bij vroeger onderzoek coimiu-
nicatiebepalend bleken te zijn en waaronder het medium, de intensiteit 
van deelname en het referentiekader van de deelnemers ofwel collectieve 
opvattingen, die circuleren in de groepen waarvan zij deel uit maken, 
een belangrijke rol spelen. Op de specifieke invloed van de media 
wordt in een volgend punt nader ingegaan. 
De intensiteit van deelname en de referentiekaders van de deelnemers 
bleken bij de verklaring van de appellerende kracht een rol te spelen, 
maar bij de analyse van de overtuigingskracht was hun invloed niet 
aanwijsbaar. 
Dit resultaat kan nader geïnterpreteerd worden vanuit de volgende 
overwegingen. De opname van elementen uit de boodschap is als het ware 
een incidentele reactie op de boodschap; de overname van opvattingen 
is een meer langdurig proces van afwegen en zich geleidelijk laten 
overtuigen. Dan is het mogelijk, dat verschillen in participatie-in-
tensiteit groter moeten zijn dan hier het geval is, voordat zij van 
invloed kunnen zijn op de overname. Bovendien is de operationele defi-
nitie van het referentiekader der deelnemers bij de analyse van de 
appellerende kracht anders als bij de analyse van de overtuigingskracht. 
In het eerste geval ging het slechts om globale thematische voorkeuren, 
die onder de onderzoeksgroep als zodanig konden worden aangewezen. 
In het tweede geval werd het referentiekader meer inhoudelijk gede-
finieerd en werd bovendien verondersteld, dat de experimentele groe-
pen als zodanig al collectieve opvattingen hadden over de voor- en 
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nadelen van de hervorming, waaraan het individuele lid zich kon re-
fereren. Voor de meesten was de hervorming echter een recent en nieuw 
verschijnsel. Bovendien werden de groepen pas na het eerste interview 
en op basis van toeval samengesteld. De veronderstelling, dat in de 
experimentele groepen als zodanig al collectieve opvattingen voorhanden 
waren, die voor hun leden een leiddraad konden zijn, is mogelijk te 
voorbarig geweest. Dat roept de vraag op, of de theorievorming ten aan-
zien van de effectiviteit van communicatieprocessen, zoals die o.a. 
in de studie van Klapper naar voren komt, niet te zeer gebaseerd is op 
situaties van stabiliteit en geringe verandering. Bij snelle en ingrij-
pende veranderingen zijn immers ook de collectieve referentiekaders 
van primaire groepen en kleine sociale verbanden in beweging en bie-
den het individu bij zijn heroriëntatie weinig houvast. Dat is welis-
waar bevorderlijk voor de effectiviteit van de communicatie, omdat 
dan dissonanties worden opgeroepen en men alles in het werk zal stellen 
om die te reduceren. Het referentiekader kan dan evenwel niet als on-
afhankelijke variabele fungeren, waardoor het effect van de communi-
catie wordt verklaard. Het ondergaat zelf de invloed van die cormiuni-
catie en is dus eerder een afhankelijke dan een onafhankelijke varia-
bele, wat in situaties van stabiliteit niet het geval is. 
De vraag, in hoeverre de intense deelname aan de bijeenkomsten en 
het ontstaan van een adoptief of afwijzend klimaat in de gespreksgroe-
pen zelf effecten zijn geweest, die resulteerden uit het vormings-
progranria, laat zich vanuit de opzet van dit experiment niet beant-
woorden. 
4.2.3. De invloed van de media 
De media blijken een duidelijke en onderling verschillende invloed 
te hebben gehad op het effect van het vormingsprogramma. Dat laat 
zich als volgt nader specificeren: 
a) De discussie is in appellerende zin duidelijk effectiever dan het 
radioforum. Dat betekent overigens niet, dat de kwaliteit van de 
gesprekken hoger was en de aandacht van de deelnemers groter. 
b) Ook in overtuigende zin heeft de discussie meer effect dan het 
radioforum of de radio. 
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c) Het radioforum is in appellerende zin minder effectief dan de discussie 
en verschilt in overtuigingskracht niet of nauwelijks van de radio. 
d) De boeren hebben een sterke voorkeur voor de radio; hun aandacht is het 
grootst voor de radioprogramma's, die ze ook bijzonder hoog waarderen. 
e) Toch vindt men bij de discussie meer van de inhoud van de boodschap be-
langrijk dan bij de andere media; men gaat daar ook uitvoerig op die in-
houd in en is er kennelijk sterker mee bezig. 
De discussie is dus het meest effectief en de radio geniet de voorkeur. 
Nu is in het eerste hoofdstuk en bij de bespreking van vormen van onderdruk-
kende cultuur ook over deze media gesproken en gesteld, dat de radio kenmer-
ken laat zien, die sterk overeenkomen met die van een onderdrukkingssysteem. 
De boodschap wordt eenzijdig vanuit de top samengesteld en doorgegeven. Di-
recte reacties van ontvangers zijn niet mogelijk, tenzij andere media als 
het gesprek of de telefoon worden ingeschakeld. De relatie tussen zender en 
ontvanger is eenzijdig verticaal en leidt als zodanig niet tot interacties 
tussen de ontvangers of tot de uitbouw van horizontale relaties. De discus-
sie daarintegen is naar zijn structuur direct gericht op het tot stand bren-
gen van horizontale interacties en stimuleert de uitbouw van onderlinge re-
laties tussen de deelnemers. 
De relatie tussen zender en ontvanger is bij de radio ook vrijblijvend en 
functioneel van aard. Bovendien moet een onderscheid gemaakt worden tussen 
de structuur van een medium en de informatie, die via die structuur wordt 
doorgegeven. Het hanteren van de radio is daarom op zich nog geen culturele 
invasie, hoewel het medium zich uitstekend voor invasionele overdracht leent. 
Voorzover mensen nagenoeg uitsluitend aan verticale communicatielijnen ge-
bonden worden en via die lijnen een cultuur wordt doorgegeven, die de eigen 
culturele oriëntaties van ontvangers afbreekt en de expressie van hun waar-
den en opvattingen blokkeert of verlamt, wordt de communicatie in feite in-
vasi oneel. 
Deze problematiek is ook direct relevant voor onderwijssituaties, die 
immers gekenmerkt worden door een grote mate van ongelijkheid in de 
beschikking, die men over het hulpmiddel kennis en informatie heeft. Dan 
zijn media met een verticale structuur bijzonder geschikt, om die kennis 
over te dragen. Onderwijsmedia laten bijgevolg vaak een dergelijke structuur 
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zien. Dat leidt tot problemen, zoals uitvoerig door Freiré uitgewerkt 
in zijn bank-concept van onderwijs en door Illich benadrukt in zijn 
streven naar ontschol ing van de maatschappij.(22) Kennisoverdracht 
verwordt tot culturele invasie, als degenen die de kennis ontvangen 
niet of niet meer in staat zijn die kennis op eigen wijze en volgens 
eigen maatstaven te absorberen of af te stoten. De relatief autonome 
verwerking van nieuwe informatie is daarom een noodzakelijke aanvulling 
op het proces van kennisoverdracht. Die verwerking dient bij voorkeur 
in horizontale interactie- en comnunicatiepatronen plaats te vinden, 
waardoor de overdracht effectief wordt en culturele invasie wordt 
voorkomen. Het onderwij smoment moet dus gescheiden worden van het 
vormingsmoment. Het eerste impliceert een ongelijke ruilverhouding, 
waarbij verticale media uitstekend passen. Het tweede duidt op het 
proces van verwerking, waarin bij voorkeur gelijke ruilverhoudingen 
gelden en horizontale media worden gehanteerd. 
Tegen deze achtergrond, die een uitvoeriger bespreking vraagt dan in 
het kader van deze conclusies mogelijk is en elders al meer expliciet 
aan de orde kwam, kunnen de gevonden resultaten geïnterpreteerd worden. 
(23) Het vorraingsmoment is bepalend voor opname en overname van nieuwe 
informatie en horizontale media zijn daarbij de meest geschikte instru-
menten. De discussie is dus zowel in appellerende als in overtuigende 
zin het meest effectief. Daarnaast weten de boeren, dat ze slecht op 
de hoogte zijn en kennis van elders nodig hebben . Dan is het niet 
vreemd, dat de radio voor hen een symbool wordt van die andere wereld, 
waar kennis en informatie voorhanden zijn, en hoog gewaardeerd wordt, 
omdat zij toegang tot die wereld verschaft. Vandaar de voorkeur voor 
de radio en de grote aandacht, die aan de uitgezonden programma's ge-
schonken werd. 
Hierbij moet aangetekend worden, dat de discussie in het vormings-
programma ook kon functioneren, omdat de boeren door de hervorming 
afstand konden nemen van het bewind van de patroon. Bovendien was 
voor velen van hen vroeger al geen sprake van exclusieve bindingen 
aan de verticale relatie met de patroon of zijn administrateur en 
reageerden zij toen al vanuit ritualistische aanpassingsvarianten op 
de onderdrukkende verhoudingen in hun bedrijven. Conformisme wordt 
nauwelijks gevonden en doet ook een minder grote effectiviteit van 
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horizontale media als de discussie veronderstellen. Waar conformis-
tische geluiden gehoord worden of passief ritualisme nog steeds over-
heerst, blijkt de discussie moeizaam op gang te komen. Typerend zijn 
in dit verband enkele opmerkingen van een observator uit de eerste 
radioforumgroep van Yocara, die concludeerde, dat er van discussie in 
die groep geen sprake was. "Men praat niet met elkaar. Iemand vertelt 
hortend en stotend iets over zichzelf of zijn gezin en breekt dan plot-
seling af. Er valt een stilte. Onverwacht en abrupt begint een ander 
met zijn verhaal. Niemand haakt in op wat de ander vertelt. Het is 
alsof ze reacties afscheiden, die blijven liggen of wegvloeien; men 
doet er niets mee."(24) De waarderingen voor de kwaliteit van het 
gesprek en de aandacht van de deelnemers waren in die groep ook uitzon-
derlijk laag. 
In een cultuur van zwijgen en volgzaam gehoorzamen is het leggen van 
onderlinge contacten een probleem, dat niet of slechts moeizaam opgelost 
kan worden. De ontdekking, bijvoorbeeld in bijeenkomsten als de zo-
juist geschetste, dat anderen soortgelijke ervaringen hebben en dat 
hun reacties daarop de eigen reacties zouden kunnen zijn, is dan 
mogelijk een startpunt tot horizontale uitwisseling en de eerste fase 
van een bewustwordingsproces, dat slechts geleidelijk en met grote 
inspanning van de grond kan komen. Werkelijke onderlinge discussie 
is pas mogelijk, wanneer men een zekere onafhankelijkheid van verti-
cale bindingen heeft bereikt. Daarom is zeker in de eerste fasen van 
het bewustwordingsproces een alternatief voor verticale relaties in de 
vorm van leiderschap in horizontale verbanden onontbeerlijk en zijn de 
spontanistische uitgangspunten van Freiré naïef en optimistisch. 
4.2.4. De rol van de leiding 
Dat de radiofora in appellerende zin minder effectief zijn dan de dis-
cussie en er geen duidelijk verschil in overtuigingskracht is tussen 
de radio en de radiofora, is een interessant resultaat. Wanneer commu-
nicatie via verticale kanalen wordt aangevuld met horizontaal overleg 
in de vorm van gesprekken en discussies zonder een duidelijk en ge-
richt leiderschap, is het effect nagenoeg hetzelfde als wanneer die 
discussie er niet was. Bij deze fora in afgeleide zin is geen richting-
gevende leiding aanwezig. Er is dus minder sprake van een eigen vor-
mingsmoment. De opname en overname van informatie zijn ook minder 
groot dan wanneer dat leiderschap wel aanwezig is, zoals bij het medium 
discussie het geval is. Dit resultaat uit het onderzoek is een duide-
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lijke aanwijzing, dat het onderwijs- en het vormingselement gescheiden 
moeten worden en elk een eigen vorm van leiderschap vraagt. Radiozen-
ders als onderwijzende leiding zijn bij de fora niet in staat het ver-
werkingsproces te sturen, zodat het effect gering is. De discussie-
leiders functioneren vooral als vormende leiders en met succes; zij 
moeten evenwel vooraf door de onderwijzende leiding worden geïnformeerd 
en voorbereid. 
a) Onderwijzende en vormende leiding 
De onderwijzende leiding heeft tot taak nieuwe informatie aan te 
reiken en voor anderen toegankelijk te maken. Gezien de ongelijk-
heid tussen deze leiders en hun geleiden in de beschikking over 
informatie zal deze leiding vooral via verticale communicatieka-
nalen opereren. Zij kan zich daarbij direct richten tot de ont-
vangers of dat doen via vormende leiders. In beide gevallen dient 
de verwerking van de informatie door anderen begeleid te worden, 
zonder dat de onderwijzende leiding daar direct bij betrokken is. 
Is zij dat wel dan is de kans groot, dat zij gezien haar overwicht 
een verplichtende of zelfs dwingende invloed heeft op het verwerkings-
proces, waarin men juist autonoom en zelfstandig moet afwegen, in 
hoeverre de nieuwe informatie bruikbaar is en in de eigen denkka-
ders kan worden ingepast. De invloed van de onderwijzende leiding 
wordt dan invasioneel en zal zeker onder degenen, die in onder-
drukkingssituaties verkeren en daar non-conformistisch op reageren, 
verzet oproepen, dat de effectiviteit van de boodschap doet afnemen. 
Het vormend leiderschap is er in eerste instantie op gericht het 
proces van interne afweging te coördineren en te begeleiden. Daarom 
dient dit leiderschap vervult te worden door leden van de eigen 
groep, die de belangen delen van degenen, voor wie de vorming is 
opgezet en die als zodanig door de groep erkend worden. Hun rela-
tie met de groep dient sterk horizontale trekken te vertonen en 
hun leiderschap moet agogisch van aard zijn. Freiré is uitvoerig 
op deze vorm van leiderschap ingegaan en omschrijft de taak van de 
vormende leider als volgt: "Hij moet met het volk in dialoog treden, 
zodat het empirisch inzicht in de werkelijkheid van het volk, ge-
voed door het kritisch inzicht van de leden, geleidelijk verandert 
in een kennis van de oorzaken van hun werkelijkheid."(25) Naast 
coördinatie en begeleiding, die hoofdtaken zijn van deze leider, 
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heeft hij dus ook een kritische taak, die een zekere afstand ver-
onderstelt en meer kennis van zaken, waarop zijn kritisch inzicht 
berust. Hij moet vooraf op de hoogte zijn van de informatie, die 
in het vormingsprogramma wordt doorgegeven, en de boodschap zelf 
verwerkt hebben, zodat hij in staat is aanvullende informatie te 
geven en de consequenties van die informatie voor de concrete om-
standigheden van de groep uit te werken en te presenteren. Hij 
dient zijn kritisch inzicht evenwel voortdurend te toetsen aan de 
opvattingen van de groep, zodat hij ook kritisch blijft ten aan-
zien van eigen opvattingen en daarbij de groep tot gids heeft. 
In die zin is de relatie leider-geleiden weliswaar gekenmerkt door 
ongelijkheid met betrekking tot beschikbare kennis en bijgevolg 
door een zekere mate van sociale afstand. Anderzijds wordt ook ge-
streefd naar vormen van uitwisseling, die als een gelijke ruilver-
houding te typeren zijn, omdat beiden door de andere partij ge-
waardeerde elementen inbrengen en een eigen invloed hebben op de 
bepaling van de rui Ivoorwaarden. 
Dit onderscheid tussen onderwijzende en vormende leiding is bo-
vendien van belang .omdat het beeld, dat geleiden van beide typen 
leiders hebben, vaak anders is en de twee dimensies, die dat beeld 
bepalen, competentie en betrouwbaarheid, niet noodzakelijk samen-
vallen, terwijl dit "image of the source" wel direct van invloed 
is op de resultaten, die leiders tot stand kunnen brengen, en op de 
effectiviteit van hun boodschap.(26) 
In het voorgaande werd geconstateerd, dat de boeren in sterk gepo-
lariseerde verhoudingen denken en alles wat met "misti", heersers, 
blanken, buitenstaanders te maken heeft, onbetrouwbaar en bedrieg-
lijk vinden. Dan kan verwacht worden, dat zij de onderwijzende 
leiding, die via de radio of via buitenstaanders gegeven wordt, 
in hoge mate onbetrouwbaar vinden. Dit wantrouwen kan samengaan 
met achting en respect voor de competentie van deze leiding. De 
grote waardering voor de radioprogramma's en de telkens terugkeren-
de verzoeken om voorlichting, technische hulp en onderwijs zijn 
aanwijzingen, dat de boeren in Puno deze onderwijzende leiding 
wel degelijk competent achten en nieuwsgierig zijn naar haar bood-
schap. Door beide vormen van leiderschap te scheiden en de over-
dracht van informatie der competente zenders te laten verlopen 
via eigen vormende leiders, wiens hoofdkenmerk hun betrouwbaarheid 
is, kan de effectiviteit van de overdracht het best worden veilig 
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gesteld. Ook van hier uit worden de resultaten van het experiment 
meer inzichtelijk: zowel bij de radio als bij het radioforum staat 
de competente maar onbetrouwbare onderwijzende leiding centraal en 
het resultaat is bijgevolg gering; in de discussies staat de be-
trouwbare vormende leiding centraal en fungeert de onderwijzende 
leiding slechts op de achtergrond, zodat de resultaten aanzienlijk 
beter zijn. 
b) De recrutering van vormende leiders 
Bij onderzoek naar communicatieprocessen is al vaak geregistreerd, 
dat informatie van massa-media via lokale of groepsleiders wordt 
overgedragen en effectief verspreid. Deze "two-step-flow" theorie 
wordt dikwijls gehanteerd bij de studie van innovatie- en diffu-
sieprocessen, die met name in het modernisatiedenken over ontwikke-
ling een grote rol spelen. Vanuit dit denken wordt de onderwijzen-
de leiding, die wel "change-agent" heet, geadviseerd vooral contact 
te zoeken met de meest succesvol 1 en van een samenleving: de meer 
ontwikkelden, degenen die meer reserves hebben en dus risico's 
kunnen wagen, degenen die contacten hebben met de buitenwereld en 
"kosmopolitisch" georiënteerd zijn.(27) Zij kunnen immers fungeren 
als "innovators" of "early adopters" en vormen een voorhoede van 
vernieuwing, die door de anderen wel gevolgd zal worden. 
In onderdrukkingssystemen zoals gevonden in de bedrijven, waar dit 
experiment werd uitgevoerd, zijn de meest geslaagden echter degenen, 
die via manipulatie van de top naar boven kwamen en als opzichters 
de buffer vormen tussen top en basis, die de onderdrukking van de 
basis feitelijk uitvoert en in stand houdt. Dat zijn dan weliswaar 
leiders maar ook degenen, tegen wie zich de agressie van de basis 
richt, wanneer daarin van conformistische aanpassing geen sprake is. 
In de gesprekken van de boeren in Puno kwam dat duidelijk naar 
voren in reacties, waarin men hen collaborateurs noemt, hen uit 
het bedrijf wil gooien en juist ten aanzien van hen zint op wraak 
en vergelding. Vorming en innovatie, die via dit soort leiders 
moeten lopen, zullen afstoten op ritualistische reacties aan de 
basis en zijn bij voorbaat tot mislukking gedoemd. Vormend leider-
schap dient inriers gezocht te worden onder degenen, die in de ogen 
van onderdrukten betrouwbaar zijn en hun belangen behartigen. 
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Homans benadrukt, dat initiatieven tot sociale verandering vooral ver-
wacht kunnen worden van degenen, die aan de marges van bestaande groepe-
ringen verkeren. Midden-leden vertonen irnners in het algemeen een ster-
ke neiging zich aan de in hun groeperingen geldende normen en verwachtin-
gen te conformeren.(28) 
Modernisatiedenkers wijzen dan vooral naar marginalen aan de bovenkant: 
de beter geslaagden, de rijkeren, de op de buitenwereld geörienteerden. 
Deze marginalen lopen echter in een onderdrukkende context alle kans op 
afhankelijke wijze geïncorporeerd te worden. Zij hebben daar zelf ook al-
le baat bij. Door nauw samen te werken met "change agents" en degenen na-
mens wie zij optreden, profiteren deze marginalen van de voordelen, die 
innovaties en ontwikkelingsprogramma's brengen. De ontwikkeling beperkt 
zich dan tot verbetering van de situatie der sterksten en heeft voor de 
anderen vaak verslechtering tot gevolg. "Betting on the strong" heet deze 
keuze voor marginalen aan de bovenkant. Een dergelijke strategie leidt 
noodzakelijk tot grotere ongelijkheid in de samenleving, waardoor het po-
larisatiemechanisme kan gaan werken. 
Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk, dat men in het midden 
van de zestiger jaren tot de conclusie kwam, dat veel ontwikkelingsinspan-
ningen en projecten, die vanuit het modernisatie-perspectief waren opge-
zet, verzandden in goede bedoelingen, weinig effect sorteerden en tot ge-
volg hadden, dat de tegenstellingen tussen arm en rijk eerder toe- dan af-
namen. Nieuwe wegen dienen daarom verkend te worden en het onderdrukkings-
perspectief lijkt daarbij dienstig. Vanuit dat perspectief zal vormend 
leiderschap niet bij voorkeur gezocht worden onder marginalen van boven 
maar eerder onder marginalen van onder: degenen, die aan de rand van de 
samenleving staan en door dominante groepen negatief worden gesanctioneerd 
en geminacht: rebellen, escapisten, al te actieve ritualisten. 
Wie ontwikkelingsinitiatieven op gang wil brengen in sociale verbanden, 
waar onderdrukkende verhoudingen gevonden worden, zal vooral aansluiting 
moeten zoeken bij deze marginalen van onder en moeten pogen hen voor het 
vormend leiderschap te recruteren. Dat biedt diverse voordelen: 
a) men creëert of stimuleert nieuwe vormen van leiderschap, die een duide-
lijk alternatief bieden tegenover de bestaande en verticalistisch ge-
oriënteerde vormen; 
b) deze leiders worden door degenen, die zich op ritualistische wijze aan 
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de bestaande verhoudingen hebben aangepast, gewaardeerd en betrouwbaar 
geacht, omdat zij het ritualisme doorbraken en zich openlijk distanti-
eerden. Bovendien kunnen zij door hun afwijkend gedrag conformisten 
eerder wakker schudden; 
c) deze leiders zullen, voorzover zij vanuit hun marges behoefte voelen 
aan sociale integratie, sterk geneigd zijn rekening te houden met de 
opvattingen van anderen, die ze voor hun plannen willen winnen, en be-
reid zijn tot een vooral coördinerende en begeleidende rol in vormings-
processen; 
d) deze leiders hebben een overwicht in kennis. Zij zullen dat overwicht 
niet aanwenden om de sociale afstand tussen hen en de anderen te ver-
groten, maar om die te verkleinen en nauwer geïntegreerd te raken. Wan-
neer die integratie geslaagd is, doemt evenwel het risico op, dat ook 
zij streven naar betere posities en naar boven willen, waardoor de af-
stand weer vergroot wordt. 
Het lijkt een uitdaging om ten aanzien van deze problematiek van het lei-
derschap na te gaan, of Romein's wet van de remmende voorsprong geldt en 
of het voordeel van de achterstand der marginalen van onder benut kan wor-
den om de positie van achtergestelden te verbeteren.(29) 
5. Onderdrukking en vorming 
Of vorming in concrete situaties een instrument tegen onderdrukking kan 
zijn, is maar de vraag. Naarmate onderdrukkingssystemen efficiënter func-
tioneren, zijn ze ook beter in staat bedreigend vormingswerk te voorkomen 
of in haar effecten te neutraliseren. Alleen in algemene zin kan gesteld 
worden, dat discussie en dialoog belangrijke ontwikkelings- en emancipatie-
instrumenten zijn. Of zij gehanteerd kunnen worden, hangt af van de mate 
van onderdrukking, die in situaties van achterstand en onderontwikkeling 
vaak groot is. Raikes en Meynen wijzen daarop als zij stellen: "De demo-
cratische discussie is dus niet simpelweg een voorlichtingstechniek, die 
geleerd en toegepast moet worden omdat ze effectief is. Het is een politie-
ke verandering, die een radicale organisationele herstructurering vereist, 
waardoor het op alle niveaus mogelijk wordt, dat conmentaar en kritiek naar 
boven stroomt zonder dat men represailles vreest".(30) 
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Dat het experiment, waarvan hier verslag werd gedaan, mogelijk was, moet 
voor een belangrijk deel toegeschreven worden aan de overgangssituatie, 
waarin de bedrijven verkeerden, en aan de toen heersende onduidelijkheid 
over de toekomst en de nieuwe machtsverhoudingen. Elders in Peru werden 
in die tijd vaak radiofora in afgeleide zin georganiseerd, wat êën van de 
redenen was, waarom dit specifieke medium in het experiment is opgenomen. 
Dat dit medium frequent gebruikt werd en het Ministerie van Landbouw op 
haar afdeling voorlichting een aparte werkgroep had ingesteld, om deze 
fora voor te bereiden en uit te voeren, is binnen de context, waarin die 
hervorming plaats vond, niet onbegrijpelijk. Ondanks vele goede bedoelin-
gen en optimistische verwachtingen over het succes van de Peruaanse revo-
lutie moet de agrarische hervorming toch vooral gezien worden als een ef-
ficiënt instrument tot afhankelijke incorporatie van de agrarische sector 
in de nationale samenleving, waarbij gestreefd is naar een mobilisatie 
van boven af en naar een nieuwe maatschappelijke orde met duidelijk cor-
poratieve trekken. 
In die context zijn voorlichting en vorming vooral gericht op aanpassing 
van de boeren en hun inpassing in nieuwe formaties, die van bovenaf wor-
den opgelegd. Zij kunnen dan instrumenten van culturele invasie worden, 
ook al vinden ze plaats met behulp van media, die horizontale interacties 
stimuleren en een grote effectiviteit van de boodschap garanderen. Het in-
schakelen van deze media is evenwel ook riskant, omdat zij de effectieve 
werking van de mechanismen van isolatie en desintegratie aan de basis ver-
storen. Het radioforum in afgeleide zin biedt een adequate oplossing voor 
dit probleem, omdat daarin horizontale interacties worden gestimuleerd 
maar tevens de negatieve effecten daarvan op het functioneren van de on-
derdrukkingsmechanismen worden geneutraliseerd. Bij deze vorm van radio-
forum worden de horizontale interacties immers exclusief gekoppeld aan 
verticaal en onderwijzend leiderschap. Dan wordt de suggestie van demo-
cratisch overleg en inspraak gewekt, terwijl dat overleg niet duidelijk 
begeleid wordt en men voor informatie volledig afhankelijk blijft van de 
zender. Omdat de suggestie van inspraak wordt gewekt en het vormingsmoment 
wordt verwaarloosd, is dit medium voor doeleinden van culturele invasie 
dus uitermate geschikt. 
De inkapseling van horizontale momenten in het communicatieproces kan ove-
rigens nog verder gaan en ook het vormingsmoment zelf betreffen. Gewezen 
werd op de Chinese studieclubs, waar partijleden zowel het onderwijs- als 
het vormingsmoment in handen hebben en de vorming in grote mate onderge-
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schikt maken aan hun onderwijsdoelen. De emancipatieve kracht van het 
medium discussie wordt dan uitgehold en de indoctrinatie heeft alle kans 
uitermate effectief te verlopen. 
Toch blijft vorming één der belangrijkste wapens in de strijd tegen onder-
drukking, als dialoog aan de basis daarbij centraal staat. Een onderdruk-
kingssysteem wordt dan op verschillende punten bedreigd en aangetast. Eer-
stens vindt kennisoverdracht plaats en wordt de ongelijkheid met betrek-
king tot de machtsbases kennis en informatie minder groot. Omdat kennis 
macht is, kan die overdracht ook elders depolariserende effecten hebben. 
Bovendien wordt het manipulatiemechanisme bestreden, doordat naast het 
vanuit de top gecreëerde leiderschap en bufferdom aan de basis nieuw lei-
derschap tot ontwikkeling komt. Horizontale interacties leiden ook tot 
horizontale relaties en verhoudingen, die aan de basis integrerend werken 
en het isolement van basiseenheden doorbreken. Vorming bestrijdt tenslot-
te vormen van culturele invasie, omdat horizontale communicatiekanalen 
geopend of versterkt worden en men aan de basis eigen opvattingen en idee-
en, eigen rechtsgevoelens en waarden tot uitdrukking kan brengen en aldus 
versterken. 
Vorming is evenwel ook slechts een instrument, dat met name in de initi-
ële fase als startmotor kan fungeren. De rol van de onderwijzende lei-
ding dient tijdens het vormingsproces geleidelijk en naarmate onderdruk-
ten zelf het heft meer in eigen hand kunnen nemen, minder belangrijk te 
worden. Uiteindelijk zijn het immers de onderdrukten zelf, die in onder-
ling overleg en praxis hun onderdrukking het best kunnen bestrijden en 
te boven komen. 
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Gl ossari um 
CENCIRA : CENtro de Capacitación y Información para la Refor-
ma Agraria, vormings- en informatiecentrum ten be-
hoeve van de agrarische hervorming. 
CICPRA : Comisión Interinstitucional de Capacitación Para 
Reforma Agraria, interinstitutionele commissie ter 
bekwaming ten behoeve van agrarische hervorming. 
CISEPA : Centro de Investigaciones Sociales, Económicas, 
Políticas y Antropológicas, centrum voor sociaal, 
economisch,politiek en antropologisch onderzoek. 
IICA : Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, 
interamerikaans instituut van landbouwwetenschappen. 
SAIS : Sociedad Agrícola de Interés Social, landbouwmaat-
schappij tot sociaal belang. 
SIPA : Servicio de Investigación y Promoción Agraria, 
dienst van agrarisch onderzoek en stimulering. 
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Noten 
Wanneer verwezen wordt naar de gespreksverslagen van Bijlage VIII worden de 
volgende afkortingen gebruikt: S. staat voor Sollocota, P. voor Posoconi, 
Yo. voor Yocara, Y. voor Yanarico, С voor Carumas en I. voor Imata; D. staat 
voor discussiegroep en R. voor radioforumgroep; met Romeinse cijfers worden 
de gespreksgroepen aangegeven en met Arabische cijfers de passages in de ge­
spreksverslagen. 
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40. Landsberger (1974) 18, 24-25; Wertheim (1970) 257-266, 292-294. 
41. Freiré (1972) 120-121. 
42. Geltung (1970) 160. 
43. Merton (1962) 140 e.V. 
44. Holmberg (1967) 15 e .v . ; Huizer (1976) 27 e.v. 
45. Holmberg (1967) 9. 
46. Huizer (1976) 33. 
47. Freiré (1972) 37. 
48. Freiré (1972) 7. 
49. Freiré (1972) 49. 
50. Freiré (1972) 47. 
51. Freiré (1972) 59. 
Hoofdstuk II 
1. Bourricaud (1967) 110; Feder (1971) 52 e.v. 
2. Malpica (1970) 167; Barraclough (1970) 38-41. 
3. Bourricaud (1967) 144. 
4. Carroll (1965) 56; Barraclough - Flores (1965) 62 e.v. 
5. "If land use has been intensified in some instances - for example on 
modern enterprises producing export or industrial crops or on modern 
diary farms - it appears definitely to have been offset by less inten-
sive land uses elsewhere The intensification of land use seems to 
have taken place on individual farm enterprises, operated by profit-
minded entrepreneurs, rather than on an area basis, while the opposite 
appears to have occurred with respect to shifts from intensive to ex-
tensive uses, such as those involved in shifting from cropping to live-
stock." Feder (1971) 70-71. 
6. Feder (1971) 101. 
7. Feder (1971) 99. 
8. Bourricaud (1969) 21-22, 41-45. 
9. De wet op de agrarische hervorming D.L. No. 17716 definieert in artikel 
18 feudatariërs als "pachters en andere hierop lijkende vormen van indi-
recte bewerking van de grond, die gekoppeld zijn aan het verlenen van 
persoonlijke diensten en al dan niet beloond worden." vert. v.d. auteur. 
Verg. ook Carroll (1965) 59-60. 
10. Bourricaud (1969) 19. 
11. Montoya (1970) 42, 105-106. 
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12. Cotler (1969) 63 e.v. 
13. Montoya (1970) 36; verg. voor de situatie in Puno : Calderón - Gallegos 
(1967) 15. 
14. Arguedas (1967) 21; Arguedas (1969). 
15. Ford (1965) 79. 
16. Allerlei variaties worden gevonden: verg. Ford (1965) 80; Calderón - Gal-
legos (1967) 15 e.V.; Bourricaud (1967) 142-143. 
17. Montoya (1970) 40. 
18. Voor de hacienda als feodaal verband zie : Cotler (1968) 155; Mariátegui 
(z.j.) 28-34, 53-55; Espinoza (1970) 125 e.v. 
Voor de hacienda als patrimoniaal of seigneuraal verband zie : Bravo Bre-
sani (1969) 214. 
19. Weber (1972) 580-581; Bendix (1962) 330-334. 
20. Bendix (1962) 363. 
21. Weber (1972) 133; Bendix (1962) 334-341. 
22. Bendix (1962) 337. 
23. "Where authority is primarily oriented to tradition but in its exercise 
makes the claim of full personal powers, it will be called patrimonial 
authority...Where patrimonial authority lays primary stress on the sphe-
re of arbitrary will free of traditional limitations, it will be called 
sultanism." Bendix (1962) 340; Weber (1972) 134. 
24. Galjart (1969) 402; verg. de discussie hierover bij Flynn (1973) 200 e.v. 
25. Scott (1972) 96; Boissevain (1969) 380 e.v. 
26. Blau (1964) 94, 96; Galjart (1976) 27; Buve (1977) 13. 
27. Scott (1972) 95. 
28. Flynn (1973) 202. 
29. Merton (1962) 72 e.v. 
30. Huizer (1976) 40. 
31. Whyte (1970) 23, vert. v.d. auteur. 
32. Galjart (1976) 27. 
33. Huizer (1976) 37 e.v. 
34. Flynn (1973) 213, vert. v.d. auteur. 
35. Feder (1971) 40; verg. Buve (1977) 9-10. 14. 
36. Weber (1964) 235. 
37. S.D.I, 1; S.D.II, 1; Y.D.II, 3. 
38. P.D.II, 1; S.D.I, 1; Yo.D., 4; verg. P.R.I, 1. 
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39. Yo.D., 2. 
40. I.R., 1. 
41. Feder (1971) 137-138. 
42. P.D.Ill, 1. 
43. Y.R.I, 1. 
44. Yo.D., 2. 
45. Y.D.II, 1. 
46. S.D.II, 1; Yo.R.II, 4; Y.D.I, 1; Y.D.II, 11; I.R., 1. 
47. "The landed elite prefers and remunerates slightly better a passive and 
obedient campesino who has a large family, all willing to work without 
or at nominal wages, to a hard-working and resourceful one who grumbles 
about conditions in the community and is likely to join a peasant league 
at the first opportunity." Feder (1971) 132. 
48. Y.R.I, 2. 
49. Y.R.I, 1. 
50. P.D.II, 1; Y.D.II, 2. 
51. Feder (1971) 20, 130. 
52. S.R.II, 1. 
53. Feder (1971) 133, vert. v.d. auteur. 
54. S.R.II, 1 
55. "In terms of percentages these variations might be significant, but the 
range within with campesino wages or incomes move appears to be rather 
narrow in absolute terms. It provides only for variations in poverty-
levels, not for any differences between poverty and well-being, although 
we do not wish to imply that a campesino and his family would not wish 
to fall within the upper "poverty brackets" rather than in the lower." 
Feder (1971) 132. 
56. Scott (1975) 505 e.v. 
57. S.D.II, 1, 3, 6; P.R.I, 1; P.D.II, 7. 
58. Yo.R.I, 1. 
59. Y.R.I, 1; S.D.I, 1; Y.D.II, 1. 
60. Flynn (1973) 190. 
61. Zoals in "total institutions" is het onderscheid tussen privé en publiek 
afwezig. Verg. Goffman (1975) 21 e.V.; Coser (1978) 8; Feder (1971) 120. 
62. Feder (1971) 132. 
63. S.D.I, 3. 
64. P.R.I, 1; Y.D.II, 5. 
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65. P.D.I, 1; C D . , 3. 
66. Lad au (1972) 144; Scott (1975) 531. 
67. P.D.Ill, 1. 
68. P.D.I, 1. 
69. Whyte (1970) 39. 
70. Y.R.II, 6. 
71. S.D.I, 2; P.D.I, 1; Yo.D., 1; CR., 1. 
72. P.D.II, 1; P.D.Ill, 1. 
73. I.D., 2. 
74. P.D.I, 1; P.D.Ill, 1. 
75. C D . , 7; S.D.I, 6; P.D.II, 5; P.D.Ill, 5. 
76. Yo.D., 8. 
77. Yo.R.II, 5. 
78. S.D.I, 2. 
79. Yo.R.I, 6. 
80. CR., 11. 
81. I.D., 10; verg. Bailey (1971) 302-303. 
82. S.D.I, 1. 
83. Y.D.II, 1. 
84. P.D.I, 1. 
85. Feder (1971) 126-127, vert. v.d. auteur. 
86. Feder (1971) 126, vert. v.d. auteur. 
87. Feder (1971) 154-155. 
88. Feder (1971) 131. 
89. I.R., 1; verg. Y.R.I, 1. 
90. Feder (1971) 135. 
91. Scott (1975) 505. 
92. Y.R.I, 3. 
93. Y.D.I, 2. 
94. Y.D.II, 6. 
95. Yo.D., 8. 
96. Feder (1971) 132. 
97. S.D.I, 1. 
98. Y.D.I, 5. 
99. CO., 6. 
100.Y.R.I, 4. 
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101. Y.D.I, 4; S.R.II, 2. 
102. Y.R.I, 2; S.D.I, 1; Y.D.I, 2; Y.D.II, 7. 
103. Y.D.II, 4; verg. Y.R.I, 4. 
104. P.D.I, 4. 
105. CD., 3. 
106. S.D.II, 5; verg. P.D.I, 8. 
107. Rogers (1969) 25; Erasmus (1968) 67. 
108. Feder (1971) 124, vert. v.d. auteur. 
109. Arguedas (1969). 
110. Y.R.I, 1. 
111. Y.D.I, 3; verg. CD., 7; I.R., 1; P.D.II, 1. 
112. Feder (1971) 128, vert. v.d. auteur. 
113. CR., 2; verg. Whyte (1970) 22. 
114. S.R.II, 2. 
115. Craigh (1969) 275-276. 
116. Ook de boeren van Puno erkennen, dat staatsinterventie veranderingen in 
voor hen gunstige zin mogelijk kan maken: "Nu is onze president de agra-
rische hervorming aan het doorvoeren Pas nu heeft men naar onze klach-
ten geluisterd en wij verwachten, dat recht wordt gedaan". P.D.II, 2. Te-
gen deze achtergrond is begrijpelijk, waarom boeren vaak grote nadruk leg-
gen op het nakomen van de wet en bij hun streven naar verandering probe-
ren de staat tegen locale elites uit te spelen. Feder (1971) 163; Craigh 
(1969) 285; Wilson (1980) . 
117. Oficina Nacional (1969) 5. 
118. Oficina Nacional (1969) 11; verg. Dew. (1969) 43. 
119. De gegevens over deze bedrijven zijn mede ontleend aan kaarten, die op de 
afdeling kadaster van het bureau van agrarische hervorming in Puno voor-
handen zijn. Verg. Malpica (1970) 148, 152; Horton (1974) 21.1-21.5 en 
25.1-25.5. 
120. S.R.II, 2; S.D.II, 2. 
121. Verg. Instituto (1970) 1-10. 
122. De agrarische hervorming, die vanaf 1969 in Peru is doorgevoerd, is een 
omvangrijke en indrukwekkende poging om het latifundisme af te schaffen. 
De staat verplicht de grootgrondbezitters bij wet hun bedrijven te ver-
kopen tegen prijzen, die hij mede aan de hand van de bel astingopgaven 
van 1968 vaststelt. De staat wordt dan eigenaar en draagt na verloop van 
tijd deze bedrijven over aan coöperaties van boeren, waarvan de leden op 
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collectieve wijze eigenaars en beheerders worden van hun bedrijven. 
In dit hervormingsproces kunnen verschillende fasen onderscheiden worden, 
waarvoor specifieke wettelijke regelingen gelden. De hervorming start 
met de aantasting en onteigening: een onteigeningsplan wordt opgesteld, 
waarin bepaald wordt wat onteigend wordt en of de oorspronkelijke eige-
naar een deel van zijn grondbezit, de onaantastbare limiet, kan behouden; 
de grondbezitters worden op de hoogte gesteld van de onteigeningsplannen, 
kunnen daartegen in beroep gaan en worden na definitieve goedkeuring van 
de plannen verplicht hun eigendommen binnen 15 dagen aan de staat over te 
dragen. De staat taxeert het te onteigenen bezit en stelt vast, welke 
schadeloosstelling de eigenaar zal ontvangen. Tenslotte volgt de toewij-
zing van de bedrijven aan coöperaties en hun leden door middel van koop-
contracten, die ook gelden als eigendomsbewijzen en waarin de nieuwe eige-
naars zich verplichten in jaarlijkse bijdragen en binnen 20 jaar hun 
schulden aan de staat af te lossen. 
123. Wanneer de onteigening heeft plaats gehad en de gronden nog niet zijn 
toegewezen aan coöperaties, worden de bedrijven beheerd door "speciale 
comitê's", waarin volgens artikel 68 van de hervormingswet zitting heb-
ben: twee vertegenwoordigers, waaronder de voorzitter, van het Ministe-
rie van Landbouw; een vertegenwoordiger van de landbouwbank en een van 
de industriebank; twee vertegenwoordigers van de werknemers en tenslot-
te vertegenwoordigers van die instanties, waarvan het Ministerie van 
Landbouw deelname in afzonderlijke gevallen wenselijk acht. 
Deze comitê's beheren het bedrijf tijdens de overgangssituatie, waarin 
in overleg met de toekomstige coöperatie!eden statuten voor de coöpera-
tie moeten worden opgesteld en de boeren door vormingsprogramma's op hun 
taken moeten worden voorbereid. Hoe lang deze comitê's blijven functio-
neren, staat niet vast en de wet stelt in artikel 72, dat dit per geval 
nader geregeld moet worden. 
124. Verg. Tabel X-l, Bijlagen, 174. 
125. Verg. Tabel X-2, Bijlagen, 174. 
126. Verg. Tabel X-3, Bijlagen, 175. 
127. Verg. Tabel X-4, Bijlagen, 175. 
128. Instituto (1970) 1-15. 
129. Onder huwelijk wordt verstaan het samenleven van man en vrouw in een ver-
houding, die door de omgeving als huwelijk wordt erkend. Gehuwden kunnen 
dus kerkelijk en/of burgerlijk gehuwd zijn of samenwonen. 
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130. Verg. Tabel X-5, Bijlagen, 176. 
131. Rogers (1969) 73-76. 
132. Rogers (1969) 77. 
133. De eerste jaren op school blijken pas effect te hebben op langere ter-
mijn, als ze door verdere schooljaren gevolgd worden. Of ook een kri-
tische grens bestaat, die gepasseerd moet zijn, voordat de eerste school-
jaren blijvend effect hebben, is evenwel niet duidelijk. Daarom wordt, 
enigszins willekeurig, een grens getrokken bij het afsluiten van drie 
schooljaren. Verg. Rogers (1969) 77. 
134. Oficina Nacional (1969) 96. 
135. Verg. Tabel X-6, Bijlagen, 176. 
136. Zonder op de complexe vraagstukken met betrekking tot de stratificatie 
in een samenleving als de Peruaanse in te gaan kan wel gesteld worden, 
dat het sociaal aanzien bepaald wordt zowel door het individuele pres-
tige en dat van de groepen, waarin men verkeert, als door ethnische en 
raciale kenmerken. Daarom is hier de volgende indeling in typen, die 
sociale lagen representeren, gehanteerd: 
a) de indio : degene, die indiaan is en onder indianen verkeert; 
b) de cholo : degene, die indiaan is, maar zich heeft losgemaakt 
van indiaanse verbanden en zowel ten aanzien van de 
indianen als ten aanzien van mestiezen en blanken 
marginaal is; 
c) de mesties : in zijn oorspronkelijke betekenis het meng-type, 
dat zowel indiaanse als blanke kenmerken heeft; in 
zijn afgeleide betekenis de indiaan, die onder blan-
ken verkeert; 
d) de blanke : degene, die blank is en onder blanken verkeert. 
Verg. Beltrân (1966) 1-3; Bourricaud (1967) 48-49, 221; Fuenzalida V. 
(1970) 15 e.V., (1971) 57-59; Quijano (z.j.) 3 e.V. 
137. Verg. Tabel X-7, Bijlagen, 177. 
138. Verg. Tabel X-8a en X-8b, Bijlagen, 177-178. 
139. Verg. Tabel X-9, Bijlagen, 178. 
140. Verg. Tabel X-10, Bijlagen, 178. 
141. Verg. Tabel X-ll, Bijlagen, 179. 
142. De boeren van Sollocota en Posoconi beantwoorden vrij nauwkeurig aan 
dit gemiddelde patroon. In Yanarico luistert men vaak of nooit; dat men 
zelden luistert, komt nauwelijks voor, wat bij de Aimara's wel het ge-
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val is. Wie naar de radio luistert, doet dat bij voorkeur in de vroege 
ochtend (77%) en met name tussen zes uur en half acht; 60% luistert 's 
avonds en 29% 's middags. Als zenders, die beluisterd kunnen worden, 
noemt men: Radio Onda Azul, Radio Sol de los Andes, Radio Puno, Radio 
Voz del Altiplano, Radio Tawanticasuyo, Radio Bolivia, Radio Continen-
tal en de zenders uit Lima, Reloj en Victoria. Verg. Tabel X-12 en Ta-
bel X-13, Bijlagen, 180. 
143. Van degenen, die aangeven wat ze lezen, noemt 82% kranten of weekbladen 
uit Lima en 56% leest uitsluitend, wat vanuit Lima verschijnt. 
144. Verg. Tabel X-14, Bijlagen, 181. 
145. In Bijlage V wordt nader ingegaan op deze index en de wijze, waarop zij 
is samengesteld. Bijlagen, 49. 
146. De gezinseenheid wordt door de wet gedefinieerd als het stuk grond, dat 
onder technisch efficiente omstandigheden direct door de boer en zijn ge-
zinsleden wordt bewerkt, de gehele arbeidscapaciteit van het gezin en 
niet meer absorbeert en de boer een voldoende netto-inkomen biedt, om 
zijn gezin te onderhouden, zijn verplichtingen in verband met de aankoop 
van de grond na te komen en iets te sparen. Verg. art. 79 van de Wet op 
de Agrarische Hervorming, D.L. No. 17716. 
147. Verg. de artikelen 17,19 en 188 van de Wet op de Agrarische Hervorming. 
Over de strategie, die in Puno gevolgd werd, zijn gesprekken gevoerd 
met de directeur van het Bureau voor de Agrarische Hervorming aldaar 
Ing. J.Torres de la Jara. 
148. Verg. Ford (1965) 69-70; 79-81. 
149. Wet op de Agrarische Hervorming D.L. No. 17716, art. 33. 
150. Ponce Lozada (1968) 11-12. 
151. Verg. Yo.D., 2. 
152. Verg. Instituto (1970) 1-9. 
153. Verg. Tabel X-15, Bijlagen, 182. 
154. Verg. Tabel X-16, Bijlagen, 182 
155. Verg. Tabel X-17, Bijlagen, 183. 
156. Verg. Tabel X-18, Bijlagen, 183. 
157. Montoya noemt de verplichtingen om 2 à 3 dagen per week te werken of 
de helft van de maand: Montoya (1970) 38. 
158. Verg. Tabel X-19, Bijlagen, 184. 
159. Y.R.II, 3. 
160. Verg. Tabel X-20, Bijlagen, 184. 
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161. Instituto (1970) 1-12. 
162. Tijdens de periode van het veldwerk was de waarde van de sol, de Peru-
aanse munteenheid, 8 i cent. 
163. Y.R.I, 3. 
164. Verg. Tabel X-21a en X-21b, Bijlagen, 185-186. 
165. Feder (1971) 152, 15. 
166. P.D.Ill, 1. 
167. Verg. Tabel X-22, Bijlagen, 187. 
168. Verg. Tabel X-23, Bijlagen, 187. 
169. Verg. Tabel X-24 en Tabel X-25, Bijlagen, 188-189. 
170. Enkele boeren, twee in Sollocota, drie in Yocara en vijf in Yanarico, zeg-
gen wel eigen weidegrond te hebben. 
171. Verg. Tabel X-26, Bijlagen, 189. 
172. Verg. Tabel X-27, Bijlagen, 190. 
173. Verg. Tabel X-28, Bijlagen, 191. 
174. Verg. Tabel X-29, Bijlagen, 191. 
175. Dan worden vooral genoemd: het SIPA, de vroegere landbouwvoorlichtings-
dienst, het Ministerie van Landbouw en de landbouwbank. Beide laatste 
instanties zijn ook vertegenwoordigd in de speciale comité's, die ter 
voorbereiding van de SAIS in de bedrijven worden opgericht. 
176. S.D.II, 2; S.R.II, 2. 
177. Horton (1974) 25.2. 
178. Yo.R.I, 1; Yo.R.II, 4; Yo.D., 4. 
179. Y.R.I, 1, 2; Y.R.II, 1; Y.D.I, 1-5; Y.D.1I, 1-4. 
180. Verg. Bijlage XI, waarin dit verslag is opgenomen. Bijlagen, 195 e.v. 
Hoofdstuk III 
1. Freiré (1972) 108-109, 157-159. 
2. Die weer oplevende interesse voor de radio als ontwikkelingsinstrument 
bracht de afdeling onderwijs van de Wereldbank er in 1977 toe een over-
zichtsstudie in twee delen te publiceren, waarin ervaringen en onder-
zoeksresultaten, die op d i t thema betrekking hebben, z i jn bijeengebracht: 
Spain - Jamison - McAnany (1977). 
3. Verg. de radioforum-programma's, die in 1970-1971 door het Ministerie van 
Landbouw in het kader van de agrarische hervorming werden georganiseerd 
in de Mantaro-vallei en de departementen Cuzco en Puno. 
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4. Rogers (1968) 81-86. 
5. Beai (1957) 168. 
6. Naschold (1973) 39-42. 
7. Chaney (1972) 16-17, 25-28; Verg. Larsen (1964). 
8. Klapper (1960) 19-27; Klapper (1973) 53; Naschold (1973) 20. 
9. Katz - Lazarsfeld (1964) 83; Klapper (1960) 65-66, 110. 
10. Klapper (1973) 55. 
11. Vooral vanuit de agrarische sociologie en de culturele antropologie is 
de invloed van sociale kaders op het effect van massacommunicatie sterk 
benadrukt. In de agrarische sociologie gaat men ervan uit, dat primaire 
en interpersoonlijke betrekkingen van beslissende betekenis zijn voor de 
verklaring van het gedrag van boeren en dus ook voor de invloed van mas-
sacommunicatie op hun gedrag, terwijl men er in de culturele antropolo-
gie van uit gaat, dat niet het individu maar de samenleving culturen 
schept, die vaak in hoge mate geïnstitutionaliseerd zijn en het beeld 
van het individu over de werkelijkheid sterk bepalen. Die culturen la-
ten dan ook bij voorlichting en vorming hun invloed gelden. Naschold 
(1973) 31. 
12. Klapper (1973) 51-52, 57, 61. 
13. Festinger (1962). 
14. Festinger (1962) 3. 
15. Festinger (1962) 16 e.v. 
16. Freiré (1971) 9; Freiré (1972) 107. 
17. Alberti - Cotler (1971) 188. 
18. Hiniker (1968) VI-19. 
19. Festinger (1962) 84 e.v. 
20. "Basically they are all extremely feudal forms of communication from top-
dogs to underdogs that do not communicate among themselves The pat-
tern is feudal not only in the sense that there is one-way communication 
but also in the sense that the message hits the receivers one at a time 
...so that there is little immediate horizontal interaction, not to men-
tion vertical interaction to the senders." Galtung (1970) 160. 
21. In Senegal loste men het probleem van de asymmetrische verhouding op door 
het publiek zender te maken. Het "Radio Educative Rural e"(RER)-program-
ma verliet de studio en meer dan 70% van de uitzendingen werd in het veld 
gemaakt. "It is the voice of the peasant talking freely into the micro-
phone in the shade of his village tree, who speaks from the heart in his 
inimitable style and with personal conviction - this has caught the ear 
of Senegal." Cassirer (1977) 308. 
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22. Homans (1959) 180-181. 
23. Katz - Lazarsfeld (1964) 66-67. 
24. Chaney (1972) 16. 
25. Verg. de samenvattende beschouwing van Naschold over de experimenten van 
Hovland: Naschold (1973) 23. 
26. Sola Pool (1963) 242; Wright (1968) 47-48. 
27. Emery - Oeser (1957) 9. 
28. Bailey (1971b) 303-304. 
29. Uit de overzichtsstudie van de Wereldbank (noot 2) blijkt, dat strict 
experimenteel onderzoek naar de effecten van verschillende media ten 
behoeve van volwassenenvorming in ontwikkelingslanden slechts heeft 
plaats gevonden in de beide hier besproken studies van India en Ecuador 
en in een radioforum-project te Ghana, dat sterk lijkt op het India-
project. De effecten van radiofora op zich zijn vaker bestudeerd. Ge­
wezen kan o.a. worden op de nationale forum-campagnes in Tanzania, waar 
ook vooraf en na afloop tests zijn afgenomen, om het effect van de cam­
pagnes te meten. Rogers - Braun - Vermilion (1977) 372 e.V.; Hall - Dodds 
(1977) 278-279, 290-291. Verg. ook : Coleman - Opoku - Abell (1968) en 
Abell (1968). 
30. Neurath (1962) 275. Dit experiment is bekend geworden als het Poona-pro-
ject, genaamd naar de hoofdstad van het gebied, waar het onderzoek plaats 
vond. In een latere fase hebben Schramm en zijn medewerkers onderzoek ge­
daan naar de effectiviteit van radiofora op nationaal niveau in India en 
kwamen tot gelijkluidende conclusies. Schramm (1967a); Schramm (1967b); 
Rogers - Braun - Vermilion (1977) 369-370. 
31. Neurath (1962) 277. 
32. Spector - Torres - Lichtenstein - Preston (1963). 
33. Spector е.a. (1963) 98. 
34. Spector е.a. (1963) 90. 
35. Hiniker (1968) VI-14. Verg. Rogers - Braun - Vermilion (1977) 368; Yu 
(1963) 259 e.V.; Townsend (1969) 174 e.V.; Doorn (1973) 178 e.v. 
36. Hiniker (1968) VI-16. 
37. Hiniker (1968) VI-19. 
38. Mao-Tse-tung (1969) 226-227. 
39. Hinton (1972) 377 e.V.; Raikes - Meynen (1972) 34. 
40. Hiniker (1968) VI-14. 
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Hoofdstuk IV 
1. Chonchol (z.j.) 12, vert. v.d. auteur. 
2. Festinger (1962) 4. 
3. Bij de voorbereiding van het project werd overleg gepleegd met de maat-
schappelijke werksters, die in de bedrijven aanwezig waren, en afgespro-
ken, dat zij tijdens de periode van uitzendingen en discussies geen ge-
sprekken over de hervorming met de boeren zouden voeren. Er zijn geen 
aanwijzingen, dat zij zich niet aan die afspraak hebben gehouden. 
4. Fre i ré (1972) 6. 
5. Freiré (1972) 64-65. 
6. Negt (1971) 21 e.ν. 
7. Hammen-Poldermans - Vroonhoven (1976) 251-254. 
8. Fre i ré (1972) 73-74. 
9. Freiré (1972) 108. 
10. Freiré (1972) 116. 
11. Deppe - Wolfinger (1971) 302 e.ν. 
12. Hammen-Poldermans - Vroonhoven (1976) 253. 
13. Yu (1963) 296-297. 
14. "Increasing social distance not only reduces comprehension, but i t redu­
ces the a t t e n t i o n paid to the message i t s e l f by increasing that paid to 
the r o l e - r e l a t i o n . " Raikes - Meynen (1972) 55. 
15. Hiniker (1968) V I ; Abu-Lughod (1970) 333; Hall - Oodds (1977) 260 e.v. 
16. De oorspronkel i jke i n t e r i n s t i t u t i o n e l e commissie voor vorming ten behoe­
ve van de agrarische hervorming, CICPRA, van het M i n i s t e r i e van Landbouw 
werd in die periode omgevormd t o t het centrum van v o o r l i c h t i n g en vorming, 
CENCIRA, dat een aparte afdel ing had belast met de voorbereiding en u i t ­
voering van voorlichtingsprogramma's via radioforum zoals de projecten 
Lampa-Capachica (1970), Utcuyacu-Huaraz (1970), Anta-Cuzco (1970). 
17. De radioprogramma z i j n i n de uechua- en imara-versie op geluidsband 
b i j de auteur voorhanden. 
18. Verg. Berghe - Primov (1977) 160-161. 
19. De uitwerking van de radioprogramma's is vooral het werk geweest van Mej. 
Ana Maria Matos Reyes, geassisteerd door Mej. Franco Lourdes Lopez en Dhr. 
Ivez Steinmetz en met advies van H. Stuart Hawkins en L. Fonseca, beiden 
verbonden aan het interamerikaanse instituut voor landbouwwetenschappen, 
IICA, te Lima. 
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20. Klapper (1960) 113. Naschold komt overigens tot een andere conclusie en 
stelt, dat het aangeven van voor- en nadelen de effectiviteit van een 
boodschap versterkt, als ontvangers ook met tegenpropaganda worden gecon-
fronteerd of het niet met de inhoud van de boodschap eens zijn. Een een-
zijdige presentatie is alleen effectiever, als men het al met de inhoud 
van de boodschap eens is. Naschold (1973) 24. 
21. De programmal werden in Quechua en Aimara vertaald door Dr. E. Soaña en 
M. Jimenez, beiden docenten aan de radioscholen, en Mej. V. Huaman, lid 
van het onderzoeksteam. Ieder van hen maakte onafhankelijk van de ande-
ren een eigen vertaling. Daarna werd in onderling overleg de definitieve 
tekst vastgesteld en door de vertalers zelf tijdens de uitzending voorge-
dragen. 
22. Verg. Dew (1969) 84-85. 
23. Niet de formele maar de informele leiders leken voor deze taak het meest 
geschikt. Verg. Raikes - Meynen (1972) 31; Homans (1961) 83 e.v. 
24. Campbell - Stanley (1963) 183. 
25. Campbell - Stanley (1963) 183-192; Cochran - Cox (1966) 15 e.v. 
26. Campbell - Stanley (1963) 185; Selltiz - Jahoda - Deutsch - Cook (1966) 
102. 
27. Verg. Bijlage VII, Bijlagen, 64 e.v. 
28. Spector - Torres - Lichtenstein - Preston (1963) 6 e.v. 
29. De consensus onder de onderzoekers bleek het belangrijkste maar weinig 
overtuigende argument: "It was the consensus of the research staff.... 
that conditions were sufficiently well controlled and the differences 
in results sufficiently large, to permit certain valid conclusions to 
be drawn concerning....the question of the relative effectiveness of the 
media." Spector - Torres - Lichtenstein - Preston (1963) 3. 
30. Campbell - Stanley (1963) 187. 
31. Campbell - Stanley (1963) 190. 
32. Verg. French (1965) 116 e.v. 
33. Verg. Bijlage IV, Bijlagen, 42 e.v. 
34. In deze context is eerder sprake van "terror-bias" dan van "courtesy-
bias". 
35. Beai - Sibley (1967) 56-59. 
36. Beai - Sibley (1967) 56, vert. v.d. auteur. 
37. Oldendorff (1956) 11-14; Bailey (1971b) 302-303. 
38. Edwards (1957) 152-156. 
39. Voor de tekst van het interview zie Bijlage I I I , Bijlagen, 29 e.v. 
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40. Het team uit Lima was als volgt samengesteld: Sollocota : A. Montoya de 
la Cadena en G. Carbajal Chirinos; Posoconi : E. Arce Espinoza, Fl. Fer-
nandez Sanchez, A.M. Matos Reyes; Yocara : A. Boggio Carillo en S. Val-
lenas Bejar; Yanarico : H. Tocre Tupayachi en Fr. Lourdes Lopez; Carumas: 
G. Davila; Imata : M. Torres Adrian. De leiding van het project berustte 
bij de auteur, geassisteerd door J.Ugaz Luna Arrieta. 
41. Het team uit Puno was als volgt samengesteld: Sollocota : L. Bellido Ve-
lasco en M.Huanco Jañez; Posoconi : PI. Goyzueta Cáceres, R. Rolando E., 
G.L. Madariaga Castillo; Yocara : S. Palomino Vêlez en A. Ángulo; Yana-
rico : V. HuamSn Lopez, V.H. Guevara Ortega, R. Paredes Eyzaguirre, M. 
Valdivia Barba; Carumas: J. Cerdán Rubin de Celis en P. Lezano; Imata : 
V. Samuel Flores. 
42. In Yocara werden de beide discussiegroepen en in Carumas de discussie-
en de forumgroepen op verzoek van de deelnemers en bij de aanvang van 
het project samengevoegd. 
In Yanarico woonden ruim 160 gezinnen in vier verschillende wijken van 
het bedrijf. De twee meest centrale wijken Yanarico-centrum en Ayagachi 
werden bij het project betrokken. De meer afgelegen wijken Cotana en La-
ripata zijn niet meegenomen. 
43. Bijlage VII, Bijlagen, 64 e.v. 
Hoofdstuk V 
1. Holmberg (1967) 3. 
2. Een aanzet tot een schets van het referentiekader van deze boeren werd al 
gegeven door een van de leden van het onderzoeksteam in : Boggio (1971). 
3. Lehmann (1970) 34. 
4. Urzúa (1969) 239. 
5. Y.D.I, 1. 
6. P.R.I, 5; P.D.I, 3. 
7. P.D.II, 1. 
8. S.D.II, 1; Yo.R.I, 1; Y.R.II, 8; Y.D.II, 3. 
9. P.R.I, 5. 
10. P.D.I, 3. 
11. S.D.II, 1,3; P.R.I, 1; P.D.II, 1; C D . , 1; I.R., 1. 
12. S.D.I, 2,3; P.R.I, 1; P.D.II, 1; Y.R.I, 3; Y.D.II, 2,5. 
13. S.R.I, 4; S.R.II, 4; S.D.I, 4; S.D.II, 4; P.R.I, 7; P.D.I, 3; P.D.II, 3; 
Y.D.II, 9; C D . , 8. 
14. S.R.II, 4; S.D.II, 4; P.D.I, 6; Yo.D., 9; Y.D.II, 10. 
15. S.D.II, 6. 
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16. P.D.I, 4. 
17. I.R., 6; Verg. P.D.II, 1 en Y.D.II, 3. 
18. P.D.I, 4; P.D.H. 5; I.R., 4; I.D., 5. 
19. P.D.I, 4. 
20. P.R.I, 4; P.D.I, 4; P.D.II, 5; Yo.R.I, 2,3; Yo.D., 3. 
21. S.D.I, 6; P.D.II, 5; P.D.Ill, 5; Yo.R.II, 5; Yo.D., 8; Y.R.I, 7; 
Y.D.I, 7; CD., 7. 
22. S.D.I, 3; CD., 3. 
23. In 14 van de 19 groepen wordt uitdrukkelijk om nieuwe scholen gevraagd 
of verbetering van bestaand onderwijs. 
24. Y.R.II, 11. 
25. S.R.I, 6; S.D.I, 9; P.D.I, 7; CR., 10. 
26. S.R.I, 3. 
27. Y.D.I, 9. 
28. Y.D.II, 11. 
29. Yo.D., 9. 
30. S.D.II, 6; P.D.II, 7; Yo.R.II. 4. 
31. Montoya (1970) 35. 
32. Lehmann (1970) 33, vert. v. d. auteur. 
33. Y.D.II, 13. 
34. Y.R.II, 7. 
35. CD., 3. 
36. Escobar (1967) 104, vert. v.d. auteur. 
37. Verg. Hoofdstuk VI, 1.1. 
38. De ayllu is een samenlevingsvorm van onderling aan elkaar verwanten, die 
een bepaald territorium bewonen, dat collectief bezit is: Zuidema (1966) 
407-410; Castro Pozo (1969). 
39. Escobar (1967) 137, vert. v.d. auteur. 
40. Foster (1965) 293-315; Delgado (1971) 193. 
41. Williams (1969) 82. 
42. Verg. Yo.D., 2. 
43. Quijano (1969) 23-27, 106-107. 
44. Y.D.II, 9; Yo.D., 7. 
45. S.D.I, 6. 
46. S.R.II, 4; P.D.II, 4; Yo.R.I, 3; Yo.R.II, 3; Y.R.I. 8; Y.D.I, 8; Y.D.II, 
9; CD., 8. 
47. S.D.II, 5; Yo.R.I, 3; Yo.R.II, 3; Y.R.I, 8; Y.D.I, 8. 
48. P.D.III, 7; Yo.R.I, 4; Y.D.I, 8; verg. Lehmann (1970) 54. 
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49. P.D.Ill, 4. 
50. Y.R.I, 6; verg. S.D.II, 5. 
51. Ferreira(1968) 14, vert. v.d. auteur. 
52. Lehmann (1970) 32, vert. v.d. auteur. 
53. Lehmann (1970) 32. 
54. S.D.II, 5; P.R.I, б; P.D.Ill, 6; Y.D.I, 10; C D . , 9. 
55. P.D.I, 7; P.D.II, 4; verg. Y.R.I, 8. 
56. S.R.I, 7; S.D.I, 9; P.D.I, 7. 
57. P.D.Ill, 6. 
58. Y.R.II, 8. 
59. I.R., 5. 
60. Lehmann (1970) 37, vert. v.d. auteur. 
61. Y.D.I, 5; S.D.I, 1; I.D., 1. 
62. Y.R.I, 2. 
63. S.D.I, 1; Y.D.II, 4,7. 
64. P.R.I. 1; Y.D.II, 3. 
65. P.D.II, 1. 
66. I.D., 1; I.R., 6. 
67. P.R.I, 1. 
68. I.R., 9; CR., 2,4; C D . , 4. 
69. CD., 6; CR., 5. 
70. Y.D.I, 5. 
71. CD., 6. 
72. CR., 2. 
73. CD., 7. 
74. I.R., 3. 
75. S.D.I, 1; P.D.I, 1. 
76. P.D.I, 1. 
77. I.D., 2. 
78. Lehmann (1970) 35, vert, v,d, auteur; verg. Delgado (1971) 105 e.v. 
79. CR., 8; C D . , 5,6; I.R., 2. 
80. S.D.I, 5; P.D.I, 2; P.D.II, 2; Yo.R.II, 1; Y.R.I, 5; Y.D.II, 8; C D . , 1. 
81. S.R.I, 5; S.D.I, 8; S.D.II, 6; P.D.I, 6; P.D.II, 7; P.D.III, 7,8; Yo.R., 4; 
Yo.D., 9; Y.R.I, 10; Y.R.II, 9; Y.D.I, 11; Y.D.II, 10; C D . , 12; I.R., 7; 
I.D., 7. 
82. S.D.II, 6; Yo.R.II, 4; I.R., 6. 
83. Yo.R.I, 4. 
84. Bailey (1971a); Bailey (1971b) 303. 
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es. S.D.I, 5. 
86. CD., 6. 
87. S.D.I, 5; P.D.I, 2; P.D.II, 2; Yo.R.II, 1; Y.R.I, 5; Y.D.II, 8; CD., 1. 
88. I.R., 6. 
89. I.R., 7. 
90. I.R., 7; S.R.I, 5. 
91. Quijano (1969) 51. 
92. P.D.Ill, 7. 
93. Y.R.II, 9; verg. S.R.II, 5 en noot 81. 
94. P.D.Ill, 8. 
95. Alleen in Carumas en Imata verwijst men naar elkaar en benadrukt dan niet 
de gezamenlijke problemen maar de onderlinge verschillen: "We zouden ons 
best met Imata kunnen verenigen, maar we hebben nooit goed met elkaar o-
verweg gekund. Het is slecht volk: ze nemen ons het vee af om ons schade 
toe te brengen, slaan de mensen en strijken nog geld op van die schade". 
CR., 11; "Ze zijn jaloers op de hacienda Carumas, omdat die veel beter 
is dan die van Imata." I.D., 10. 
96. P.D.III, 8. 
97. S.D.II, 8; Y.R.I, 13; Y.R.II, 12; Y.D.I, 14; Y.D.II, 14. 
98. P.D.I, 9; daarnaast zegt men soms samen te willen werken om daardoor eer-
der of meer hulp te krijgen: Yo.D., 12; C D . , 15. 
99. Y.D.I, 7. 
100.Met name in de wijk Ayagachi van Yanarico wordt in die zin over het syn-
dicaat gepraat: Y.R.I, 3; Y.D.I, 2; verg. Lehmann (1970) 51. 
101.Yo.R.II, 1. 
102.S.R.II, 3; Yo.D., 5. 
103.S.R.II, 2; S.D.I, 1; S.D.II, 1; P.R.I, 1; P.D.I, 1; P.D.II, 1; P.D.Ill, 
1; Yo.R.I, 1; Yo.D., 4; Y.R.I, 2.3; Y.R.II, 4,5;Y.D.I, 3,4; Y.D.II, 1,3; 
CR., 1; C D . , 1,4,5,7; I.R., 1. 
104.Yo.D., 8;Y.R.I, 7; Y.R.II, 1; Y.D.I, 7; CR., 2,4,5; I.R., 9; I.D., 4. 
105.Yo.R.II, 5; Yo.D., 8; C D . , 5. 
106.Lehmann (1970) 35. 
107.Wolf (1966) 11; Migdale(1974) 15. 
108.Scott (1975) 507; verg. Wolf (1966) 4-5. 
109.Scott (1975) 505 e.V. 
HO.Lehmann (1970) 45, vert. v.d. auteur. 
UI.Verg. CR., 6; CD., 4; I.D., 4. 
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112. Ook de staat kan voor ondergeschikten als patroon acceptabel zijn. De 
legitimiteitsbasis zal dan niet van traditionele maar van rationele 
aard zijn. Peña wijst op deze verschuiving bij de doorvoering van de 
agrarische hervorming in het Chileense bedrijf Culiprân: Peña (1968) 
132. 
И З . Scott (1975) 502-505. 
114. Scott (1975) 525, vert. v.d. auteur. 
115. Mulder (1977) 18-20. 
116. Merton (1962) 139 e.V.; verg. Röling (1970) 77-79. 
117. Merton (1962) 155, vert. v.d. auteur. 
118. Merton (1962) 156. 
119. Scott (1975) 532, vert. v.d. auteur; verg. Scott (1976) 239-240. 
120. Scott (1975) 531, vert. v.d. auteur. 
121. Verg. Wertheim's theorie over contrapunten: Wertheim (1970) 247 e.V.; 
verg. Wilson (1975) 18 e.V.; Scott (1976) 232-233. 
122. Verg. Y.R.I, 4. 
123. Twee radioforumgroepen van Posoconi (II en III) moesten worden uitgeslo-
ten. De gespreksverslagen van deze groepen bieden zo weinig informatie, 
dat het onmogelijk is deze groepen nader te lokaliseren. 
124. Groepen, die op bepaalde punten geen informatie geven, zijn ingedeeld 
bij die categorieën van adoptanten, waarop ze gezien hun reacties op 
andere punten het sterkst lijken. 
In Bijlage VIII zijn de samenvattingen opgenomen van de gespreksversla-
gen met behulp waarvan deze tabel is samengesteld. Bovendien is in Bij-
lage VI per groep aangegeven, op basis van welke gegevens uit het ge-
spreksmateriaal de groepsopvattingen zijn bepaald en of men het al dan 
niet onderling eens was. Bijlagen, 75 e.v. en 52 e.v. 
125. Y.R.II, 10,8. 
126. Gezien het karakter van deze gesprekken en de vrijheid, waarin ieder 
zijn mening kon geven, variëren de concrete aanwijzingen, op basis 
waarvan tot een bepaalde aanpassingsvariant besloten is. Verg. Bijlage 
VI, Bijlagen, 52 e.v. 
127. Verg. de noten 20 en 21. 
128. S.D.I, 4. 
129. Yo.R.II, 5. 
130. CR., 2,4,5,6; C D . , 4,5,7,10. 
131. I.R., 2. 
132. I.D., 3. 
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133. I.R. , 10. 
134. S.D.I, 1. 
135. S.D.I, 3. 
136. Van conformisme is slechts bij uitzondering sprake: verg. S.D.I, 1,3 
en Y.D.H. 4,7. 
137. Rogers (1969) 24 e.V.; Whyte (1970) 4-5; Erasmus (1968) 70; Huizer (1976) 
32; verg. Feder (1971) 111. 
138. Galjart (1971) 189-190; Galjart (1976) 124; Huizer (1976) 258 e.v. 
139. Landsberger (1974) 23, vert. v.d. auteur. 
140. Landsberger (1974) 23, vert. v.d. auteur. 
141. Alavi (1973) 295, vert. v.d. auteur. 
142. Alavi (1973) 333, vert. v.d. auteur. 
143. Alavi (1973) 334, vert. v.d. auteur. 
144. Wolf (1971) 268, vert. v.d. auteur. 
145. Wolf (1971) 269, vert. v.d. auteur. 
146. Wolf (1971) 269, vert. v.d. auteur. 
147. Wolf (1971) 270, vert. v.d. auteur; verg. Buve (1977) 16-17. 
148. Wolf (1971) 270, vert. v.d. auteur. 
149. Verg. de volgende suggestie uit een rapport van de Verenigde Naties: 
"A more effective strategy than that of comnunity consensus could take 
the form of identifying creatively deviant individuals, helping them to 
cultivate leadership qualities, and creating new groups and organisations 
around them." United Nations (1971) 26; verg. Huizer (1978)9. 
150. Wolf (1971) 272, vert. v.d. auteur. 
151. Scott (1975) 531; verg. Laclau (1972) 144. 
152. Lehmann (1970) 41 e.V.; Freiré (1972) 40 e.v. 
153. Vroonhoven (1974b) 107-125. 
154. Freiré (1972) 132. 
Hoofdstuk VI. 
1. Verg. Berelson (1952) 18 e.v. ; verg. Chaney (1972) 121. 
2. In totaal zijn 105 verslagen voorhanden, waarvan samenvattingen werden 
gemaakt. Deze samenvattingen zijn zowel in Spaanse als Nederlandse ver-
sie opgenomen in Bijlage VIII. De Nederlandse versie kwam tot stand in 
samenwerking met Mevr. A. Houben - de Jongh. 
De analyse van de appellerende kracht van de boodschap vond plaats op 
basis van de oorspronkelijke verslagen, die alle informatie bevatten, 
die door de observatoren werd opgetekend. Bij deze analyse is nauw samen-
gewerkt met Mevr. A. Boggio. 
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3. Verg. Budd - Thorp (1963) 10. 
4. Verg. kern-element 2 van de vierde dag: Bijlagen II , Bijlagen, 25-26. 
5. Verg. Bijlage II,Bijlagen, 20 e.V. 
6. Verg. Bijlage II,Bijlagen, 20 e.v. 
7. Verg. Bijlage IV,Bijlagen, 42 e.v. 
8. De uitzendingen worden als helder gedefinieerd, als de gemiddelde score 
voor helderheid boven .60 ligt. Dat is in Sollocota, Posoconi en de eer-
ste forumgroep van Yocara niet het geval. De tweede forumgroep van Yoca-
ra behaalde weliswaar een gemiddelde score van .70 voor helderheid, maar 
daar gingen drie bijeenkomsten niet door. In Yanarico, Carumas en Imata 
worden gemiddelde scores van .75 of hoger behaald en verviel slechts in 
twee groepen een bijeenkomst. 
9. Zowel in Sollocota als in Posoconi vormt de tweede forumgroep een uitzon-
dering: de helderheid van de uitzending wordt als slecht beoordeeld, ter-
wijl hoge scores voor de dynamiek van het daarop volgend gesprek worden 
behaald. 
10. De situatie in het bedrijf is veranderd. Wie het met die verandering 
eens is, of door het vormingsprogramma ermee eens geworden is, zal ge-
neigd zijn het verleden meer negatief dan positief te beoordelen; wie 
tegen die verandering is, zal het verleden positief beoordelen en even-
tueel idealiseren. Verg. Festinger (1957) 21. 
11. Verg. Bijlage II, Bijlagen, 20 e.v. 
12. Verg. Hoofdstuk IV, 2.3.1.,146. 
13. Tot de categorie "onjuist" werden ook de antwoorden "weet niet", "geen 
antwoord" en "onbekend" gerekend, zodat items niet behoefden te worden 
uitgesloten, wanneer een dergelijk antwoord in een van de beide inter-
views voorkwam. Bovendien was de vorming erop gericht, dat men een dui-
delijke mening had en wel die van de boodschap. De toewijzing van deze 
antwoorden aan de categorie "onjuist" houdt enige vertekening in, die 
evenwel niet gaat in de richting van de verwachte effectiviteit van het 
vormingsprogranma en in die zin een "veilige" oplossing biedt. Eenmaal, 
en wel bij vraag 53, bleek, dat niet duidelijk één antwoord het juiste 
was. De vraag luidt : Nu wil men alle arbeiders verenigen, om de grond 
te bewerken en het vee te hoeden. Dat is op verzoek van de hacendado's 
de arbeiders, de regering of anderen ? De regering werd aanvankelijk als 
het juiste antwoord aangemerkt. Veel boeren gaven echter het antwoord: 
de arbeiders. Zij gingen er kennelijk van uit, dat de hervorming een po-
ging was, om aan de wensen van de boeren tegemoet te komen, of een ant-
woord op de onrust en de grondbezettingen, waarvan in het recente verle-
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den ook in Puno sprake was. Hun antwoord is op meer indirecte wijze ook 
juist. Vandaar werden beide antwoorden als juist gekwalificeerd. 
14. Groot (1961) 108. 
15. De analyse van deze gegevens vond plaats in samenwerking met Drs. Th. 
Schepens. Verg. Bijlage IX, Bijlagen, 117 e.v. 
16. Verg. Tabel X-30, Bijlagen, 193. 
17. Verg. Tabel X-31, Bijlagen, 193-194. 
Opvallend is hier, dat 20% van degenen, die slechts aan enkele discussies 
deelnamen, niet wist of iets belangrijk was, en 25% van hen ook weinig 
waardering had voor de discussies. 
18. Verg. Tabel X-32, Bijlagen, 194. 
19. De volgende combinaties worden gevonden: discussie en radio: tienmaal; 
radio en lectuur: tienmaal; radioforum en onderwijs: zesmaal; discussie 
en onderwijs: vijfmaal; onderwijs en lectuur: viermaal. 
20. Rogers (1969) 8. 
21. Rogers (1969). 
22. Freiré (1972) 56-57; Illich (1971). 
23. Hammen-Poldermans - Vroonhoven (1976) 248 e.v. 
24. In deze groep klaagde men ook over de helderheid van de uitzending, wat 
bij de andere groep van Yocara niet het geval was. Toch is de geografi-
sche afstand van de zender in Yocara kleiner dan in Yanarico, waar de 
helderheid van de uitzendingen positiever beoordeeld is. Mogelijk hangt 
het oordeel over de helderheid van de uitzending hier samen met dat over 
de dynamiek van het gesprek. 
25. Freiré (1972) 116. 
26. Klapper (1960) 129. 
27. Rogers (1968) 169 e.V., 211. 
28. Homans (1961) 342-346. In dit verband is de suggestie van Klapper inte-
ressant, dat leiders van groepen in het algemeen uit zijn op stabilisa-
tie van groepsnormen en versterking van de groepsinstellingen bij de le-
den. Zij zijn dus eerder actief in conserverende en behoudende richting 
en minder gericht op verandering. Klapper (1973) 59. 
29. Romein (1948) 33. 
30. Raikes - Meynen (1972) 55, vert. v.d. auteur. 
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Opresiön y Formación 
Desarrollo en una area periférica: Campesinos en Puno, Perú. 
Resumen 
"Opresión y Forniaci6n"es una exploración sociológica en el campo del desa-
rrollo y de la emancipación. Punto de partida es la suposición de que el 
desarrollo no se refiere solamente al aumento de bienes materiales y cultu-
rales sino también a la distribución de los mismos y de que esta problemá-
tica distributiva, junto con las relaciones de poder directamente ligadas 
a ella, debe estar en el centro de la aproximación sociológica de los pro-
blemas de desarrollo y de subdesarrollo. La distribución de los bienes dis-
ponibles a menudo resulta ser muy desigual y además coincide con relaciones 
asimétricas de dominación y de dependencia, que conducen a opresión y redu-
cen las posibilidades de desarrollo para los oprimidos. La emancipación, 
definida como el proceso de destrucción de las relaciones de opresión y con-
strucción de sistemas y procedimientos que garantizan una distribución más 
igual de los bienes disponibles, constituye en consecuencia una problemáti-
ca central para el sociólogo que se dedica a los problemas de desarrollo. 
Este estudio trata sobre la problemática de la desigualdad, la opresión y 
la emancipación. El punto de partida empirico son los datos y las experien-
cias recogidas en seis empresas ganaderas del Altiplano Peruano: Sollocota, 
Posoconi, Yocara, Yanarico, Carumas e Imata. En estas ex-haciendas se hizo 
un experimento en formación y comunicación, en la época en la cual se esta-
ba implementando allí la reforma agraria promulgada por el Gobierno del Ge-
neral Velasco en 1969. Tomando como base este material se construyó una teo-
ría sociológica de la opresión. La evaluación del experimento permitió des-
cubrir las condiciones, bajo las cuales la formación puede ser un instrumen-
to de emancipación. 
Este estudio contiene entonces partes de orientación teórica, algunas partes 
descriptivas y la relación del experimento en formación que también fue eva-
luado con miras a su eficacia. 
El primer capítulo presenta la teoría sociológica, que define y analiza el 
fenómeno de la opresión. Enfoca este fenómeno por medio de la teoría del in-
tercambio, la que permite distinguir diferentes formas de intercambio igual 
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y desigual y definir la opresión como una forma específica de intercambio 
desigual. Como el comportamiento del intercambio a menudo se comprende so-
lamente dentro del marco de las interrelaciones, se bosquejan también estas 
interrelaciones y se analiza mas profundamente como surgen y pueden mantener-
se las relaciones opresivas de intercambio. 
Las relaciones también pueden llegar a convertirse en sistemas. Luego enton-
ces habrá que analizar los sistemas de opresión según sus características 
estructurales y culturales indicando los mecanismos que garantizan la conti-
nuidad de ellos. A base de este análisis se elaboran en más detalle las con-
secuencias que tiene la vida en esos sistemas para los que ocupan posiciones 
diferentes. 
Se ha usado este modelo teórico en el capitulo II para ordenar las experien-
cias que habían tenido los campesinos en la época en que estaban al servi-
cio de un patrón-terrateniente. A base de este material se reconstruye un ti-
po ideal de la hacienda o del latifundio como sistema de opresión. El modelo 
sirve además de guía al hacer en el capítulo V un esbozo del marco de refe-
rencia de los campesinos, el cual está marcado por la opresión que ellos han 
sufrido. 
El tipo ideal de la hacienda como sistema de opresión es aplicable en major 
o menor grado a las empresas investigadas. En Yanarico y Yocara por ejemplo 
hubo en la época de dominación por el patrón una opresión mucho más fuerte 
que en Sollocota. Es por eso que en el capítulo V se amplia la sociología de 
la opresión analizando cómo reaccionan los oprimidos ante los diferentes gra-
dos de opresión. Pues un sistema opresivo puede tener diferentes grados de 
desarrollo y los subordinados se adaptan a su situación. Aquí se busca una 
relación con la teoría del poder de M. Mulder y con la tipología del compor-
tamiento de adaptación de R. Merton. Se redefinen las variantes de adapta-
ción: rebelión, retraimiento, ritualismo, innovación y conformismo como for-
mas en las que los subordinados se adaptan a los diversos grados de opresión 
a fin de poner a salvo la propia sobrevivencia. Este postulado teórico se 
verifica de dos maneras en el capítulo V. En primer lugar se examina si en 
el reportaje de las conversaciones que habían sostenido los campesinos en el 
marco del experimento en formación, se encuentran indicaciones de la presen-
cia de estas variantes de adaptación. En la mayoría de los grupos experimen-
tales surge de hecho claramente alguna variante de adaptación, que además va 
unida a las correspondientes opiniones sobre la reforma agraria, que se lie-
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vaba a cabo en la hacienda. También se investiga si las variantes de adap-
tación encontradas y las opiniones sobre la reforma agraria corresponden 
con las indicaciones a nivel de empresa, que también señalan un mayor о 
menor grado de opresión, loque efectivamente es cierto. 
El comportamiento de los campesinos aparece entonces determinado por el 
grado de opresión al que están sometidos. Una opresión fuerte lleva a un 
ritualismo pasivo o al conformismo; una opresión menos fuerte conduce a 
un ritualismo activo y hasta a la rebelión. Este resultado coincide con 
el que han encontrado autores como Wolf y Alavi e implica que tanto la es-
tereotipia de que los campesinos en los países en desarrollo son apáticos 
y pasivos, como el supuesto demasiado simple de que ellos tienen una orien-
tación revolucionaria, necesitan ser rectificados. Un corolario al fin del 
capítulo V hace hincapié en esta problemática. 
Junto a la sociología de la opresión se extiende también otra linea teóri-
ca, la cual se refiere a los procesos de comunicación. Es que formación es 
comunicación. En el capítulo III se revisan las condiciones bajo las cua-
les la comunicación se hace efectiva, y se investiga además cuándo crece 
el deseo de comunicación y de instrucción. Aquí se manifiesta que la efec-
tividad de la comunicación está determinada por cuatro factores: el marco 
de referencia de los receptores, la intensidad de la comunicación, las ca-
racterísticas específicas de los medios de comunicación y la imagen que 
tienen los receptores del emisor. Estos elementos de la teoría de la comu-
nicación son luego aplicados a los procesos de comunicación con los opri-
midos, lo que lleva a hipótesis operacionales que se encuentran en forma 
resumida al final del capítulo IV. 
Estas hipótesis afirman que un programa de formación y capacitación es 
más efectivo si se participa más intensivamente en el, si los elementos 
del mensaje se estrechan más al marco de referencia de los receptores y 
si se utilizan medios de comunicación que estimulen las interacciones ho-
rizontales y el intercambio de opiniones entre los receptores. La ultima 
hipótesis ya fue confirmada en algunas investigaciones que se hicieron 
en países en desarrollo con el objeto de evaluar la efectividad de los 
medios como son la radio, el foro radial y la discusión de grupo y que 
son tratados al final del capítulo III. 
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Este estudio contiene además algunas partes descriptivas. En el capítulo 
IV figura una relación de la trayectoria llevada a cabo durante la pre-
paración y la ejecución del programa de formación haciendo además un resu-
men del desarrollo del trabajo de campo. El capítulo II presenta una 
descripción amplia de la población campesina que vive en estas empresas; 
se analizan las características demográficas, los grados de alfabetismo, 
los niveles de educación formal y las formas de diferenciación social y 
económica entre los campesinos. Además se mencionan las organizaciones que 
se encuentran en estas empresas y se analizan los contactos que tiene la 
gente con el mundo exterior. A continuación se describen las condiciones 
de servicio durante la época de dominación por el patrón, indicando cual 
es la división de ocupaciones que se encuentra entre los campesinos, qué 
clases de trabajo se tenían que prestar y qué remuneraciones se recibían. 
La descripción termina con una relación breve y concisa de las diversas 
empresas. 
Por ultimo, también forma parte integral de este estudio la investigación 
que se hizo para analizar la efectividad del programa de formación. La 
formación, pues, puede ser un instrumento estratégico para la emancipación 
y se necesita de la investigación para descubrir las condiciones, bajo las 
cuales la formación puede funcionar como tal. Es por esto que el programa 
de formación fue organizado dentro del marco de un diseño experimental, 
lo cual permite hacer una definición bien exacta de los efectos del pro-
grama. En el capítulo IV se discute este diseño de investigación y se in-
dica por qué se eligieron los medios de discusión, foro radial y radio, 
cómo se componían los grupos experimentales y los grupos de control y en 
qué forma se presentó el mensaje. Además se da una breve descripción de 
los instrumentos de investigación: los esquemas de entrevista y los proto-
colos de observación. En el capítulo VI se discuten los resultados. 
La conclusión general de la investigación debe ser que el programa de for-
mación ha tenido éxito. Gran parte del mensaje fue transmitido y recibido 
por los participantes. Además se evidenció, que los que cambiaron de opi-
nión durante en programa la revisaron en la dirección del mensaje. El pro-
grama de formación resultó entonces persuasivo y "convertiente". Los re-
sultados de los grupos experimentales son en general mejores que los de 
los grupos de control y la fuerza persuasiva se manifiesta con mayor po-
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tencia en el caso de los elementos importantes del mensaje que en el caso 
de aquellos que tienen menor o incluso ninguna importancia. 
Para explicar este éxito se pone en evidencia que las expectativas hipoté-
ticamente definidas con respecto a la recepción del mensaje tienen validez. 
Los que participan más intensamente, reciben mSs del mensaje; la recepción 
resulta más efectiva en los dias, en que se discuten temas que también son 
elementos claves en el marco de referencia de los participantes; en general 
en los grupos de discusión se capta más que en los grupos de foro radial. 
La recepción del mensaje solamente se pudo comprobar entre los grupos de 
discusión y entre los de foro radial. De los radioyentes no hubo informa-
ción al respecto. 
Además se evidencia en los datos, que las diferencias encontradas con res-
pecto a la recepción del mensaje entre los grupos de discusión y los de 
foro radial no coinciden con diferencias en otros aspectos como son la du-
ración y la calidad de las conversaciones o la atención de los participan-
tes. 
Para explicar la fuerza persuasiva del mensaje se suponía que podrían ejer-
cer influencia la intensidad de participación y el marco de referencia de 
los participantes, definido con mayor precisión como el clima de aceptación 
o no-aceptación entre los grupos con respecto a la reforma agraria. Sin em-
bargo no se evidencia el impacto de estos factores en el material obtenido. 
Lo que si se evidencia aquí es que la discusión también en este aspecto es 
el mejor medio, seguido por el del foro radial, y que la radio es el medio 
menos eficaz, aunque los resultados siguen siendo superiores a los de los 
grupos de control. 
Al hacer la evaluación del programa se evidencia que los campesinos tienen 
una preferencia mayor por la radio, mientras que la discusión, también se-
gún la evaluación hecha por ellos, es el medio mas eficaz. Los participan-
tes se sienten dependientes de otros para poder conseguir información y 
ven claramente la necesidad de la instrucción. La radio puede entregarles 
esta información, de modo que ellos se orientan hacia ella. La instrucción 
y la información de fuera son sentidas entonces como una necesidad. La ela-
boración de la información se hace sin embargo de manera más efectiva por 
medio de la deliberación y de la discusión. Del hecho de que el foro radial 
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es menos efectivo que la discusión, se deduce además que el momento de in-
strucción y el de la elaboración deben ir separados. La instrucción y la 
información pueden ser dadas excelentemente a través de la radio; la ela-
boración de la información tiene que ser realizada a través de la discu-
sión y en un contexto de grupo, en el cual no participen personas ajenas. 
Esta discusión tiene que ser coordinada y dirigida por los que gocen de 
una mayor confianza entre el grupo y puedan funcionar además como emisores. 
En situaciones de opresión hay que buscar entonces los coordinadores de 
grupo no tanto entre los líderes formales sino entre disidentes y margina-
dos, quienes se oponen a la opresión y gozan por eso de confianza. 
Los procesos de emancipación en los cuales la formación juega un papel 
importante, pueden por tanto ser generados en parte desde fuera. En defi-
nitiva, se concluye que solamente los oprimidos mismos, con líderes pro-
pios y en su práctica propia, pueden generar su liberación. 
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Oppression and Formation 
Development in a peripherica! area: Peasants in Puno, Peru. 
Suimiary 
"Oppression and Formation" is a sociological exploration in the field of 
development and emancipation. This study starts from the assumptions, that 
development does not only mean the increase of material and cultural com-
modities but also the distribution of those conmodities and that a socio-
logical analysis of development should focus on this latter question and 
on the power-relations intimately related with it. The distribution of the 
available resources often appears te be very unequal and associated with 
asymmetrical power-relations, which generate oppression and reduce the de-
velopment possibilities for those who are oppressed. Emancipation, seen as 
the process of breaking down oppressive relations and building systems 
and procedures that garantee a more equal distribution of resources, is 
therefore a central concern for the development sociologist. 
This study deals with the issues of inequality, oppression and emancipation. 
The empirical data and experiences were collected in six large livestock 
enterprises of the Peruvian Highlands: Sollocota, Posoconi, Yocara, Yanari-
co, Carumas and Imata, where the agrarian reform, promulgated by the Velas-
co regime, was carried through. Partly on the basis of that material a so-
ciological theory about oppression could be formulated. Moreover the ques-
tion was examined, whether and under which conditions formation could be an 
instrument for emancipation of the peasants in those enterprises. This stu-
dy therefore consists of several parts: some of them theoretically oriented, 
others more descriptive; an account of an experiment in formation and its 
evaluation is also included. 
Chapter I starts with a sociological theory in which oppression is defined 
and analysed. Its point of departure is the exchange-theory on the basis of 
which equal and unequal exchange forms are distinguished, with oppression 
defined as a specific form of unequal exchange. As a great deal of exchange 
behaviour can only be understood in the context of existing exchange rela-
tions, it was necessary to describe the relationships which generate these 
forms of exchange. The manner in which oppressive forms of exchange develop 
and survive is considered in more detail. Because exchange relations may 
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crystallize into systems, oppressive systems are typified according to 
their structural and cultural characteristics and the mechanisms respon-
sible for the maintenance of those systems are pointed out. On the basis 
of this system analysis, the question of how the conditions of people who 
occupy different positions in those systems are influenced, is dealt with. 
This theoretical model is used in chapter II to systematize the experien-
ces which the peasants acquired in the period during which they served a 
patron-landlord. On the basis of that material an ideal-typical sketch is 
made of the hacienda or large estate as a system of oppression. 
In chapter V this model serves also as a guideline for the elaboration of 
the frame of reference of the peasants, which is marked by the oppressive 
relations in which they used to live. 
The ideal-typical sketch of the hacienda as a system of oppression appears 
to be more or less applicable to the investigated enterprises. In Yanarico 
and Yocara the oppression during the rule of the patron was clearly stron-
ger than for example in Sollocota. That is why in chapter V the sociology 
of oppression is elaborated further by tracing how oppressed people react 
to different degrees of oppression. After all, the extent to which a system 
exerts oppression varies and those subject to this oppression adapt to that 
extent. Here a link could be established with the power-theory of M. Mulder 
and with R. Merton's typology of adaptive behaviour. The adaptation variants 
rebellion, retreatism, ritualism, innovation and conformism, are redefined 
as forms in which people adapt to different degrees of oppression to secu-
re their survival. This theoretical elaboration is tested in two ways. First-
ly, indications of these adaptation variants are sought in the accounts of 
the conversations held by the peasants during the formation experiment. In 
the majority of the talk groups one adaptation variant clearly stands out, 
which in addition agrees with ideas about the reform in the farms carried 
out at that time. Secondly it is checked, whether the adaptation variants 
found and the ideas held about the reform correspond with findings at en-
terprise level, which equally point to a more or less strong degree of op-
pression. This indeed turned out to be the case. 
The behaviour of the peasants is thus strongly determined by the degree of 
oppression they endure. A strong oppression induces passive ritualism or 
conformistic apathy; a less strong oppression leads to active ritualism or 
even rebellion. These results correspond with the findings of authors such 
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as Wolf and Alavi. They imply a correction of the stereotype that peasants 
in developing countries are apathetic and passive. They also modify the far 
to simple proposition that peasants are revolutionary minded. At the end of 
chapter V a corroílary considers this question in more detail. 
Apart from the sociology of oppression another theoretical line is followed; 
this concerns the question of communication. Formation after all is a ques-
tion of communication. Chapter III examines under which conditions communi-
cation will be effective and when the need for communication and information 
will increase. This leads to the theses that the frame of reference of the 
receivers, the intensity of the communication, the specific characteristics 
of the communication media and the "image of the source" held by the recei-
vers strongly influence the efficacy of communication processes. These theo-
retical notions about communication are then applied more specifically to 
communication processes with oppressed people. This resulted in operational 
hypotheses summarized at the end of chapter IV, where it is stated that the 
process of formation will be more effective when participation in the pro-
gramme is more intensive, when the elements of the message correspond more 
with the specific frame of reference of the receivers, and when those com-
munication means are used which stimulate horizontal interaction and mutu-
al deliberation between participants. This last hypothesis is confirmed by 
the results of several investigations into the efficacy of media such as 
radio, radio forum and group discussion, which were carried out in develo-
ping countries. These results are briefly discussed at the end of chapter III. 
This study includes several descriptive parts. In chapter IV the planning 
and implementation of the formation programme is sketched, and the field-
work is described. In chapter II an extensive description is given of the 
peasant population which lives in these enterprises. Demographic characte-
ristics, degrees of alfabetism, levels of education and the social and eco-
nomic differentiation among the peasants are worked out. Organizations 
found in the enterprises and contacts kept with the outer world are dealt 
with. The tenure which prevailed during the rule of the patron is described 
by indicating what division of labour was found among the peasants, what 
different kinds of labour had to be supplied and what remunerations they 
received. The farms owned by the peasants are also discussed. This descrip-
tion concludes with a short summarising sketch of the different enterpri-
ses. 
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The research into the efficacy of the formation programme forms an integral 
part of this exploration. Formation after all can be a strategic instrument 
for emancipation and research has to indicate under which conditions forma-
tion can function to this effect. The formation programme has been set up 
therefore in the frame of an experimental research design, so that it was 
possible to measure the effects of the programme. In chapter IV this re-
search plan is discussed and it is explained why the media, discussion, ra-
dio forum in a derived sense and radio, were chosen, how the experimental 
and control groups were composed and how the message was presented. Chap-
ter IV also considers the various research instruments, such as interview 
schedules and protocols for observation. 
The general conclusion of the research is that the formation programme pro-
ceeded succesfully. A great deal of the message was received by the parti-
cipants. The majority of those who changed their opinions during the forma-
tion programme, changed their ideas more in the direction of the message 
than in any other direction. From this point of view, the programme has been 
persuasive and "converting". The results in the experimental groups were 
better than in the control groups, and the persuasive power of the message 
on those issues in the message that were important, was much greater than 
on those that were of little or no importance. 
The expectations with respect to the reception of the message, as formula-
ted in the hypotheses, appeared to be correct. Those who participated mo-
re intensively in the formation programme, received more of the message. 
On those days when issues were discussed which played a central role in 
the frame of reference of the peasants, the reception was stronger than on 
other days. The participants in the discussion groups received more infor-
mation than members of the forum groups. The reception of the message could 
only be checked with the discussion and the forum groups, as those data for 
radio listeners were not available. These differences in reception of the 
message in the discussion and the forum groups did not correspond with 
clear differences on other points, such as the duration and the quality of 
the conversations or the degree of attention of the participants. 
The persuasive power of the message was not explained by the influence of 
the intensity of participation nor by the frame of reference of the parti-
cipants, defined as the adoptive or non-adoptive climate in those groups 
regarding the reform. It was clear however, that the medium of discussion 
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was obviously superior in this respect as well, followed by the radiofo-
rum; and, that radio represents the least effective medium. The results 
with radio however, are still better than those in the control groups. 
At the evaluation of the programme it appeared that the peasants strong-
ly preferred the radio, while the discussion, also according to their eva-
luation, is considered to be more effective. They know that they depend 
on others for information and they acknowledge the necessity for informa-
tion. The radio can provide that information, so that they orient themsel-
ves to this medium. Guidance and information from outside are felt as 
needs, while the best way to process this information is through discus-
sion and mutual deliberation. 
From the fact that the medium of radioforum in a derived sense is less ef-
fective than the discussion, it can be concluded that the moment of infor-
mation supply must be separated from the moment of processing. Guidance 
and information can be provided adequately through a medium like radio, 
but the processing of the information has to take place in mutual delibe-
ration, and in groups in which no outsiders participate. The deliberation 
ought to be guided and directed by those who enjoy the confidence of the 
participants and who can also function as transmitters of information. 
In situations of oppression, these group leaders should not be recruited 
from the ranks of formal leaders, but from deviants and marginals who re-
sist the oppression and who are trusted for that reason. Emancipation pro-
cesses in which formation plays an important role, can only to a very li-
mited extent be generated from the outside. Ultimately, the oppressed 
themselves have to bring about their own liberation with their own leaders 
and in their own way. 
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Resultaten van sociologisch onderzoek verouderen slechts, voorzover die so-
ciologie journalistiek is. 
2 
De niet-westerse sociologie is te weinig analytisch en de westerse te wei-
nig macro-georiënteerd. Beide zijn erbij gebaat, als de institutionele 
scheidslijnen tussen hun beoefenaars worden opgeruimd. 
3 
Voorzover mensen "rondtollen in figuraties, die ze niet begrijpen"(N. Elias), 
is het interview een onvoldoende en in die zin inadequaat instrument voor 
sociologisch onderzoek. 
4 
De methode Freiré gaat mank aan naïef spontanisme. 
5 
Omdat grond als machtsbasis minder belangrijk wordt, is landhervorming op 
zich een onvoldoende en weinig efficiënt ontwikkelingsinstrument. 
6 
Om nieuwe ontwikkelingsstrategieën te vinden, is onderzoek gewenst naar de 
voorwaarden, waaronder genereus gedrag plaats vindt en mensen dus bereid 
zijn iets om niets te geven. 
7. 
Reciprociteit is geen universele norm. 
Verg. A Gouldner - For Sociology - Harmondsworth 1975, 226. 
8 
Een belangrijk verwijt aan de empirische sociologie is, dat ze zich nauwe-
lijks door het marxisme heeft laten inspireren. 
9 
De beslissing, dat de kolonisatiedorpen in Spanje geïntegreerd moeten wor-
den in de reeds bestaande gemeenten, zal gezien de grote verschillen in uit-
gangspositie en gezien de sterke tegenstellingen tussen de nieuwkomers-
kolonisten en de gevestigden tot grote spanningen en conflicten leiden. 
Het formeren van zelfstandige gemeenten uit de kolonisatiedorpen lijkt 
een betere oplossing. 
10 
De nationale revolutie, die vanaf 1968 door de regering Velasco in Peru 
werd doorgevoerd, is een belangrijk experiment in ontwikkeling. Een nauw-
keurig onderzoek naar de oorzaken van haar mislukking is vanuit theoreti-
sche en beleidsoverwegingen gewenst. 
11 
Projectonderwijs dient een integraal onderdeel te zijn van onderwijspro-
gramma's voor volwassenen en bijna volwassenen. Het moet worden georgani-
seerd in aansluiting op hoorcolleges en plaats vinden zonder participatie 
van de "onderwijzende" staf. 
12 
De celibaatsverplichting is vanuit institutioneel-kerkelijk standpunt 
uiterst verstandig. 
Verg. L. Coser - Gulzige Instituties - Deventer 1978, 25-47. 
13 
Onder welke voorwaarden en in welke mate mensen onderdrukt willen worden, 
is weinig bekend en sociologisch nog nauwelijks onderzocht. Variabelen als 
godsdienst, gehuwd-ongehuwd en opleidingsniveau zijn hier mogelijk relevant. 
Verg. E. Fromm - The anatomy of human destructiveness - Greenwich, Connecti-
cut, 1973. 
14 
Ziekenhuizen kunnen gemakkelijk uitgroeien tot onderdrukkingssystemen. 
15 
De "huishond" verscheen, toen het huispersoneel verdween. 
Leiden, 25 augustus 1980 L. v. Vroonhoven 




